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RESUMEN 
PROPUESTA DE ÁREA DE COMUNICACIÓN POLÍTICA EN LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 2017 
 
En los últimos años, las empresas han incluido en su estructura organizacional, un 
área encargada de la comunicación interna y externa, la cual ha sido denominada de 
diferentes maneras y cumple diversas funciones. En el Perú, las entidades de gobierno 
central, provincial y distrital, han incluido en sus estructuras orgánicas, oficinas de 
comunicación. La Municipalidad Provincial de Piura (MPP) cuenta con una Oficina de 
Imagen Institucional y Comunitaria, la cual no ha logrado mantener una comunicación 
positiva con sus públicos objetivos, producto de una carencia estructural y operativa del área 
de comunicación.   
 
La investigación corresponde al paradigma cualitativo, de diseño etnográfico. Tiene 
como propósito formular la propuesta del área de comunicación política en la MPP. Se aplicó 
las técnicas de investigación: entrevistas en profundidad, revisión documental, observación 
participante y grupos focales; a través de instrumentos de investigación: cuestionarios 
semiestructurados, ficha de análisis documental, cuaderno de trabajo de campo, y guías de 
desarrollo de grupos focales. 
 
Los resultados muestran las dificultades de la Oficina de Imagen Institucional y 
Comunitaria de la MPP para el desempeño eficiente del área, ocasionando crisis de 
comunicación y negativa imagen de la entidad, por lo cual los participantes en la 
investigación consideran que es necesaria una reestructuración, proponiendo la estructura 
(áreas específicas), denominación y funciones que debe desempeñar desde la perspectiva de 
la comunicación política. Al adoptar esta propuesta, según los participantes, pretende que 
los logros de la gestión municipal sean conocidos por la población, el diálogo permanente 
entre gobernantes y gobernados, atención a los actores sociales involucrados, relaciones 
interinstitucionales exitosas, buena imagen organizacional; evaluar, elaborar, gestionar y 
ejecutar estudios para planificar campañas y planes de comunicación ediles.  
Palabras claves: Comunicación Política, Dirección de Comunicación.   
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ABSTRACT 
POLITICAL COMMUNICATION AREA IN THE PROVINCIAL MUNICIPALITY 
OF PIURA 2017’S PROPOSAL 
 
 
 In the last years, companies have included an area responsible for internal and 
external communication in their organizational structure. It has been named in different ways 
and takes different roles. In Peru, central, provincial and district government entities have 
included communication offices in their organizational structures. The Provincial 
Municipality of Piura (PMP) has the Institutional and Community Image Department, which 
had not manage to maintain a positive communication with its target audiences as a result of 
a structural and operational lack of area communication. 
 
  
 Research consists to the qualitative paradigm, of ethnographic design. Its purpose 
is to formulate the proposal of the area of political communication in the PMP. The research 
techniques were applied: in-depth interviews, documentary review, participant observation 
and focus groups; through research instruments: semi-structured questionnaires, 
documentary analysis file, field workbook, and development guides of focus groups. 
  
 
 The results show the difficulties of the Institutional and Community Image 
Department the PMP for the efficient performance of the area, causing communication crisis 
and negative image of the entity, for which the research participants consider that a 
restructuring is necessary, proposing the structure (specific areas), denomination and 
functions that should be performed from the perspective of political communication. By 
adopting this proposal, participants to the according, it intends that the achievements of 
municipal management be known by the population, the permanent dialogue between the 
governors and the governed, attention to the social actors involved, successful inter-
institutional relations, good organizational image; evaluate, elaborate, manage and run 
studies for campaigns plan and municipal communication plans. 
 
Keywords: Political Communication, Communication Direction.  
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INTRODUCCIÓN 
Las instituciones públicas están al servicio de la sociedad, por lo cual, mantener el 
diálogo y el entendimiento con los sectores sociales, ha dado lugar a que empiecen a 
incorporar en sus procesos a la Comunicación Política. 
 
Ejercer la Comunicación Política en una instancia de gobierno permite el 
entendimiento con los actores sociales, ya no sólo se trata de difundir actividades  y logros 
o velar por la buena imagen institucional, sino que “la comunicación eficiente ha permitido 
a la sociedad lograr una mejor organización, donde la comunicación y la política son 
instrumentos una de la otra” (Ochoa, 2001, pág. XIII).  
 
En el caso de la Municipalidad Provincial de Piura (MPP), al área de comunicación 
se denomina Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria (OIIyC), tiene una estructura 
interna sin áreas específicas, ejerce funciones establecidas en los manuales de gestión de la 
entidad, pero no considera en ellas ninguna relacionada con la Comunicación política. El 
equipo de trabajo está compuesto por sólo cinco personas según el Cuadro de Asignación de 
Personal, para atender comunicacionalmente a 12 gerencias, 33  oficinas, 10 unidades y 28 
divisiones. Por lo cual es insuficiente para un gobierno provincial capital que debe servir a 
765 mil 601 habitantes.   
 
La OIIyC no ha logrado mantener una comunicación positiva con sus públicos 
objetivos, tal como concluye la investigación de Antón (2016), la aceptación del titular de la 
gestión 2015 – 2018 ha descendido progresivamente, responsabilizando al titular de la OIIyC 
de la mala reputación del alcalde en la ciudadanía, por lo que  en los últimos tres años (2015 
- 2017) cuatro profesionales han asumido la jefatura de la OIIyC cuyas funciones 
básicamente fueron: las relaciones públicas, organización de actividades, difundir los logros 
de la gestión y velar por la imagen institucional externa e interna (Municipalidad Provincial 
de Piura, 2005).  
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En este contexto, la investigación planteó proponer la estructura, funciones y 
denominación del área encargada de la Comunicación Política de la Municipalidad 
Provincial de Piura para facilitar el entendimiento entre gobernantes y gobernados. 2017, de 
enfoque cualitativo y estudio etnográfico. Se diseñó para recolectar información a través del 
análisis documental, grupos focales, entrevistas en profundidad y observación participante. 
 
Los resultados mostraron que la tarea de desarrollar la comunicación política edil es 
asignada de manera informal a la OIIyC, sin recursos ni personal con el papel profesional 
necesario y sobre la que se ejerce presión desde la Alta Dirección. Sus funciones son 
duplicadas en otras dependencias ediles y la falta de instrumentos de gestión contribuye a 
realizar un trabajo escasamente planificado, y que facilita la corrupción a nivel institucional 
en relación con los medios de comunicación. 
 
Sin embargo, desde la experiencia del personal, ex jefes y un jefe de área de 
comunicación de referencia, es necesario reestructurarla y convertirla en una Gerencia de 
Comunicación e Imagen Institucional, integrada por cinco oficinas: Prensa e Información, 
Producción Audiovisual, Comunicación Comunitaria, Marketing Político, Relaciones 
Públicas y Protocolo, cuyas funciones se formulan a partir de las normas y de sus 
apreciaciones, y se consideran en la propuesta diseñada como resultado del estudio.  
 
En este sentido la investigación aporta teórica y prácticamente con un documento, el 
primero en la región que permitirá a instituciones públicas similares adoptar sus áreas de 
comunicación desde el enfoque de la Comunicación Política.  
 
El documento se ha organizado por capítulos de acuerdo al reglamento vigente: 
problema de la investigación, marco teórico conceptual, metodología de la investigación, 
presentación de resultados, y propuesta. 
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CAPÍTULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El entendimiento entre los sectores que componen la sociedad y el gobierno es el 
objetivo de la comunicación política, ya no sólo se trata de difundir actividades  y logros así 
como velar por la buena imagen institucional de una organización del Estado, sino que “se 
requiere de una comunicación eficiente, pues una comunicación eficiente ha permitido a la 
sociedad lograr una mejor organización, donde la comunicación y la política son 
instrumentos una de la otra” (Ochoa2001, pág XIII) para lo cual es necesario contar con un 
área específica. 
 
Entre las organizaciones que han entendido esta nueva perspectiva de la 
comunicación se encuentra el Gobierno Regional de Piura que el 18 de diciembre de 2015 
actualizó su Reglamento de Organización y Funciones (Gobierno Regional Piura, 2015). 
Según este documento, el área de comunicación política es la Oficina de Comunicaciones e 
Imagen Institucional, la considera como una oficina de apoyo a la Alta Dirección. Establece 
entre sus funciones, que es responsable de proponer a la Alta Dirección, la política, planes y 
estrategias de comunicación basadas en Prensa, Publicidad, Relaciones Públicas y Protocolo. 
Además, debe mantener informada a la opinión pública, de la política, programas, proyectos, 
objetivos, y actividades del gobierno regional a través de los medios de comunicación. En 
este contexto, el gobernador regional Reynaldo Hilbck Guzmán, quien asumió el cargo 
político el 1 de enero de 2015, mantiene un nivel de aprobación aceptable, según los sondeos 
de opinión aplicados por Luna Consultores (Martínez, Consultores, Investigación de 
Mercado & Consultoría, 2015). 
 
Mientras que en la Municipalidad Provincial de Piura se denomina Oficina de 
Imagen Institucional y Comunitaria (OIIyC) y depende de la Gerencia Municipal, según el 
Manual de Organización y Funciones (Municipalidad Provincial de Piura, 2005). El 
documento indica que entre las principales ocupaciones del responsable de la OIIyC se 
encuentra la de participar en la formulación de políticas sobre la materia en coordinación 
con la Alcaldía, Comisiones y Gerentes; dirigir y controlar la ejecución de actividades de 
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comunicación y difusión; formular y elaborar proyectos de directivas dentro del ámbito de 
su competencia; y formular programas de relaciones públicas.  
 
Asimismo, señala que se encarga de programar, organizar, apoyar la preparación y 
ejecución de las reuniones, sesiones solemnes y actos públicos que realice la municipalidad, 
asesorar al Alcalde y autoridades en asuntos protocolares; mantener informada a la población 
sobre la gestión municipal resaltando sus logros; velar por la Imagen Institucional interna y 
externa, haciendo uso efectivo de los medios de comunicación social y otros mecanismos de 
creación y difusión propios de la Municipalidad Provincial; y representar a la entidad por 
delegación del Alcalde  y en los asuntos de coordinación funcional que le corresponde, entre 
otras tareas administrativas. 
 
Sin embargo, desde el 1 de enero de 2015, en que el alcalde de Piura, Oscar Raúl 
Miranda Martino, asumió el cargo, sus niveles de desaprobación se han incrementado 
progresivamente. 
 
En las actividades detalladas en el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Municipalidad Provincial de Piura (Municipalidad Provincial de Piura, 2003), no se precisa 
que la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria es la encargada de orientar 
políticamente a la Alta Dirección, asimismo no indica que esta dependencia municipal tenga 
que ejecutar estrategias de comunicación política, que permita facilitar la información entre 
el gobierno local y sus actores sociales. 
 
La Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria del gobierno provincial de Piura, 
tiene una estructura interna sin áreas específicas (Municipalidad Provincial de Piura, 2003). 
Dispone de cinco personas según el Cuadro de Asignación de Personal (Municipalidad 
Provincial de Piura, 2004), para atender comunicacionalmente a 12 gerencias, 33  oficinas, 
10 unidades y 28 divisiones. Por ello el personal de la OIIyC no es suficiente para un 
gobierno provincial capital, que atiende a 765 mil 601 habitantes (Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, 2015).  
 
Miranda Martino ganó las elecciones municipales 2015 con una propuesta basada 
en resolver problemas sociales, económicos y ambientales de la jurisdicción. Tuvo cinco 
objetivos: hacer de la persona humana el centro de las acciones de gobierno, hacer de Piura 
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una ciudad ordenada y moderna, lucha frontal contra la inseguridad ciudadana, convertir a 
Piura en una provincia líder en desarrollo tecnológico, y obras de impacto provincial.  
 
En su primer objetivo proponía la implementación de programas como “Churre 
sano”, “Salud preventiva”, “Cultura ciudadana”, “Mi baño” y “Mente sano y cuerpo sano”, 
así como la ejecución de proyectos de agua potable, desagüe, electricidad, tratamiento de 
residuos sólidos, construcción de canales, e incluso tratamiento de agua pluviales. En su 
segundo propósito consideró, la reconstrucción de las principales vías de la ciudad, entre las 
que destacaba las avenidas Sánchez Cerro, Chulucanas, Circunvalación, Sullana, entre otras; 
además anunció la construcción de pistas y veredas en la ciudad. En su tercera meta anunció 
la implementación de un programa denominado “Mi vecino vigilante”, proyecto de 
capacitaciones e implementación de las rondas campesinas, también detalla el proyecto de 
un sistema de video vigilancia en las zonas de mayor riesgo, además de dotar con 
equipamiento al serenazgo de la comuna provincial. El cuarto propósito fue brindar becas 
de posgrado, de estudios técnicos así como la puesta en marcha del programa “Piura Innova”. 
Además se comprometió a facilitar internet en espacios públicos. En su último objetivo, 
propuso cinco obras de impacto: descontaminación del rio Piura, construcción de un puente 
que una el distrito de Castilla con Piura, rescate de la EPS Grau, construcción de autopista, 
y creación de dos parques zonales (Unión Democrática del Norte, 2014). 
 
Sin embargo, después de 24 meses de gestión y dos rendiciones de cuentas, los 
trabajos ejecutados por la Municipalidad Provincial de Piura no son conocidos por la 
comunidad. La empresa Luna Consultores ha realizado tres estudios de evaluación de 
autoridades de Piura. En el primero realizado a los 100 días de la gestión edil (abril de 2015 
– trabajo de campo 29 de marzo al 2 de abril), el burgomaestre obtiene el 23.2 % de 
aprobación y 25.2 % desaprueba su administración (Martínez, Luna Consultores, 
Investigacion de Mercado & Consultoría, 2015). En su segunda evaluación (diciembre de 
2015 – trabajo de campo 2 al 8 de diciembre) la autoridad edil tenía una aprobación del 8% 
de la población encuestada y el 44% desaprueba su primer año de gestión (Martínez, 
Consultores, Investigación de Mercado & Consultoría, 2015). Y el tercer estudio de opinión 
pública (abril de 2016 – trabajo de campo 27 de marzo a 1 de abril) tiene 17.6% de 
aprobación y el 60% de los encuestados no está de acuerdo con la gestión.  
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En este contexto, el burgomaestre de Piura ha enfrentado tres pedidos de suspensión 
y dos de vacancia, los cuales han sido declarados infundados por el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE). El 26 de agosto de 2016 el JNE declaró improcedente los pedidos de 
suspensión del alcalde de Piura a través de la Resolución N°1095-2016. Asimismo, la 
Resolución N°1096-2016 resuelve las solicitudes de vacancia (Diario Oficial el Peruano, 
2016). También superó un proceso de revocatoria.  
 
Su imagen, según las encuestas es que “no hace obras, no está cumpliendo con las 
promesas de campaña, realiza mala gestión y no tiene un buen equipo de trabajo” (Martínez, 
Consultores, Investigación de Mercado & Consultoría, 2015, pág. 14). 
 
Según Antón (2016), la incapacidad de la gestión edil para informar y colocar su 
propia agenda en los medios de comunicación ha sido una de las causas de su decreciente 
popularidad, la responsabilidad de esta labor recae en la Oficina de Imagen Institucional y 
Comunitaria. Precisa que esta situación se debe a la indefinición de sus funciones en el 
trabajo diario y no contar con los recursos necesarios. 
 
En este contexto, si se toma en cuenta lo indicado por Monje (2011), quien precisa  
que si se aplica la Comunicación Política en las municipalidades, serán capaces de gestionar 
una comunicación municipal, que a la vez resulte eficaz, útil y honesta, ¿es necesario 
replantear las funciones de la actual dependencia de comunicación del municipio piurano? 
¿cuál debería ser su estructura en relación con la comunicación política y las tareas que debe 
cumplir? ¿debe continuar con su denominación de Oficina de Imagen y Comunitaria, 
tomando en cuenta los diferentes servicios que debe brindar?  
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1.2. FORMULACIÓN 
 
1.2.1. Formulación central: 
 
¿Cuál es la estructura, funciones y denominación del área encargada 
de la comunicación política  de la Municipalidad Provincial de Piura para 
facilitar el entendimiento entre gobernantes y gobernados? 
 
1.2.2. Formulaciones específicas: 
 
a) ¿Qué tareas realiza la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria 
de la Municipalidad Provincial de Piura, en relación con los documentos de 
gestión: Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de 
Organización y Funciones (MOF), Reglamento Interno de Concejo (RIC), 
Cuadro para la Asignación de Personal (CAP), Esquema de Estructura Orgánica 
y Administrativa (EOA), Plan Operativo Institucional 2017 (POI), Ley Orgánica 
de Municipalidades Ley N°27972, Ley del Servicio Civil Ley N°30057, y Ley 
que regula la publicidad estatal Ley N°28874?  
 
b) ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta la Oficina de Imagen 
Institucional y Comunitaria desde la experiencia de los ex titulares de esta 
dependencia? 
  
c) ¿Cuál sería la estructura adecuada para el área encargada de la 
comunicación política de la MPP, a partir de la propuesta de los ex titulares de la 
dependencia de los últimos tres años (2015-2017) y la experiencia de una 
institución pública referencial, para facilitar el entendimiento entre gobernantes 
y gobernados? 
 
d) ¿Cuáles serían las funciones del área encargada de la comunicación 
política en la MPP, a partir de la propuesta de los ex titulares de la dependencia 
de los últimos tres años (2015-2017) y la experiencia de una institución pública 
referencial, para facilitar el entendimiento entre gobernantes y gobernados? 
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e) ¿Cuál sería la denominación adecuada del área encargada de la 
comunicación política en la MPP, a partir de la propuesta de los ex titulares de la 
dependencia de los últimos tres años (2015-2017) y la experiencia de una 
institución pública referencial, para facilitar el entendimiento entre gobernantes 
y gobernados? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación que se pretende consolidar es necesaria para garantizar que la 
ciudadanía conozca las acciones que realiza el gobierno provincial de Piura, logros que 
deben ser anunciados y emitidos por la oficina de comunicación del gobierno local a través 
del proceso de la comunicación política. Este recurso de comunicación permite el diálogo 
entre los autores involucrados de la sociedad, facilitará el entendimiento entre la ciudadanía 
y el titular del gobierno local, evitando conflictos sociales y confrontaciones innecesarias 
poniendo en riesgo la gobernanza y gobernabilidad, en este caso de la provincia de Piura en 
lo cual radica su relevancia. 
 
Una propuesta de la estructura, funciones y denominación del área encargada de la 
comunicación política de la Municipalidad Provincial de Piura, facilitará la interacción 
social y el conocimiento de la forma en que son tratados los problemas de la ciudad, a través 
de la formulación de estrategias comunicativas para colocar esta información en la agenda 
de los medios de comunicación, lo que da lugar a la conveniencia, el aporte practico de la 
investigación, al ser el primer estudio de este en la región se constituye en un aporte teórico.  
 
Tener un área encargada de la comunicación política en el gobierno provincial de 
Piura, permitirá: planificar un trabajo articulado con la Alta Dirección, dinamizar el proceso 
de la comunicación estrategia gubernamental, atender a los públicos involucrados, generar 
piezas de comunicación que faciliten transparentar la gestión edil, asesorar a los miembros 
del concejo provincial y funcionarios en el campo de la comunicación política, impulsar 
estrategias de marketing político, entre otras acciones.  
 
En este sentido, los beneficiarios directos son los funcionarios de la administración 
edil, en particular, la Alta Dirección, y los indirectos, los pobladores de la provincia de Piura. 
La investigación, es un antecedente para los demás gobiernos provinciales que carecen y no 
asumen la necesidad del manejo de la comunicación política para mantener una relación 
horizontal y recíproca con sus gobernados, las cuales podrían adoptar este proceso de 
comunicación, para persuadir, atraer, atender y complacer a los ciudadanos.  
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1.4. OBJETIVOS 
 
1.4.1. Objetivo general 
 
Proponer la estructura, funciones y denominación del área encargada de la 
comunicación política de la Municipalidad Provincial de Piura para facilitar el 
entendimiento entre gobernantes y gobernados. 2017. 
 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
a) Comparar las tareas que cumple el personal y las funciones que 
realiza, la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria de la Municipalidad 
Provincial de Piura en relación con los documentos de gestión: Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF), 
Reglamento Interno de Concejo (RIC), Cuadro para la Asignación de Personal 
(CAP), Esquema de Estructura Orgánica y Administrativa (EOA), Plan Operativo 
Institucional 2017 (POI), Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, Ley del 
Servicio Civil Ley N°30057, y Ley que regula la publicidad estatal Ley N°28874. 
 
b) Establecer las dificultades para el cumplimiento de las funciones 
asignadas y las tareas reales que cumple la Oficina de Imagen Institucional y 
Comunitaria de la Municipalidad Provincial de Piura desde la perspectiva de los ex 
titulares de la dependencia de los últimos tres años (2015-2017). 
 
c) Establecer la estructura del área encargada de la comunicación política 
en la Municipalidad Provincial de Piura, a partir de la propuesta de los ex titulares 
de la dependencia de los últimos tres años (2015-2017) y la experiencia de una 
institución pública referencial, para facilitar el entendimiento entre gobernantes y 
gobernados. 
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d) Establecer las funciones del área encargada de la comunicación 
política en la Municipalidad Provincial de Piura, a partir de la propuesta de los ex 
titulares de la dependencia de los últimos tres años (2015-2017) y la experiencia de 
una institución pública referencial, para facilitar el entendimiento entre gobernantes 
y gobernados. 
 
e) Establecer la denominación adecuada del área encargada de la 
comunicación política en la Municipalidad Provincial de Piura, a partir de la 
propuesta de los ex titulares de la dependencia de los últimos tres años (2015-2017) 
y la experiencia de una institución pública referencial, para facilitar el 
entendimiento entre gobernantes y gobernados. 
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CAPÍTULO II   
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
2.1. ANTECEDENTES 
 
Antón (2016) en la investigación Influencia de la noticia de la imagen corporativa 
de la Municipalidad Provincial de Piura desde la percepción del ciudadano 2016 buscó 
determinar el nivel de influencia de la noticia, en la imagen corporativa de la Municipalidad 
Provincial de Piura (MPP), desde la percepción del ciudadano. La investigación corresponde 
al paradigma positivista y se aplicó el método cuantitativo complementado con cualitativo. 
Aplicó 384 encuestas a ciudadanos lectores de los diarios Correo y La Hora, y realizó dos 
grupos focales uno de lectores y otro de líderes de opinión. Concluyó que los medios de 
comunicación, en este caso impresos, sí influyen en los ciudadanos, los cuales tienen mala 
percepción de la imagen corporativa de la MPP, cumpliendo los dos niveles de la Teoría de 
la Agenda Setting, cognitiva y actitudinal. Asimismo, el estudio permitió verificar que los 
lectores reconocen que los contenidos de los medios de comunicación son sesgados y 
tendenciosos, pero a pesar de ello, los lectores asumen la postura de los medios, debido a 
que la oficina encargada de la  comunicación de la MPP, no ha logrado incorporar la agenda 
política de la entidad, en los medios de comunicación. 
 
En su tesis Comunicación Política y Política de Comunicación Organizacional en 
la PSD del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Peña (2008) tuvo como objetivo demostrar 
cómo la Política de Seguridad Democrática del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez opera como 
comunicación política. La investigación fue cualitativa de nivel exploratorio, se recurrió a 
fuentes secundarias de información y de observación. Concluye que el gobierno de Uribe, 
en el ámbito comunicativo, hizo uso de lo sectorial y territorial para relacionarse 
políticamente con los ciudadanos colombianos, a través de las transmisiones de sus 
intervenciones, y las noticias divulgadas a los ciudadanos. Asimismo, concluyó  para lograr 
la comunicación política debe haber sujetos, un objeto y un medio. El posicionamiento de la 
imagen del político se ha desarrollado no solo bajo lineamientos del marketing político sino 
también gracias a la imagen corporativa, que se trata específicamente de la imagen de marca 
con la que se percibe a la organización de gobierno. Agrega que la imagen corporativa logra 
diseñar estrategias de marketing y comunicación para atraer al público objetivo estimulando 
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el interés de éstos hacia el político, o la empresa, o la marca y así facilitar la aceptación de 
ideales políticos o la aceptación de los lineamientos de una organización. Añade que las 
Relaciones Públicas son denominadas el arte de gestionar la comunicación entre una 
organización y sus públicos para construir, gestionar y conservar una imagen positiva. Otra 
de las conclusiones es, “haga lo que haga”, “diga lo que diga”, su popularidad no tiene 
modificaciones relevantes y por el contrario, se mantiene alta; sus discursos y apariciones 
ante la palestra pública tienen la función de explotar su imagen en pro de la conservación de 
su política.  
 
Carrasco (2011) en la investigación El rol de la comunicación en los procesos de 
participación ciudadana a nivel local: El caso del distrito de Barranco tiene como objetivo 
identificar, caracterizar y hacer explícita que la comunicación cumple un rol facilitador en 
los procesos de participación ciudadana. Aplicó la metodología de investigación cualitativa, 
y de tipo de investigación exploratoria y descriptiva, utilizó la técnica de análisis, estudiando 
dos espacios de participación: los espacios de participación institucionalizados por ley e 
impulsados por la Municipalidad Distrital de Barranca y los espacios de participación 
alternativos generados por los propios vecinos, tal como el movimiento vecinal denominado 
“Salvemos Barranco”. 
 
Concluye que la comunicación y los profesionales de esta ciencia social, son los 
encargados de hacer posible la participación ciudadana a través de motivaciones de los 
espacios de participación, en donde los ciudadanos puedan identificar sus problemas y 
plantear soluciones para que sean debatidos por las instancias de decisión. Señala que para 
generar procesos exitosos de comunicación con la participación de los ciudadanos, es 
necesaria la voluntad política y ciudadana, para aprovechar los intereses de los ciudadanos 
y los asuntos de los gobiernos. Al analizar las estrategias de comunicación de los gobiernos 
locales, determina que la comunicación política no siempre favorece la representación ni 
mucho menos alienta la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, afirma que 
por el contrario, parece que el proceso de la comunicación política se agota en los periodos 
electorales, por lo que cuando finalizan las elecciones, los ciudadanos son espectadores de 
la poca relevancia que tiene la información política en los asuntos de interés ciudadano, En 
ese sentido, no se generan dinámicas de comunicación que conducen a la construcción de 
ciudadanía.  
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La tesis de Hernández (2013) denominada Comunicación en redes sociales: Caso: 
páginas en facebook y twitter de Norman Quijano, Óscar Ortiz y Will Salgado como 
candidatos a alcaldes durante la campaña electoral 2012 en El Salvador, tuvo como objetivo 
de investigación determinar si el uso de Facebook y Twitter durante la campaña electoral de 
Norman Quijano, Óscar Ortiz y Will Salgado, redes sociales que responden a una estrategia 
de comunicación política.  
 
De nivel exploratorio, se concentró en el análisis de las publicaciones en las páginas 
de Facebook y twitter entre el 1 de febrero y el 17 de marzo de 2012 utilizando el modelo de 
análisis para páginas web de José Luis Dader y la aplicación de la técnica cuantitativa de 
análisis de contenido y la técnica cualitativa de análisis de discurso y la entrevista en 
profundidad. La muestra estuvo compuesta por 281 estados de Facebook y 464 mensajes de 
twitter. Utilizó un cuestionario con 16 preguntas abiertas y entrevistó a los encargados de 
gestionar las páginas de Facebook y Twitter de los candidatos a alcaldes (o a los mismos 
candidatos) durante la campaña 2012. Concluyó que las páginas de Facebook y Twitter de 
los tres candidatos a alcaldes tienen como principal función informar, en particular, sobre 
las obras realizadas, y las entrevistas con los medios; lo cual implica que aún no han logrado 
asumir el valor de este recurso para enviar mensajes atractivos, que integren una red de 
comunicación multidireccional y puedan empoderarse de las dinámicas sociales que se 
producen en internet. Por lo tanto, no hicieron uso de las redes sociales como una estrategia 
de comunicación política. 
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2.2. MARCO REFERENCIAL 
 
La provincia de Piura tiene como capital a la ciudad de Piura una de las más 
importantes de la región ya que fue fundada en 1532 por los españoles como San Miguel de 
Piura. El nombre de Piura deriva de la palabra quechua “Pirhua” que significa granero o 
depósito de abastecimiento. En tiempos remotos, Piura era una base de abastecimiento de 
los pobladores quechuas. La ciudad se convirtió entre 1535 y 1570 en un núcleo de cierta 
relevancia que acogió a visitantes ilustres, tuvo Iglesia Matriz, Convento de Mercedarios y 
Casas del Cabildo, alcanzando hacia mediados del siglo XVI un centenar de vecinos. El 4 
de enero de 1821 se produjo el Grito Libertario de Piura, en la iglesia San Francisco, desde 
aquella fecha, los ciudadanos piuranos de aquel tiempo, emprendieron la tarea de levantar 
las bases del desarrollo de la ciudad (Municipalidad Provincial de Piura, 2017).  
 
La sede central de la Municipalidad Provincial de Piura (MPP) está ubicada, desde 
1972, en el centro de la ciudad, en la esquina de los jirones Ayacucho con Tacna, este 
gobierno local tiene a su cargo diez distritos; su misión es: gobernar, conducir y liderar el 
desarrollo de la provincia, gestionado y promoviendo el desarrollo sostenible, integral y el 
bienestar humano, mediante acciones de concertación institucional, y de la participación de 
la sociedad civil organizada; y su visión es: aplicar una gestión moderna, eficiente y 
participativa, con creciente igual de oportunidades sistema distrital democrático, 
institucionalidad participativa, ámbitos urbano y rural articulados, con hombre y mujeres 
emprendedoras y ciudades abiertas, seguras, sostenibles, ordenadas, modernas y limpias. 
(Municipalidad Provincial de Piura, 2016)  
 
En el Capítulo XIV denominado “De la descentralización” de la Constitución 
Política del Perú de 1993, se establece las funciones, y atribuciones de los gobiernos locales 
y regionales del país, en donde se norma que la entidad de gobierno debe aprobar su 
organización interna y su presupuesto, administrar sus bienes y rentas, crear, modificar y 
suprimir contribuciones, tasa, arbitrios, licencias, planificar el desarrollo urbano y rendir 
cuentas anualmente de la ejecución de su presupuesto considerando la participación 
ciudadana, además las municipalidades como la MPP, están sujetas a supervisión y 
fiscalización de la Contraloría General de la Republica (Biblioteca Nacional del Perú, 2011). 
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La MPP trabaja sobre la base de los siguientes valores: igualdad, democracia, 
justicia y competitividad (Municipalidad Provincial de Piura, 2016). En la carta magna del 
país, se sustenta en el Título II denominado “Del Estado y la Nación”, Art. 43; que el Estado 
es uno e indivisible, por lo que el gobierno es unitario, representativo y descentralizado 
(Biblioteca Nacional del Perú, 2011); por lo tanto, la MPP que es un gobierno local del 
Estado peruano, brinda una serie de servicios en beneficio de la ciudadanía de su 
jurisdicción, esta población provincial es de 765 601 habitantes, según el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI)  donde el 49.6% son hombres y 50.4% son mujeres, 
distribuidos en los diez distritos de Piura, Castilla, Catacaos, La Unión, La Arena, Cura Mori, 
El Tallán, Tambogrande, Las Lomas y Veintiséis de Octubre, los mismos que en conjunto 
conforman la provincia de Piura (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015).  
 
La MPP es la encargada de proporcionar el presupuesto a los municipios de la 
jurisdicción; además es la organización de gobierno que está en contacto directo con el 
gobierno central. 
 
La MPP, como toda empresa, cuenta con una Estructura Orgánica Administrativa 
establecida, que tiene como finalidad establecer un esquema de jerarquización y división de 
las funciones componentes de ella, disponiendo líneas de autoridad (de arriba hacia abajo) a 
través de los diversos niveles y delimitar la responsabilidad de cada empleado ante solo un 
supervisor inmediato, esto ha conllevado a ubicar a las unidades administrativas en relación 
con las que le son subordinadas en el proceso de la autoridad (Municipalidad Provincial de 
Piura, 2003). 
 
De su Estructura Orgánica Administrativa se desprenden 12 gerencias, teniendo 
como prioridad delegar y segmentar los trabajos de: desarrollo social, medio ambiente, 
seguridad ciudadana, cultura, deporte, recreación, población y salud, infraestructura rural y 
urbana, transporte y circulación vial, programas de desarrollo económico local, 
administración municipal, procuraduría municipal, y asesoría jurídica (Municipalidad 
Provincial de Piura, 2016).  
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La Municipalidad Provincial de Piura, al igual que todos los municipios del país, 
está regida por la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972, la misma que tiene como 
finalidad, representar a los vecinos a través del gobierno local, en donde se debe promover 
la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su circunscripción (Congreso de la República, 2003).  
 
El artículo N°5 de la Ley Orgánica de Municipalidades norma que el concejo 
municipal, provincial y distrital, está conformado por el alcalde y el número de regidores 
que establezca el Jurado Nacional de Elecciones, conforme a la Ley de Elecciones. Además 
indica que el concejo municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras. (Congreso de 
la República, 2003) Asimismo, en su artículo N°9, inciso 3, establece que es atribución del 
concejo municipal, aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del 
gobierno local. 
 
En relación al manejo político, el alcalde, regidores, funcionarios y servidores 
municipales de las comunas, tienen la obligación de velar por el desarrollo de los procesos 
electorales sin interferencias ni presiones, tienen prohibido el uso de la infraestructura de los 
gobiernos locales para realizar reuniones o actos políticos. Asimismo, no pueden emplear 
otros recursos del Estado para los fines políticos. También se les prohíbe ejercer actividades 
inherentes a su cargo con el objeto de obtener ventajas de cualquier orden. Los funcionarios 
y servidores de los gobiernos locales, cualquiera sea su condición laboral, están prohibidos 
de realizar actividad política partidaria o electoral durante los procesos electorales en el 
horario de oficina. En síntesis, los gobiernos locales están sujetos a las normas de 
transparencia y sostenibilidad fiscal y a otras conexas en su manejo de los recursos públicos, 
dichas normas constituyen un elemento fundamental para la generación de confianza de la 
ciudadanía en el accionar del Estado, así como para alcanzar un manejo eficiente de los 
recursos públicos; tal como se detalla en los artículos 148 al 150 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N°27972, en su título XII, denominado –Transparencia fiscal y 
neutralidad Política- (Congreso de la República, 2003). 
 
El Concejo Municipal está regido por el Reglamento Interno de Concejo (RIC), 
cuya finalidad es que el Concejo Municipal, como máximo órgano de gobierno en la 
provincia de Piura, tenga a disposición un instrumento que le permita ejercer sus funciones 
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normativas y fiscalizadoras  con eficiencia y eficacia, procurando realizar una mejor gestión 
municipal (Municipalidad Provincial de Piura, 2016). 
 
El RIC de la MPP ha sido actualizado el 14 de setiembre de 2016 con Ordenanza 
Municipal N°01-02-CMPP, en cumplimiento del al artículo N°19 de la Constitución Política 
del Perú y al artículo II del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 
N°27972, que establece que las municipalidades provinciales son órganos de gobierno local 
que tienen autonomía política, económica y administrativa en su competencia 
(Municipalidad Provincial de Piura, 2015).  
 
La administración actual de la MPP está a cargo del médico cirujano Oscar Raúl 
Miranda Marino de la organización política Unión Democrática del Norte (UDN), y el pleno 
de concejo está integrado por 15 regidores, los cuales fueron elegidos en elecciones 
democráticas, el pasado 5 de octubre de 2014, para el período de gobierno de 2015 – 2018, 
así lo establece la Resolución N°3800-2014 del JNE de fecha 29 de diciembre de 2014 
(Jurado Nacional de Elecciones, 2014).   
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2.3. MARCO TEÓRICO 
 
Comunicación Política 
  
Según Medina (2011), los orígenes de la Comunicación Política, se remontan desde 
la aparición de las primeras civilizaciones del mundo. El filósofo Aristóteles, en su obra La 
Política, hace referencia que en el Ágora se reunía un número reducido de la población para 
debatir los temas trascendentales de las Polis, además explicaba que mayores cantidades de 
ciudadanos serían ingobernables, y pocos pondrían en peligro la defensa de la comunidad, 
por lo que planteaba: 
 
El tamaño ideal de la población será aquel que permitirá que todos 
interactúen, compartan valores, que posibilite una mayor integración de la 
comunidad política; si eso sucede, se desarrolla la auténtica política de 
cercanía y proximidad, cuyos logros y fracasos son percibidos por la 
comunidad (Medina, 2011, pág. 19). 
 
Por su parte, Ochoa (2001) hace referencia a Aristóteles quien señala que la política 
es la más subjetiva de las ciencias debido a lo complejo del ser humano en su conjunto, pues 
desde los orígenes de la civilización, el desarrollo de las comunidades dependía de los líderes 
de opinión que tenían habilidades para el manejo de la retórica. “La retórica como 
instrumento para defender causas derechos y poderes, fue determinante para el avance de los 
pueblos” señala Ochoa (2001, pág. 2). 
 
Esas primeras acciones de comunicación en las civilizaciones son el manifiesto que 
el hombre, desde su aparición, tuvo interés por la política y el liderazgo; por lo que este 
proceso en el desarrollo de las sociedades, es más complejo, debido a que los involucrados 
aún no han logrado un consenso. Por ello, la política estudia la relación de los ciudadanos 
con el Estado, relación que desde el inicio de las civilizaciones ha sido posible con la 
comunicación, hoy en una democracia moderna, es concebido como un sistema de diálogos 
entre gobernantes y gobernados (Ochoa, 2001). 
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Reyes, O´Quinn, Morales y Rodríguez (2011) afirman que la comunicación política 
es un concepto relativamente joven y que el vocablo se empezó a utilizar en la década de los 
50, pero los antecedentes se registran desde que el hombre empezó a vivir en grupo, cuando 
se presentaron relaciones de poder. Al respecto Wolton (citado por Reyes, O´Quinn, 
Morales, y Rodríguez, 2011) indica lo siguiente: “La comunicación política es tan vieja 
como la política que nace con los primeros intercambios que los hombres tienen entre sí en 
la organización, consolidación y desarrollo de la ciudad” (pág. 86). 
 
Entonces, se puede afirmar que la política y la comunicación siempre han estado 
ligadas desde el inicio de la creación humana y de las primeras organizaciones sociales, 
cuando los líderes de esas civilizaciones se convirtieron en políticos y a través de la 
comunicación lograrán persuadir, atraer, controlar, convencer e influir en sus semejantes, 
para la adopción de modelos económicos, políticos, y sociales; estableciendo así que han 
sido dos elementos fundamentales para el desarrollo del hombre. 
 
En conclusión, la actividad política se fundamenta en la 
comunicación. Las acciones y obras de los gobernantes tienen que ser 
transmitidas a la sociedad y retroalimentarse con las respuestas que den los 
partidos políticos, sindicatos, estudiantes, intelectuales, entre otros, en cuanto 
a su aceptación, negación o rechazo. Para un hombre de estado, actuar y 
comunicar son dos caras de una misma realidad (Reyes, O´Quinn, Morales, 
& Rodríguez, 2011, pág. 88). 
 
En este sentido, Ochoa (2001) define la comunicación política como el proceso y 
recepción de mensajes, desde y hacia los componentes del sistema político, incluyendo todos 
aquellos aspectos de la comunicación que contribuyan a determinar una relación de poder y 
liderazgo en el campo de la función pública y de la influencia social entre los gobernantes y 
gobernados. Añade que la Comunicación Política, implica la democracia como opinión del 
ciudadano, que si es desfavorable, el dirigente tendrá dificultades para logar sus propósitos. 
 
En Marketing Político (Organización de Consultores Políticos Latinoamericanos, 
2005) se afirma, que la comunicación política es el conjunto de orientaciones, lineamientos 
y acciones, destinadas a logros de objetivos específicos en el área de las comunicaciones 
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externas e internas, las mismas que deben consolidar los objetivos generales y permanentes 
de la organización.  
 
Por su parte Chaffe (citado por Ochoa, 2001) considera que: “La comunicación 
política es el papel de la comunicación en el proceso político” (pág. 3) entendiendo que la 
política es la ciencia que estudia las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, y la 
comunicación tiende a buscar un mejor entendimiento entre los sectores que componen la 
sociedad, sistematizando los flujos de información.  
 
Meadow (citado por Ochoa, 2001) define la comunicación política como “el 
intercambio de símbolos o mensajes que, con un significativo alcance, han sido compartidos 
por, o tienen consecuencias para, el funcionamiento del sistema político” (pág. 3). 
 
Mientras que Blacked & Haroldsen (1975) afirman que la comunicación política, 
“Es la comunicación que genera efectos sobre el funcionamiento de un estado político a otro 
estado político” (pág. 15).  
 
Para Wolton (citado por Reyes, O´Quinn, Morales, y Rodríguez 2011), la 
comunicación política es el espacio en donde se intercambian los discursos de los políticos, 
gobernados y medios de comunicación (actores sociales), los mismos que tienen legitimidad 
para expresar sus opiniones del contexto político, lo que conlleva a los sondeos de opinión. 
De esta forma, este autor define a la comunicación política haciendo referencia los tres 
elementos fundamentales de la democracia, que son: información, comunicación e opinión.   
 
Como se puede observar, desde las primeras manifestaciones de la comunicación 
política, han surgido diferentes definiciones, pero hasta ahora, aún no se llegado al consenso 
del concepto de comunicación política. Pero está claro que la función primordial de la 
comunicación política radica en lograr que, la opinión pública esté informada sobre los 
asuntos políticos, y de esta forma generar corrientes de opinión favorable al poder político 
de turno.  
Desde estas perspectivas, entonces se entiende la comunicación política como el 
flujo de información e interacción que facilita el entendimiento entre los gobernantes y 
gobernados, genera contextos políticos y determina una relación de poder y liderazgo en el 
campo de la función pública y de influencia social entre los gobernantes y ciudadanos. Este 
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proceso de comunicación permite que el político emplee estrategias de persuasión para llegar 
a sus públicos; intercambiando mensajes de orden político, entre emisores y receptores, 
generando canales de información que lleguen a la mayor cantidad de los involucrados. 
 
Según Medina (2011), la implementación del área de comunicación política en los 
gobiernos locales, permite que se optimicen recursos, construya estrategias ganadoras, forje 
un liderazgo, defina un mensaje contundente, gestione y maneje la agenda comunicativa, 
asesore sobre la política local y adquiera las habilidades necesarias para el logro de objetivos 
de gobierno. Añade que el área deberá mantener las relaciones con los medios de 
comunicación, a través de las técnicas persuasivas, lo que conlleva a realizar un diagnóstico 
de los públicos involucrados. 
 
El área de comunicación política en una entidad de gobierno debe facilitar el 
diálogo entre los ciudadanos y sus autoridades. Esta área de comunicación tiene entre sus 
funciones emitir mensajes de interés de los gobernados, información que será canalizada por 
cada individuo, dependiendo del contexto de la cultura política del momento. Por lo que 
Reyes, O´Quinn, Morales, y Rodríguez (2011), consideran que la comunicación política 
logra que la opinión pública esté informada de los asuntos políticos, y con ello, que se emita 
un juicio sobre el trabajo político. 
 
Otras de las funciones de la comunicación política es cambiar el clima de opinión 
que rodea al político, por lo que se debe planificar y estructurar objetivos generales y 
específicos para el determinado fin. Fernández explica: 
 
La función de la comunicación política, parte de un objetivo general, 
que puede ser: obtener la modificación bien de las opiniones, bien de las 
actitudes negativas de no aceptación, transformándolas en opiniones o 
actitudes positivas de aceptación o acción, pero siempre en relación a un 
objetivo determinado (2003, pág. 0). 
 
Por su parte Ochoa (2001), afirma que la función de la comunicación política, tiene 
el propósito de fijar reglas, normas, principios, ordenes, y en general, todo aquello que 
contribuya a generar relaciones de poder entre los participantes de una comunidad. De esta 
forma, el público no está aislado del sistema político, por lo que se registran los sondeos de 
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opinión, los cuales deben ser tomados en consideración, para replantear las estrategias del 
proceso de la comunicación política. 
 
En este contexto, se puede concluir que la comunicación política tiene entre sus 
funciones, generar flujos de información entre los miembros de la sociedad, garantizando el 
entendimiento y el diálogo entre los gobernantes y gobernados. Asimismo, busca generar un 
clima de opinión favorable al sistema político del momento, ello conlleva además que todas 
las acciones del gobernante sean dadas a conocer, potenciando canales de información, en 
el momento oportuno y al destinatario específico. 
 
No existe un perfil específico del profesional de comunicación política, ya que 
debido al contexto local en que debe actuar siempre será diferente, por lo que Ignacio Varela 
uno de los asesores políticos más reconocidos en Estados Unidos, afirma: “La figura del 
asesor político, no solo se entiende como asesor de imagen, sino como un experto en política, 
que contribuye con sus conocimientos y análisis a ayudar a la toma de decisiones” (citado 
por Medina, 2011, pág. 23). Por su parte, Medina (2011) afirma: “Una comunicación 
eficiente, permite una mejor organización de la sociedad, en donde la Comunicación Política 
se vuelve necesaria tanto para gobernantes y gobernados, para que se establezcan 
mecanismos recíprocos de comunicación” (pág. 19).  
 
Por otro lado,  Reyes, O´Quinn, Morales y Rodríguez (2011) explican, que los 
asesores de comunicación deben lograr que los líderes políticos adquieran nuevas técnicas 
de comunicación y persuasión con el fin de dar pase a la popularidad e imagen de los líderes 
políticos, logrando el reconocimiento y la validez de sus acciones por parte de los 
ciudadanos.  
 
Para Medina (2011), el asesor de Comunicación Política debe ser un profesional 
con capacidades y habilidades múltiples, en estrategias de comunicación, en manejo de 
recursos persuasivos, y especializado en técnicas y estrategias de comunicación política, e 
incluso el periodismo pasa a un segundo plano. Además, debe tener capacidad para realizar 
la investigación de sus públicos y llegar a ellos con recursos específicos.  
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De esta manera, Fernández (2003) explica que es el emisor de la comunicación 
política quien debe persuadir al receptor para conseguir sus objetivos, lo que implica que 
debe aceptar la situación de éste. Además precisa que las habilidades personales y la retórica 
son la clave para persuadir a los receptores del mensaje y debe utilizar como técnicas de 
persuasión las siguientes: apelación a los sentimientos, simplificación del mensaje, 
desfiguración del sentido original de la información, repetición de temas e ideas adecuadas 
a diferentes públicos, explotación del contagio psíquico, y apoyo en las actitudes 
preexistentes. Agrega que otra técnica de persuasión es la personalización del adversario que 
consiste en cambiar un significado plural a uno simple y único que singularice la 
colectividad; esta técnica suele aplicarse al más selectivo del grupo. Junto a este recurso 
propagandístico se debe situar la apelación a la amenaza del exterior. 
 
El profesional de la Comunicación Política debe conocer la realidad política de sus 
autores y su entorno, a los medios de comunicación a quienes va a dirigir los mensajes, a sus 
públicos y sus comportamientos, poseer una formación multidisciplinaria, capacidad para 
trabajar en equipo y facilidad comunicadora,  y no tener ideología definida (Medina, 2011). 
 
A contraposición de la labor que debe desempeñar el asesor de comunicación 
política, la retribución económica en los gobiernos locales del país es mínima e insuficiente 
para un profesional de las exigencias que demanda la comunicación política, como indica 
Medina (2001, pág. 37): “A nivel municipal, la falta de recursos, obliga a que cualquier 
persona pueda asumir la responsabilidad del trabajo comunicativo”. 
  
El asesor de comunicación política debe actuar y manejar las crisis de comunicación 
que se presentan, considerando cuatro fases de crisis: la no crisis, precrisis, crisis y la 
postcrisis ya que “Una crisis es una situación negativa, delicada y grave que afecta el futuro 
de un organización” (Medina, 2011, pág. 168). Ante esta situación de crisis es primordial la 
presencia del asesor de comunicación, pues deberá frenarla o en lo mejor de los casos evitar 
que se produzca,  
 
Entonces el perfil del asesor de comunicación política aún no está establecido 
porque el trabajo que desempeñará, tendrá un contexto diferente, en tiempo, lugar y situación 
de la comunicación; pero sí debe poseer conocimientos múltiples, como Propaganda, 
Publicidad, Relaciones Públicas, Marketing Político, Prensa, estrategias de persuasión y 
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posicionamiento, desempeñando actividades básicas como, estudios de opinión públicas, 
emisión de discursos políticos, generar flujos de información entre emisores – receptores, 
lograr que la agenda política de la autoridad sea pauta diaria de los medios de prensa, aplicar 
estrategias de propaganda política, generar que el político se identifique con los ciudadanos 
que gobierna, fomentar diálogos con élites de poder, garantizar la estabilidad y aceptación 
del sistema político. 
 
Ochoa (2001) grafica lo antes mencionado en una tabla a la que denomina áreas de 
actividad de la comunicación política, considerando seis apartados: opinión pública, análisis 
de contenidos, propaganda política, conducta político – social, liderazgo y grupo de poder, 
y efectos de la comunicación política.  
 
Tabla N°01. 
Áreas de actividades de la Comunicación Política 
 
Fuente: (Ochoa, 2001, pág. 17) 
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Entre los esquemas o modelos de la comunicación política se identifica la estructura 
básica de comunicación, que implica emisor, mensaje y receptor; pues si el político no 
comunica lo que hace, su gobierno será objeto de cuestionamientos, por lo que difícilmente 
lograría que los ciudadanos se enteren de lo que hace. Por ello, este esquema plantea que el 
gobierno debe emitir sus mensajes, acciones, decisiones y normas, a través de soportes de 
comunicación de los cuales los ciudadanos deben enterarse de lo que se informa; Ochoa 
diseña este modelo bajo el axioma “Lo que no se comunica, no existe”  (2001, pág. 19) lo 
que se muestra en la Figura N°01 
 
Figura N°01.  
Modelo básico de la Comunicación Política 
 
Fuente: (Ochoa, 2001, pág. 20) 
 
Otro modelo de la comunicación política que explica Ochoa (2001) se denomina 
las esferas de comunicación A y B,  en emisores de la comunicación interpersonal y masiva. 
Este modelo plantea dos círculos en intersección, en donde el mundo de experiencia de A y 
B concuerda, considerando que a mayor afinidad entre ambos, la interacción crece. Lo que 
se refleja es que cuando la comunicación es interpersonal existen mayores posibilidades de 
concordancia, mientras que cuando es masiva hay mayor riesgo de que coincidan poco en 
su interacción, es decir el consenso de minorías es más compacto y el de mayorías es 
divergente.  
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Figura N°02. 
Modelo de comunicación A/B en esferas de la comunicación interpersonal y masiva  
 
Fuente: (Ochoa, 2001, pág. 20) 
 
Osgood (citado por Ochoa, 2001) considera que en la encodificación de mensajes, 
intervienen elementos propios del sistema político y sus características socioculturales, 
similar a lo que ocurre con la interpretación y decodificación. En la Comunicación Política 
el mensaje es encodificado de modo que cumpla con requisitos que lo adecúen a lo político, 
referido a la forma en que se dice, el efecto que pueda traer, y la interpretación de ese 
contenido, tanto por los receptores y mediadores sociales. Es decir la decodificación, 
interpretación y encodificación se realiza tanto en el emisor como receptor, desde el mensaje 
y código empleado. 
 
Figura N°03.  
Modelo de comunicación de Charles E. Osgood  
 
Fuente: (Ochoa, 2001, pág. 21) 
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Otros de los estudiosos de la comunicación política es Valles (citado por Reyes, 
O´Quinn, Morales, & Rodríguez, 2011), quien propone el modelo denominado modelo 
orquesta porque en este proceso de comunicación intervienen multitud de actores, los cuales 
emiten mensajes simultáneos; en este modelo, interviene la política, la información y la 
comunicación, la primera se representa por la ideología y la acción de los políticos, la 
segunda es manejada por los medios de comunicación, y la última se manifiesta en las 
interacciones de los ciudadanos respecto a los temas del plano político. 
 
Agregando al modelo orquesta, el líder de opinión que, dentro de su 
círculo, tendrá la capacidad de multiplicar la difusión de los mensajes que no 
hayan llegado a los ciudadanos por medio de los periodistas (Reyes, O´Quinn, 
Morales, & Rodríguez, 2011, pág. 99)  
 
La interpretación de los mensajes, dependerá del grado de intereses de cada grupo 
involucrado, a lo que en este proceso de comunicación política se puede aplicar el esquema 
de Lasswell (citado por Ochoa, 2001), que parte de la retórica aristotélica –quien dice qué a 
quién-, este modelo tiene como finalidad analizar la interpretación de los mensajes, primero 
desde la parte estructural, quién emite el mensaje, qué contenido dice, a través de qué medio 
lo hace, con qué lenguaje, a dónde va el mensaje, y la intención de ese mensaje; y desde la 
parte denominada contenido, se encuentra que el político emite un mensaje, pide confianza, 
lo realiza a través de mensaje, lo dice con voz enérgica, a toda la ciudadanía, con el propósito 
de ser atendido, tal como se observa en la Tabla N°02.  
 
Tabla N°02.  
Cuadro de análisis según el esquema de Lasswell 
 
Fuente: Ochoa (2001, pág. 21) 
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Valles (citado por Reyes, O´Quinn, Morales, & Rodríguez, 2011) propone un 
segundo modelo de comunicación política, al que denomina telégrafo. Se concibe como una 
relación lineal; los emisores elaboran y emiten el mensaje que es recibido y descifrado por 
el receptor; la comunicación es aquella contemplada como ejercicio bilateral; ante este 
modelo se puede sintetizar que la comunicación cambia, pero no cesa.  
 
Otro de los modelos aplicados a la comunicación política es el proceso continuo de 
la comunicación, presentado por Gerhart Webe (citado por Ochoa, 2001). Este modelo 
presenta una secuencia continua que va abriendo al espectro de la comunicación según los 
sujetos que intervienen Figura N°04. Este esquema parte de la comunicación intrapersonal 
e interpersonal para tener una retroalimentación grupal o masiva. En el caso de la 
comunicación política, el político como emisor, establece un mensaje que debe hacer 
público, aplicando determinado código, con el fin de transmitirlo por determinados canales, 
y lograr que llegue al receptor, en el cual podrá percibir el efecto que tuvo su mensaje. 
 
Figura N°04.  
Modelo del proceso continuo de la comunicación propuesto por Gerhart D. Webe 
 
Fuente: Ochoa (2001, pág. 22) 
 
Entonces, la Comunicación Política, parte de un gobierno, que está al servicio de 
una sociedad organizada, desde este gobierno, se deben transmitir ideas, normas y valores, 
para que se mantenga un diálogo entre gobernados y gobernantes, creando mensajes que 
tengan el fin de persuadir a grandes masas o individuos; por lo que debe manejar y analizar 
la opinión de los ciudadanos, hacer investigación del contexto local, para construir una 
imagen del político y su gobierno. El proceso se observa en la Figura N°05.  
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Figura N°05. 
Proceso de la comunicación política  
 
Fuente: Ochoa (2001, pág. 23) 
 
Por consiguiente, desde un gobierno, la comunicación política, debe dirigir sus 
mensajes a la colectividad, los mismos que deben ser analizados, evaluados, diseñados, 
considerando los objetivos de la gestión, y transparentando la misma; por lo que se debe 
realizar estudios de opinión, investigación de los actores sociales, y a partir de ello, impulsar 
una imagen que logre persuadir a los individuos y a grupos sociales.   
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Dirección de comunicación  
 
La Dirección de Comunicación ha surgido en Europa de donde se ha expandido a 
territorios de desarrollo y economías emergentes, así como a empresas, instituciones sin 
fines de lucro, organizaciones y entidades de gobierno; pues tomar acuerdos, seducir, 
intercambiar, y liderar equipos, solo es posible con la comunicación estratégica, la que 
implica la fuerza de las relaciones entre individuos y colectivos (Costa, 2011). 
 
Sintetiza Túñez (2012) que los modelos y formas de comunicación han cambiado a 
lo largo de la historia, hoy la sociedad del conocimiento se asocia a los avances de un modelo 
social basado en la facilidad de acceso a la información y en nuevos modos de interrelación 
individual y grupal en el cual sólo existe la comunicación si hay un contenido válido y si 
éste es entendido por los actores sociales. 
 
El término de Relaciones Públicas es más antiguo que el de Dirección de 
Comunicación, sin embargo, el concepto de Dirección de Comunicación se ha desarrollado 
para reflejar las funciones de gestión integral de la comunicación que han de realizarse en 
una empresa (Míguez & Baamonde, 2011). Este campo de la organización de la 
comunicación es estudiado por especialistas, y adoptado en empresas de diverso rubro de 
servicios.  
 
Según Costa (2011), las principales actividades económicas de las sociedades 
avanzadas, han sufrido en los últimos 200 años, cambios significativos: la economía agrícola 
e industrial empezaron a descender desde 1880 mientras que las actividades de información 
han ascendido insuperablemente, generando con ello la economía de la información con una 
población laboral significante. En este periodo de crecimiento de las Ciencias de la 
Información, la Dirección de Comunicación ha ido forjando su campo de acción e 
implementación de sus estrategias, modelos, técnicas, y recursos de comunicación. Plantea 
que a finales de los años setenta, la comunicación se vislumbra ya como un concepto que 
podría solucionar problemas en el mundo empresarial y se habla de comunicación integral 
en 1977, anticipando la idea del director de comunicación.   
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En el contexto español en la última década del siglo XX, si bien existen manuales 
en los que se abordan sus funciones y tareas, aún no se ha profundizado en los fundamentos 
de la Dirección de Comunicación como posible disciplina y ésta se sigue entendiendo como 
la función que se encarga de la gestión de la comunicación corporativa (Míguez & 
Baamonde, 2011). 
 
En el Perú, en la década del 2000, empieza a surgir la visión de la municipalidad  
como una organización relacional, en contacto con los ciudadanos, donde el departamento 
de comunicación es el corazón de la organización; en este contexto, los servidores 
municipales se convierten en actores de vínculo, entre la ciudadanía y el gobierno (Carrasco, 
2011). 
 
Entonces con este panorama se puede afirmar que, anteriormente, el paradigma 
existente era el capitalismo de las empresas; ahora en el siglo XXI, se habla de un paradigma 
cuyos vectores son: la identidad, la cultura, la comunicación y la imagen, valores tangibles 
ligados a la reputación, la ética, la calidad, el servicio y la responsabilidad social de la 
organización. En el centro de estos vectores está la Dirección de Comunicación. Desde allí, 
se debe impulsar estrategias de acción y comunicación, permitiendo diseñar, planificar, y 
controlar procesos y acciones institucionales. Además, el surgimiento de la Dirección de 
Comunicación permite que diversas empresas manejen eficientemente su organización, 
como grafica Costa (2011) en la Figura N°06. 
 
Figura N°06.  
Paradigma del siglo XIX de la DirCom  
 
Fuente: Costa (2011, pág. 115) 
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La Dirección de Comunicación o departamento de comunicación permite facilitar 
el flujo de información entre los sectores sociales involucrados. Para diferenciarla, Túñez 
(2012) afirma que la comunicación organizacional es aquella que engloba las formas y 
modos de planificar e implementar estrategias de comunicación interna y externa; formal e 
informal; ascendente, descendente y horizontal; corporativa y comercial; directa y mediada; 
desde cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño, su actividad y su 
titularidad.   
 
Costa (2011) explica, que la Dirección de Comunicación es el despertar del nuevo 
modelo de organización tanto en el sistema productivo y en la relaciones con los empleados 
y la sociedad; sintetiza que la implementación de la Dirección de Comunicación, por parte 
de las empresas, contribuye a impulsar y construir la imagen pública y la integración de las 
comunicaciones internas y externas. Córdova sostiene que la nueva comunicación en la 
empresa ha tenido una evolución que se describe a través de cinco aspectos: creación de 
marca, identidad de marca, identidad corporativa, comunicación integral, e imagen global.  
 
La empresa comunica su concepto para crear en el mercado una 
imagen global bajo la responsabilidad del director de comunicación; imagen 
global, que sólo será posible en la medida que integre la cultura y la 
comunicación interna y externa (Córdova citado por Ochoa,  2011, pág. 96). 
 
En opinión de Túñez (2012), esta área debe ser responsable de planificar e 
implementar todas las estrategias, actividades o actos de comunicación de la organización y 
de sus miembros, compartir estrategias con las demás áreas para generar sinergias.  
 
Por otro lado, la Organización de Consultores Políticos Latinoamericanos (2005), 
apuntan a que el concepto de comunicación organizacional es “un sistema, ya que se 
encuentra constituida por elementos interrelacionados, los cuales operan con la finalidad de 
lograr un conjunto de objetivos considerados estratégicos” (pág. 59). 
 
Entonces, el departamento o dirección de comunicación o comunicación 
organizacional es el área que debe estar cerca de la máxima jefatura de la organización, y 
desde allí se pone en marcha toda la planificación, para lograr los objetivos de la 
organización tal y como lo indica Túñez (2012). Este departamento debe estar estructurado 
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con la participación de profesionales, que integren las responsabilidades de información, 
Relaciones Públicas, Publicidad, Protocolo, Marketing, gestores de comunicación interna y 
externa. Estos profesionales además de planificar y gestionar las acciones de comunicación 
deben diseñar y elaborar el material de las actividades de comunicación, la preparación de 
discursos, la publicación de resultados de gestión, las notas de prensa o información para el 
público interno. 
 
En un estudio realizado por la Asociación Directivos de la Comunicación DirCom, 
de España, en mayo de 2010, se obtiene como resultado que nueve de cada diez empresas 
dispone de un departamento de comunicación, además refleja que el 75% de los responsables 
de comunicación de las compañías, dependen directamente de la presidencia de la entidad 
(Costa, 2011) como se registra en la Figura N°07. 
 
Figura N°07.  
Presencia de los departamentos de comunicación en las compañías 
 
Fuente: Costa (2011, pág. 131) 
Investigación realizada por la Asociación de Directivos de la Comunicación DirCom de 
España, en mayo 2010 
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El director de comunicación apareció entre los años 80 y 90, en España, desde 
Francia, y se asociaba a la integración de las comunicaciones. En ese periodo exactamente 
en 1987, se funda el Instituto de Comunicación Integral en Barcelona. Pero la figura del 
director de comunicación había nacido en Francia, en 1980, en donde surgieron asociaciones 
como: Communication Publique que agrupaba a los responsables de comunicación del sector 
público, la asociación de los promotores del acrónimo DirCom, y Communication et Citoyen 
y crece el ámbito de acción como se observa en la Figura N°08 (Costa, 2011).  
 
Figura N°08.  
Expansión del Director de Comunicación   
 
Fuente: Costa (2011, pág. 15) 
 
La figura del director de comunicación o DirCom según Xifra (citado por Reyes, 
O´Quinn, Morales, & Rodríguez, 2011) se utiliza para hacer referencia al puesto que ocupa 
en la empresa la persona que debe encargarse de la gestión y coordinación de esta 
comunicación integral y, por tanto, de la dirección del departamento de comunicación. 
 
Fernando (citado por Míguez & Baamonde, 2011)  añade que el DirCom se entiende 
como una figura directiva que se ocupa del plan estratégico de comunicación de una 
empresa, actuando como director de orquesta en la coordinación de todas las actividades 
comunicativas de la empresa, incluida la Publicidad. 
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Según Túñez (2012), esta figura surgió a partir del congreso TOP-COM celebrado 
en Francia en 1990, en el cual se planteó que su función era facilitar la información adecuada 
solicitada por el entorno y que no vaya en contra de sus intereses. Morales y Enrique (2007) 
coinciden con Túñez y comentan que se trataba de un perfil incipiente “cuyo rol se empezaba 
a vislumbrar como una posibilidad real a la hora de afrontar el reto que, ya al inicio de los 
noventa, representaba para las empresas e instituciones ofrecer una imagen de marca, global 
y diferenciada” (pág. 84). 
 
Costa (2011) agrega que el director de comunicación debe concebir nuevos 
enfoques y soluciones para situaciones problemáticas radicalmente nuevas y cambiantes, y 
no estar pendiente en el uso de las técnicas u herramientas que todos usan, pues las empresas 
son diferentes por su rubro de servicio. Considera que debe ser incluido en el organigrama 
debido a que su existencia implica pensamiento estratégico global y actitud ética en la 
empresa y por consecuencia eficacia, utilidad y reconocimiento social. Esta postura es 
similar a la de Túñez (2012) quien explica que la gestión de la comunicación crea imagen, 
reconocimiento positivo interno y externo hacia la empresa y la reputación genera valor a la 
entidad. Indica que: 
 
El director de comunicación es el encargado de diseñar y ejecutar las 
estrategias de comunicación como máximo responsable del departamento y 
del personal adscrito a él. Es el director de orquesta. Él gestiona, planifica, 
analiza las necesidades de comunicación de la organización. Es un estratega 
que tiene bajo su responsabilidad las áreas de comunicación interna y externa; 
es decir, Relaciones Públicas, Publicidad, e información. (Túñez, 2012, pág. 
56). 
 
El director de comunicación debe funcionar como estratega y gestor de las 
comunicaciones, lo que implica, según Costa (2011), la aplicación de una triple naturaleza: 
primero, la dirección que debe manejar iniciativa e integración; segundo, administración, 
que implica el tratamiento de relaciones sociales dentro y fuera de organización; tercero, 
atender las necesidades de los sectores involucrados y estudiar la cultura del exterior (Figura 
N°09).  
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Figura N°09. 
Comunicación estratégica de la DirCom  
 
Fuente: Costa (2011, pág. 117) 
 
 
Entonces se concluye que la figura del director de comunicación, es un estratega de 
comunicación que casi poco se conoce, y no es fácil encontrar por las capacidades 
multidisciplinarias que debe poseer. Debe ser capaz de gestionar una cultura organizacional, 
manejar el sistema de comunicación interna e externa, potenciar la cultura empresaria, crear 
una imagen corporativa con buena reputación, facilitar contenidos coherentes relacionados 
a los modelos de la imagen organizacional, planificar la agenda diaria de contenido, 
establecer los estilos de redacción corporativa, analizar la respuesta de información a lo que 
se le denomina feedback, elaborar el plan de comunicación interna, garantizar que las 
decisiones tomadas se informen adecuadamente a los públicos inmersos, promover una 
cultura de cambio, prever las crisis de comunicación y atender las demandas de los públicos. 
  
Costa (2011) presenta un modelo básico de organigrama estructural de una 
organización, en donde coloca a la Dirección de Comunicación, al lado de la Alta Dirección 
o Dirección General, pues afirma que no puede ubicarse en otro lugar, porque la Dirección 
de Comunicación en una empresa es la encargada de irrigar a la totalidad de la organización, 
pero también aclara que esta distribución es funcional y no jerárquica. Desde esta estructura, 
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el director de comunicación es el responsable de estrategias de acción y de comunicación, 
funciones que estarán acordes a los fines y propósitos de la empresa. Esto conlleva al modelo 
operativo denominado “Las tres esferas”, en el centro se ubica la Dirección de 
Comunicación, arriba de ella, está la presidencia, allí se debe manejar la comunicación 
institucional que involucra, imagen, desarrollo y relaciones corporativas; al lado izquierdo 
de la Dirección de Comunicación está Recursos Humanos, desde esa esfera se maneja la 
comunicación organizacional, con cultura corporativa, gestión de conocimiento y 
comunicación interna; en el lado derecho de la Dirección de Comunicación se ubica, 
Mercadotecnia, para manejar la comunicación mercadológica, para elaborar la publicidad, 
branding (construcción de marca), y la promoción comercial; estas tres esferas influyen en 
la imagen pública y la reputación institucional (Figura N°10).  
 
Figura N°10.  
Las tres esferas de la comunicación - DirCom  
 
Fuente: Costa (2011, pág. 106) 
 
Un segundo modelo es el denominado comunicación integral planteado por 
Morales y Enrique (2007) el cual consiste en aplicar y gestionar todas las acciones de 
comunicación, lo que permite desarrollar una visión estratégica de la organización, y de esta 
forma captar las necesidades y demandas de los públicos involucrados. 
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El modelo denominado pasos analíticos de Nager y Allen (citado por Túñez, 2012). 
Es el modo de escalera en la que cada peldaño es un paso más en el diseño de la planificación 
de las acciones: consiste en fijar los objetivos, identificar la audiencia y público objetivo, 
definir las características que identifican a esa audiencia, conocer qué necesita y qué persigue 
esa audiencia, identificar los medios de contacto con ese público, considerar los objetivos de 
cada medio para usarlos adecuadamente, precisar las fuentes de información, consolidar 
estrategias que vamos a usar, exponer con claridad la esencia del mensaje, y apoyar la 
recepción del mensaje con elementos no verbales. 
 
Por su parte, Marston (citado por Túñez 2012) propuso el modelo RACE, que en 
inglés forman el acrónimo de Research, Action, Communication y Evaluation. Es decir, 
investigación, acciones, comunicación y evaluación. Este modelo fija cuatro enfoques de 
acción, que se deben aplicar en toda campaña, teniendo en consideración todas aquellas 
acciones planificadas. 
 
En los últimos diez años, las empresas públicas y privadas están implementando el 
departamento de comunicación dentro de su estructura orgánica, el mismo que parte de la 
presidencia (máximo representante de la entidad), con el objetivo de diseñar estrategias, 
coordinar con los medios, atender a públicos externos e internos, planificar actividades, 
elaborar planes de trabajos articulados, gestar una reputación positiva de la empresa, entre 
otras acciones de comunicación; estrategias que permitirán un diálogo permanente entre la 
empresa y sus públicos.  
 
Como se ha visto, la Dirección de Comunicación es el resultado de un proceso que 
surge a partir de las necesidades de las empresas, para construir su imagen pública y 
reputación. En síntesis, los directores de comunicación están destinados asumir estrategias 
de comunicación, centrados en asesorar a la Alta Dirección, están menos enfocados en el 
quehacer técnico diario, siempre con visión al futuro y adaptación al cambio. Es ante todo 
un estratega político, generalista, y multivalente, es un profesional de la comunicación con 
capacidades y habilidades en permanente actualización. El departamento de comunicación 
es una necesidad de cada empresa para generar una buena reputación al exterior, y poseer 
una imagen organizacional. Los modelos de estructura de la dirección de comunicación, son 
diversos y varían según el rubro de la empresa, pero todos coinciden, en que debe gestionar 
estrategias y acciones de comunicación que faciliten el logro de objetivos.  
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CAPÍTULO III  
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. Tipo de investigación 
 
La investigación corresponde al paradigma cualitativo, por lo cual no tiene tipo ni 
nivel (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  La investigación pretende consolidar la 
propuesta de la estructura funciones y denominación del área encargada de comunicación 
política en la Municipalidad Provincial de Piura, por lo cual fue necesario, explorar y 
describir la situación actual de dicha área, para entender y comprender la situación desde los 
participantes involucrados que son aquellos que han percibido y experimentado este sistema; 
a lo que Hernández, Fernández y Baptista, sintetizan: 
 
“La investigación cualitativa comprende los fenómenos explorándolos desde la 
perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con sus contextos” 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 358). 
  
3.2. Diseño de la investigación cualitativa:  
 
Es de diseño etnográfico, por lo que se estudia las características, estructura y 
funcionamiento de un sistema social (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), en este caso, 
el área que se encarga de la comunicación en la Municipalidad Provincial de Piura, con la 
finalidad de describir, entender y explicar un sistema social. 
 
Se aplicó técnicas cualitativas como: análisis documental, grupos focales, 
observación de participante, y entrevistas en profundidad, para obtener los elementos 
necesarios que permitirán construir una propuesta de estructura, funciones y denominación 
del área encargada de comunicación política en la Municipalidad Provincial de Piura. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos   
  
Para cumplir con el desarrollo de los objetivos de la investigación, se aplicó las 
técnicas de investigación: entrevistas en profundidad, revisión documental, observación 
participante y grupos focales; a través de instrumentos de investigación: cuestionarios 
semiestructurados, ficha de análisis documental, cuaderno de trabajo de campo, y guías de 
desarrollo de grupos focales. 
Tabla N°03. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
MÉTODO TÉCNICA INSTRUMENTO 
Cualitativo 
Entrevista en profundidad Cuestionario semiestructurado 
Revisión documental Ficha de análisis documental 
Observación participante Cuaderno de campo 
Grupo focal Guía de grupo focal 
 
3.4. Selección de participantes 
 
3.4.1. Entrevistas en profundidad  
  
Se consideró como criterio de inclusión a quienes hayan sido jefes de la Oficina de 
Imagen Institucional y Comunitaria de la Municipalidad Provincial de Piura en los tres 
últimos años (2015 – 2017) y el responsable de comunicación de una institución referencial. 
Se aplicó una guía de preguntas, puesto que eran entrevistas abiertas, fundamentadas en una 
guía general de contenido flexible (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
 
Tabla N°04. 
Ex titulares de la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria  de la Municipalidad 
Provincial de Piura (2015 - 2017) 
Participantes Tiempo que estuvo en el cargo 
José Alberto Pereyra Gil Octubre de 2016 – noviembre 2017 
Johnny Jaime Obregón Rossi Enero de 2016 – setiembre de 2016 
José Vicente Castro Machado Mayo 2015 – diciembre 2015 
María del Pilar Chumacero Ancajima  Enero 2015 – abril 2015 
 
Tabla N°05. 
Responsable actual de comunicación de institución referencial 
Participante Entidad 
Elvira Carhuapoma López Gobierno Regional Piura 
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3.4.2. Revisión documental 
 
Se aplicó el análisis de contenido de las entrevistas en profundidad para determinar la 
información que permita lograr los objetivos específicos y general, a través de cuadros de 
resultados de categorías, subcategorías e indicadores.  
 
Mediante la ficha de análisis documental, se estudió nueve documentos relacionados 
a la investigación, los cuales son: Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, Ley del 
Servicio Civil Ley N°30057, Ley que Regula la Publicidad Estatal Ley N°28874, 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y Funciones 
(MOF), Reglamento Interno de Concejo (RIC), Cuadro para la Asignación de Personal 
(CAP), Esquema de Estructura Orgánica y Administrativa (EOA), y Plan Operativo 
Institucional 2017 (POI). 
 
La información de los referidos documentos, se analizó mediante una ficha de análisis 
documental que registra: la fuente, fecha de emisión, finalidad, base legal, proceso de 
aprobación, y análisis de los apartados textuales de los documentos, que son parte de estudio 
de la investigación.  
 
Tabla N°06. 
Lista de documentos revisado en análisis documental 
N° Denominación Documento Fuente 
1. Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades  Congreso de la República 
2. Ley N°30057 Ley del Servicio Civil  Congreso de la República 
3. Ley N°28874 Ley que Regula la Publicidad Estatal Congreso de la República 
4. ROF -  MPP Reglamento de Organización y Funciones 
de la Municipalidad Provincial de Piura 
Municipalidad Provincial 
de Piura 
5.  MOF -  MPP Manual de Organización y Funciones de la 
Municipalidad Provincial de Piura  
Municipalidad Provincial 
de Piura  
6. RIC - MPP Reglamento Interno de Concejo de la 
Municipalidad Provincial de Piura 
Municipalidad Provincial 
de Piura 
7. CAP -  MPP Cuadro para la Asignación de Personal de 
la Municipalidad Provincial de Piura 
Municipalidad Provincial 
de Piura 
 
8. 
 
EOA -  MPP 
Esquema de Estructura Orgánica y 
Administrativa de la Municipalidad 
Provincial de Piura 
Municipalidad Provincial 
de Piura 
9. POI – MPP Plan Operativo Institucional de la 
Municipalidad Provincial de Piura  
Municipalidad Provincial 
de Piura 
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3.4.3. Observación participante 
 
Para la observación participante se utilizó un cuaderno de trabajo de campo para, 
durante una semana (31 de julio – 6 de agosto de 2017) registrar las actividades que se 
realizaron en la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria de la Municipalidad 
Provincial de Piura, contando con la autorización expedida por Gerencia Municipal. Por cada 
día de observación, se registró datos a través de fichas de actividades y tablas de resultados 
macro.  
 
3.4.4. Grupos focales  
 
En relación a los grupos focales se consideró como criterio de inclusión: 
 
a) Grupo focal 1- personal que practicó en la Oficina de Imagen Institucional y 
Comunitaria de la Municipalidad Provincial de Piura, en el período 
comprendido entre 2015 y 2017. 
 
b) Grupo focal 2 - comunicadores sociales de la Oficina de Imagen Institucional y 
Comunitaria de la Municipalidad Provincial de Piura al 2017, incluyendo a los 
profesionales de comunicación que se desempeñan en otras gerencias del 
municipio, pero que reportan su trabajo a la Oficina de Imagen Institucional y 
Comunitaria. 
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CAPÍTULO IV  
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1. Comparar las tareas que cumple el personal y las funciones que realiza, la Oficina 
de Imagen Institucional y Comunitaria de la Municipalidad Provincial de Piura en 
relación con los documentos de gestión: Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF), Manual de Organización y Funciones (MOF), Reglamento Interno de 
Concejo (RIC), Cuadro para la Asignación de Personal (CAP), Esquema de 
Estructura Orgánica y Administrativa (EOA), Plan Operativo Institucional 2017 
(POI), Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, Ley del Servicio Civil Ley 
N°30057, y Ley que Regula la Publicidad Estatal Ley N°28874. 
 
4.1.1. Resultados de análisis documental 
 
Las instituciones públicas de gobierno del Estado peruano son reconocidas por leyes 
nacionales e internamente realizan sus funciones en base a documentos de gestión. En este 
contexto se analiza las funciones de la OIIyC en base a: Ley Orgánica de Municipalidades 
Ley N°27972, Ley del Servicio Civil Ley N°30057, Ley que Regula la Publicidad Estatal 
Ley N°28874, Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y 
Funciones (MOF), Reglamento Interno de Concejo (RIC), Cuadro para la Asignación de 
Personal (CAP), Esquema de Estructura Orgánica y Administrativa (EOA), y Plan Operativo 
Institucional 2017 (POI). 
 
Las municipalidades del Perú, se reconocen y asumen facultades por la Ley Orgánica 
de Municipalidades (Congreso de la República, 2003); en el título preliminar la norma indica 
que las municipalidades son órganos de gobiernos promotores del desarrollo local, gozan de 
autonomía política, económica y administrativa y promueven la adecuada prestación de los 
servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción. La norma nacional precisa que el máximo órgano de gobierno de una 
municipalidad es el Concejo Municipal conformado por el alcalde y los regidores, elegidos 
democráticamente en el proceso electoral, y reconocidos por el Jurado Nacional de 
Elecciones. El alcalde tiene funciones ejecutivas, los regidores gozan de funciones 
fiscalizadoras y normativas, y los funcionarios y servidores municipales se encargan de la 
administración municipal.  
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El Art. 9 inciso 3 de la (Congreso de la República, 2003) indica que es atribución 
absoluta del Concejo Municipal aprobar el régimen de organización interior y 
funcionamiento del gobierno local. El Art. 28 establece que la estructura orgánica de los 
órganos de apoyo, línea y asesoría se organizará de acuerdo a cómo lo determine cada 
gobierno local.  
 
Los artículos 148, 149 y 150 de la Ley N°27972 determinan la transparencia fiscal y 
la neutralidad política, a las cuales deben estar sujetos el alcalde, regidores, funcionarios y 
servidores municipales. 
 
El Esquema de la Estructura Orgánica Administrativa de la MPP (Municipalidad 
Provincial de Piura, 2003) fue publicado con Ordenanza Municipal N°020-2003C/CPP de 
fecha 23 de diciembre de 2003 (Municipalidad Provincial de Piura, 2003). En esta estructura, 
la OIIyC es un órgano de apoyo, depende de Gerencia Municipal (órgano de dirección).  
 
La MPP en cumplimiento a la Ley N°27972, el 27 de agosto de 2004, emite la 
Ordenanza Municipal N°027-2004C/CPP que aprueba el Cuadro de Asignación de Personal 
(CAP) de la MPP, con 1 112 trabajadores que debían completarse hasta el año 2006 
(Municipalidad Provincial de Piura, 2004). El 2004  se registraron 714 empleados, aumentó 
en el 2005 a 955, y en 2006 se completaron los puestos laborales aprobados1. 
 
El CAP establece 46 cargos de confianza, uno de ellos es el de jefe de la OIIyC, 
decisión que corresponde al alcalde provincial, y se designa con resolución de alcaldía. El 
CAP indica que la OIIyC debe ejercer sus funciones con cinco personas: un jefe de oficina, 
un asistente, un asistente de prensa, un técnico administrativo y una secretaria2.  
 
 
 
                                                          
1 Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población de la Provincia de 
Piura, al 2017 tiene una proyección de 765 601 habitantes.  
2 El desempeño del personal de la OIIyC, se analiza en el resultado 4.1.2. producto de la técnica de 
investigación observación participante - Anexo N°3. 
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La administración edil 2015 – 2018 ha modificado en dos oportunidades el 
Reglamento Interno de Concejo (RIC), en un primer momento el 15 de diciembre de 2015 
sustentado en la Ordenanza Municipal N°01-01-CMPP, y la segunda actualización el 14 de 
septiembre de 2016 con Ordenanza Municipal N°01-02-CMPP (Municipalidad Provincial 
de Piura, 2015).  
 
El Art. 16 del RIC de la MPP determina que los regidores del Concejo Provincial 
sólo tienen funciones fiscalizadoras de los procesos municipales, pero no asumen funciones 
ni decisiones ejecutoras (Municipalidad Provincial de Piura, 2015, pág. 19).  
 
Las determinaciones de las acciones ejecutoras son tomadas por el máximo 
representante de la entidad pública, así está determinado en el Art.34 del (Municipalidad 
Provincial de Piura, 2015, pág. 29). 
 
La Ley del Servicio Civil Ley N°30057 publicada el 3 de julio de 2013 en su Primera 
Disposición Complementaria Transitoria indica, que el tiempo máximo para la 
implementación del régimen previsto en la norma es de seis años para todas las instituciones 
públicas. En la Tercera Disposición Complementaria transitoria se establecen las etapas para 
que las entidades públicas pasen al régimen del Servicio Civil: primero, análisis situacional 
que comprende el mapeo actual de puestos en la entidad, análisis de los principales servicios 
a prestar y la carga de trabajo; segundo, propuesta de reorganización que incluye la 
simplificación de procesos, definición de perfiles de puestos, y la cantidad de personal 
necesario para el ejercicio de las funciones adecuadamente; y tercero, valorización de los 
puestos de la entidad pública en coordinación con Servir y el Ministerio de Economía y 
Finanzas (Congreso de la República , 2013).  
 
El Art. II de la Ley N°30057 indica que su finalidad es que las entidades públicas 
alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia para prestar servicios de calidad (Congreso 
de la República, 2013).  
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Con Resolución de Alcaldía N°1384-2015-A/MPP de fecha 7 de diciembre de 2015, 
la MPP inicia la primera etapa del proceso de traspaso al régimen del Servicio Civil   
(Municipalidad Provincial de Piura, 2015). Sin embargo, a diciembre de 2017, la comisión 
encargada de dicho proceso, no culminaba con la primera fase de la implementación del 
régimen previsto en la Ley N°300573.  
 
El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la MPP tiene 14 años de 
vigencia, fue emitido con Ordenanza Municipal N°021-2003-CMPP (Municipalidad 
Provincial de Piura, 2003). En su parte introductoria indica que es un documento normativo 
de gestión, considerado también como un instrumento básico estructural que evita el 
fenómeno de la superposición de funciones y asegura la implementación adecuada de niveles 
jerárquicos, canales de comunicación organizacional, manuales de procedimientos, su 
contenido  permite conocer funciones y/o facultades de los órganos hasta el tercer nivel 
institucional. 
 
La OIIyC se ubica en el tercer nivel organizacional4 y en el cuarto nivel jerárquico, 
según los Art. 168 y 169 del ROF de la MPP (Municipalidad Provincial de Piura, 2003, pág. 
85).  
 
En el Art. 93 del ROF de la MPP establece que la OIIyC, es el órgano de apoyo (Art. 
31) del Concejo Municipal y de Alcaldía, encargada de clasificar, difundir y evaluar las 
comunicaciones informativas de carácter institucional; desarrollar las relaciones  públicas y 
actos protocolares, orientadas a resaltar el rol y logros de la gestión municipal, 
proyectándolos principalmente a la colectividad; promocionando la ciudad y la provincia de 
Piura, como destino turístico de inversión y de vivienda (Municipalidad Provincial de Piura, 
2003, pág. 47). En el análisis se estableció que la OIIyC ejerce sus funciones sin tener una 
connotación política. Asimismo, que existen otras áreas que desempeñan tareas que deben 
ser de responsabilidad de la OIIyC como se detalla a continuación.   
 
                                                          
3 Se afirma que la MPP, no ha finalizado la primera etapa del proceso, porque no existe resolución de alcaldía, 
que dé cuenta de la culminación de la primera fase.  
4 La OIIyC se ubica en el tercer nivel organizacional dentro de la estructura orgánica de la MPP, a pesar de ser 
un órgano de apoyo del Concejo Municipal y de Alcaldía.  
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En el artículo N°94 del ROF de la MPP se determina funciones de la OIIyC en cinco 
segmentos: A nivel interno, nivel externo, de Relaciones Interinstitucionales, del Sector 
Educativo Cultural y del Sector Turismo. 
 
Desde la parte interna, se establece: organizar, dirigir y evaluar el Sistema de 
Comunicación Institucional, en coordinación con los órganos de la municipalidad; organizar, 
ejecutar y evaluar ceremonias protocolares en coordinación con la Alcaldía;  orientar la 
Imagen Institucional a través de estrategias de promoción, publicidad, comunicación e 
investigación, resaltando el rol y logros de la gestión municipal; asesorar en relaciones 
públicas y prensa a las diferentes dependencias de la municipalidad; y aplicar sondeos de 
opinión pública para conocer el impacto de la gestión municipal, e informar a la Alcaldía y 
demás órganos de la municipalidad5.  En este contexto, la Oficina de Apoyo al Despacho de 
Alcaldía, en el inciso 9 del Art. 112 del ROF de la MPP, es la encargada de coordinar y 
administrar la agenda del Alcalde conjuntamente con la OIIyC6 (Municipalidad Provincial 
de Piura, 2003, pág. 57). 
 
A nivel externo, la OIIyC, según el ROF, debe: promover e impulsar las 
potencialidades de la provincia de Piura para que se conozcan en el ámbito local, regional, 
nacional e internacional; fortalecer en los piuranos y piuranas su identidad cultural y el amor 
a su pueblo que los convierta en actores principales de su propio desarrollo; planificar, 
organizar, controlar y promover la actividad turística de la provincia de Piura; y promover 
eventos para dar a conocer a la ciudadanía la labor realizada por la municipalidad. Sin 
embargo, en el Art. 144 incisos 4, 5, 6 y 7 correspondientes a las funciones de la Oficina de 
Participación Vecinal, se ha encontrado, que estas tareas son competencia del área de 
comunicación, por la denominación Comunitaria que posee. Entre éstas se encuentra: 
proponer, coordinar y ejecutar el Plan Anual de Actividades y Programas de Participación 
Vecinal; diseñar programas que promuevan la participación activa de los vecinos con el 
objetivo de velar por los intereses de la comuna; propiciar vínculos de acercamiento entre la 
municipalidad y el vecindario, a través de instrumentos de información y comunicación; y 
                                                          
5 En la técnica de investigación observación participante, no se verificó el ejercicio de estas funciones – Anexo 
N°3, resultado 4.1.2. 
6 La administración de la agenda política del alcalde de la gestión 2015 - 2018, es manejada solo por la Oficina 
de Apoyo al Despacho de Alcaldía, el titular de la OIIyC, no tiene injerencia en la elaboración de la agenda 
diaria del máximo representante de la entidad. Entrevistas en profundidad.  
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recepcionar las sugerencias, recomendaciones y posibles soluciones propuestas por los 
vecinos, canalizándolas a las áreas correspondientes, realizando seguimiento y 
coordinaciones hasta su implementación efectiva7 (Municipalidad Provincial de Piura, 2003, 
pág. 72). 
 
En el nivel de relaciones interinstitucionales se plantea funciones como: realizar 
alianzas estratégicas interinstitucionales, lideradas por la Municipalidad, que impulsen los 
sectores productivos de la provincia de Piura; elaborar, debatir, aplicar y evaluar una Agenda 
Regional que busque el desarrollo de Piura 8. 
 
En el sector Educativo Cultural, la OIIyC debe: promover y difundir las actividades 
educativas – culturales en coordinación con las diversas instituciones que la organizan, a 
través de la página web municipal y de las publicaciones conjuntas; y elaborar y difundir el 
Calendario Cívico Distrital, Provincial, Regional y Nacional9. Se entiende como – promover 
– la acción de impulso para el desarrollo de una actividad. Sin embargo, la Gerencia de 
Educación, Cultura, Deporte y Recreación de la MPP, ejerce las funciones de promover: las 
actividades de arte y cultura, patrimonio cultural, actividades deportivas y de recreación, así 
lo establece el ROF, en el Art. 148, en los incisos 4, 6 y 8 (Municipalidad Provincial de 
Piura, 2003, pág. 74). Asimismo, la referida gerencia tiene dos oficinas: Oficina de 
Educación y Cultura, y Oficina de Deporte y Recreación, ambas con funciones de promover, 
impulsar, ejecutar y planificar las actividades de índole de educación, cultura, deporte y 
recreación, sustentadas en los Arts. 149 y 150 del ROF de la MPP (Municipalidad Provincial 
de Piura, 2003, pág. 75).  
 
 
                                                          
7 En la semana de observación de la OIIyC, se verificó que no tienen coordinación directa con la 
Oficina de Participación Vecinal. Las juntas vecinales son consideradas por los ex responsables de 
la OIIyC, como un segmento importante para el buen desempeño de la gestión municipal – 
Entrevistas en profundidad.  
8 En la semana de observación de la OIIyC, se verificó que esta dependencia municipal no genera 
alianzas interinstitucionales. Los convenios con instituciones se formalizan en otras áreas de la 
municipalidad.  
9 En la semana de observación de la OIIyC, se encontró que el área de comunicación de la MPP, no 
dispone del Calendario Cívico Distrital, Provincial, Regional y Nacional 
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En el nivel turismo, la OIIyC debe: difundir las potencialidades turísticas de la 
provincia de Piura en Colegios, Institutos, Universidades, Gremios y Organizaciones 
Sociales a través de exposiciones fotográficas, difusión de videos y circuitos turísticos; 
elaborar publicaciones turísticas que se difundan en el ámbito local, nacional e internacional; 
informar a través de la Web municipal, atractivos turísticos, hoteles, restaurantes, líneas 
aéreas y transporte terrestre; potenciar ferias locales que atraigan al turista, así como 
participar de Ferias Externas que aseguren la difusión de nuestros recursos y atractivos 
turísticos; organizar cursos de capacitación turística dirigida a taxistas, mototaxistas, policías 
municipales, lustrabotas, canillitas, personal de transporte terrestre y aéreo, restaurantes, 
hoteles y comercio artesanal; establecer convenios con las Municipalidades Provinciales del 
Perú que aseguren un intercambio cultural y turístico (Municipalidad Provincial de Piura, 
2003, pág. 48).  
 
Sin embargo la Gerencia de Desarrollo Económico Local es la responsable de 
fomentar el turismo y dinamizar la economía provincial, así está determinado en el Art. 126 
inciso 10 del ROF (Municipalidad Provincial de Piura, 2003, pág. 64). Asimismo, esta 
gerencia tiene a su cargo un área denominada División de Turismo, por lo que el Manual de 
Organización y Funciones (MOF) de la MPP, establece que el responsable de la división 
debe fomentar la promoción de Piura como destino turístico en los mercados nacional e 
internacional; fomentar la mejora en la calidad de la prestación de servicios turísticos; apoyar 
el fortalecimiento y desarrollo empresarial del sector turístico; analizar y sistematizar 
información en materia turismo; establecer alianzas con el sector privado u otros sectores, a 
fin de formular e implementar proyectos orientados a fomentar el desarrollo del sector 
turístico; efectuar el seguimiento de planes, proyectos especiales regionales y proyectos de 
inversión pública en materia de turismo; y formular proyectos de inversión pública en la fase 
de pre-inversión y para la cooperación internacional (Municipalidad Provincial de Piura, 
2005, pág. 158).  
 
El ROF de la MPP establece las funciones asignadas a cada órgano municipal, las 
tareas de la OIIyC, se detallan en los Arts. 93 y 94; pero parte de estas actividades también 
se han asignado a: Oficina de Participación Vecinal, Gerencia de Desarrollo Económico 
Local – División de Turismo, Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación – 
Oficina de Educación y Cultura. Asimismo, se encontró que la Oficina de Apoyo al 
Despacho de Alcaldía tiene a su cargo la administración de la agenda del alcalde, por lo que 
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la OIIyC, sólo cumple funciones de coordinación, pero no decide ni planifica la agenda 
política del representante máximo de la institución.  
 
El Manual de Organización y Funciones (MOF) de la MPP fue aprobado por 
Ordenanza Municipal N°403-2005A/MPP (Municipalidad Provincial de Piura, 2005). Es un 
instrumento normativo y operativo de gestión municipal, proporciona a cada trabajador en 
forma real y objetiva sus funciones, tareas y/o actividades a desempeñar, con el fin de 
alcanzar las metas y resultados con productividad en beneficio de la comunidad piurana 
fuente.  
 
El MOF detalla que existen órganos de: gobierno, Alta Dirección, consultivos 
deliberativos, coordinación, participación, control, defensa institucional, asesoramiento, 
apoyo, línea, descentralizados y desconcertados. La OIIyC depende de Gerencia Municipal 
y se ubica como un órgano de apoyo. 
 
El MOF, establece las tareas de las cinco personas de la OIIyC del gobierno 
provincial. Un jefe de oficina, una asistente, un asistente de prensa, un técnico administrativo 
y una secretaria. De las cinco personas, el jefe y el asistente de prensa son comunicadores 
sociales10.  
 
Realizar estudios, análisis y/o investigación sobre los medios de comunicación 
(radios, televisión, prensa escrita, revistas, etc.) para difusión de publicidad en medios serios 
y con rating, es una de la funciones del asistente de prensa. Sin embargo, se ha encontrado 
que la OIIyC de la MPP, no tiene un estudio de medios, a pesar de ello ha cancelado por 
servicio de publicidad 112 mil 980 soles (a nivel de compromiso), entre enero – setiembre 
2017, sin tener el Plan Estratégico de Publicidad Estatal debidamente sustentado, descripción 
y justificación de las campañas institucional, y propuesta y justificación técnica de medios11, 
tal como lo exige el Art. 3 de la Ley N°28874 Ley que Regula la Publicidad estatal (Congreso 
de la República, 2006). 
                                                          
10 El análisis del personal asignado a la OIIyC, se describe en el punto 4.1.2. Resultados de 
observación participante entre el 31 de julio y 6 de agosto de 2017.  
11 Se verificó en la semana de observación de la OIIyC – Anexo N°3, y en los documentos entregados 
por la MPP, en cumplimiento a la solicitud de acceso a la información – Expediente  N°00034673 
de fecha 13 de setiembre de 2017.  
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La Ley N°28874 se publicó el 14 de agosto de 2006 con la siguiente finalidad: 
establecer los criterios generales para el uso de los recursos que las instancias del gobierno 
nacional, gobierno regional y gobierno local, destinados al rubro de publicidad; fiscalizar la 
transparencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos para la contratación de 
servicios de publicidad en prensa escrita, radio y televisión (Congreso de la República, 
2006). 
 
El Art. 6 de la Ley N° 28874 establece que todo lo que se emita como información a 
través del servicio de publicidad, deberá estar disponible en la página web de la entidad, así 
como los datos y trabajos del proveedor. Sin embargo, se ha encontrado que en el portal web 
de la MPP - portal de trasparencia solo aparecen las órdenes de servicio, que indican el 
nombre de la persona, empresa, y monto que canceló por el servicio de publicidad, pero no 
se evidencia archivo alguno con el producto de las campañas de comunicación que se han 
ejecutado en el período correspondiente, ni a los medios que se les ha cancelado por el 
referido servicio, tampoco se detallan los resultados obtenidos.  
 
El Art. 7 establece que los medios de comunicación deben acreditar condiciones de 
servicio, calidad, costo de mercado y cobertura, con la finalidad de ahorrar costos. Sin 
embargo, la OIIyC no verifica estas acreditaciones, por lo que paga servicio de publicidad 
sin ningún sustento técnico12.  
 
La OIIyC destina un presupuesto de apertura anual de 103 mil soles para el servicio 
de publicidad. A mediados de setiembre de 2017, el presupuesto se modificó a 112 mil 988 
soles. Según la Oficina de Presupuesto de la MPP, hasta esa fecha había un compromiso de 
pago de 112 mil 980 soles, y un pago efectuado de 90 mil 484.29 soles13. En este contexto, 
se encontró que la OIIyC, no cumple con el uso eficiente de los recursos del Estado, para el 
servicio de publicidad, transgrediendo todos los artículos de la Ley N° 28874. Ante esta 
situación, el jefe de la OIIyC estaría incumpliendo con la sétima función que le establece el 
                                                          
12 Se verificó en la semana de observación de la OIIyC, del 31 de julio al 6 de agosto de 2017 – 
Anexo N°3. 
13 Información proporcionada, en cumplimiento a la solicitud de acceso a la información – 
Expediente  N°00034673 de fecha 13 de setiembre de 2017 - Anexo N°13. 
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MOF, en sus tareas específicas, relacionada a: velar por la Imagen Institucional interna y 
externa, haciendo uso efectivo de los medios de Comunicación Social y otros mecanismos 
de creación y difusión propios de la Municipalidad Provincial de Piura (Municipalidad 
Provincial de Piura, 2005). 
 
Conducir la formulación, ejecución y supervisión del Plan Operativo Institucional  
(POI) de la dependencia a su cargo, es otra de las funciones que el MOF dispone y que debe 
cumplir el jefe de la OIIyC de la MPP (Municipalidad Provincial de Piura, 2005, pág. 32). 
El POI de la entidad municipal de Piura, tiene como propósito garantizar el correcto uso de 
los recursos públicos, de acuerdo al criterio de planificación de actividades puntuales para 
cumplir con los planes políticos trazados por la gestión municipal (Municipalidad Provincial 
de Piura, 2016).  
 
El POI 2017 de la MPP (Municipalidad Provincial de Piura, 2016), grafica el cuadro 
de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas (FODA) de la OIIyC. En el apartado 
Fortalezas considera que: el personal asignado al área está comprometido con el trabajo, 
buena relación con los medios de prensa, lo que facilita una información favorable a la 
gestión14. 
 
En Debilidades se señala: limitaciones presupuestales, falta de equipo, carencia de 
periodistas especializados, y la inadecuada emisión de la información institucional15. En el 
apartado Oportunidades, sólo considera a los medios de comunicación como canales de 
emisión de información, la misma que es proporcionada por la OIIyC. Y como Amenazas, 
considera la información de denuncias de la gestión edil que se emiten en los medios de 
comunicación. 
 
                                                          
14 La OIIyC no tiene buenas relaciones con los medios de comunicación, porque no se ha logrado 
colocar la agenda política de la municipalidad en los medios de prensa – Entrevistas en profundidad 
a los ex responsables de la OIIyC.  
15 La OIIyC, emite notas de prensa a los medios de comunicación, éstos acogen la información, pero 
desde un contexto periodístico – Entrevistas en profundidad a los ex responsables de la OIIyC.  
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El cuadro FODA de la OIIyC tiene errores gramaticales y ortográficos en la 
redacción, presenta incoherencias textuales e incluso se observa contraposiciones 
(Municipalidad Provincial de Piura, 2016, pág. 16) 16.  
 
El POI de la OIIyC 2017 sólo considera dos tareas macro, la primera denominada: 
coordinación y desarrollo de las actividades de prensa; y la segunda: organización y atención 
de ceremonias municipales y oficiales; no detalla qué acciones va ejecutar en las actividades 
de prensa, ni precisa qué ceremonias va a atender y organizar durante el año. 
 
Sin embargo, según el Informe N°80-2017-OIIyC/MPP relacionado al cumplimiento 
del I trimestre (enero – marzo 2017), indica que la OIIyC ha emitido 400 notas de prensa, 
10 comunicados a la opinión pública, 40 noticias en radio y cinco ceremonias. El 
Memorando N°98-2017-OIIyC/MPP, que da cuenta del cumplimiento del POI II trimestre 
(abril – junio 2017), informa que se han elaborado 350 notas de prensa, 20 comunicados a 
la opinión pública, 20 informaciones en radio, y 12 conferencias de prensa, y se ha ejecutado 
cinco ceremonias17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
16 Anexo N°13. 
17 Información proporcionada, en cumplimiento a la solicitud de acceso a la información – 
Expediente  N°00034673 de fecha 13 de setiembre de 2017 - Anexo N°13. 
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4.1.2. Resultados de observación participante entre el 31 de julio y 6 de agosto  
 
El MOF determina que la OIIyC debe contar con cinco personas: un jefe de oficina, 
un asistente, un asistente de prensa, un técnico administrativo, y una secretaria18. En la 
semana de observación se estableció lo siguiente: de las cinco personas solo una cumple con 
los requisitos exigidos.  
 
El jefe de la OIIyC debe ser titulado en Ciencias de la Comunicación, pero es 
bachiller en Artes con mención en Periodismo19. El asistente debe tener estudios 
relacionados al campo de la comunicación, pero la persona que ocupa el cargo es titulado en 
Administración. El asistente de prensa debe ser titulado en Ciencias de la Comunicación, 
pero solo es bachiller. El técnico administrativo debe tener estudios superiores en la 
especialidad del área, pero solo tiene secundaria completa y capacitación técnica, trabaja 
hace 35 años, desempeñando funciones protocolares20. La secretaria sí cumple con los 
requisitos señalados en el MOF.  
 
De las cinco personas que indica el MOF, el jefe es personal de confianza; el asistente 
de prensa forma parte del grupo político del alcalde21 e ingresa bajo la modalidad de 
Contrataciones de Administración de Servicios (CAS), la secretaria es reposición judicial, 
el asistente y el técnico administrativo es personal nombrado en la MPP. 
 
Con respecto a las funciones, el jefe de la OIIyC, de las 10 funciones asignadas, solo 
cumple cuatro parcialmente, y seis no cumple22.  Debe programar y ejecutar las actividades 
de comunicación (Municipalidad Provincial de Piura, 2005, pág. 32); sin embargo, no cuenta 
con un Plan Estratégico Institucional de Comunicación ni con un Plan de Trabajo, tampoco 
coordina con su equipo las actividades diarias, las cuales se cumplen según se presenten en 
la jornada laboral.  
                                                          
18 Anexo N°3 – Cuaderno de Campo, observación diaria de la OIIyC, por el período de una semana.  
19 Ficha SUNEDU – Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales 
20 Informe emitido por la Oficina de Personal en relación al personal dependiente de la OIIyC de la 
MPP 
21 Grupo focal N°2 - realizado el 27 de setiembre de 2017. 
22 La OIIyC tiene dos computadoras operativas, el jefe no dispone de equipo de cómputo, por lo cual 
la función de utilizar el SIAM - SIGE como herramientas de gestión municipal, no fue evaluada. 
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El MOF también establece que el jefe debe formular políticas de coordinación con el 
alcalde, gerentes, y comisiones de regidores. Las políticas de coordinación se entienden 
como aquellas que deben permitir la articulación comunicacional de las tres instancias, las 
cuales deberían evidenciarse, en reuniones de coordinación con la Alta Dirección, la 
elaboración de la agenda política del alcalde, mecanismos de comunicación con y entre los 
niveles de gobierno y mecanismos de comunicación en situaciones de crisis. Sin embargo, 
se ha observado que el jefe delega a cualquier miembro de su equipo la coordinación de 
actividades con el alcalde, y la agenda política del burgomaestre es elaborada por la jefa de 
la Oficina de Despacho de Alcaldía.  
 
El jefe debe formular y elaborar proyectos de directivas, entendiéndose como la 
fiscalización, planificación de disposiciones para el cumplimiento del Plan Operativo 
Institucional (POI) del área de competencia. Sin embargo, no considera al POI como 
documento de gestión23, no mantiene reuniones con su equipo de trabajo, ni determina 
estrategias para fomentar la buena imagen de la institución tal y como se observó en la 
semana de trabajo de campo. 
 
La falta de un Plan de Comunicación impide que las 12 gerencias, 33 oficinas, 10 
unidades, y 28 divisiones articulen sus actividades y la información fluya adecuadamente 
hacia la comunidad.  
 
En cuanto a la asistente de la OIIyC, se limita a cumplir solo una de sus funciones, 
clasificar y proyectar la documentación para ser enviada al archivo, otras cuatro funciones 
las cumple parcialmente e incumple nueve24. Esto se evidencia en que no se cuenta con una 
base de datos de aniversarios de las instituciones y de los asentamientos humanos, lo que 
permitiría la felicitación con la firma del Alcalde. Tampoco coordina con instituciones para 
la actualización del directorio institucional. 
 
 
                                                          
23 Entrevistas en profundidad 
24 Varias de sus funciones las realiza la secretaria. La OIIyC no cuenta con línea telefónica, por lo 
cual la función de atender el teléfono y efectuar llamadas, no fue evaluada 
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El asistente de prensa de la OIIyC no cumple con todas las funciones asignadas por 
el MOF, sólo se limita a realizar una de las tareas adicionales señaladas en la convocatoria 
CAS por la cual fue contratado25: publicar la agenda del alcalde en el portal web. Por esta 
razón, no se difunde las acciones municipales en los medios de comunicación, tampoco, se 
propone y elabora documentos de divulgación, ni organiza campañas de difusión, ni se 
realiza estudio de medios, tampoco se elabora notas de prensa de las sesiones de concejo y 
comisiones de regidores, ocasionando la desinformación de la colectividad en los asuntos 
municipales.  
 
El técnico administrativo cumple una de las cinco funciones del cargo: la 
programación y ejecución de actividades protocolares, las restantes no se realizan, por tal 
motivo no se tiene estudios de opinión pública, selección de material fotográfico, 
clasificación de vídeos de las actividades municipales para difundir en los medios de 
comunicación.  
 
La secretaria de sus 11 funciones establecidas cumple nueve 26, entre las que se 
encuentran, archivar la documentación, redactar documentos, atender y orientar al público.  
 
Al equipo integrado por cinco personas, según el MOF, se han sumado tres 
comunicadores sociales, bajo el régimen de CAS, quienes, según sus contratos, deben 
realizar tareas que complementan las funciones del personal de la OIIyC: Diseñador Gráfico, 
Redactor en Redes Sociales, y Redactor Periodístico. 
 
El diseñador gráfico, de las siete funciones asignadas, solo cumple una, referida a la 
cobertura periodística de las actividades municipales. Cumple cinco parcialmente y una no 
cumple27, por lo tanto: no se emite suficiente material gráfico de las actividades municipales; 
no se lidera ni gestiona proyectos de diseño corporativo, publicitario, digital y editorial; 
tampoco se realiza adecuadamente el monitoreo de medios de comunicación; ni se 
                                                          
25 En la convocatoria como CAS se le asignó la responsabilidad de actualizar permanentemente la 
página web de la Municipalidad con notas de prensa y la agenda del alcalde. 
26 OIIyC no cuenta con línea telefónica, por lo cual la función de atender el teléfono y efectuar 
llamadas, no fue evaluada.  
27 La OIIyC no tiene equipos fotográficos ni fílmicos, para realizar videos institucionales, por lo 
tanto, la función de elaborar spots televisivos, no fue evaluada.  
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promociona campañas de concientización con la población, por lo que no se identifica los 
canales de comunicación de la entidad municipal.  
 
El redactor de redes sociales, tiene complicaciones para escribir, se limita solo a 
cumplir parcialmente, dos de sus siete funciones asignadas; registra fotografías sin enfoque 
periodístico, y redacta textos cortos, sólo de las actividades de la Gerencia de Medio 
Ambiente Población y Salud, y en algunas oportunidades, de la Comisión de Transportes. 
Por esta razón, no se logra difundir adecuadamente los servicios municipales que se ofrecen 
a la colectividad, información institucional que se debe emitir a través de técnicas del 
Marketing Público, tampoco se realiza el monitoreo de medios de comunicación, ni se 
acompaña a la autoridad máxima en las actividades institucionales.  
 
El redactor periodístico, cumple con redactar notas de prensa con carácter 
institucional y criterio periodístico, acompaña a la máxima autoridad en actividades públicas, 
pero no realiza monitoreo de medios de comunicación; elabora material audiovisual con 
equipo celular28; sus demás funciones asignadas, no se verificaron en la semana de 
observación.  
 
Para dinamizar el trabajo de comunicación en la Municipalidad de Piura, en la 
Gerencia de Educación Cultura, Deporte y Recreación existe un comunicador social, bajo el 
régimen laboral CAS, y en Gerencia Territorial y Transportes otro profesional de 
comunicación; ambos proporcionan material informativo a la OIIyC, para que ésta la emita 
a través de sus canales de comunicación.  
 
El profesional de la Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación maneja 
eficientemente la red social de su dependencia. El comunicador de Gerencia Territorial y 
Transportes, no maneja eficientemente la red social de su área, publica notas con errores 
gramaticales y ortográficos, tiene disponibilidad de aprender - pero el jefe de Imagen no le 
orienta-, y se encarga de las ceremonias de inauguración de obras debido a que el responsable 
de OIIyC no asume la planificación, organización y ejecución de estas actividades.  
 
                                                          
28 La OIIyC no dispone de equipos fotográficos ni fílmicos para realizar material audiovisual. 
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El jefe de la oficina percibe una mensualidad superior a los 4 800 soles, 
adicionalmente recibe un bono por horas extras superior a 500 soles. El asistente y técnico 
administrativo tienen una remuneración entre los 2 300 y 2 700 soles. La asistente de prensa 
percibe un sueldo entre los 1 800 y 2 000 soles, adicional a un bono de horas extras, es 
bachiller en comunicación, es parte del partido político de la gestión, ingresó a trabajar desde 
el 2015, tiene estrecha cercanía con la autoridad edil por lo que ejerce su influencia sobre 
los funcionarios municipales incluido el jefe de la OIIyC. La secretaria, el diseñador gráfico, 
el redactor de redes, y el redactor periodísticos29 tienen un salario entre 1 300 y 1 500 soles30.   
 
La asistente de oficina ingresa antes de las 7:30 a.m., el jefe de oficina, técnico 
administrativo, secretaria, y el redactor periodístico registran su ingreso dentro de los 15 
minutos de tolerancia. El diseñador gráfico y el redactor de redes sociales ingresan entre las 
7:45 y 9:00 a.m., y la asistente de prensa después de las 9:00 a.m. El personal CAS de la 
OIIyC registra su ingreso en tarjetas manuales, lo que les permite justificar su tiempo de 
tardanza. 
 
El asistente, técnico administrativo, y secretaria se retiran diez minutos antes de las 
3:15 p.m. (horario de salida) de las instalaciones de la OIIyC; la asistente de prensa se retira 
en horarios diversos, siempre antes de las 3:00 p.m. El jefe de oficina, diseñador gráfico, 
redactor de redes, y redactor periodístico, concluyen sus labores después de las 4:00 p.m. El 
diseñador gráfico y redactor periodístico, durante la semana de observación, luego de haber 
culminado con el horario de trabajo establecido, realizaron algunas funciones desde su 
domicilio, asistieron a actividades nocturnas y a las de fin de semana.  
 
Durante la jornada laboral, el técnico administrativo y la secretaria se retiran del área 
de trabajo, por un periodo aproximado de 2 a 3 horas diarias, con excusa de coordinar 
documentación en otras áreas municipales, acciones que no se evidencian y no son 
dispuestas por el jefe de la oficina.  
 
                                                          
29 El diseñador gráfico, el redactor de redes, y el redactor periodísticos son comunicadores sociales, 
perciben una mensualidad menor al de la asistente de prensa, que tiene el mismo grado académico.  
30 La información salarial fue tomada del informe emitido por la Oficina de Personal en relación al 
personal dependiente de la OIIyC de la MPP 
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La oficina de la OIIyC se  inundó el 27 de marzo de 2017 por el desborde del río 
Piura. Por ello, en la semana de observación se verificó que funciona en un ambiente 
prestado por la Orquesta Sinfónica Municipal (al costado del Teatro Vegas Castillo), ningún 
funcionario, ni Alta Dirección, tomó en cuenta la nueva ubicación de la OIIyC. Sin embargo, 
a otras dependencias que no fueron afectadas por la inundación, se les alquiló locales con 
nuevo mobiliario. La OIIyC hizo los requerimientos, pero no fue atendida. 
 
El ambiente es pequeño para las 8 personas que deben trabajar allí. Mide ocho metros 
cuadrados. No dispone de mobiliario propio, cámaras fotográficas, filmadoras, grabadoras 
digitales, directorio de medios de prensa, ni manuales de redacción, protocolo, imagen de 
marca, directorio de autoridades de la jurisdicción provincial, directorio de instituciones 
públicas y privadas de la provincia, archivo de notas de prensa emitidas por la OIIyC, archivo 
de noticias del monitoreo de medios de prensa, archivo digital del material audiovisual de 
las actividades de cobertura municipal, tampoco tiene una unidad móvil asignada. La OIIyC 
sólo cuenta con: una laptop, un trípode y dos computadoras, una que emplea la secretaria, y 
la otra, el técnico administrativo.  
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Semana de observación  
Tabla N°7. 
Registro de actividades de la semana de observación en la OIIyC 
 
Lista de verificación de actividades realizadas 
en la Oficina de Imagen Institucional y 
Comunitaria de la Municipalidad Provincial de 
Piura, durante la semana de observación  
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Notas de prensas elaboradas. 1 0 4 5 5 0 1 16 
Videos institucionales realizados (en bruto sin 
editar). 
0 0 1 1 0 0 1 3 
Infografías realizadas. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spots radiales realizados. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Notas de prensas enviadas a los medios de 
comunicación social. 
0 0 4 3 5 0 0 12 
Coordinaciones con la Alta Dirección. 0 0 1 1 0 0 0 2 
Acompañamiento al representante máximo de la 
institución. 
0 0 1 1 1 0 1 4 
Actividades protocolares. 0 0 0 1 0 0 1 2 
Campañas de persuasión. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Estudios de opinión pública. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Resolución de conflictos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elaboración de discursos para la Alta Dirección. 0 0 1 1 0 0 0 2 
Actualización del portal institucional de la 
Municipalidad Provincial de Piura. 
1 0 3 3 4 0 1 12 
Actualización de la red social Facebook de la 
Municipalidad Provincial de Piura. 
2 0 12 10 12 4 2 42 
Elaboración de material informativo (afiches, 
volantes). 
1 0 0 0 1 0 0 2 
Realización de comunicados a la Opinión Pública. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reuniones con el equipo de trabajo de la oficina. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Asesoramiento en comunicación política a la Alta 
Dirección. 
0 0 0 0 0 0 0 0 
Realización de conferencias de prensa. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Convocatoria de periodista para la cobertura de 
asuntos municipales. 
0 0 1 0 0 0 0 1 
Propuestas de estrategias de comunicación a las 
diferentes áreas municipales, con el fin de atender 
las necesidades de la comunidad. 
0 0 0 0 0 0 0 0 
Realización de monitoreo de medios de prensa 
escrita.  
0 0 0 0 0 0 0 0 
Realización de monitoreo de medios de prensa 
radial y televisivo.  
0 0 0 0 0 0 0 0 
Manejo de información de interés social. 0 0 1 0 1 0 0 2 
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En la Tabla N°7 se observa, que el periodo de mayor desempeño es de miércoles a 
viernes, y los de menor rendimiento, de sábado a martes. En la semana de estudio, la OIIyC 
emitió 16 notas de prensa, las cuales fueron redactadas: ocho por el redactor periodístico, 
cinco por el diseñador gráfico, una por el redactor de redes, una por el comunicador de la 
Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, y otra por el profesional de la 
Gerencia Territorial y Transportes. 
 
En cuanto a los contenidos de las notas de prensa de la Municipalidad Provincial de 
Piura, ante la ausencia del Manual de redacción, se observa que cada reportero redacta a su 
estilo y criterio profesional. El redactor periodístico presenta sus textos al jefe de OIIyC, 
para que éste corrija. El comunicador de la Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y 
Recreación envía sus notas a la OIIyC a través de correo electrónico para que el responsable 
de la oficina corrija la redacción, pero no recibe respuesta31. La asistente de prensa, el 
diseñador gráfico, el redactor de redes, y el comunicador de Territorial y Transportes, emiten 
información sin tener el visto del responsable de la OIIyC.  
 
En la Tabla N°7 se aprecia que la OIIyC emitió tres videos sin editar. En la semana 
de observación no se realizaron: spots radiales, infografías, campañas de persuasión, 
estudios de opinión pública, solución de conflictos, reuniones con el equipo de trabajo, 
comunicados a la opinión pública, planes de trabajo, ni monitoreo de medios32.  
 
La OIIyC envió 12 notas de prensa a los medios de comunicación, de las cuales, seis 
fueron publicadas en los diarios locales33. En relación a la coordinación con la Alta 
Dirección, se registraron dos situaciones: primero, el jefe de OIIyC coordina con el alcalde 
para grabar el saludo por aniversario de la ciudad; segundo, el técnico administrativo 
coordina con la Alta Dirección, la llegada de un embajador.  
 
                                                          
31 Grupo Focal N°2 realizado el 27 de setiembre de 2017. 
32 Los días lunes, jueves y viernes de la semana de observación, se envió desde el celular de la OIIyC 
(a través de Whatsapp), a los regidores y funcionarios, las fotografías de las noticias que se emitieron 
en los diarios locales; trabajo que no es considerado como monitoreo de medios de comunicación.  
33 No existe una persona, que se encargue de enviar el material informativo a los medios de prensa, 
cada reportero envía su material desde su red social personal. 
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También se registraron dos actividades protocolares: sesión solemne por el 50 
aniversario de la Institución Educativa San Gabriel, y la ceremonia de izamiento del Pabellón 
Nacional y Bandera de Piura en el centro de la ciudad.  
 
El equipo de prensa de la OIIyC acompañó cuatro de los siete días de observación a 
la autoridad edil: dos veces fue con el asistente de prensa, quien no redactó notas 
periodísticas, sólo textos breves; y tres veces con el redactor periodístico, quien escribió 
cinco notas de prensa de las actividades del alcalde; y una vez con el diseñador gráfico, quien 
redactó una nota de prensa.  
 
En la semana de observación, el responsable de la OIIyC, redactó dos discursos 
breves; el primero un texto de cinco líneas, correspondiente al saludo por aniversario de 
Piura que el alcalde expresó en un video grabado; el segundo texto de dos párrafos que 
recogió lo que el burgomaestre manifestó en la sesión solemne. 
 
El diseñador gráfico elaboró solo un afiche informativo sobre el cuidado del medio 
ambiente, en la semana de observación34. Por su parte, el comunicador de la Gerencia de 
Educación, Cultura, Deporte y Recreación elaboró un afiche invitando a la conferencia de 
prensa por el aniversario de la ciudad. 
 
En la semana de observación, el alcalde de Piura atendió sólo una vez a los medios 
de comunicación35, no se realizaron conferencias de prensa, pero sí se había previsto una 
para dar a conocer el programa de aniversario de la ciudad36. 
 
Reunión con la autoridad de la Reconstrucción, uso del dinero de las utilidades de 
Caja Municipal, crisis financiera de la municipalidad, fueron los temas de interés social que 
la OIIyC difundió en dos días de los siete de observación.  
 
 
                                                          
34 El diseñador gráfico, en el marco del aniversario de la ciudad, en el Facebook, agregó la Bandera 
de Piura en la parte superior del escudo de la ciudad; diseño que no fue evaluado, porque no es un 
afiche, volante o boletín.  
35 Luego de la grabación del video de aniversario en el salón de actos de la MPP, los medios esperaban 
al alcalde para que declare, pero el burgomaestre dispuso que los atendería después; por lo que el 
equipo de prensa de Imagen coordinó la hora y convocó a los medios.  
36 La invitación se publicó el 5 de agosto en la red social de la MPP y se realizó el 7 de agosto.  
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Tabla N°8. 
Desempeño de la red social Facebook de la Municipalidad Provincial de Piura, 
responsabilidad de la OIIyC 
 
 
 Semana de observación / 31 de julio – 6 de agosto de 2017  
 
Contenido publicado  en el Facebook de la 
Municipalidad Provincial de Piura, material 
elaborado y publicado por la Oficina de 
Imagen Institucional y Comunitaria. P
er
so
n
a
s 
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Día 1 Nota de prensa de rehabilitación de vías 2,648  33 13 3 
Diseño gráfico de cuidado de medio ambiente 4,913 17 0 12 
Día 2 No se publicó contenidos 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 3 
Texto breve de clausura de primer taller 
productivo de la Gerencia de Desarrollo Social 
696 6 1 2 
Nota de prensa de acciones de fiscalización a 
conductores de motos lineales 
2,906 9 1 2 
Nota de prensa sobre el dinero destinado para 
rehabilitación de vías 
2,880 4 2 0 
Nota de prensa de situación financiera de la 
comuna  
4,017 6 2 0 
Texto breve anunciando inauguración de PAC 2,552 11 0 2 
Texto breve con vídeo del presidente de la 
Comisión de Transportes 
3,636 11 5 0 
Nota de prensa de operativo a hospedajes 736 8 0 0 
Texto breve anunciando realización de sesión 
solemne adjuntando foto de invitación 
1,567 3 0 0 
Texto breve de supervisión que realizó el alcalde 
de Piura a trabajos de mantenimiento de vías de la 
ciudad 
1,974 31 6 0 
Texto breve de trabajos de ornato 546 14 0 3 
Texto breve con foto-vídeo, acciones de limpieza 1,578 13 2 1 
Texto breve de talleres de capacitación para 
emprendedores de la provincia de Piura 
1,811 6 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 4 
Nota de prensa de sesión solemne de la Institución 
Educativa San Gabriel  
3,802 18 0 2 
Texto breve de realización de sesión solemne de la 
Institución Educativa San Gabriel 
870 15 0 0 
Texto breve anunciando que por la noche se 
realizará sesión solemne 
1,127 5 0 0 
Nota de prensa de clausura de primer taller 
productivo de la Gerencia de Desarrollo Social 
324 8 0 0 
Nota de prensa con vídeo de declaraciones de 
fiscalizador ambiental sobre la sanción a la 
Asociación Caballos de Paso 
2,888 14 2 0 
Nota de prensa que anuncia inauguración de PAC 
por parte de Gerencia de Seguridad Ciudadana 
1,430 4 0 0 
Nota de prensa de talleres de capacitación a 
emprendedores de la provincia de Piura 
2,027 5 0 2 
Texto breve sobre acciones de limpieza pública 600 4 1 0 
Texto breve sobre intervención a la Asociación 
Caballos de Paso 
2,630 8 0 0 
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Día 5 
Nota periodística de reunión entre alcalde de Piura 
y encargado de la reconstrucción del país. 
490 7 0 1 
Tarjeta de invitación a conferencia de prensa para 
dar a conocer aniversario de Piura.  
1,643 13 0 3 
Texto breve anunciando la reunión entre alcalde 
de Piura y encargado de la reconstrucción del país. 
1,240 9 3 2 
Nota de prensa de feria artesanal 1,730 3 1 1 
Texto breve de control nutricional  645 4 0 0 
Nota de prensa de incineración de colchones  1,021 9 7 0 
Nota de prensa de inauguración de PAC 713 11 0 0 
Texto breve sobre acciones de limpieza 262 6 0 0 
Nota de prensa campeonato Copa Ciudad de Piura 1,161 1 0 0 
Texto breve de acciones de limpieza pública 503 8 0 0 
Texto breve de la inauguración del PAC 1,324 15 1 0 
Texto breve de reunión de alcalde con dirigentes 
vecinal.  
548 9 1 0 
 
 
 
 
Día 6 
Tarjeta de invitación a conferencia de prensa para 
dar a conocer aniversario de Piura.  
3,370 16 0 2 
Diseño de escudo de Piura con bandera de la 
ciudad.  
32 13 0 1 
Texto breve, acompañado de fotografías, sobre 
operativo de limpieza. 
670 10 0 1 
Texto breve, acompañado de fotografías, sobre 
operativo de limpieza realizado por colectivo 
ciudadano y la Gerencia de Medio Ambiente.  
1,698 31 2 3 
 
Día 7 
Nota de prensa de ceremonia de izamiento del 
Pabellón Nacional.  
1,110 8 0 2 
Video de desfile, realizado luego de ceremonia de 
izamiento del Pabellón Nacional 
3,461 26 1 4 
7 Días  42 actualizaciones de contenidos  69,779 452 51 49 
 
En la Tabla N°8 se observa, el desempeño de la red social de la Municipalidad 
Provincial de Piura https://www.facebook.com/oscarmirandamartinoalcaldedepiuraoficial. 
En la semana de observación se registraron 42 actualizaciones37, llegando a un alcance de 
69,779 personas. Las publicaciones recibieron en su totalidad 452 links (me gusta), 51 
comentarios y 49 veces las publicaciones fueron compartidas. La noticia de rehabilitación 
de vías fue la información más comentada (13 comentarios) y la que recibió mayor cantidad 
de linkes (33 me gusta). La información que llegó a mayor público fue el afiche sobre 
cuidado del medio ambiente (4,913 personas alcanzadas), y fue 12 veces compartida.  
 
                                                          
37 La actualización del Facebook de la Municipalidad Provincial de Piura, es función de la asistente 
de prensa, sin embargo, el diseñador gráfico, redactor de redes sociales, y redactor periodístico, 
ayudan en alimentar la red social municipal. Las gerencias de Educación, Territorial, Desarrollo 
Social, y Medio Ambiente tiene portal de Facebook, la información emitida en estas redes no es 
validada por la OIIyC.   
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El segundo día de observación no se registró actualización de la red social. Los vídeos 
en crudo que se  publicaron, superaron las 2,850 personas alcanzadas. 
 
La red social (Facebook) de la Municipalidad Provincial de Piura fue creada la 
primera semana de enero de 2015, de aquella fecha a la primera semana de agosto de 2017, 
tiene 7 356 seguidores; su administración es responsabilidad de la asistente de prensa de la 
OIIyC. En la semana de observación, se apreció que las publicaciones obtienen de 3 a 33 
linkes (me gusta), los vídeos, las notas de prensa del alcalde, de obras y limpieza, son las 
que están sujetas a comentarios de la población.  
 
Tabla N°9. 
Desempeño de la página web de la Municipalidad Provincial de Piura, 
responsabilidad de la OIIyC - segmento –notas de prensa. 
 
Semana de observación / 31 de julio – 6 de agosto de 2017 
Contenido publicado  en el portal web de la Municipalidad 
Provincial de Piura, material elaborado y publicado por la 
Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria. 
Cantidad 
de visitas 
Día 1 Nota de prensa de rehabilitación de vías 88 
Día 2 No se publicó contenidos 0 
 
Día 3 
Nota de prensa de acciones de fiscalización a conductores de 
motos lineales 
82 
Nota de prensa sobre el dinero destinado para rehabilitación de 
vías 
74 
Nota de prensa de la situación financiera de la comuna  62 
Día 4 Nota de prensa de clausura de primer taller productivo de la 
Gerencia de Desarrollo Social 
118 
Nota de prensa de fiscalizador ambiental sobre la sanción a la 
Asociación Caballos de Paso 
86 
Nota de prensa de talleres de capacitación a emprendedores de 
la provincia de Piura 
98 
Día 5 Nota periodística de reunión entre el alcalde de Piura y el 
encargado de la reconstrucción del país. 
150 
Nota de prensa de feria artesanal 62 
Nota de prensa de inauguración de PAC 48 
Nota de prensa de campeonato Copa Ciudad de Piura 65 
Día 6 No se publicó contenidos 0 
Día 7 Nota de prensa de ceremonia de izamiento del Pabellón 
Nacional.  
62 
7 Días 12 notas de prensa publicadas en portal web 995 
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En la Tabla N°9 se aprecia el desempeño del portal web del Estado de la 
Municipalidad Provincial de Piura www.munipiura.gob.pe, que registra 12 publicaciones38, 
en la semana de observación. Las notas de prensa difundidas obtuvieron 995 visitas. La 
noticia más leída se registró en el quinto día, y es referida a la reunión que sostuvo el alcalde 
con el encargado de la reconstrucción del país. La noticia menos leída también se registra en 
el quinto día y es referida a la inauguración del PAC. El segundo y sexto día de la semana 
de observación no se publicó información en el portal web.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
38 La actualización del portal web de la Municipalidad Provincial de Piura es función de la asistente 
de prensa, pero no cumple con lo asignado por Resolución de Alcaldía N°473-2015-A/MPP de fecha 
6 de abril de 2015.  Por esta razón cada reportero publica su información y de las 16 notas de prensa 
elaboradas en la semana de observación, en el portal www.munipiura.gob.pe se publicaron 12. 
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4.1.3. Resultados del grupo focal con personal que practicó en la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria de la 
Municipalidad Provincial de Piura, en el período comprendido entre 2015 y 2017 
Tabla N°10 
Matriz de categoría antecedentes, subcategoría proceso de selección 
Categoría Antecedentes 
Subcategoría Proceso de selección   
Colaborador 1 Colaborador 2 Colaborador 3 Colaborador 4 
“(…) tuve unas referencias de algunos 
conocidos, me recomendaron que 
sería bueno que practicara en una 
oficina de una entidad pública, porque 
te permite tener una red de contactos, 
para ir creciendo en la carrera, para 
posteriormente encontrar un trabajo en 
donde poder laborar. Hablé con el 
jefe, presenté mis documentos y se dio 
la oportunidad de practicar (…)” 
“(…) Quise practicar en la 
municipalidad, porque tenía buenas 
referencias, y era en donde yo más 
quería practicar en una Oficina de 
Imagen, en obtener experiencia en el 
área de prensa, en ver cómo se 
maneja una entidad pública. Yo 
presenté mis papeles, hablé con el 
jefe de imagen, se dio el proceso de 
selección, y me aceptaron (…)” 
“(…) Yo estudié Marketing, mi 
pasión era saber cómo se maneja la 
información desde la municipalidad, 
para darla a conocer a la ciudadanía 
(…)” 
 
“(…) Yo estaba buscando prácticas, 
conversé con la jefa de imagen, me 
dijo presenta tus papeles e ingresé 
(…)” 
“(…) Yo decidí practicar en la 
municipalidad, porque considero que 
estar en una entidad del Estado, uno 
tiene más posibilidad de aprender, 
que en una entidad privada, eso es lo 
que siempre yo he pensado; presenté 
los documentos que me requerían e 
ingresé (…)” 
 
En la Tabla N°10 se observa que los participantes coinciden en que buscaban prácticas profesionales y la Municipalidad Provincial de Piura, les 
ofreció la posibilidad de ingresar. Dos de los participantes consideran que practicar en una institución pública, permite fortalecer sus capacidades 
profesionales y tener un red de contactos, los otros participantes coinciden en que la finalidad de practicar en la Oficina de Imagen Institucional y 
Comunitaria de la MPP es conocer el manejo de la información de una entidad pública y obtener experiencia. Todos los participantes presentaron 
documentación, siguieron el mismo proceso de selección, tres son comunicadores y uno de la especialidad de Marketing.  
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Tabla N°11 
Matriz de categoría antecedentes, subcategoría recursos 
Categoría Antecedentes 
Subcategoría Recursos    
Colaborador 1 Colaborador 2 Colaborador 3 Colaborador 4 
“(…) una dificultad es el tema 
logístico, teníamos que esperar que se 
desocupe una máquina para poder 
trabajar, no teníamos una movilidad, y 
teníamos que correr de un lugar a otro, 
y no nos daba el tiempo de redactar 
todo el material (…)” 
 
“(…) El tema económico, el asunto de 
contar con ni siquiera para los pasajes, 
porque medio tiempo estábamos 
practicando, y medio tiempo en la 
universidad (…)” 
“(…) no teníamos todas las 
herramientas de trabajo, teníamos 
que esperar que desocupen la 
cámara, o la computadora, para 
realizar nuestro trabajo (…)” 
 
“(…) Lamentablemente la Oficina 
tiene muchas carencias, que no les 
permite realizar un trabajo 
estratégico (…)” 
“(…) los chicos de comunicación 
llevaban sus propios equipos, la 
municipalidad no tenía equipos, ni lo 
más básico para realizar el trabajo, 
los muchachos que estábamos 
éramos buenos, pero no teníamos las 
herramientas necesarias (…)” 
“(…) Cuando eres nuevo, no sabes 
qué hacer, no sabes cómo se redacta, 
qué se hace en una actividad. No 
existen manuales que permita a las 
personas que recién ingresan, a 
orientar en la forma de trabajo. No 
existe una guía, tú aprendes con el 
día a día (…)” 
 
“(…) En algunos casos llevaba mi 
laptop, mi tarjeta de memoria, 
porque estaba la cámara, pero no 
había la memoria (…)” 
 
En la Tabla N°11 se aprecia que los participantes coinciden en que la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria de la Municipalidad Provincial 
de Piura carece de recursos económicos y herramientas de trabajo como computadoras, memorias, cámaras y manuales de orientación que permitan 
el funcionamiento del área de comunicación. Una de las participantes hace referencia que los practicantes deben llevar sus propios equipos, porque 
la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria no dispone de lo básico para ejercer el trabajo de comunicación; otro de los participantes precisa 
que por problemas presupuestales de la entidad no se les retribuye económicamente.  
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Tabla N°12 
Matriz de categoría planificación del trabajo, subcategoría iniciativa propia  
Categoría Planificación del trabajo  
Subcategoría Iniciativa propia    
Colaborador 1 Colaborador 2 Colaborador 3 Colaborador 4 
“(…) En lo que es planes y estrategias 
no presenté, en concreto, pero siempre 
comentaba, daba mis ideas, en la 
redacción específicamente (…)” 
  
“(…) Todos colaboramos en la 
elaboración de la revista, pero veía el 
afán de protagonismo, que donde me 
vas a colocar a mi gerencia, qué 
espacio va tener, entonces allí venía la 
discusión (…)” 
“(…) No presenté nada en concreto, 
pero si se da la oportunidad de un 
proyecto le dábamos con todo, 
porque teníamos esa disponibilidad 
de trabajar, de apoyar, de sugerir; 
recuerdo que se trabajó un proyecto 
de una revista, se redactaron las 
notas, pero el producto final no se 
concretó (…)” 
 
“(…) Como practicante, presentaba 
ideas, planes, pero automáticamente 
eran anulados, hay mucha burocracia 
(…)” 
 
“(…) Yo sí presenté planes de 
trabajo, a los jefes, estábamos 
armando el plan de marca Piura con 
el área de turismo (…)” 
 
“(…) A mí me encargaron reactivar 
el periódico mural, pero allí entra el 
tema de la burocracia, porque faltaba 
el material, y no había presupuesto 
para adquirirlo. Y luego cuando llega 
material, se salió el río y se llevó 
todo el material (…)” 
 
 
En la Tabla N°12 se aprecia, que solo uno de los cuatro participantes, presentó plan de trabajo, pero que no se concreta por la burocracia de la 
gestión pública; pero los demás participantes sí propusieron ideas y sugerencias (dos de ellos se refieren a la elaboración de una revista y uno a la 
elaboración del periódico mural), que no se concretan por disposiciones políticas, por el afán de protagonismo entre los funcionarios y la falta de 
materiales.  
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Tabla N°13 
Matriz de categoría planificación del trabajo, subcategoría desempeño del área  
Categoría Planificación del trabajo 
Subcategoría Desempeño del área 
Colaborador 1 Colaborador 2 Colaborador 3 Colaborador 4 
“(…) Yo creo que hace falta un plan 
para cambiar la imagen de todo lo que 
es de la municipalidad, la población 
está descontenta de algunas gerencias 
de la municipalidad (…)” 
 
“(…) Muchos funcionarios, ven a la 
Oficina de Imagen como la oficina 
que te va a solucionar los problemas, 
por así decirlo, si metiste las cuatro, la 
Oficina de Imagen debe de taparte y 
acomodar las cosas a su manera, y 
creo que es uno de los motivos, por lo 
que siempre se está cambiando de los 
jefes de Imagen. La Oficina de 
Imagen no está para ocultar las cosas, 
está para orientar el proceso de la 
comunicación (…)” 
 
“(…) La Oficina debe depender de 
Alcaldía, el jefe es quien debe tratar 
directamente con el alcalde (…)” 
“(…) El ciudadano, cuando le 
mencionas municipalidad, te 
responde, rateros, se están cogiendo 
la plata, corrupción, el ciudadano ya 
tiene esa mentalidad. Se debería 
aplicar una estrategia para mejorar 
esa situación (…)” 
 
“(…) el funcionario no debe esperar 
que el jefe de Imagen le limpie la 
imagen de lo que hace, deberían ser 
más conscientes con sus acciones, 
recordarles que eres funcionarios y 
deben comportarse a la altura (…)” 
 
“(…) lo que veo que no se da la 
debída importancia al área de 
comunicación, en la entidad pública; 
porque la comunicación si es 
importante en toda institución (…)” 
“(…) el problema radica en la falta 
de comunicación interna entre los 
funcionarios con la Oficina de 
Imagen, no existe un Plan 
Estratégico, un estudio de medios, un 
plan de Marketing, se tiene que 
plasmar objetivos, estrategias, 
identificar qué es lo que se quiere 
lograr, y ese es el problema, no hay 
organización, estrategia (…)” 
 
“(…) Imagen no tiene la culpa de la 
percepción que tiene el ciudadano 
sobre la municipalidad, es producto 
de la falta de comunicación, 
organización, la burocracia, la 
ineficiencia de los funcionarios (…)” 
 
“(…) Yo veo, que la Oficina de 
Imagen Institucional, no tiene buenas 
relaciones con las demás 
instituciones, no tiene buenas 
relaciones con los medios de 
comunicación, porque siempre están 
hablando mal de la municipalidad, a 
pesar de tener cosas positivas no se 
difundían, se les invitaba a alguna 
inauguración, pero no iban porque 
ellos catalogaban de más importancia 
otra actividad (…)” 
 
“(…) la percepción del ciudadano, es 
que el alcalde está actuando mal, y 
no es él. Es su equipo de 
funcionarios (…)” 
 
“(…) Cada quien debe tener 
funciones específicas, porque 
actualmente existe un desorden. Así 
venga el mejor jefe, y sí permanece 
esta estructura las cosas van a 
continuar igual (…)” 
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En la Tabla N°13 se observa que los participantes coinciden en que la percepción negativa que tiene la Municipalidad Provincial de Piura en la 
colectividad se produce por diversos factores: falta de comunicación interna, no existe un Plan Estratégico, un estudio de Medios, un Plan de 
Marketing, una organización interna, no se tiene buenas relaciones con las instituciones y los medios de comunicación, la falta de compromiso de 
los funcionarios que son el equipo de confianza de la autoridad, la poca importancia que tiene el área de comunicación, la idea errónea de los 
funcionarios quienes consideran que la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria debe defenderlos cuando comenten errores de gestión. En 
este contexto, un participante plantea que el área de comunicación debe depender de Alcaldía para que el jefe de Imagen tenga coordinación directa 
con el alcalde, otro sugiere que tenga áreas y funciones específicas, porque la estructura de la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria impide 
un mejor desempeño estratégico del área.  
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4.1.4. Resultados del grupo focal con comunicadores sociales de la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria de la 
Municipalidad Provincial de Piura al 2017, incluyendo a los profesionales de comunicación que se desempeñan en otras 
gerencias del municipio, pero que reportan su trabajo a la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria. 
Tabla N°14 
Matriz de categoría antecedentes, subcategoría proceso de selección  
Categoría Antecedentes    
Subcategoría Proceso de selección      
Trabajador 1 Trabajador 2 Trabajador 3 Trabajador 4 Trabajador 5 
“(…)  De mi parte yo no 
pertenezco a ningún grupo 
político, pero sí he laborado 
en instituciones públicas, yo 
desde que salí de la 
universidad quería, Oficina 
de Imagen Institucional o 
Relaciones Públicas, se me 
dio la oportunidad, e ingresé 
a la municipalidad, para la 
Gerencia de Educación (…)” 
“(…)  Bueno yo ya 
había trabajado en dos 
municipalidades como 
uno en La Arena y en 
Ayabaca;  también me 
dieron la oportunidad 
porque me dijeron si 
podía trabajar en la 
Gerencia de Territorial 
y acepté la propuesta 
(…)” 
“(…)  Yo decidí trabajar en la 
Municipalidad Provincial de 
Piura, porque el alcalde 
directamente me dio la 
oportunidad de trabajar con él. 
En un principio fue no trabajar 
en esta oficina, quería trabajar 
en la Gerencia de Desarrollo 
Social, pero por decisión de él, 
me mandaron en la Oficina de 
Imagen Institucional. Soy parte 
de su grupo político (…)” 
“(…)  Bueno yo empecé 
realizando mis prácticas aquí, 
a inicios de la gestión del Dr. 
Oscar, hasta que en un 
momento salí de la 
Municipalidad, porque no 
había presupuesto y tiempo 
después se abrió una 
convocatoria para la Gerencia 
de Desarrollo Social, donde 
fue que ingresé como 
trabajador (…)” 
“(…)  Ingresé como 
practicante, demostré un 
poquito lo que se podía 
hacer, lo que podía cambiar 
en la oficina. Me deslizó la 
oportunidad de trabajar en 
esta oficina, y dije que 
estaba bien, en ese tiempo 
pues asumí el reto (…)”  
 
En la Tabla N°14 se observa que los participantes, describen de qué forma ingresaron a trabajar a la Municipalidad Provincial de Piura. De los 
cinco participantes, tres trabajan en la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria, de los cuales sólo uno recibe la confianza del alcalde, porque 
le acompañó en la campaña electoral, los dos restantes ingresaron como practicantes, para posteriormente postular a una convocatoria de personal 
e ingresar a la institución. En relación a los otros dos participantes, uno trabaja en la Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación, no 
tiene filiación política, postula e ingresa a la plaza que ocupa; el último participante trabaja para la Gerencia de Territorial y Transportes por la 
modalidad de locador de servicios; todos son comunicadores, sólo uno es licenciado, los restantes son bachilleres.  
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Tabla N°15 
Matriz de categoría antecedentes, subcategoría recursos  
Categoría Antecedentes 
Subcategoría Recursos    
Trabajador 1 Trabajador 2 Trabajador 3 Trabajador 4 Trabajador 5 
“(…)  sería también la organización, pero la 
organización no solo vista como recursos humanos, 
sino también de parte sea de documentos. Por 
ejemplo, cuando yo ingrese acá a trabajar preguntaba 
cuál era el logotipo de la municipalidad, no existía 
ese documento. Yo pregunté si había un manual de 
identidad corporativa, y tampoco había, entonces 
creo que son pocos los documentos referidos a 
imagen institucional (…)” 
 
“(…)  Además, como está organizada la Oficina de 
Imagen creo que me parece que aún está muy pobre. 
Si vamos al MOF, no hay específicamente un 
diseñador, alguien que se encargue de redes sociales. 
Si en la práctica se hace, creo que debería estar ya 
estructurado a los nuevos cambios (…)”  
 
“(…)  Además del tema presupuestal que es otro de 
los temas, muchas veces a nosotros nos han pagado 
después de tiempo (…)” 
“(…)  Somos 
comunicadores, 
pero también falta 
eso, comunicarnos, 
otro gran problema 
es el personal 
nombrado que, 
dicho sea de paso, 
debe aplicarse la 
Ley Servir (…)” 
 
“(…)  No existen 
unos espacios 
adecuados para 
poder trabajar y 
recursos logísticos, 
no tiene una 
estructura que 
permita una 
organización 
interna (…)” 
“(…)  Una de 
las dificultades 
que hemos 
encontrado son, 
el tema de los 
materiales 
audiovisuales 
que se requiere 
para que 
funcione 
correctamente 
una oficina 
(…)” 
 
“(…) estos problemas 
fundamentales que es lo 
logístico y la falta de 
estructura, en tema de la 
organización de la oficina, 
también depende mucho de los 
funcionarios, no se le da la 
importancia necesaria. 
Después del desborde del río, 
tuvimos que ver un local, 
agenciarnos de escritorios, nos 
prestaron algunas máquinas 
(…)” 
 
“(…) en Desarrollo Social, la 
gerente y sus jefaturas, cada 
una quería ser su actividad y 
resaltar ellos mismos, pero por 
así decirlo cada uno quiere 
jalar agua para su molino 
(…)” 
“(…) no podemos salir 
hacer unas tomas, tomas 
de repente de obras, o 
una actividad del 
alcalde por falta de 
logística, como por 
ejemplo de las 
camionetas (…)” 
 
“(…) No hay el apoyo 
que debe ser, no hay la 
importancia que se le 
debe dar a la oficina 
(…)” 
 
“(…) La organización 
en la oficina, es  una de 
las dificultades que 
afronta actualmente 
(…)” 
En la Tabla N°15 se observa que cuatro de los participantes coinciden en que la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria de la MPP no tiene 
una estructura adecuada, organización interna de las tareas, y no dispone de los recursos, materiales, y herramientas. Uno de los participantes 
precisa que no existe documentación institucional del manejo comunicativo del área, por lo que se observa desorden interno en la emisión de 
información. Otra de las dificultades que enfrenta el área de comunicación es la falta de caja chica, escasa comunicación interna, espacios 
inadecuados de trabajo, carece de unidad móvil, y el protagonismo de los funcionarios municipales.  
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Tabla N°16 
Matriz de categoría planificación del trabajo, subcategoría tareas asignadas 
Categoría Planificación del trabajo    
Subcategoría Tareas asignadas    
Trabajador 1 Trabajador 2 Trabajador 3 Trabajador 4 Trabajador 5 
“(…)  me encargo de la difusión 
de las actividades del Plan 
Operativo Institucional de la 
Gerencia Educación, Cultura, 
Deporte y Recreación, me encargo 
de hacer todo lo que es el material 
publicitario, manejo de redes 
sociales, tengo a cargo el fanpage 
de la gerencia, del museo 
municipal Vicús y de la Biblioteca 
Municipal Ignacio Escudero (…)” 
 
“(…)  También tengo a cargo la 
difusión de dos metas específicas, 
el Plan Municipal del Libro y la 
Lectura, y las Escuelas Deportivas 
Municipales. Me encargo de 
realizar notas de prensa, llamar a 
los medios, enviar a Imagen la 
nota de prensa (…)” 
“(…) Yo estoy con la 
modalidad de terceros, lo 
que estipula el TDR es 
redacción y cubrir toda la 
actividad comunicacional 
de la Gerencia Territorial,  
me encargaba de las 
inauguraciones de obras, y 
le envío material a los 
medios (…)” 
“(…)  Según el contrato, es 
realizar notas de prensa, 
cobertura de las actividades 
del alcalde, de los 
funcionarios, de los 
regidores, apoyo por el 
tema de protocolo de las 
sesiones solemnes, publico 
información en redes 
sociales, en la página web 
por el tema de trasparencia 
que es la colocación que 
envían de la agenda del 
alcalde (…)” 
“(…)  En mis términos de 
referencia estoy como 
redactor de redes sociales, 
es una función que no 
desempeño del todo porque 
quien se encarga de subir 
las notas de prensa, son mis 
compañeros, ya sea a la 
web o al Facebook de la 
municipalidad; realizo 
cobertura periodística, 
fotografía (…)” 
“(…)  mi contrato estipula, 
diseñador gráfico y dentro 
de las opciones de 
realización de notas de 
prensa, también ayudas 
protocolares y atención al 
titular de la comuna, notas 
de prensa, fotografía, 
video, la página web, el 
colgar fotos, hasta entregar 
bocaditos a veces nos toca 
hacer, en las sesiones de 
concejo, nos toca servir 
agua, servir café (…)” 
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En la Tabla N°16 se observa que cada participante expone sus funciones asignadas, tres de ellos trabajan por modalidad CAS en la Oficina de 
Imagen Institucional y Comunitaria, otro de los participantes labora en la Gerencia de Educación y Cultura por modalidad CAS, y el restante ejerce 
sus funciones en la Gerencia Territorial y Transportes por modalidad de locador de servicios; el profesional de Educación y Cultura se encarga de 
atender y ejecutar las acciones del Plan Operativo Institucional de dicha gerencia, ejerce trabajos propios de la comunicación como: coordinación 
con medios de prensa, ejecución de actividades, manejo de páginas web, redacción de notas de prensa. El comunicador de la Gerencia Territorial 
y Transportes redacta material informativo, maneja redes sociales y ejecuta las inauguraciones de obras; en la situación de los tres participantes 
restantes, coinciden en que además de las actividades registradas en su contrato realizan tareas adicionales como: apoyo al protocolo, manejo de 
redes sociales de la autoridad y atención de los regidores y visitantes.  
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Tabla N°17 
Matriz de categoría planificación del trabajo, subcategoría iniciativa propia   
Categoría Planificación del trabajo 
Subcategoría Iniciativa propia 
Trabajador 1 Trabajador 2 Trabajador 3 Trabajador 4 Trabajador 5 
“(…) En mi caso sí, me 
pidieron un plan de 
comunicación para la Vía 
Recreativa en el año 2015 y 
en el año 2016, pero siempre 
no en todo se ejecuta porque 
sucede el tema presupuestal. 
Realicé lo que es el diseño 
publicitario, algunas 
banderolas, algunos banners 
se imprimieron y todo esto, 
pero siempre hay cosas que 
quedan en el aire, para la Vía 
Recreativa como para las 
escuelas deportivas (…)” 
“Yo no he propuesto nada” “(…) Presenté en el 2016, 
una campaña para el parque 
ecológico Kurt Beer que se 
denominaba, Yo Soy Kurt 
Beer. La idea era 
promocionar un poco el 
parque, pero se quedó en la 
nada por el tema de 
presupuesto, y por las vías 
acceso estaban en mal 
estado. Entonces, ya no 
había qué promocionar si es 
que nosotros mismos no 
ofrecíamos algo bueno (…)” 
“(…) La idea era potenciar 
la imagen del alcalde, y una 
idea era, con las actividades 
de Desarrollo Social.  
Entonces propuse que el 
alcalde pueda hacer una 
visita inopinada hacia el 
CEPRO Bosconia para 
conversar con los 
formadores de estos jóvenes 
(…)”  
“(…) Bueno, yo al actual jefe 
no le he propuesto nada, con 
el anterior sí recuerdo que le 
propuse el tema de un 
manual de marca, el cual 
consistía en la homologación 
del logo, todas las gerencias 
tienen que usar el mismo  
logo, fue un manual de marca 
que le propuse pero por 
temas políticos tuvo que irse 
y ya quedó en nada (…)” 
 
En la Tabla N°17 se aprecia, que solo uno de los participantes presenta plan de trabajo formalmente, el que no logra concretar en su totalidad por 
limitaciones presupuestales. El plan consiste en plasmar estrategias comunicativas en las actividades de 2015 – 2016 de la Vía Recreativa. De los 
cuatro participantes restantes, tres proponen ideas a ejecutar: una campaña de promoción del parque ecológico municipal “Kurt Beer”, que no se 
concreta por causa presupuestal y por las condiciones de los caminos de acceso al espacio recreacional; el acercamiento de la autoridad con los 
beneficiarios de programas sociales; y la elaboración de un manual de marca de la institución.  
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Tabla N°18 
Matriz de categoría planificación del trabajo, subcategoría desde el responsable de oficina    
Categoría Planificación del trabajo 
Subcategoría Desde el responsable de oficina 
Trabajador 1 Trabajador 2 Trabajador 3  Trabajador 4  Trabajador 5 
“(…)  en mi caso pocas 
veces he trabajado con el 
señor, porque digámoslo 
así, si bien es cierto creo 
yo que si nos reunimos ha 
sido una o dos veces, 
cuando se presentó; en mi 
caso le envío las notas de 
prensa, pero no recibo 
respuesta, si puede o no 
puede ser publicada. A 
comparación del anterior 
jefe de Imagen, que era 
como un filtro, si estaba 
bien la nota que podía 
haber enviado. Entonces 
creo yo que todavía le 
falta, y a nivel de 
organización (…)” 
“(…)  Yo le 
llamo falto de 
compromiso, de 
gestión, no 
asume su 
responsabilidad, 
dice no hay 
plata, pero no 
pelea para 
conseguirlo 
(…)” 
 
“(…)  no veo una cercanía directa del jefe 
de Imagen con alcaldía (…)” 
 
“(…)  Pero con un jefe anterior, había un 
tema de organización en redacción, o sea 
yo no podía subir algo si es que él no lo 
veía (…)” 
 
“(…)  Se dejó llevar por el momento que  
¡bueno ustedes hacen esto entonces 
síganlo haciendo!, entonces se mostró 
como desinteresado, incluso al momento 
de hacer un comunicado él directamente 
no lo hace, siendo el jefe de Imagen, si tú 
lo haces mal, quien va a pagar pato vas a 
ser tú, no va a ser él (…)” 
 
“(…) El tema del contacto que tiene que 
tener el jefe de Imagen con los medios de 
prensa, no hay esa cercanía con los 
medios de prensa (…)” 
“(…) ha demostrado en algún momento 
de que tiene conocimiento, pero 
solamente propone, pero no ejecuta; es un 
poco conformista porque no nos dieron tal 
cosa, no nos dieron camioneta, ya no 
importa (…)” 
 
“(…) He sentido en más de una ocasión 
que no se identifica tampoco con la 
oficina, o sea solamente ve por él, a veces 
me queda ese sinsabor de poderle decir 
¡Bueno pues, pelea por tu personal (…)” 
 
“(…) Le gusta evadir responsabilidades y 
compromisos, lo pude ver también muy 
de cerca en una actividad que organizó la 
Gerencia de Medio Ambiente, nunca 
coordinó con el gerente, y cuando la 
actividad salió un éxito, se subió al carro 
y decía que era su trabajo (…)” 
“(…)  el jefe de 
Imagen no esté 
cercano al 
alcalde, el que el 
jefe de Imagen 
no le haga la 
agenda al 
alcalde, el que el 
jefe de Imagen 
no decida qué 
tiene que hacer 
el alcalde y 
cómo tiene que 
hacerlo y de una 
u otra manera 
limita el trabajo 
del jefe de 
Imagen (…)” 
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En la Tabla N°18 se observa que los participantes coinciden en que el responsable de la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria, no tiene 
un manejo adecuado del área, porque le falta gestión, no asume responsabilidades ni compromisos, no tiene reuniones con su equipo de trabajo, no 
revisa la redacción de los profesionales a su cargo, no coordina directamente con el alcalde, y no elabora la agenda política del alcalde. no ha 
establecido un plan de organización en la elaboración de los contenidos informativos de la entidad, no redacta los comunicados a la opinión pública, 
no tiene cercanía ni contacto con los medios de prensa, sólo se preocupa por sus intereses personales, evade su responsabilidad y sin ser partícipe 
de una actividad exitosa la asume como ejecutor.  
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Tabla N°19 
Matriz de categoría planificación del trabajo, subcategoría desempeño del área 
Categoría Planificación del trabajo 
Subcategoría Desempeño del área  
Trabajador 1 Trabajador 2 Trabajador 3 Trabajador 4   Trabajador 5 
“(…) a veces algunas autoridades 
quieren dar entender que son más 
autoridades diciéndole oye tú has 
esto, pasando de repente por su jefe, 
entonces esa persona no sabe si 
hacerle caso a su jefe o hacerle caso 
a esta persona política (…)” 
 
“(…)  nosotros podemos ver que 
gran parte de los trabajadores 
permanentes, también son culpables 
de Imagen, por la mala atención que 
dan al ciudadano (…)” 
 
“(…)  tengo una relación amical con 
la que publica en La Hora, cada vez 
que le envío notas de cultura, ella me 
dice esto no vende. Entonces creo yo 
que también parte de esa función que 
tienen los medios de comunicación 
(…)” 
 
“Debería de haber áreas 
especializadas, para canalizar y 
transformar información, no para 
que, el que hizo la nota de prensa 
para el diario, la copie y la pegue a la 
web (…)” 
“(…)  Veo que el 
50% de la 
publicación de la 
prensa es de la 
Municipalidad de 
Piura y ellos tienen 
que vender, o sea 
¿cómo levantas una 
noticia?, tiene que 
levantarlo desde un 
problema y más bien 
sería la capacidad de 
nosotros cómo 
responder (…)” 
“(…)  Por no existir 
organización, se corre 
con las actividades de 
la autoridad (…)” 
 
“(…)  No hay un 
contacto directo con la 
prensa, se cancela 
servicio de publicidad 
a “Camuchitos”, 
¿quiénes leen los 
camuchitos?, son unos 
cuantos, no sabes 
específicamente a 
quien se le debe dar 
publicidad (…)” 
 
“(…)  Yo creo que en 
principio, la Oficina de 
Imagen debería 
regresar a depender de 
Alcaldía, porque ahora 
depende de Gerencia 
Municipal, es decir 
para que tenga el 
contacto más directo 
entre Imagen y 
Alcalde (…)” 
“(…) la agenda del alcalde, 
nosotros directamente no 
ponemos los puntos en los 
cuales el alcalde se va a 
desempeñar en el día. 
Considero que es una gran 
traba porque el alcalde no 
está muchas veces donde 
debe de estar (…)” 
 
“(…)  Que la percepción 
del alcalde en la ciudad sea 
negativa, no es culpa de la 
Oficina de Imagen, sino 
más bien de todo su equipo 
de confianza, que son sus 
asesores, sus regidores, 
ellos no se identifican con 
la gestión y quieren 
protagonizar por sí mismos 
(…)” 
 
“(…) El personal nombrado 
no se suma a la gestión, o 
no se identifica con Piura 
(…)” 
“(…) La gente dice, ¿Porque no 
arreglan una pista? – pero no saben 
que no hay dinero, no saben que hay 
recorte presupuestal para la 
municipalidad y eso por un tema 
comunicacional, falta de información 
(…)” 
 
“(…) ven en la Oficina de Imagen, 
en los comunicadores, la forma de 
publicitarse, la forma de ganar y ahí 
es donde se crea la partición, se crea 
el celo político (…)” 
 
“(…) Hoy en día es claro que los 
medios de comunicación sacan todo 
lo malo de la municipalidad, pero lo 
bueno no lo difunde, absolutamente 
nada (…)” 
 
“(…)  Algunas municipalidades 
tienen a la Oficina de Imagen como 
gerencia, establecida como tal, y de 
esa manera se toman decisiones más 
sólidas, más estructuradas, concretas 
junto con el burgomaestre y junto 
con el equipo de toda la 
municipalidad (…)” 
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En la Tabla N°19 se observa que los participantes coinciden en que el desempeño de la OIIyC de la Municipalidad de Piura no es eficiente porque 
no tiene una planificación estratégica con objetivos identificados, sin organización interna del área, sin coordinación directa con los medios de 
comunicación, no hay responsables de funciones específicas, todos los empleados de comunicación realizan las mismas funciones, se cancela 
servicio de publicidad sin tener un estudios de medios, no maneja la agenda política del alcalde, situación que se complica, por el poco compromiso 
y eficiencia en el trabajo de los funcionarios municipales, el personal permanente de la entidad no aporta en el trabajo de la gestión pública, las 
autoridades emplean al área de comunicación como una ventana para publicitarse y los medios de comunicación difunden el acontecer municipal 
desde un visión de conflicto público. En este contexto, los participantes proponen que el área de comunicación política de la Municipalidad 
Provincial de Piura, dependa de Alcaldía, y sea una gerencia para disponer de recursos económicos y logísticos necesarios, con áreas específicas 
para desarrollar un mejor trabajo de comunicación, y funciones determinadas para cada persona.
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4.2. Establecer las dificultades para el cumplimiento de las funciones asignadas y las tareas reales que cumple la Oficina de Imagen 
Institucional y Comunitaria de la Municipalidad Provincial de Piura 
4.2.1. Resultados de entrevista en profundidad a los ex titulares de la OIIyC de los últimos tres años (2015-2017) 
Tabla N°20 
Matriz de categoría antecedentes, subcategoría recursos, e indicador manejo económico  
Categoría:         Antecedentes  
Subcategoría:   Recursos 
Indicador:         Manejo económico  
Participante 1 Participante 2 Participante 3   Participante 4 
“(…) No teníamos realmente 
disponibilidad económica para hacer las 
cosas que queríamos (…)”  
 
“(…) No contamos con recursos 
económicos suficientes, porque éramos 
una gestión nueva, y se tenían muchas 
deudas (…)” 
 
“(…) Las limitaciones presupuestales 
impidieron un mejor desempeño de la 
Oficina de Imagen (…)” 
“(…) no había presupuesto ni tan 
siquiera cubrir las mínimas 
actividades que se tienen que 
realizar permanentemente (…)” 
 
“(…) mis presupuestos, era el 
concolón que quedaba del 
presupuesto anterior y pelearlo 
por todos lados, toqué las puertas 
de mis amigos empresarios (…)” 
 
“(…) incluso ni caja chica había, se 
plantearon muchas cosas para 
mejorar la imagen de la 
municipalidad y la del alcalde, pero 
por trabas de presupuesto no se 
concretaron (…)” 
 
“(…) el presupuesto no era 
suficiente, y sí afectó 
considerablemente para el mejor 
desempeño de la Oficina de Imagen 
(…)” 
“(…) Cuando sabemos lo que 
tenemos que hacer, pero no lo 
hacemos por la burocracia y falta de 
dinero (…)” 
 
“(…) esto no permite tener un 
presupuesto que en forma 
homogénea lo podamos manejar 
(…)” 
 
 
Como se observa en la tabla N°20, los participantes coinciden, en que la Oficina de Imagen de la Municipalidad Provincial de Piura, no cuenta con 
un prepuesto adecuado para el manejo de la comunicación política de la institución, lo que afecta el desempeño de la Oficina de Imagen 
Institucional. Las deudas al inicio de una gestión impiden la ejecución del Plan Operativo Institucional, el diseño y cumplimiento de nuevas 
estrategias; la burocracia del sistema administrativo impide ejecutar oportunamente el presupuesto asignado, por lo que, hubo un desempeño 
deficiente en la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria. 
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Tabla N°21 
Matriz de categoría antecedentes, subcategoría recursos, e indicador personal 
Categoría:         Antecedentes   
Subcategoría:   Recursos 
Indicador:         Personal   
Participante 1 Participante 2 Participante 3   Participante 4 
“(…) tuvimos que convocar básicamente 
a practicantes, y se les asignó 
determinadas tareas y responsabilidades 
que debía ejecutar algún personal 
nombrado o contratado (…)” 
  
“(…) No encontré un recurso humano, 
para las áreas mínimas que necesita una 
Oficina de Imagen,  mínimo se 
necesitaba cinco personas (…)” 
 
 “(…) Teníamos los practicantes, pero 
no se les podía exigir mucho, pues 
tenían sus propias dinámicas;  nos faltó 
mucho por hacer, de hecho que sí, pero 
por esa debilidad de personal a tiempo 
completo, y con el perfil adecuado (…)” 
“(…) En esta área, 
lamentablemente, el personal 
asignado no era suficiente. Pero 
conté con apoyo de pequeños 
profesionales, algunos 
practicantes que vinieron y 
prestaron todo tipo de apoyo, y 
que adolecían mucho de la forma 
de redactar documentos (…)” 
 
“(…) A pesar de todas las 
limitaciones que se tuvo, en todo 
momento no se dejó de atender 
toda la dinámica de las 
actividades que realizó el 
municipio (…)” 
 
“Personal necesario no, pero eficiente si, 
que hizo más de lo que debía hacer; 
encontré dos o tres comunicadores, en el 
tema comunicacional no habían más, por 
eso yo traje practicantes (…)”  
  
 “(…) Puedo afirmar que a pesar de la 
carencia de recurso humano y logístico, 
en cobertura sí se trabajó, lo demás no se 
pudo concretar, porque no quisieron 
invertir en Imagen (…)” 
  
“(…) la idea era tener un equipo de 
reporteros permanentes que cubran las 
actividades del alcalde, pero no se pudo, 
con el personal que se tenía, se cubría lo 
del alcalde y lo de las otras gerencias 
(…)” 
“(…) Yo, creo que lo ideal sería 
contar con algo más de personal 
para poder coberturar el accionar 
municipal, mientras nosotros 
somos cinco, pero en el 
Gobierno Regional son más de 
50 (…)” 
 
Como se aprecia en la Tabla N°21, cada participante describe la situación desde su experiencia, pero coinciden en que el personal asignado en la 
Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria no es suficiente por la magnitud de las decisiones y actividades de la entidad. Por ello, a los 
practicantes se les asignan responsabilidades, las cuales incumplen porque aún no concluyen su formación por lo que tienen deficiencias, por 
ejemplo, en la redacción. La prioridad de la OIIyC es la cobertura periodística de actividades municipales. Progresivamente se ha contratado 
comunicadores para otras gerencias, pero aún es insuficiente para facilitar información destinada a los 765 601 habitantes de la jurisdicción 
provincial.  
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Tabla N°22 
Matriz de categoría antecedentes, subcategoría recursos, e indicador equipamiento 
Categoría:         Antecedentes  
Subcategoría:   Recursos 
Indicador:         Equipamiento    
Participante 1 Participante 2 Participante 3   Participante 4 
“(…)  se trabajó con los mismos 
equipos que los practicantes tenían, 
ellos nos facilitaron sus propias 
cámaras fotográficas, sus grabadoras 
(…)” 
 
“(…)  No encontramos ni una 
cámara, ni una grabadora, lo único 
que encontramos fue computadoras 
(…)” 
 
“(…)  No se atendieron ninguno de 
mis requerimientos para el 
equipamiento de la oficina, lo que 
me indicaron era por tema del 
presupuesto (…)” 
 
“(…) solo compraron una cámara 
después de tres meses, y se 
necesitaba desde el primer día 
registrar todo (…)” 
“(…) están con los mismos 
problemas, sin equipos periodísticos, 
a pesar de estar en la era de las 
comunicaciones, es el colmo (…)” 
 
“(…) No tuvimos el suficiente 
equipamiento, se trabajó con lo 
elemental, lo increíble que cuando yo 
ingresé no existía ni una cámara 
fotográfica; jamás se tuvo la oficina 
bien equipada, y todos los esfuerzos 
que se hizo para equiparla, siempre 
se chocaba con limitaciones 
presupuestales, con caprichos, con 
temperamentos de gente que tenía 
que tomar la decisión (…)” 
 
“(…) Totalmente escaso, teníamos 
solo una cámara, gracias a los 
practicantes que con sus celulares 
podíamos realizar transmisiones, se 
hizo una serie de requerimientos, 
pero por temas presupuestales, 
tampoco se concretó (…)” 
“(…) Nos falta todo lo básico que 
necesitamos tener, para hacer el 
trabajo. Si logramos el equipamiento 
adecuado se va optimizar y potenciar 
la capacidad de cada una de las 
personas del componente de trabajo 
(…)” 
 
“(…) Antes de la inundación, hemos 
estado en condiciones relativamente 
precarias, entenderán que ahora es 
peor (…)” 
 
“(…) No tenemos ni una movilidad 
que nos permita trasladarnos a la 
cobertura de las acciones 
municipales, cubrimos con celulares. 
Tenemos requerimientos para 
podernos equipar, pero eso camina 
con bastante lentitud (…)” 
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En la Tabla N°22 se aprecia que los participantes coinciden en que Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria de la Municipalidad Provincial 
de Piura no está debidamente equipada, no cuenta con los equipos necesarios para el ejercicio de sus funciones, sus requerimientos no son aprobados 
por limitaciones presupuestales y barreras que colocan los trabajadores del área de presupuesto. El trabajo desempeñado en los últimos años por la 
Oficina de Imagen, se realizó con los equipos periodísticos de los practicantes, y celulares de los comunicadores de área. La Oficina de Imagen no 
dispone de unidad móvil que permita el traslado del personal para atender las actividades de la municipalidad, incluso a pesar de haber sido afectada 
por la inundación, no fue considerada en el proceso de recuperación y acondicionamiento municipal.  
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Tabla N°23 
Matriz de categoría antecedentes, subcategoría administración pública, e indicador corrupción 
Categoría:         Antecedentes  
Subcategoría:   Administración pública 
Indicador:         Corrupción   
Participante 1 Participante 2 Participante 3   Participante 4 
“(…) Como funcionaria que fui de la 
municipalidad, me sentí impotente 
de ver qué tanto poder tiene la 
corrupción, los malos hábitos de la 
administración pública, que tú no 
puedes luchar contra eso (…)”  
 
“(…) creímos que iba a ser un 
cambio en esta gestión, que se iba a 
sancionar aquellas personas que 
actuaban con actos de corrupción, 
pero lamentablemente no hubo una 
sanción fuerte (…)” 
 
“(…) yo lo he vivido en carne propia 
en el área de Imagen, corrupción 
para mí es, que el personal se 
inventara excusas para no ir a 
trabajar, corrupción es que el 
funcionario venía firmaba su entrada 
y salida, pero no permanecía en su 
oficina, se informaba, se emitían los 
documentos, pero nunca estas 
personas eran sancionadas (…)” 
 
“(…) pero si, simulas un CAS, 
contratas a personas que son del 
partido o a los amigos, no me parece 
“(…) Actos como ocultar 
información, se pedía información 
detallada del pago de los medios de 
comunicación, en gestiones 
anteriores, e indicaban eso lo vas a 
tener con tanto de dinero, eso es el 
colmo de la corrupción (…)” 
“(…) pero lo que me sorprendió fue 
en julio y en agosto, en el discurso 
de Fiestas Patrias y en el discurso del 
aniversario de Piura, un día antes, 
llega a mi oficina su asistenta, y me 
dice mira este discurso le han 
elaborado al alcalde y me parece que 
está bien, y la verdad era un 
mamotreto, yo tuve que rehacerlo en 
pocas horas tanto de uno como el 
otro; pero quien había hecho, era el 
gerente que había contratado a un 
novato, no voy a decir nombres, 
después enterarme, que por ese 
adefesio intento de discurso, 
quisieron pagar una cantidad de plata 
que yo no voy a decir cuánto (…)” 
 
“(…) en el mismo municipio hay 
personas que han ocupado un cargo y 
hoy están prófugos de la justicia, la 
corrupción esta enquistada a nivel 
nacional, y el municipio de Piura no 
es ajeno a ello y allí están las pruebas 
(…)” 
 
“(…) gerente municipal, ya salió a 
nivel nacional, donde evidentemente 
“(…) UPIS LAE es un caso concreto, 
lo han dejado trabado, y si no se 
resuelve en esta gestión, será la piedra 
de la próxima gestión (…)” 
 
“(…) yo creo que una de sus 
acciones que debe tomar el alcalde, 
es de no consentir ningún acto de 
corrupción en ninguno de las 
gerencias; yo creo que este 
desmarque va ser bien visto por la 
gente (…)” 
 
“(…) Sigo considerando que el 
cáncer del Perú es la corrupción, 
digamos que la administración 
pública es el recoveco ideal para que 
la corrupción se enquiste (…)” 
 
“(…) somos una institución pública 
que nos debemos a toda la 
ciudadanía, todos los ciudadanos los 
debemos tratar por igual, de forma 
educada y correcta, brindarle toda la 
información y la orientación que 
ellos requieren, el hecho de no 
hacerlo, ya se está incumpliendo con 
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lo más legal, y eso también es 
corrupción (…)” 
 
“(…) Se ingresó personal a la 
Oficina de Imagen y a la Unidad de 
Atención al Ciudadano, que fueron 
gente de la gestión, que no pasaron 
un proceso de contrataciones CAS, 
transparente, público (…)” 
había síntoma de corrupción, salió la 
relación del gerente con sus 
sobrinos, unos audios, que no los 
pudo desmentir (…)” 
el trabajo y está haciendo algo 
incorrecto, y es corrupción (…)” 
 
“(…) corrupción también es marcar 
el ingreso e irse todo el día y no 
trabajar nunca y llegar por la tarde a 
marcar la salida, corrupción es 
marcar y estar todo el día, dedicarse 
dentro de la misma oficina a realizar 
otro tipo de actividades o no hacer 
nada (…)” 
 
La Tabla N°23, muestra, cómo los participantes perciben la corrupción en la Municipalidad Provincial de Piura, consideran que es el cáncer de la 
administración pública, y que la gestión edil lo está permitiendo, porque no sanciona actos incorrectos como: no ir a trabajar, marcar el ingreso y 
salida sin cumplir con las funciones asignadas, no atender y orientar adecuadamente a los usuarios, simular procesos de contratación de personal 
CAS para beneficiar a gente del partido político de turno, pedir dinero para emitir una información requerida por el titular de la Oficina de Imagen, 
cancelar por la elaboración de dos discursos deficientes, funcionarios municipales involucrados en cobro de coimas, procesos irregulares y 
paralización de obras. En este contexto consideran que el titular de la administración edil, no debe permitir actos de corrupción, eso generaría una 
percepción positiva en la colectividad.  
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Tabla N°24 
Matriz de categoría antecedentes, subcategoría administración pública, e indicador solides de grupo político  
Categoría:         Antecedentes  
Subcategoría:   Administración pública 
Indicador:         Solidez de grupo político  
Participante 1 Participante 2 Participante 3   Participante 4 
“(…) Hay un divorcio entre el 
alcalde y algunas personas de su 
misma agrupación política, eso hace 
que se desestabilice todo (…)” 
 
 “(…) Fue un partido que se formó a 
último momento, dentro cada uno 
empezó a meter al amigo; la mirada 
de la agrupación que ganó era muy 
distinta para los intereses del 
desarrollo de Piura (…)” 
 
“(…)  todos fueron a buscar sus 
intereses, entraron a lo mismo de lo 
que se había visto de la anterior 
gestión, que tal decepción (…)” 
 
“(…) No se esperó que iba a ganar 
primero, por no tener un cuadro 
técnico para empezar, empezó a 
llamar a aquellos que le habían 
colaborado en su campaña y 
devolverle favores políticos (…)” 
“(…) todo cuerpo edilicio 
definitivamente responde a diversos 
intereses de determinadas 
agrupaciones políticas, pero quien 
conduce y dirige tiene que tener la 
habilidad para lograr consensos y eso 
es lo que muy poco se ha hecho en la 
actual gestión municipal (…)” 
 
“(…) jamás existió consenso; yo 
llegué parte del primer año, y fui 
testigo de la forma de determinados 
grupos, que conforman el seno del 
gobierno municipal (…)” 
 
“(…)  Existe un plan de gobierno, 
que definitivamente no se ha 
cumplido, ha tenido demasiadas 
aristas, enfrentamientos internos, que 
no le han permitido poner en práctica 
lo que él se propuso en su totalidad 
(…)” 
“(…) No existe un grupo político 
bien cohesionado lo que habría 
permitido cumplir con los objetivos 
de campaña, hasta cuando he estado 
en la municipalidad, efectivamente 
se verificó que no ha existido 
cumplimiento de los ofrecimientos 
de la gestión, las obras de los dos 
primeros años no se han ejecutado, y 
han quedado varias obras rezagadas 
(…)” 
 
“(…)  en resumen creo que hay un 
incumplimiento de cosas y 
ofrecimientos que se han hecho y por 
eso hay descontento de la población 
(…)” 
“(…) El hecho de las famosas 
alianzas políticas, creo también que 
las exigencias y los favores políticos 
que hay que devolver, se priorizan 
incluso sobre los proyectos, planes u 
obras que puedan haber decido 
ejecutar. La calidad de funcionarios, 
creo que en esta gestión, no han 
estado a la altura de lo que se 
esperaba (…)”  
 
“(…)  En el gobierno local veo que 
no es un solo movimiento, un solo 
partido, se han unido algunas fuerzas 
políticas, y por lógica estas fuerzas 
siempre piden una cuota de atención, 
una cuota de devolución de favores 
que implica incluso la conformación 
de las comisiones de los regidores. 
El alcalde está en una situación 
incómoda y difícil porque como 
resultan ser mayoría, resultan ser 
quienes lo van apoyar, también tiene 
que apoyarlos él (…)” 
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En la Tabla N°24 se observa que los participantes coinciden en que no existe solidez en el grupo político que ganó y llegó a la administración de 
la Municipalidad Provincial de Piura, consideran a que la alianza política, dio lugar a que el alcalde apoyara las decisiones de los representantes de 
las fuerzas políticas que lo ayudaron a llegar al cargo y devuelva favores políticos. De esta manera, incumplió los compromisos de campaña, 
generando el descontento de la población, no hubo un cuadro técnico de funcionarios comprometidos con el desarrollo de Piura, no hubo una ruta 
de trabajo para el cumplimiento del Plan de Gobierno. En este contexto, las alianzas políticas no contribuyen con el desarrollo de los pueblos 
generando inestabilidad política y ruido en la comunicación.  
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Tabla N°25 
Matriz de categoría antecedentes, subcategoría administración pública, e indicador deuda a medios de comunicación  
Categoría:         Antecedentes   
Subcategoría:    Administración Pública   
Indicador:          Deuda a medios de comunicación   
 Participante 1  Participante 2 Participante 3 Participante 4 
“(…) Cuando yo ingresé a la Oficina de Imagen, 
encontré varias facturas a nombre de algunos medios de 
comunicación y de personas periodistas, entre comillas 
periodistas, les digo, porque nunca los he visto ejercer el 
periodismo, según ellos decían que eran periodistas, y 
habían sus facturas, muchas de ellas sobrevaloradas  
(…)” 
 
“(…) Yo considero que estos pagos, fueron apoyo a la 
campaña electoral, porque la anterior alcaldesa se fue a 
la reelección. Estos facturas, recibos por honorarios, no 
pasaban sus pagos, porque faltaba sustento, si no hay ni 
existe una evidencia, yo no podía certificar su existencia. 
El otro problema era, los recibos usaban nombres de 
otras personas, alguien que te prestaba una factura, un 
recibo, pero no es el directo beneficiario, entonces hasta 
eso se detectó  (…)” 
 
“(…) En la Oficina de Imagen había una deuda muy alta 
de pagos a medios y periodistas, esa deuda era tan 
grande, que no teníamos capacidad para contratar a más 
nadie  (…)” 
“(…) Era deuda arrastrada, muy mañosamente 
manejada, sin ningún criterio, ha existido montos 
elevadísimos y abultados, las gestiones anteriores y de 
manera particular la precedente, han sido de una 
gestión nefasta en el manejo de los medios de 
comunicación, en donde el único precepto que lo 
daban por válido era, que cuanto más des dinero para 
cualquier tipo de publicidad, o cualquier tipo de apoyo 
económico para los comunicadores, de esa forma se 
cree que se está haciendo una buena imagen  (…)” 
  
“(…) Cuando yo llegué esa deuda estaba por encima 
de 500 mil soles, era más de un centenar de medios de 
comunicación, que se hicieron sin previo aviso a las 
instancias correspondientes. Logré descubrir unos 
pagos que se hicieron a diferentes comunicadores a 
través de una planilla de periodistas que se manejaba a 
través de la dirección de Mercados, una cosa insólita, 
se destinaban recursos a otras gerencias un poco para 
sacar la vuelta, y se pagaba planillas a comunicadores  
(…)” 
  
 
En la Tabla N°25 se registra el manejo económico para pagar comunicadores como estrategia para generar una buena imagen de la MPP, 
incumpliendo con la ley que regula la publicidad estatal - Ley N°28874. La relación entre corrupción institucional y corrupción de periodistas 
queda establecida en dos de los entrevistados, quienes observaron este comportamiento al inicio de la gestión edil.  
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Tabla N°26 
Matriz de categoría trabajo en equipo, subcategoría desempeño, e indicador personal permanente 
Categoría:         Trabajo en equipo 
Subcategoría:   Desempeño 
Indicador:         Personal permanente  
Participante 1 Participante 2 Participante 3   Participante 4 
“(…) te paseaban mucho, no son 
francos y decirte esto no procede, 
para no hacerte esperar meses de 
meses  (…)” 
 
“(…) lamentablemente está 
acostumbrado a tener una dinámica 
de trabajo, para mover una hoja, se le 
pagaba todo el día  (…)” 
 
“(…) el personal que es nombrado, 
te trabaja lo mínimo, te trabaja si 
quiere, lamentablemente eso sucede 
porque va a haber alguien que le va 
apañar todas esas situaciones, que 
dificultan el trabajo y las acciones 
del área de Imagen  (…)” 
 
“(…) no eran proactivos, no 
generaban nuevas visiones, nuevas 
ideas, no proponían nada nuevo, 
seguían con lo mismo, quizá con los 
malos hábitos y costumbres, que fue 
un poco el choque, nunca había visto 
un personal tan dejado, tan 
descuidado, que no les puede pasar 
nada, y que uno no les puede llamar 
la atención, se ríen de un memorando 
“(…) Faltaba la seriedad, no 
cumplían con sus horarios, a cumplir 
con la calidad de la presentación de 
las comunicaciones y 
desmemoriados completamente  
(…)” 
 
“(…) por favor ya basta de meter 
personal a la municipalidad, si me 
dijeran que es personal de calidad, 
pero entran que  la hermana, que la 
prima, que la amante, es increíble, 
hay cosas que se pueden hacer 
básicamente empezando por el orden 
interno  (…)” 
 
“(…) gente que realmente fue  
nombrada en virtud a favores o  
recomendaciones, más no por una  
calificación estricta como debería  
ser, gente que siempre y llanamente,  
que ingresó cono guardián de  
mercado, y de pronto ahora ocupa 
jefatura (…)” 
 
 
 
 
“(…) yo he comprobado en el 
municipio, que cuando se llega a la 
administración pública, se siente 
ganado con un trabajo fijo, y solo 
rinden el 50% de lo que podían 
rendir, y por eso se hace de la 
administración pública que es ahora, 
lenta  (…)” 
 
“(…) yo veía que había mucho 
relajo, y una dejadez del personal 
nombrado a diferencia del personal 
contratado, si la salida era las 3:15 de 
la tarde, ya un cuarto para las tres, ya 
se estaban alistando para irse, y si la 
entrada era 7:30, pero llegaban a la 
oficina propiamente a las 8:00 o 8:15 
a.m. estaban conversando entre ellos 
sobre las cosas que hicieron ayer  
(…)” 
 
“(…) y lo hacen porque saben que no 
le va pasar nada, porque está 
nombrado, porque tiene el respaldo 
del Sindicato, porque tiene padrinos 
internos allí, porque son de una 
filiación política determinada, por 
diversos motivos, si les dices algo, 
“(…) Encontramos gente que 
definitivamente no está a la altura, 
tanto en lo profesional como en su 
vocación de servicio, en su 
posibilidad de poder aportar 
propiamente, por lo menos lo que el 
estándar establece para desarrollar el 
trabajo, hay gente muy buena y hay 
gente que con ninguna gestión va a 
caminar  (…)” 
 
“(…) En Protocolo tenemos una 
persona que maneja eso 29 años, si 
conoce y lo conocen, pero hay 
aspectos que se pueden mejorar 
mucho más, pero esos 29 años le 
otorga como autoridad de lo que 
hace, hay cosas que no se hacen 
correctamente, que puedan pasar 
desapercibidas, no las refregamos 
para evitar conflictos  (…)” 
 
“(…) En la oficina hay tres personas 
nombradas, secretaria, asistente y el 
de Protocolo, conocen el manejo de 
la administración a nivel interno, son 
de ayuda para solucionar cuestiones 
administrativas internas; no creo que 
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que les manden, porque tienen un 
respaldo del Sindicato  (…)” 
 
“(…) Creen que las cosas de la 
municipalidad son de ellos, pero las 
cosas de la municipalidad no son de 
los trabajadores, son de la 
municipalidad, se apropian de las 
cosas e incluso se creen dueños de 
los espacios públicos, cuando los 
espacios públicos tienen un 
procedimiento para ser autorizados y 
no era de darlo a mis amigos, a mi 
familia, y eso era lo que yo vi  (…)” 
 “(…) Definitivamente el personal 
nombrado que tiene la 
municipalidad, es el obstáculo más 
grande que tienen cualquier gestión 
municipal  (…)” 
puedes ser sancionando como abuso 
de autoridad  (…)” 
 
“(…) En el caso de Imagen, había 
una periodista nombrada, que no 
quiso trabajar, y por eso que cuando 
el jefe de personal la envía a 
SECOM, para mí fue un alivio, para 
mí no existió, porque no ayudó para 
nada, no ayudó a la Oficina de 
Imagen  (…)” 
por perfil sean las mejores persones, 
o las más adecuadas para una oficina 
de comunicación  (…)” 
 
En la Tabla N°26, se observa que los participantes coinciden en que el personal nombrado de la Municipalidad de Piura, y en específico de la 
Oficina de Imagen Institucional, no son proactivos, no generan nuevas visiones, no proponen ideas, trabajan lo mínimo, trabajan si quieren, se 
apropian de los bienes municipales y espacios públicos, son poco serios y con escaso compromiso de trabajo, no tienen vocación de servicio, no 
tienen perfil profesional idóneo y no cumplen las ocho horas laborales. Estas acciones no son sancionadas, según indican por tener una filiación en 
planilla permanente y estar agremiado a un Sindicato. Señalan que el personal permanente ha ingresado sin criterio de evaluación, son personas 
que tiene el empleo gracias a una filiación política, y forman parte de cadenas familiares (hermanos, tíos, primos, etc.).  
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Tabla N°27 
Matriz de categoría trabajo en equipo, subcategoría desempeño, e indicador personal contratado   
Categoría:         Trabajo en equipo  
Subcategoría:   Desempeño 
Indicador:         Personal contratado 
Participante 1 Participante 2 Participante 3   Participante 4 
“(…)  No teníamos cómo contratar 
personal, por eso se convocó a 
practicantes, con ellos se trabajó. 
Ellos estaban disponibles medio 
tiempo, y hacía un cronograma para 
poder manejar la cobertura del día  
(…)” 
“(…)  No se pudo contratar a 
personas, solo a una persona que ya 
estaba cuando ingresé, pero contó 
con gente practicante, jóvenes 
entusiastas que hasta ahora mantengo 
contacto con ellos y los aliento, y sí 
respondieron a mis expectativas  
(…)” 
“(…) No me puedo quejar con las 
personas que trabajé, les tengo un 
agradecimiento, porque con ellos se 
hizo más del doble, en un horario no 
normal, se hizo la cobertura y se 
actualizó los portales  (…)” 
 
“(…) Encontré dos o tres 
comunicadores que me apoyaron en 
todo lo que pudieron  (…)” 
“(…)  Ahorita contamos con cinco 
personas, pero la parte periodística se 
comparte con las cinco personas que 
conforman el grupo, aparte de sus 
funciones especializadas  (…)” 
 
“(…)  Bajo la estructura que estamos 
ahora, terminamos siendo todistas 
sabemos de todo, conocemos de todo  
(…)” 
 
En la Tabla N°27, los participantes explican que la contratación de comunicadores sociales fue progresiva de uno a cinco, pero es insuficiente para 
el trabajo de comunicación de la Municipalidad Provincial de Piura. Los comunicadores sociales contratados tienen un perfil específico que no 
pueden desarrollar debido a la estructura de la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria de la Municipalidad Provincial de Piura. En relación 
a su desempeño, los participantes indican que trabajan más de lo debido, y se atiende primordialmente la cobertura periodística, labor que es 
compartida con los practicantes.  
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Tabla N°28 
Matriz de categoría trabajo en equipo, subcategoría desempeño, e indicador funcionarios municipales   
Categoría:         Trabajo en equipo  
Subcategoría:   Desempeño 
Indicador:         Funcionarios municipales  
Participante 1 Participante 2 Participante 3   Participante 4 
“(…) Tu como jefe de Imagen no 
puedes mejorar algo cuando las áreas 
competentes no responden, o sea yo 
no puedo decir esta urbanización está 
bella está limpia, cuando la Gerencia 
de Población y Salud, no hizo la 
limpieza respectiva, yo no puedo 
vender otra cosa distinta a la que los 
funcionarios no están cumpliendo 
(…)” 
 
“(…) los reclamos los derivábamos a 
ciertas áreas, pero el responsable que 
tiene que actuar, es el que presenta 
atrasos, lamentablemente tú como 
Oficina de Imagen no puedes 
cambiar la cosa, porque no tienes el 
poder para actuar sobre ellos  (…)” 
 
“(…) Falta más identidad con Piura, 
y con los problemas de Piura. Parece 
que viven en otra isla  (…)” 
“(…) Faltos de gestión, faltos de 
iniciativa, es simple y llanamente 
gente que se dedica a cumplir su 
horario, y tratar de sortear los 
problemas sin enfrentarlos en su 
verdadera dimensión (…)” 
 
“(…) Cada gerencia pretendía tener 
dentro de su estructura su propia 
estructura de Imagen; la señorita de 
Turismo manejaba su propia agenda 
periodística, la Dirección General 
tenía sus propios periodistas  (…)” 
 
“(…) nunca existió consenso por 
puros protagonismos, 
lamentablemente, todo funcionario 
municipal no le interesa el más 
mínimo orden y la disciplina, cada 
uno era una lucha permanente por 
aparecer en los medios (…)” 
“(…) Algunos gerentes sí trabajaron 
muy bien, pero otros no, los gerentes 
que entraron con el gerente 
municipal nunca daban la cara, 
nosotros como Imagen nos evitaban 
las entrevistas (…)” 
 
“(…) Cuando yo llegué a la Oficina 
de Imagen, percibí que el equipo de 
funcionarios, tenía con el área de 
Imagen un recelo, según ellos le 
echaban la culpa a Imagen de lo que 
salía en los medios de prensa, 
cuando efectivamente lo que sale en 
la prensa, es producto de lo que 
hacen o no hacen ellos  (…)” 
“(…) Ahora todas las gerencias 
quieren a las JUVECOS, pero en 
ningún caso nos llaman, solo nos 
llaman cuando invitaron a siete y 
llegaron 30, que hago con las otras 
23, ven ayúdame para sacarlos, aquí 
hay un afán de protagonismo. 
Nuestra labor es generar ideas, foto, 
pero no aparecemos en la foto, pero 
cuando los gerentes toman la idea y 
la asumen como de ellos, no trabajan 
en equipo, no se trabaja en equipo, y 
allí vienen los problemas  (…)” 
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En la Tabla N°28 se aprecia la coincidencia de los participantes sobre el desempeño de los funcionarios municipales, en particular de los gerentes, 
lo que no permite que la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria de la Municipalidad Provincial de Piura, pueda realizar su trabajo de 
promoción institucional, comunicación con la comunidad, con información objetiva y real, y difunda un material informativo objetivo, claro y 
preciso. Consideran que: la falta de gestión, iniciativa, identidad con los problemas de Piura, atención de los reclamos de la población son factores 
que afectan la percepción de la Imagen Institucional. Los gerentes, jefes de oficinas, unidades y divisiones buscan el protagonismo individual que 
da lugar a la falta de orden y se contradicen en las declaraciones a los medios de prensa.  
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Tabla N°29 
Matriz de categoría planificación del trabajo, subcategoría con Alta Dirección, e indicador agenda del alcalde   
Categoría:         Planificación del trabajo  
Subcategoría:   Con Alta Dirección   
Indicador:         Agenda del alcalde 
Participante 1 Participante 2 Participante 3   Participante 4 
“(…) Hubieron cosas que no se 
informaron, la Oficina de Imagen no 
se enteraba, nos enterábamos cuando 
estaban ocurriendo las cosas, o 
saliendo, corriendo a la loca a último 
momento (…)” 
 
“(…) El alcalde tenía su propia 
asistente, esta persona debía 
comunicar todas las actividades del 
alcalde a la jefa de Imagen, y que 
emita insumos constantes con 
responsabilidad, y no cuando quería, 
que en este caso ocurría así, en 
algunos casos era la única persona 
que estaba junto al alcalde y si quería 
nos mandaba información y si no 
quería no lo hacía (…)” 
 
“(…) La publicación era mi 
responsabilidad, pero yo no podía 
publicar algo que no tengo, el 
contenido lo daba esta persona, que 
lamentablemente por su poca 
experiencia, porque se había ganado 
el trabajo por hacerle la campaña al 
alcalde, porque estaba viviendo en su 
nube, y no sabía de lo responsable 
“(…)  “Había un entorpecimiento 
permanente de parte de una asistenta, 
se atribuía funciones de la Oficina de 
Imagen Institucional con la venia del 
alcalde, qué íbamos hacer, yo no 
podía coordinar directamente con el 
alcalde, fue tan limitada (…)”  
 
“(…) no tuve coordinación 
directamente con el alcalde, habían 
personas en el intermedio, yo no 
elaboré su agenda diaria, tenía su 
propia asistente (…)” 
 
“(…) jamás se realizaron reuniones 
de trabajo en la que se 
intercambiaran opiniones, se 
intercambien puntos de vista, muy 
por lo contrario. Lo único que se 
hace es dar instrucciones venidas de 
determinas instancias de gobierno 
(…)” 
 
“(…) solo se elaboraba una simple 
relación de actividades, considero 
que la agenda debe ser estratégica. 
Cada mes tratar temas de interés, 
este mes salud con carácter 
“(…) Esto fue una deficiencia en la 
parte comunicacional, porque habían 
errores en la elaboración de su 
agenda y hay que decirlo, habían 
situaciones e invitaciones a la que él  
debería estar como una autoridad, y 
desde alcaldía las mandaban a otras 
gerencias (…)” 
 
“(…) había muchas actividades que 
al alcalde le convenían, pero en la 
agenda no aparecían, y había muchas 
actividades que no le convenía, pero 
aparecía (…)” 
 
“(…)  La persona que elaboraba la 
agenda del alcalde, no cumplía 
eficientemente su función, porque lo 
entrega a destiempo, lo entregaba 
con errores, y lo ponía en unas 
reuniones que no eran trascendentes  
y dejaba pasar otras cosas que si eran 
trascendentes  (…)” 
  
“(…) esto era avalado por el alcalde 
y él lo quería así trabajar con su 
gente de confianza, sin considerar a 
Imagen (…)”  
“(…) desde afuera la gente sigue 
pensando que es la Oficina de 
Imagen sigue generando la agenda 
del alcalde, y es necesario que sepan 
que desde hace mucho tiempo eso no 
es así, debería ser así (…)” 
 
“(…) hay una jefatura de despacho de 
alcaldía, a la cual se le ha otorgado la 
responsabilidad de poder generar esa 
agenda diaria (…)” 
 
“(…) La agenda política se debe 
realizar con la autoridad, con toda la 
anticipación debida, su agenda debe 
ser manejada con ciertas 
connotaciones, es este caso político 
que tiene el cargo, más allá el que no 
me gusta o no quiero, se debe 
evaluar teniendo en cuenta lo que es 
conveniente, lo que es necesario, lo 
que obligatorio (…)” 
 
“(…) la agenda no solo es escribir 
una lista de acontecimientos que se 
van a dar en el día en los cuales va 
estar presente la máxima autoridad 
que es el alcalde, sino es establecer 
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que era tener una agenda pública, de 
una autoridad pública, y no se podía 
publicar la información a tiempo, yo 
ni el gerente teníamos poder allí, 
porque ella recibía protección del 
alcalde (…)” 
 
“(…) la señorita cuando quería lo 
hacía y cuando quería no lo hacía, al 
final ni lo enviaba (…)” 
 
“(…) En la agenda, no se 
involucraba al alcalde con los 
asuntos de interés de Piura, se 
escogía los banquetes, el buffet, las 
cosas sociales. Cuando tú no eres 
alcalde para eso, no sé si el alcalde 
quería eso, o la persona que le hacía 
la agenda le priorizaba, y la poca 
visualización en actividades que 
tenían que ver con el desarrollo de 
Piura (…)” 
prioritario, eso no significa 
desentender las demás actividades 
(…)” 
 
“(…) La señorita trata en todo 
momento imponerse a las acciones 
de la Oficina de Imagen, por ese 
poder que tenía, que lo entiendo, que 
por acompañar al alcalde desde el 
inicio, tenía ese poder (…)” 
“(…) Al comienzo hubo una 
confianza, pero al final unas 
personas lo ensalzaron, por las cuales 
no me deje manipular, al final 
terminaron diciéndole que no confíe 
en mí, porque era amigo de 
periodistas y una serie de cosas, más 
encima este gerente Colona que llegó 
y propuso sus jefes de Imagen (…)” 
junto a la autoridad, establecer los 
acontecimientos donde su presencia 
es necesaria, conveniente desde esa 
connotación política, y en donde 
realmente se le requiere que esté 
(…)” 
 
“(…) Piura es netamente católico, se 
le invita al alcalde, pero en 99% no 
está presente. Y cuando se le 
consulta a la persona que hace la 
agenda, indica que son cosas 
banales, que no son importantes, a él 
no le gusta y punto. Entonces pasa 
por una evaluación mal hecha de los 
acontecimientos, lamentablemente, 
el cargo de alcalde tiene obligaciones 
(…)” 
 
“(…) le llamamos para un operativo 
de limpieza, sus asesores dicen no es 
importante, entonces ¿con quién 
luchamos?, el enemigo está dentro, 
así de simple (…)” 
 
En la Tabla N°29 como se observa, el manejo de la agenda política del alcalde no estuvo a cargo de la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria 
de la Municipalidad Provincial de Piura, sino por su asistente personal y actualmente por la jefa de Despacho de Alcaldía, se elaboró como una 
relación de actividades sin estrategia de comunicación política. En este contexto, no hay coordinación con el alcalde, y se produce la separación 
entre autoridad y población.  
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Tabla N°30 
Matriz de categoría planificación del trabajo, subcategoría con Alta Dirección, e indicador manejo político del alcalde 
Categoría:         Planificación del trabajo  
Subcategoría:   Con Alta Dirección   
Indicador:         Manejo político del alcalde  
Participante 1 Participante 2 Participante 3   Participante 4 
“(…) Hasta el momento, el alcalde 
no asume su papel político. Los 
asesores son amigos que están sin 
trabajo y hay que tenerlos allí, pero 
como asesores realmente no aportan 
(…)” 
 
“(…) Creo que le falta mucho en su 
discurso, en su manejo político, 
acciones que demanda el cargo, una 
respuesta política inmediata (…)” 
 
“(…) Lamentablemente, su 
capacidad de reacción es muy tarde y 
a veces hay cosas que tú como jefe 
de Imagen ignoras pero las están 
manejando desde otro nivel (…)” 
 
“(…) Hacen tanto movimiento en los 
operativos de fiscalización, pero es 
flor de un día, nada es sostenible 
(…)” 
 
“(…) Nadie asume un liderazgo 
como en los años 80, yo sí extraño 
mucho que el alcalde sea el líder de 
la comunidad, y eso le ha faltado 
“(…) Al alcalde le ha faltado 
muñeca, manejo político, en política 
hay que ceder pero también hay que 
demandar, si se cede a cambio de eso 
exiges, pero no se maneja de esa 
forma, y eso es lo que está pasando 
en esta gestión (…)” 
 
“(…) El alcalde no ha manejado una 
buena comunicación, una 
comunicación con la ciudadanía, no 
ha sido oportuna, atinada, constante 
y permanente, y los mensajes han 
sido en diversos sentimos y muchas 
veces contradictorios. Entonces no se 
ha mantenido con firmeza 
constancia; las decisiones que se 
toman, o se toman o simplemente no 
se toman (…)” 
 
“(…) Tiene que dar medidas que 
impacten en la ciudadanía, en los 
diversos campos que trabaja la 
gestión municipal (…)” 
“(…) él es primer vecino de la 
ciudad, la gente tiene que verlo en 
acciones. No lo veo encabezando 
cosas. Con el perfil bajo que ha 
mantenido, ha hecho que no actúe 
como político netamente. Además él 
siempre lo decía, no soy el político 
que sale, hago mi trabajo, un trabajo 
que hace con gente que está a su 
alrededor, que no le hace ver la 
realidad y él que tampoco la ve, 
pierde el contacto de la realidad y 
toma decisiones equivocadas (…)” 
 
“(…) pienso yo que ese entorno 
político que necesitó él para llegar al 
sillón municipal lo adsorbió de tal 
manera, que no le ha dado maniobra 
política (…)” 
 
“(…) En resumen, yo creo que no ha 
asumido su papel político, no tiene el 
peso político que debe tener un 
alcalde (…)” 
 
“(…) Yo creo que sigue pensando 
que en la política existe gente buena, 
“(…) El alcalde concibe la política 
como se debe concebir. El hecho de 
actuar en la consecución del bien 
común para toda la comunidad, y a 
veces no se entiende, porque no 
bailó, porque no salió en la foto. 
Esas actuaciones son del político 
tradicional, pero creo que esas 
acciones no las tiene nuestro alcalde. 
No es un político tradicional, si tiene 
una connotación política, porque su 
trabajo con todos los errores que 
pueda tener, lo hace en consecución 
común (…)” 
 
“(…) Este puesto del alcalde, tiene 
una connotación política, que debe 
ser considerada al máximo, porque 
va más allá de decir yo no soy un 
político tradicional, no está en lo que 
considere sino en lo que es. Esta 
connotación política del cargo 
implica manejar una estrategia 
política, una comunicación política, 
y realizar acciones y movimientos 
personales de acuerdo a esa 
connotación política, que 
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mucho, un líder que esté interesado 
por los intereses de sus pueblos (…)” 
 
“(…) En campaña era otro, en el 
cargo tenía otro perfil, era la persona 
que poco ayudaba a resolver los 
problemas (…)” 
 
“(…) Tiene poca mano dura para 
enfrentar y solucionar los problemas, 
tanto interna y externamente como se 
puede ver (…)” 
pero ahora no es así, y eso le ha 
pasado factura (…)” 
 
“(…) yo lo he visto como una 
persona de buenas intenciones, 
demasiado sano, demasiado buena 
gente para ser político, porque creo 
que ser político no es perdonar cosas, 
y él ha perdonado varias cosas (…)” 
lamentablemente, el alcalde de Piura 
no la realiza (…)” 
 
 
En Tabla N°30 se observa, que los participantes tienen una percepción tradicional del papel político del alcalde (solucionador de problemas, mano 
dura, actividades populistas, etc.) que contrastó con el comportamiento real del burgomaestre (buena gente, perdona errores, etc.), razón por la cual 
la construcción del perfil de líder no fue posible.  
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Tabla N°31 
Matriz de categoría planificación del trabajo, subcategoría iniciativa del jefe de área, e indicador propuestas de estrategias y planes de comunicación   
Categoría:         Planificación del trabajo  
Subcategoría:   Iniciativa del jefe de área    
Indicador:         Propuestas de estrategias y planes de comunicación   
Participante 1 Participante 2 Participante 3   Participante 4 
“(…) habíamos coordinado con la 
gente de Informática, para que se 
trnasmita en directo las sesiones de 
concejo, pero se quedaron 
simplemente en conversaciones y 
planes y no se concretaron (…)” 
  
“(…) Proponía contratar una 
redactora principal, una persona en 
Marketing, otra en Relaciones 
Públicas, e incluso una persona que 
vea los discursos del alcalde (…)” 
 
“(…) A la Gerencia Municipal, se 
presentó un plan de trabajo inicial. 
Para mí era fundamental tener 
registradas qué acciones ejecuta el 
área de Imagen, en Protocolo, en 
Marketing, en Gestión Comunitaria, 
en Prensa, en Publicidad. No habían 
manuales (…)” 
“(…) En más de una oportunidad 
presenté planes de trabajo. Primero 
proponía sanear por completo los 
compromisos que tenía la Oficina de 
Imagen Institucional con los diversos 
medios de comunicación; Solicité, 
como en todo organismo público y 
privado, la acreditación de los 
medios de comunicación (…)” 
 
“(…) En más de una oportunidad 
solicité la contratación de 
encuestadoras que nos permitirán 
conocer las demandas de la 
población (…)” 
 
“(…) Ninguna propuesta se concretó, 
solo se quedaron en palabras, se 
trataba de minimizar, por todos los 
medios, la labor de la gestión (…)” 
“(…) Presenté un plan de 
comunicación. No se desarrolló 
porque tras las exigencias que pedía 
no había presupuesto (…)” 
 
“(…) Se quiso explotar la radio de la 
municipalidad, tener un canal de 
televisión, pero para eso necesitaba 
personal, gente pero para eso no 
había prepuesto. Hubiésemos querido 
realizar un sondeo de opinión (…)” 
 
“(…) cambiar la imagen del alcalde, 
implicaba una cercanía más con la 
población. No se pudo cosechar, 
porque el señor tiene muchas trabas 
de muchas personas. En ningún 
momento me dijo trabaja conmigo y 
creo que también lo hicieron con los 
anteriores jefes de Imagen (…)” 
“(…) Comunicacionalmente se 
planteó el acercamiento de autoridad 
con sus funcionarios, la población y 
los medios de comunicación. Se 
planteó tener un programa radial, 
donde se reúna alcalde, funcionarios 
y dirigentes vecinales. Sería como un 
cabildo abierto (…)” 
“(…) el hecho de socializar con las 
juntas vecinales, podrían exigirle 
cosas que él no les podía dar, fue el 
argumento de sus asesores 
 (…)” 
 
 “(…)  para los asesores resultaba 
muy cansado y agotador, el 
programa radial, que iba a ser todos 
los sábados; incluso la idea era 
formar una red de corresponsales 
comunitarios en toda la provincia, 
pero no se tuvo eco (…)” 
 
En tabla N°31, se observa, que los participantes propusieron planes de trabajo para potenciar el trabajo de la Oficina de Imagen Institucional y 
Comunitaria de la Municipalidad Provincial de Piura, así como cumplir con los fines para que fue creada, que no se concretan por limitaciones 
presupuestales, apreciaciones de los asesores de alcaldía, y por voluntad política de la administración edil. 
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Tabla N°32 
Matriz de categoría estrategias de comunicación, subcategoría desde Alta Dirección, e indicador manejo de la comunicación 
Categoría:         Estrategias de comunicación  
Subcategoría:   Desde Alta Dirección     
Indicador:         Manejo de la comunicación  
Participante 1 Participante 2 Participante 3   Participante 4 
“(…) Los funcionarios y algunos 
alcaldes dicen hay que pagarle a los 
periodistas, y a los medios la 
publicidad, que eso resuelve todo, si 
ellos no actúan sobre la 
responsabilidad de sus actos (…)” 
 
“(…) a mi llegaron gente con 
facturas de parte de un regidor, de 
parte del alcalde, es más me llegaban 
con la publicidad ya publicada en sus 
medios y les indiqué que los 
procedimientos no eran así (…)” 
 
“(…)  el señor Rengifo, llegaba con 
sus facturas por tres mil soles, por 
una publicidad que el hacía de la 
gestión en Tambogrande. Yo nunca 
vi algo de lo que había hecho, pero 
venía con facturas con nombre del 
alcalde (…)” 
“(…) habían disposiciones de Alta 
Dirección, pero que jamás las 
permití, acciones que muy 
inteligentemente las sorteaba y 
consideraba que yo no me iba a 
prestar jamás a ser utilizado por 
intereses políticos (…)” 
“(…)  Cuando hay algo negativo 
creen que la prensa es manipulable y 
comprable y eso es una idea 
equivocada (…)” 
 
“(…)  Piensan que Imagen es la 
encargada solo de pagar la 
publicidad a los medios para tenerlos 
contentos, y esa idea no es así (…)” 
 
“(…)  Indirectamente en algunas 
reuniones, más de un regidor lo dijo, 
pero yo salí en defensa, porque yo 
soy un comunicador, yo le dije así 
como hay periodistas y periodistas, 
hay regidores y regidores (…)” 
 
“(…)  yo sí sé quién es quién en 
periodismo, y el gerente sí sabía 
quién es quién, por eso se rodeaba de 
esta gente, e incluso los llevaba al 
alcalde (…)” 
“(…) Yo sí he tenido conflictos 
internos sobre las sugerencias del 
manejo de la comunicación que 
vienen de parte de las personalidades 
que están en el poder, Alta 
Dirección, regidores, proponen 
situaciones que no son éticas y que 
no están dentro de lo correcto (…)” 
 
“(…)  Nosotros tenemos conflictos 
internos, cuando nos piden levantar 
noticias cuando sabemos que es algo 
que está mal hecho (…)” 
 
“(…)  Existen las famosas recetas, 
que pídete un presupuesto, para que 
lleves a los periodistas a comer un 
ceviche… sugerencias, que van 
desde los asesores, gerentes, mandos 
medios, trabajadores, que siguen 
pensado que así se maneja la 
comunicación (…)” 
 
En tabla N°32, los participantes describen el manejo de la comunicación en la MPP, pagar publicidad “fantasma” a medios, entregar dinero a 
periodistas, invitarles a comer, disposiciones que parte de Alta Dirección, regidores y asesores.  
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Tabla N°33 
Matriz de categoría estrategias de comunicación, subcategoría desde Alta Dirección, e indicador reconocimiento de la labor de comunicación 
Categoría:         Estrategias de comunicación 
Subcategoría:   Desde Alta Dirección     
Indicador:         Reconocimiento de la labor de  comunicación    
Participante 1 Participante 2 Participante 3   Participante 4 
“(…) Ellos no le dan la parte de 
interés a la comunicación porque 
creen que con pagar publicidad está 
solucionado el problema; la 
publicidad no mezcla tanto una 
realidad, puedo disfrazar una 
realidad, puedo vender otra imagen, 
pero no estoy vendiendo la realidad  
(…)” 
 
“(…) la Oficina de Imagen sirve para 
resolver problemas. Cuando ya se 
tiene una publicación de actos de 
corrupción que llegan a los medios 
de comunicación, allí recién se 
acuerdan del área de Imagen ¿qué 
hace Imagen, para apagar este 
incendio?, ¿qué hace Imagen para 
evitar que los periódicos saquen este 
tema? (…)” 
“(…) la Oficina de Imagen 
Institucional de la Municipalidad de 
Piura está al nivel de una Oficina de 
Imagen de un municipio distrital del 
sur de Lima, que he tenido 
oportunidad de visitarlo, y cuentan 
con una tecnología mucho mayor de 
un municipio provincial como el 
nuestro (…)” 
 
“(…) el área de comunicación en la 
Municipalidad de Piura, es 
lamentable, preocupante y crítico. El 
hecho que la Oficina de Imagen de la 
municipalidad, no sea considerada en 
su real dimensión, y es 
contradictorio, porque estamos 
viviendo la era de las 
comunicaciones (…)” 
“(…) se luchó mucho, para no ser 
desalojados de ese ambiente que 
había, pues allí dicen comunicación 
es imagen, dale ese rincón y eso no 
es así, tiene que darse la importancia 
debida (…)”  
“(…) siempre el área de 
comunicación es la última en ser 
mirada para dotarla de los 
instrumentos que requiere (…)” 
 
“(…) después de la inundación, 
perdimos todo. Sin embargo y otras 
áreas que no han sido afectados, se 
han trasladado a oficinas alquiladas, 
y disponen de mobiliario nuevo y de 
todo lo necesario para ejercer sus 
funciones; nosotros más allá de 
haber recibido un paquete de hojas y 
cinco lapiceros, vivimos de quienes 
nos han prestado un escritorio y un 
lugar en donde estamos (…)” 
 
En la Tabla N°33 los participantes coindicen que el trabajo que desempeña la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria de la Municipalidad 
Provincial de Piura, no es reconocido ni valorado. Solo adquiere importancia para Alta Dirección, gerentes, y funcionarios, cuando los medios de 
prensa difunden acciones irregulares. 
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Tabla N°34 
Matriz de categoría estrategias de comunicación, subcategoría desde los medios de comunicación, e indicador agenda de los medios 
Categoría:         Estrategias de comunicación 
Subcategoría:   Desde los medios de comunicación      
Indicador:         Agenda de los medios     
Participante 1 Participante 2 Participante 3   Participante 4 
“(…) Porque los medios tienen 
otra agenda y otros intereses, 
miran la parte comercial, están 
donde hay sangre, conflicto, y eso 
es lo que vende, creo que los 
medios que apuestan por el 
desarrollo de Piura son muy 
escasos (…)” 
 
“(…) los temas municipales, los 
enfocan desde el tema del 
conflicto y casi siempre es así. En 
el fondo está la temática 
municipal, desde los medios, los 
enfocan desde el conflicto, pero 
desde lo municipal lo enfocan 
desde una parte institucional  
(…)” 
“(…) El nivel de los reporteros para 
la cobertura de los hechos 
noticiosos municipales, es un nivel 
extremadamente mediocre, 
personas que ni siquiera se saben 
expresar, que están exclusivamente 
para el chisme, maleteo, para 
fomentar la discordia y el 
escándalo; jamás reconocen méritos 
(…)” 
 
“(…) del 100% que dicen ser 
periodistas que van y cubren 
información al gobierno municipal, 
el 90% son gente que solo tiene una 
grabadora y se dedican a ejercer el 
periodismo entre comillas (…)” 
“(…) Desde lo que yo he percibido, 
El Tiempo y La Hora, su consigna es 
vender con el alcalde de Piura, al 
gobernador regional no lo tocan, 
gente amiga de esos diarios me lo 
confió también (…)” 
 
“(…) La Hora y El Tiempo, jugaron 
contra el alcalde, cambiar cosas, 
cambiaron titulares, tergiversaban la 
información, y cuando la alcaldía 
respondía al día siguiente, el diario 
no ponía ni una respuesta, porque eso 
también es una práctica negativa del 
periodismo en general, al medio no le 
gusta rectificar, nunca dice me 
equivoqué, y la percepción de la 
gente se queda con lo que fue 
publicado (…)” 
“(…) Lo positivo nunca se resalta y lo 
negativo se magnifica al más no poder 
(…)” 
 
“(…) sobre todo en la prensa escrita, se 
siente como una animadversión a la 
figura del alcalde, me parece que eso no 
debería ser así. Creo que deberían buscar 
la primicia, tratar de conciliar  y mediar 
entre la población y las autoridades; yo 
analizaría como  actúan La Hora y El 
Tiempo con el Gobierno Regional (…)” 
 
“(…) Creo que los medios se han 
convertido en grupos de poder 
económico, donde el manejo de la 
comunicación, de la información que se 
lanza, es para manipular a la población, 
con el fin de lograr objetivos económicos 
(…)” 
En la Tabla N°34 se observa, que los participantes coinciden que la cobertura de los medios de comunicación en relación a los asuntos de la 
Municipalidad Provincial de Piura, responden a determinados intereses económicos; y que la cobertura de la municipalidad en los medios de 
comunicación, se enfoca desde el conflicto, generando corrientes de opinión negativas. Dos de los participantes hacen referencia de los diarios El 
Tiempo y La Hora, periódicos que utilizan los temas relacionados con el alcalde de Piura para generar la venta de sus ediciones. En este contexto, 
la agenda política de la Municipalidad de Piura no logra posesionarse. 
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Tabla N°35 
Matriz de categoría estrategias de comunicación, subcategoría desde los medios de comunicación, e indicador estudios de opinión pública 
Categoría:         Estrategias de comunicación 
Subcategoría:   Desde los medios de comunicación      
Indicador:         Estudios de opinión pública     
Participante 1 Participante 2 Participante 3   Participante 4 
“(…) Llegaron a la Oficina de 
Imagen a ofrecer estos sondeos, y 
definitivamente cuando tú pagas 
estos sondeos van a sacar algo 
favorable a ti, porque tú lo éstas 
pagando, entonces por allí diría que 
no confío en esos sondeos de 
opinión. Mi mejor sondeo es 
conversar con la gente y escuchar a 
los distintos pobladores (…)” 
“(…) Los resultados de los sondeos 
de opinión son bastante claros. Allí 
no hay exageración alguna. 
Lamentablemente, la imagen de 
nuestra autoridad edilicia y de su 
cuerpo de regidores en su conjunto, 
ha sido bastante mediada, bastante 
deteriorada, por comportamientos 
propios de la comunidad que 
conforma el cuerpo edilicio y 
también por el escaso nivel de los 
comentaristas y críticos de la gestión 
(…)” 
“(…) Yo conozco a la gente hace 
encuestas, y sé de qué pie cojean, por 
eso considero que no son muy de fiar 
para mí, y no solo regionales, sino es 
a nivel nacional. Y venden la noticia 
por el lado negativo, que es la 
desaprobación (…)” 
 
“(…) Pero también sale desaprobado 
porque él lo permite, no sale a las 
calles, no sale en los medios, sus 
acciones no son sostenibles, no da la 
cara en el momento, no sanciona los 
actos de corrupción (…)” 
“(…) el alcalde aludía que la baja 
aprobación era producto de un 
manejo no adecuado de 
comunicación; cuando nuestra 
función dentro de la Municipalidad 
de Piura, es transmitir la información 
veraz y objetiva. Nosotros no 
podemos maquillar, exagerar, 
inventar resultados, y acciones que 
no se dan (…)” 
 
“(…) La base de la aprobación o 
desaprobación está en función al 
cumplimiento de los servicios de 
cada una de las áreas de la comuna. 
Que en función a las cules el pueblo 
tributa (…)”  
 
En la Tabla N°35 se aprecia que hay dos posiciones ante los estudios de opinión, primero que son válidos por el perfil del alcalde y los resultados 
de la gestión, y por otro lado, se cuestiona la honestidad de quienes los realizan. Sin embargo, coinciden en que el rol de la Oficina de Imagen 
Institucional y Comunitaria no es la de un desinformador, pero tampoco logran definir claramente el papel que debe desempeñar.  
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4.3. Establecer la estructura del área encargada de la Comunicación política en la Municipalidad Provincial de Piura 
4.3.1. Resultados de entrevista en profundidad a los ex titulares de la OIIyC de los últimos tres años (2015-2017) 
 
Tabla N°36 
Matriz de categoría propuesta de estructura, subcategoría áreas 
Categoría:         Propuesta de estructura  
Subcategoría:   Áreas      
Participante 1 Participante 2 Participante 3   Participante 4 
Propone cinco áreas: 
a) Prensa 
 
“(…) cubrir y emitir información 
institucional, de todas las actividades 
de la municipalidad  (…)” 
 
“(…) elaborar manuales de 
redacción, para que la información 
sea uniforme; coordinar con los 
medios de comunicación; generar 
información institucional consistente  
(…)” 
Propone tres áreas:  
a) Prensa 
 
“(…) ser la responsable de emitir la 
información oficial; coordinar con 
los funcionarios, antes que éstos 
ofrezcan declaraciones a los medios 
de prensa  (…)” 
 
“(…) elaboración de todas las 
informaciones dirigidas a los medios 
periodísticos, las mismas que deben 
recoger las versiones oficiales de 
todos los organismos vinculados al 
quehacer municipal  (…)” 
Propone cuatro áreas:  
a) Prensa 
 
“(…) difundir información, de las 
actividades del alcalde, y de todas las 
gerencias de la municipalidad  (…)” 
 
“(…) coordinar y generar una 
relación con los medios de 
comunicación  (…)” 
Propone cinco áreas:  
a) Prensa 
 
“(…) generar todas las piezas 
periodísticas para los diversos 
medios de comunicación, en función 
a la agenda del alcalde y de los 
funcionarios  (…)” 
 
“(…) manejo directo y efectivo con 
los medios de comunicación  (…)” 
 
“(…) medir el porcentaje, de cuánto 
de lo publicado en las redes, se 
difundió en los medios  (…)” 
b) Multimedia y Soportes de 
Información  
 
“(…) Debe emitir la información 
oficial en todas las plataformas 
existentes, videos, audios, 
información para redes y para 
medios (…)” 
 
 
 b) Redes Sociales  
 
“(…) hay que hacerle un 
seguimiento, evaluar los 
comentarios, responder si es 
necesario (…)” 
b) Protocolo y Relaciones 
Públicas  
“(…) preparar actividades de fechas 
importantes, y ceremonias 
tradicionales; atender a púbicos, 
internos y externos, preparar planes 
de comunicación (…)” 
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c) Marketing Político 
 
“(…) promocionar la municipalidad  
a través de las actividades que se 
realizan en la jurisdicción provincial 
(…)” 
 
b) Protocolo 
 
“(…) precisa y señala con toda 
claridad, el trato que se debe tener 
con todos los organismos públicos, 
poderes del Estado, y con los entes 
privados (…)” 
 
“(…) manejar un exquisito 
procedimiento, desde recoger a las 
autoridades, hasta la culminación de 
la ceremonia  (…)” 
 
c) Audiovisuales  
 
“(…) elaboración de spot radial, 
de videos institucionales que 
deberán publicarse en los 
portales, o poder difundirlos en 
los medios de comunicación 
(…)” 
c) Marketing Político  
 
“(…) Generan estudios de opinión, 
que permita medir el trabajo de la 
gestión municipal, para subsanar lo 
que indique la población como 
descontento, y potenciar lo positivo 
(…)” 
 
“(…) debe preparar las alternativas 
para el manejo de crisis de 
comunicación (…)” 
d) Comunicación 
Comunitaria 
 
“(…) generar que no solo el 
ciudadano venga a la municipalidad, 
sino que la municipalidad vaya hacia 
el ciudadano (…)” 
 
“(…) trabajar coordinadamente con 
las Juntas Vecinales Comunales  
 
“(…) generar corrientes de opinión 
favorables a las iniciativas, 
propuestas, demandas de la misma 
municipalidad (…)” 
c) Relaciones Públicas  
 
“(…) busca facilitar el encuentro con 
los entes privados y públicos en 
cuanta actividad realice la 
municipalidad (…)” 
 
“(…) fomentar el diálogo 
permanente entre el gobierno y sus 
públicos, coordinar con públicos 
internos y externos (…)” 
d) Relaciones Públicas 
 
“(…) evaluar las actividades del 
alcalde, a dónde va ir, con quién 
(…)” 
 
“(…) coordinación con diversas 
instituciones la realización de 
ceremonias; coordinar el uso del 
salón de actos (…)” 
 
“(…) trabajar la comunicación 
interna y externa (…)” 
 
“(…) tener actualizado periódicos 
murales e informar a los trabajadores 
(…)”  
 
 
 
d) Producción de 
Audiovisuales  
 
“(…) acompañamiento a las demás 
áreas, para preparar piezas 
audiovisuales (…)” 
 
“(…) tener actualizado el archivo de 
todas las acciones municipales (…)” 
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e) Protocolo y Relaciones 
Públicas 
 
“(…)  coordinar las visitas 
protocolares, actividades 
dominicales, las ceremonias de 
reconocimiento, presentación de las 
audiencias públicas o rendición de 
cuentas  (…)”  
 
 “(…) Organizar, preparar los 
discursos y logística de todas las 
actividades (…)” 
 
 “(…) Se debe atender, coordinar, 
generar y realizar actividades 
institucionales (…)” 
  e) Redes Sociales  
 
“(…) Transmitir en vivo toda 
actividad municipal, generando la 
interacción con los seguidores de la 
página web (…)” 
 
En la Tabla N°36 se observa que los participantes coinciden que esta área debe tener una dependencia de Prensa, que se encargue de la elaboración, 
emisión, difusión del material informativo del alcalde, gerentes y toda actividad municipal, generar buenas relaciones con los medios de prensa, 
elaborar el anual de estilo de redacción y realizar el monitoreo de medios. 
 
Otra de las áreas que todos los participantes proponen es Protocolo y Relaciones Públicas, que debe coordinar y ejecutar las actividades oficiales, 
establecer los protocolos oficiales de visitantes, gestionar las relaciones entre el gobierno con los públicos externos e internos, preparar los discursos 
y la agenda del alcalde. Dos de los participantes proponen un área de Marketing Político, la misma que debe de promocionar la entidad municipal 
en toda actividad se realice, generar estudios de opinión para medir los trabajos de la gestión municipal, y subsanar errores. 
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 Otra de las áreas propuestas por tres participantes es la de Producción de Audiovisuales que se encarga de ejecutar y emitir las piezas graficas de 
información institucional (vídeos, diseños, spots), debe manejar un archivo digital y acompañar a todas las demás áreas. Un participante propone 
la existencia de un área Comunitaria, que debe generar corrientes de opinión positivas, trabajar con las Juntas Vecinales Comunales (JUVECO), y 
acercar la municipalidad a la ciudadanía.  
 
El área de Redes Sociales es planteada por dos participantes, y proponen que encargue de las transmisiones en vivo de las actividades municipales, 
evaluar los comentarios y dar una respuesta institucional. En este contexto, los participantes, desde su experiencia en la Municipalidad Provincial 
de Piura, proponen que la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria se reestructure con áreas y funciones específicas para funcionar como 
una dependencia de Comunicación Política que facilite el diálogo entre gobernantes y gobernados.  
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4.3.2. Resultados de entrevista del responsable de comunicación de institución referencial (Gobierno Regional Piura) 
  
Tabla N°37 
Matriz de categoría estructura del área de comunicación, subcategoría Antecedentes, indicadores MPP - GRP 
Categoría Estructura del área de comunicación  
Subcategoría  Antecedentes  
indicadores Responsable 1 Semejanzas 
 
 
 
 
 
Municipalidad 
Provincial de 
Piura 
(MPP) 
“(…) la primera dificultad que encontré fue poco presupuesto, poca logística, porque se requieren equipos para 
hacer un buen trabajo, y la actitud de los funcionarios, hay un temor de dar declaraciones (…)” 
 
“(…)  Le veo poco prospectiva, como que se actúa más por reacción que por planificación, sé que fluye mucha 
información, pero pareciera que todo queda dentro de la institución y no se evidencia (…)” 
 
“(…) veo una debilidad en la planificación de la agenda de las actividades municipales, entonces allí hay 
debilidad, que es una dejadez compartida, entre oficina de comunicación y los medios (…)” 
 
“(…)  la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria, esa denominación me permitió trabajar directamente 
con la Oficina de Participación Vecinal, es decir trabajar directamente con la población (…)” 
 
“(…) Todo los sábados, por ejemplo, yo tenía una reunión entre el alcalde, juntas vecinales y funcionarios, allí 
el alcalde daba la orden que tenían que ser atendidos a ellos  (…)” 
  
“(…) las Oficinas de 
Imagen, siguen siendo 
como el patito feo, el 
último eslabón de la 
escalera de importancia. 
Creo que la actitud de las 
personas que forman 
parte de estos equipos, 
debe lograr que las 
oficinas de Comunicación 
tengan validación (…)” 
 
“(…) Creo que las 
falencias de las 
instituciones públicas son 
que hay información 
importante, sin embargo 
no logramos que sea 
validada como tal por los 
medios de comunicación, 
que son los canales que 
tienen que dar a la 
opinión pública tales 
actividades  (…)”  
 
 
 
Gobierno 
Regional de 
Piura 
(GRP)  
“(…) He hecho un cambio en la oficina, cuando yo ingresé la encontré logísticamente mal, hemos elaborado su 
POI, mejorado los ambientes, nos hemos implementado con cámaras, filmadoras, dron (…)” 
 
“(…) Formé el equipo de producción, en la que está radio, televisión, y audiovisuales, fotografía, otro equipo 
ve todo lo que se difunde en las redes sociales, tengo un equipo de prensa que se dedica a la elaboración y 
difusión de las notas de prensa, pero en áreas claves he puesto un comunicador  (…)” 
 
“(…) Cuando ingresó esta gestión, no existía una estructura adecuada, existía un desorden total, cada quien 
hacía lo suyo, era como islas. Si bien si existían comunicadores, pero no existía una comunicación 
institucional, no había un orden (…)” 
 
“(…) En la Oficina Central de Imagen somos unas 12 personas, pero en sí todo el pliego con las personas que 
están en otras direcciones, somos un promedio de 30 (…)” 
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En la Tabla N°37 se observa que el responsable 1, encargo del área de Comunicación de una institución referencial (Gobierno Regional de Piura), 
realiza un diagnóstico de los antecedentes de la situación de la comunicación en la MPP y GRP a partir de su experiencia, y formula una propuesta 
de estructura para el área de comunicación política de la Municipalidad Provincial de Piura,. 
 
Primero indica, que cuando fue jefe de la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria de la MPP, encontró como dificultades: poco presupuesto, 
logística, herramientas de trabajo, y el temor de los funcionarios de emitir declaraciones en los medios de prensa, pero que la denominación 
Comunitaria que tiene la oficina, le permitió tener contacto directo con la población y la autoridad. Actualmente, observa que no se planifica las 
actividades municipales, y se actúa por reacción ante lo que publican los medios de prensa. 
 
En el caso del Gobierno Regional Piura, antes de 2015 era una Oficina de Comunicación, que no tenía organización ni planificación de trabajo, por 
lo que en la administración de la gestión (2015 - 2018), se identifica ese problema, y se replantea con una nueva estructura orgánica, que permite: 
adquirir equipos de prensa, se mejora los ambientes de trabajo, elabora y ejecuta el Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, se cambia la 
denominación por Oficina Central de Imagen Institucional del GRP, la cual cuenta con un equipo de prensa que se encarga de la producción y 
difusión de información institucional, y el equipo de producción audiovisual, que maneja radio, televisión, redes sociales, fotografía. A estos dos 
equipos se suman los comunicadores sociales que reportan su trabajo a la Oficina Central de Imagen Institucional del GRP. 
 
Asimismo, el entrevistado considera que la poca importancia del área de comunicación es una concepción presente en toda entidad del Estado 
debido a que la Alta Dirección no le otorga el nivel adecuado, ni comprende su rol estratégico.  
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 Tabla N°38 
Matriz de categoría estructura del área de comunicación, subcategoría propuesta de estructura, indicadores áreas  
Categoría Estructura del área de comunicación 
Subcategoría  Propuesta de estructura 
Indicador Responsable 1 
 
 
Áreas 
“(…) Debe tener una Oficina de Prensa, un área de Redes Sociales, un área de Producción Audiovisual, porque va a ser el que  
alimentará al área digital, debe fomentar la fluidez de información en piezas digitales, debe manejar un responsable de radio 
(…)” 
 
“(…) Potenciar la parte comunitaria, ser una área específica dentro de esta gerencia, fortalecer el trabajo en conjunto con la 
Oficina de Participación Vecinal (…)” 
 
. 
En la Tabla N°38, se aprecia que el responsable 1, desde su experiencia profesional, plantea que el área de Comunicación política de la Municipalidad Provincial 
de Piura, tenga: un área de Prensa, para emitir información; un área de Redes Sociales, para difundir información; un área de Producción Audiovisual para 
generar piezas digitales de comunicación; y un área Comunitaria, para generar un trabajo conjunto entre la autoridad, funcionarios, población, en coordinación 
con la Oficina de Participación Vecinal.  
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4.4. Establecer las funciones del área encargada de la Comunicación política en la Municipalidad Provincial de Piura 
4.4.1. Resultados de entrevista en profundidad a los ex titulares de la OIIyC de los últimos tres años (2015-2017) 
Tabla N°39 
Matriz de categoría propuesta de funciones 
Categoría:         Propuesta de funciones 
Participante 1 Participante 2 Participante 3   Participante 4 
“(…)  Es el nexo entre las autoridades y la 
población, generando corrientes de opinión 
en la colectividad, dar a conocer 
eficientemente los servicios que brinda la 
municipalidad (…)” 
 
“(…)  Debe posesionar una agenda política 
con las comunidades y medios de 
comunicación (…)” 
 
 
“(…)  velar por la imagen institucional, con 
una visión corporativa de las actividades de 
la municipalidad (…)” 
“(…)  formular estrategias visuales, de 
carácter informativo para la difusión de 
información (…)” 
“(…)  órgano básico, vocero oficial de la 
comuna municipal, que se imponga el orden 
y la disciplina en la coordinación de las 
declaraciones de los funcionarios 
municipales a los medios de prensa  (…)” 
 
“(…)  incentivar la participación de los 
trabajadores de la institución en las de la 
gestión municipal (…)” 
 
“(…)  autonomía presupuestal para equipar 
adecuadamente con lo que obliga una 
actividad de comunicación (…)” 
 
“(…)  área integradora, participativa, que 
esté a disposición de la ciudadanía (…)” 
“(…)  reportar e 
informar de todas las 
actividades que 
ejecuten las gerencias, 
con un cronograma 
oficial, orientar, 
atender a las personas y 
monitorear el trabajo 
de sus áreas a su cargo 
(…)” 
“(…)  acopiar, difundir, informar 
todo el accionar municipal 
diariamente, tendría la obligación de 
diseñar y ejecutar eventos 
institucionales, cuidar y desarrollar 
el protocolo oficial conforme lo 
estable el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, y lo que componen del 
acciones de la autoridad y del pleno 
de concejo (…)” 
 
“(…) transparentar la gestión 
municipal. Se necesita tener criterios 
normados para el manejo de la 
comunicación institucional (…)” 
 
En la Tabla N°39 se aprecia que los participantes proponen funciones para la dependencia de comunicación política de la Municipalidad Provincial 
de Piura, entre ellas: ser el nexo entre gobernantes y gobernados, formular estrategias visuales de información, velar por la imagen institucional 
corporativa, generar corrientes favorables de opinión en la colectividad,  establecer mecanismos para la difusión de información por parte de los 
funcionarios municipales, integrar y gestionar la participación de la ciudadanía en los procesos de la gestión municipal, diseñar y ejecutar 
actividades protocolares, transparentar la gestión municipal y normar el manejo de la comunicación institucional. 
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4.4.2. Resultados de entrevista del responsable de comunicación de institución referencial (Gobierno Regional Piura) 
Tabla N°40 
Matriz de categoría propuesta de funciones, subcategorías diversas 
Categoría Propuesta de funciones 
Subcategorías Responsable 1 
 
Manejo de la 
agenda política  de la 
autoridad 
“(…) los responsables de las oficinas de comunicación deberían tener la función de elaborar la agenda de la autoridad, porque 
somos quienes debemos medir los puntos problemas, amenazas de cada actividad de la autoridad para tomar previsiones, se 
mide el impacto también, los públicos objetivos (…)” 
 
“(…) Son una serie de condiciones y factores que se tienen que medir, porque de una u otra forma, esa agenda marca el quehacer 
de la institución, entonces, creo que el responsable es el área de comunicación de las instituciones públicas (…)” 
 
 
 
 
 
Asesorar políticamente a 
la autoridad  
“(…) la autoridad debería dejar asesorarse por su jefe de Imagen, la autoridad que no hace ello cae en un error, porque la persona 
que se le da la confianza, para que sea jefe de Imagen es la bisagra de la institución, porque está en contacto con los medios de 
comunicación para llegar a la opinión pública (…)” 
 
“(…)  nosotros somos los profesionales que identificamos los problemas, somos como el termómetro, recibimos las cosas, por 
lo que tienes que validar y encontrar estrategias, y decirle a la autoridad esto está pasando, esto no es así, es prudente esto, esto 
no es prudente, usted tiene que ir acá, también tiene que ir allá, pero si no nos escucha simplemente nuestra validación en ese 
nivel caen, entonces vienen las debilidades (…)” 
 
“(…)  Ellos deben aprender a escucharnos porque nosotros somos conocedores de esta realidad porque somos comunicadores y 
periodistas también, entonces creo que somos la voz más directa en donde ellos tienen que escucharnos en el sentido que tienen 
que darnos credibilidad (…)” 
Equilibrar el impacto 
negativo de la opinión 
pública 
“(…) hay que estar en toda actividad de la entidad, hay que manejar la agenda institucional básicamente, tener bien identificado 
las fortaleces, los ejes de trabajo, los objetivos de gobierno, identificar perfectamente los problemas, aquellos que continuamente 
van estar generando polémica, para ver y evaluar cómo puedes equilibrar los impactos negativos, ante la opinión pública (…)” 
Planificación del trabajo 
con funcionarios 
“(…) la planificación, estar en permanente contacto con los funcionarios responsables donde existan estas fortalezas, pero 
también estas debilidades, para estar siempre actualizando cada dato y poder emitir información (…)” 
 
Generar la participación 
ciudadana  
“(…) la municipalidad tiene una fortaleza que es la Oficina de Participación Vecinal, que trabaja con todas las organizaciones 
vecinales, se debe explotar eso, y quizá formar un red de corresponsales comunitarios espectacular (…)” 
 
“(…) Yo establecería voceros de cada directiva vecinal, tener como un reportero que me difunda todas las actividades en sus 
parlantes, a través de asambleas informativas, diálogos directos con el alcalde (…)” 
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 “(…) debe haber una reunión de sinceramiento entre el responsable de comunicación, el alcalde y sus funcionarios, para que 
las políticas de coordinación de diálogo que establezca la Oficina de Imagen, sean tomadas, realmente con la validez necesaria 
(…)” 
Ejecutar campañas de 
comunicación para 
educar a la colectividad  
“(…)  El área de comunicación se debe empoderar para educar a la opinión pública correctamente, porque los medios de 
comunicación, por vender van a lo mediático, tergiversan la información y si permitimos que eso ocurra vamos a dejar a una 
opinión pública desinformada, entonces el reto va más allá, saber cuánto valemos, saber qué importante somos la institución 
pública y sabernos saber escuchar y hacernos respetar (…)” 
Fijar la pauta 
informativa en los 
medios de prensa 
“(…) identificando los puntos de fortaleza, debilidades, temas problemas, para no soltarlos y estar proyectándolos, porque es 
una gran dificultad que la institución vaya detrás de lo que saque la prensa, cuando debería ser a la inversa, nosotros debemos 
marcar la pauta informativa y la agenda respectiva (…)” 
Planificar la agenda de 
las actividades 
municipales  
“(…) establecer agendas de las actividades de las diferentes áreas de la institución pública. En este caso, de la Municipalidad de 
Piura, de manera que esta agenda sea seguida por los medios de comunicación, para que se pueda lograr la difusión que se 
requiere (…)” 
 
En la Tabla N°40 se aprecia, que el participante, propone ocho funciones para el área de comunicación política de la Municipalidad Provincial de 
Piura; primero, el área de comunicación se encarga de elaborar la agenda pública de la autoridad, porque el comunicador tiene la capacidad de: 
identificar problemas, amenazas, medir impactos, e identificar a los públicos; segundo, asesorar políticamente a la autoridad, porque conocen la 
realidad y plantean estrategias de comunicación; tercero, generar estrategias de comunicación para equilibrar la percepción negativa de la opinión 
pública; cuarto, planificar el trabajo, en base a las coordinaciones con los funcionarios; quinto, generar y permitir la participación ciudadana a 
través de las juntas vecinales; sexto, generar campañas para educar a la opinión pública; sétimo, fijar la pauta informativa municipal en los medios 
de prensa; y por último, planificar la agenda de las actividades municipales, para que los medios de comunicación puedan acogerla y atenderla.  
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4.5. Establecer la denominación del área encargada de la Comunicación política en la Municipalidad Provincial de Piura 
4.5.1. Resultados de entrevista en profundidad a los ex titulares de la OIIyC de los últimos tres años (2015-2017) 
Tabla N°41 
Matriz de categoría propuesta de denominación  
Categoría:         Propuesta de denominación  
Participante 1 Participante 2 Participante 3   Participante 4 
Propone: 
Gerencia de Comunicación  
 
“(…) Para la Municipalidad Provincial 
de Piura, debería ser una gerencia con 
varias aristas; debe ser una Gerencia de 
Comunicación con cinco áreas mínimas, 
Protocolo y Relaciones Públicas, 
Comunicación Comunitaria o 
Comunicación para el Desarrollo, Mdios 
multimedia y Comunicación 
Informática, Prensa y Marketing Político 
(…)” 
 
“(…) lo que estoy planteando es generar 
una dinámica de trabajo, con un equipo 
de 15 personas aproximadamente; que es 
posible, que es un presupuesto alto, sí; 
pero considero que se debe poner el  
mismo interés como se tiene con otras 
gerencias (…)” 
 
“(…)  Se necesita tener una caja chica 
estable, las actividades de comunicación 
se presentan en cualquier momento 
(…)” 
Propone: 
Gerencia de Comunicación 
 
“(…) La Gerencia de Imagen 
Institucional y Comunicaciones a 
la que debe aspirar la 
Municipalidad de Piura, tiene que 
ser algo, sumamente activo, 
permanente, constante, de lo 
contrario no hemos avanzado 
absolutamente en nada (…)” 
 
“(…) Me reafirmo que debe 
reestructurar por completo, 
debería ser una Gerencia de 
Comunicación, para tener áreas 
específicas, con funciones 
puntuales, que permitan 
dinamizar el trabajo (…)” 
 
“(…)  tenga autonomía, que 
dependa directamente del alcalde, 
para poder manejar la agenda 
municipal, y control de toda 
actividad municipal (…)” 
 
Propone: 
Gerencia de Comunicación 
 
“(…) Debería ser una Gerencia de 
Comunicación con una cabeza 
principal que maneje las demás 
áreas, y cada subgerencia, un 
responsable de esa área, para poder 
realizar una cobertura adecuada 
(…)” 
 
“(…) reafirmo que debe convertirse 
en una Gerencia de Comunicación, 
para poder trabajar con áreas 
específicas, con un trabajo más 
dinámico, porque así como está 
ahora no es posible (…)” 
Propone: 
Dirección de Comunicación 
 
“(…) la magnitud que tenemos en la 
municipalidad requiere de una 
reestructuración organizacional del 
área de comunicación, y considero 
que debe ser una Dirección de 
Comunicación, con áreas específicas 
y funciones determinadas (…)” 
 
“(…) La actual Oficina de 
comunicación de la Municipalidad 
de Piura debería ser una Dirección de 
Comunicación que nos permitirá 
darle el peso, dentro de la estructura 
orgánica municipal, y darle valor al 
área de comunicación (…)” 
 
“(…) En cada área, que esté gente 
que reúna el perfil necesario, y que 
esté preparado para hacer el trabajo 
(…)” 
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En la Tabla N°41, se observa que tres participantes coinciden que la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria de la Municipalidad Provincial 
de Piura debe denominarse Gerencia de Comunicación, solo uno propone que se le debe denominar Dirección de Comunicación. En todos los 
casos, coinciden que el cambio de denominación es para tener el interés e importancia del área de comunicación política de la municipalidad, para 
tener áreas específicas, funciones puntuales que permitan dinamizar el trabajo de comunicación, y contratar personal con perfil específico. 
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4.5.2. Resultados de entrevista del responsable de comunicación de institución referencial (Gobierno Regional Piura) 
 
Tabla N°42 
Matriz de categoría propuesta de denominación  
Categoría  Repuesta de denominación  
Subcategorías Responsable 1 
 
Gerencia de Imagen 
Institucional y Comunitaria 
“(…) Considero, que definitivamente la Oficina de Imagen de la Municipalidad de Piura tiene que 
reestructurase. La denominación está bien, solo cambiar oficina por gerencia, para que se le dé 
mayor logística, mayor presupuesto, mayor personal, tiene un nombre muy bonito, la palabra 
comunitaria permite acercar la institución pública con la ciudadanía (…)” 
 
En la Tabla N°42, el entrevistado propone que el área de comunicación política de la Municipalidad Provincial de Piura, sólo debe cambiar de 
Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria a Gerencia de Imagen Institucional y Comunitaria, porque la denominación –comunitaria- permite,  
organizar, planificar y ejecutar la comunicación directa entre la entidad y la colectividad de la jurisdicción. Considera que al denominarle como 
gerencia, tendrá mayor presupuesto, logística y personal. 
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CAPÍTULO V LA PROPUESTA 
 
5.1. Actualización de la Estructura Orgánica Administrativa de la MPP 
 
La Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial 
de Piura, es un Órgano de Apoyo, que depende de Alta Dirección (alcaldía), y tiene a su 
cargo las oficinas de: Prensa e Información, Producción Audiovisual, Comunitaria, 
Marketing Político, Relaciones Públicas y Protocolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipalidad Provincial de Piura 
Estructura Orgánica Administrativa 
 
Órgano de Defensa 
Órgano de Apoyo 
……………………
Alcaldía  
Gerencia 
Municipal 
Concejo 
Municipal 
Órgano de Gobierno  
Procuraduría Pública 
Municipal 
Oficina General de 
Control Institucional Órgano de Control 
Gerencia de Comunicación e 
Imagen Institucional 
Oficina de 
Prensa e 
Información 
Oficina de 
Producción 
Audiovisual 
Oficina de 
Comunicación 
Comunitaria 
Oficina de 
Relaciones 
Públicas y 
Protocolo 
Oficina de 
Marketing 
Político 
Órgano de Dirección  
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5.2. Actualización del Reglamento de Organización y Funciones de la MPP 
 
 
De la Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional  
ART. 93° -  
 
La Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional es un Órgano de 
Apoyo, depende directamente de Alcaldía, encargada de clasificar, 
difundir, y evaluar la información de carácter institucional; tiene 
autonomía en el manejo de la comunicación política de la entidad. 
Desarrolla las relaciones públicas y actividades protocolares orientadas a 
resaltar los servicios municipales y logros de la gestión municipal, 
proyectándolos a la colectividad de manera transparente y objetiva. Debe 
velar por la Imagen Corporativa de la institución trabajando directamente 
con los públicos externos e internos. 
ART. 94° -  
 
La Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional está a cargo de un 
funcionario de confianza con categoría de gerente, quien depende de 
alcaldía. Las funciones de esta gerencia son: 
 
A nivel Interno 
1) Planificar el trabajo de comunicación política de la entidad.  
2) Asesorar al Concejo Provincial de Piura, Alcalde y funcionarios 
municipales en asuntos de comunicación política.  
3) Promover, elaborar, organizar, gestionar y ejecutar actividades 
protocolares de la institución. 
4) Promover la agenda política de la entidad en los medios de 
comunicación. 
5) Generar la participación de los servidores municipales en la 
administración edil. 
6) Coordinar y administrar la agenda del Alcalde conjuntamente con la 
Oficina de Apoyo al Despacho de Alcaldía. 
7) Coordinar las entrevistas de los funcionarios con los medios de prensa. 
8) Difundir la información institucional oficial. 
9) Promover la imagen institucional de la entidad. 
10) Manejar los canales de información de la municipalidad. 
 
A nivel externo 
11) Generar la participación ciudadana de la jurisdicción provincial en el 
trabajo de la gestión de la municipalidad.  
12) Gestar buenas relaciones interinstitucionales. 
13) Promover, elaborar, organizar, gestionar y ejecutar campañas de 
comunicación. 
14) Fortalecer la Imagen Institucional. 
ART. 95° -  
 
La Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional está conformada 
orgánicamente por: 
 Oficina de Prensa e Información 
 Oficina de Producción Audiovisual 
 Oficina de Comunicación Comunitaria 
 Oficina de Marketing Político  
 Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo 
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De la Oficina de Prensa e Información 
ART. 96°  
 
La Oficina de Prensa e Información es un Órgano de Apoyo que depende 
directamente de la Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional, 
encargada de elaborar, difundir, y evaluar la información de carácter 
institucional. Tiene autonomía en el manejo de la redacción de los contenidos 
informativos de la institución.  
ART. 97°  
 
La Oficina de Prensa e Información está a cargo de un funcionario de 
confianza con categoría de jefe de oficina, quien depende de la Gerencia de 
Comunicación e Imagen Institucional. Las funciones de esta oficina son: 
 
1) Responsable de difundir toda información de carácter institucional de 
manera transparente y objetiva.  
2) Coordina directamente la realización de: conferencias, visitas de campo, 
entrevistas con los medios de prensa.  
3) Elabora el Manual de Redacción, indicando el estilo de escritura de notas 
periodísticas de carácter institucional, para medios de prensa escrita, 
radial, televisiva, digital y establece el formato de los comunicados a la 
opinión pública.  
4) Organiza el directorio manual y electrónico de los medios de 
comunicación. 
5) Responsable de organizar el archivo de monitoreo de medios (prensa 
escrita, radial, televisiva, digital); y el archivo de información emitida por 
la entidad municipal.  
6) Elabora el archivo electrónico de fuentes documentales. 
 
 
De la Oficina de Producción Audiovisual 
ART. 98°  
 
La Oficina de Producción Audiovisual es un Órgano de Apoyo que depende 
directamente de la Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional. Es la 
encargada de producir material informativo para redes sociales, radio, 
televisión y prensa escrita. Tiene autonomía en el manejo de la producción 
audiovisual de los contenidos informativos de la institución.  
ART. 99° 
 
La Oficina de Producción Audiovisual está a cargo de un funcionario de 
confianza con categoría de jefe de oficina, quien depende de la Gerencia de 
Comunicación e Imagen Institucional. Las funciones de esta oficina son: 
 
1) Produce: reportajes, videos, spots de radio, infografías, afiches, carteles 
de obras, tarjetas de invitación, condecoraciones, entre otros formatos 
audiovisuales; en coordinación con las oficinas de la Gerencia.  
2) Realizar el estudio de medios que permita orientar la imagen corporativa 
a través de estrategias de comunicación.   
3) Elabora el Manual de Producción Institucional que establece los formatos, 
canales, estilos, estrategias de las piezas de comunicación a difundir.  
4) Organiza el Archivo Digital de información de la entidad, que registre: 
vídeos, fotografías, audios y material de diseño gráfico.  
5) Elabora el material audiovisual para la rendición de cuentas de la 
autoridad y las exposiciones corporativas de los funcionarios municipales. 
6) Publicar y actualizar la información institucional en los portales web. 
Asimismo remitir la información institucional a los medios de prensa, 
empleando el correo institucional.  
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De la Oficina de Comunicación Comunitaria 
 
ART. 
100° 
 
La Oficina de Comunicación Comunitaria es un Órgano de Apoyo que 
depende directamente de la Gerencia de Comunicación e Imagen 
Institucional, encargada de promover la participación ciudadana, trabajo en 
conjunto con la entidad municipal. Tiene autonomía en el manejo 
comunitario desde la institución hacia la colectividad.   
ART. 
101°  
 
La Oficina de Comunicación Comunitaria está a cargo de un funcionario de 
confianza con categoría de jefe de oficina, quien depende de la Gerencia de 
Comunicación e Imagen Institucional. Las funciones de esta oficina son: 
 
1) Diseñar programas que promuevan la participación activa de los vecinos 
con el objetivo de velar por los intereses de la colectividad.  
2) Proponer, coordinar y ejecutar el Plan Anual de Actividades y Programas 
de Participación Vecinal, en concordancia a lo establecido en la 
normatividad vigente y la Oficina de Participación Vecinal. 
3) Propiciar vínculos de acercamiento entre la Municipalidad y el 
vecindario, a través de instrumentos de información y comunicación. 
4) Planificar reuniones entre alcalde, funcionarios y ciudadanos. 
5) Impulsar campañas de educación en base al calendario cívico, organizar 
acciones de sensibilización y de apoyo social, en coordinación con la 
División de Juventudes y la Oficina de Educación.  
6) Promover la formación, funcionamiento, y participación de las Juntas 
Vecinales de la jurisdicción, a través de jornadas de capacitación y 
asesoramiento técnico. 
 
De la Oficina de Marketing Político  
 
ART. 
102°  
 
La Oficina de Marketing Político es un Órgano de Apoyo que depende 
directamente de la Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional. Es la 
encargada de promover la imagen pública de la institución. Tiene autonomía 
en el manejo de las estrategias de comunicación política para consolidar la 
buena reputación de la institución.  
ART. 
103° 
 
La Oficina de Marketing Político está a cargo de un funcionario de confianza 
con categoría de jefe de oficina, quien depende de la Gerencia de 
Comunicación e Imagen Institucional. Las funciones de esta oficina son: 
 
1) Gestionar, elaborar y ejecutar el Plan Estratégico de Publicidad de la 
institución, en coordinación, con el gerente de Comunicación e Imagen 
Institucional.  
2) Establecer los símbolos oficiales de la institución (escudo – bandera – 
frase de la gestión). 
3) Programar, organizar y ejecutar las inauguraciones de obras públicas. 
4) Promover, organizar, gestionar, elaborar y ejecutar campañas de 
comunicación.  
5) Aplicar estudios de opinión pública para atender situaciones de riesgo y 
fortalecer las acciones de la gestión edil.  
6) Evaluar y disponer del uso de los espacios públicos. 
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De la Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo 
ART. 
104°  
 
La Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo es un Órgano de Apoyo que 
depende directamente de la Gerencia de Comunicación e Imagen 
Institucional, es la encargada de gestionar las actividades de la comunicación 
corporativa; ejecuta y organiza las actividades protocolares. Tiene 
autonomía en el manejo de las Relaciones Públicas y Protocolo. 
ART. 
105° 
 
La Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo está a cargo de un funcionario 
de confianza con categoría de jefe de oficina, quien depende de la Gerencia 
de Comunicación e Imagen Institucional. Las funciones de esta oficina son: 
 
1) Articular relaciones interinstitucionales fomentando los logros de la 
gestión municipal.  
2) Planificar, organizar y ejecutar las actividades protocolares de la entidad. 
3) Planificar y evaluar la entrega de condecoraciones a personalidades que 
disponga la Alta Dirección. 
4) Promover la calidad de la administración pública para proyectar una 
imagen positiva de la entidad en la ciudadanía.  
5) Asesorar al concejo provincial en situaciones de crisis de comunicación.  
6) Programas, dirigir, gestionar, planificar y ejecutar acciones de 
comunicación para los públicos externos e internos de la municipalidad.  
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5.3. Actualización del Manual de Organización y Funciones de la MPP 
 
 
Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional 
Cuadro para asignación de personal  
Denominación del cargo N° 
Gerente 01 
Asistente  01 
Secretaria 01 
Total 03 
 
Especificaciones y funciones de los cargos 
Denominación del cargo Gerente  
Código  10300EC 
Funciones especificas 1) Formula y propone planes de trabajo, considerando las 
estrategias y técnicas de la comunicación política.  
2) Autoriza y contrata el servicio de publicidad de la 
institución. 
3) Elabora la agenda política del alcalde, en coordinación 
con la Oficina de Apoyo al Despacho de Alcaldía.  
4) Planifica, presenta, ejecuta y evalua el Plan Operativo 
Institucional de su gerencia. 
5) Lidera, dirige, planifica, organiza, promueve, el trabajo 
de comunicación política, con la finalidad de difundir los 
logros de la gestión. 
6) Vela por la Imagen Institucional interna y externa.  
7) Elabora los discursos de los miembros del Concejo 
Provincial, además de asesorarlos comunicacionalmente. 
8) Resuelve situaciones de crisis de comunicación. 
9) Representa a la Entidad por delegación del Alcalde en los 
asuntos de coordinación funcional. 
10) Utiliza el correo electrónico institucional como 
herramienta de coordinación y gestión.  
Requisitos mínimos  Título profesional en Ciencias de la Comunicación. 
 Experiencia no menor de tres años en el manejo de la 
comunicación política institucional. 
 Capacitación técnica en la especialidad. 
Línea de dependencia y 
responsabilidad  
Depende directamente del Alcalde. 
Tiene mando directo sobre el personal asignado a la Gerencia 
de Comunicación e Imagen Institucional y sobre los 
siguientes cargos:  
 Jefe de Oficina de Prensa e Información 
 Jefe de Oficina de Producción Audiovisual 
 Jefe de Oficina de Comunicación Comunitaria 
 Jefe de Oficina de Marketing Político  
 Jefe de Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo 
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Denominación del cargo Asistente   
Código  10300SP 
Funciones especificas 1) Apoyo en la gestión administrativa. 
2) Coordina y colabora en la recepción de documentos. 
3) Reparte las invitaciones y documentos que emite la 
gerencia y sus oficinas.  
4) Colabora en la elaboración del Plan Operativo 
Institucional de la gerencia y sus áreas. 
5) Registra los bienes de la gerencia y sus oficinas. 
6) Redacta informes administrativos. 
7) Clasificar y proyectar la documentación para ser enviada 
al Archivo. 
8) Gestiona los requerimientos de la gerencia y sus 
oficinas. 
9) Utiliza el correo electrónico institucional como 
herramienta de coordinación y gestión. 
Requisitos mínimos  Capacitación técnica en la especialidad. 
 Experiencia no menor de dos años, en labores 
administrativas. 
Línea de dependencia y 
responsabilidad  
Depende directamente del Gerente de Comunicación e 
Imagen Institucional. 
 
Denominación del cargo Secretaria   
Código  10300AP 
Funciones especificas 1) Recepcionar, analizar, sistematizar y archivar la 
documentación clasificada de la gerencia y sus oficinas.  
2) Revisar y preparar la documentación de la gerencia y de 
sus oficinas para la atención y firma del gerente. 
3) Planifica y coordina las reuniones del gerente y jefes de 
las oficinas de la gerencia.  
4) Redacta documentos administrativos de la gerencia y sus 
oficinas. 
5) Atender al público y orientarlo sobre gestiones y 
situaciones de expedientes. 
6) Evalúa la documentación, para enviar al archivo general.  
7) Atender el teléfono y efectuar las llamadas que 
corresponden. 
8) Utiliza el correo electrónico institucional como 
herramienta de coordinación y gestión. 
Requisitos mínimos  Estudios de Secretariado Ejecutivo. 
 Experiencia no menor de dos años en labores 
administrativas. 
 Capacitación técnica en la especialidad. 
Línea de dependencia y 
responsabilidad  
Depende directamente del Gerente de Comunicación e 
Imagen Institucional. 
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Oficina de Prensa e Información 
Cuadro para asignación de personal  
Denominación del cargo N° 
Jefe 01 
Periodista 06 
Camarógrafo 02 
Reportero gráfico  02 
Total 11 
 
Denominación del cargo Jefe  
Código  10310EC 
Funciones especificas 1) Gestiona y coordina entrevistas en los medios de prensa 
en las cuales el alcalde y los funcionarios informen sobre 
los logros de la gestión. 
2) Planifica la cobertura periodística de las actividades 
municipales. 
3) Autoriza la difusión de la información oficial de la 
entidad. 
4) Elabora los comunicados dirigidos a la Opinión Pública.  
5) Elabora el Manual de Redacción Institucional. 
6) Elabora el directorio de medios de comunicación. 
7) Elabora los archivos de monitoreo de medios y fuentes 
documentales. 
8) Supervisar, evaluar y aprobar el trabajo de su personal. 
9) Dotar de información a la Oficina de Producción 
Audiovisual, para que ésta la difunda por los soportes de 
información de la institución. 
10) Utiliza el correo electrónico institucional como 
herramienta de coordinación y gestión. 
Requisitos mínimos  Título profesional en Ciencias de la Comunicación 
 Experiencia no menor de tres años en el manejo de 
prensa institucional. 
 Capacitación técnica en la especialidad. 
Línea de dependencia y 
responsabilidad  
Depende directamente del Gerente de Comunicación e 
Imagen Institucional. Tiene mando directo sobre el personal 
asignado a la oficina a su cargo:  
 Periodista 
 Camarógrafo 
 Reportero grafico  
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Denominación del cargo Periodista  
Código  10310EC 
Funciones especificas 1) Cubrir periodísticamente toda actividad que realice la 
entidad municipal. 
2) Asistir periodísticamente a las actividades del alcalde, 
regidores y funcionarios. 
3) Redacta notas de prensa de carácter institucional con 
interés periodístico de las actividades municipales, y de 
lo que declare el alcalde, regidores y funcionarios. 
4) Gestiona entrevistas con los miembros del Concejo 
Provincial y funcionarios. 
5) Proporcionar información al jefe de oficina sobre 
contactos de medios de comunicación y monitoreo de 
medios. 
6) Envía la información redactada, al jefe de oficina para 
que éste corrija y apruebe el texto. 
7) Utiliza el correo electrónico institucional como 
herramienta de coordinación y gestión. 
Requisitos mínimos  Título profesional en Ciencias de la Comunicación. 
 Experiencia no menor de dos años en el manejo de 
prensa institucional. 
 Capacitación técnica en la especialidad. 
Línea de dependencia y 
responsabilidad  
Depende directamente del jefe de Oficina de Prensa e 
Información. 
 
Denominación del cargo Camarógrafo   
Código  10310EC 
Funciones especificas 1) Registra material fílmico de las actividades municipales, 
del alcalde, regidores y funcionarios. 
2) Elabora los guiones de reportajes institucionales y 
enviarlos al jefe de Oficina para su evaluación y 
aprobación. 
3) Proporciona material fílmico a los medios de prensa. 
4) Acompaña a los periodistas de la Oficina en las 
actividades de cobertura informativa.  
5) Atiende los requerimientos fílmicos de los funcionarios 
municipales. 
6) Graba las sesiones de concejo. 
7) Utiliza el correo electrónico institucional como 
herramienta de coordinación y gestión. 
Requisitos mínimos  Título profesional en Ciencias de la Comunicación. 
 Experiencia no menor de dos años en el manejo cámaras 
profesionales. 
 Capacitación técnica en la especialidad. 
Línea de dependencia y 
responsabilidad  
Depende directamente del jefe de Oficina de Prensa e 
Información. 
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Denominación del cargo Reportero Grafico   
Código  10310EC 
Funciones especificas 1) Registra material fotográfico de las actividades 
municipales, del alcalde, regidores y funcionarios 
2) Elabora infografías institucionales y enviar al jefe de 
Oficina para su evaluación y aprobación. 
3) Proporciona material fotográfico a los medios de prensa. 
4) Acompaña a los periodistas de la Oficina en la cobertura 
informativa diaria.  
5) Atiende los requerimientos fotográficos de los 
funcionarios municipales 
6) Registra fotografías corporativas, en los cambio de 
gestión, aniversario de Piura, Fiestas Patrias entre otras 
actividades protocolares en coordinación con la Oficina 
de Relaciones Públicas y Protocolo.  
7) Utiliza el correo electrónico institucional como 
herramienta de coordinación y gestión. 
Requisitos mínimos  Título profesional en Ciencias de la Comunicación. 
 Experiencia no menor de dos años en el manejo de 
fotografía periodística. 
 Capacitación técnica en la especialidad. 
Línea de dependencia y 
responsabilidad  
Depende directamente del jefe de Oficina de Prensa e 
Información. 
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Oficina de Producción Audiovisual  
Cuadro para asignación de personal  
Denominación del cargo N° 
Jefe 01 
Asistente de prensa  01 
Editor 02 
Diseñador 02 
Especialista web 01 
Total 07 
 
Especificaciones y funciones de los cargos 
Denominación del cargo Jefe  
Código  10320EC 
Funciones especificas 1) Planifica la producción de reportajes, videos, spot de 
radio, entre otros formatos audiovisuales de las 
actividades de la entidad.  
2) Autoriza la difusión de las piezas de información oficial 
de la entidad.  
3) Planifica, elabora y evalúa el estudio de medios para 
difundir la publicidad municipal. 
4) Elabora el Manual de Producción Institucional, que 
establece los formatos, canales, estilos, estrategias de las 
piezas de comunicación. 
5) Evalúa el material audiovisual para la rendición de 
cuentas de la autoridad y las exposiciones corporativas 
de los funcionarios municipales.  
6) Es responsable del archivo de la información emitida de 
la institución. 
7) Identifica los canales de comunicación para la emisión 
de información.  
8) Supervisar, evaluar y aprobar el trabajo de su personal. 
9) Utiliza el correo electrónico institucional como 
herramienta de coordinación y gestión. 
Requisitos mínimos  Título profesional en Ciencias de la Comunicación. 
 Experiencia no menor de tres años en el manejo de 
producción audiovisual. 
 Capacitación técnica en la especialidad. 
Línea de dependencia y 
responsabilidad  
Depende directamente del Gerente de Comunicación e 
Imagen Institucional. Tiene mando directo sobre el personal 
asignado a la oficina a su cargo:  
 Asistente de prensa  
 Editor  
 Diseñador  
 Especialista web 
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Denominación del cargo Asistente de Prensa   
Código  10320ES 
Funciones especificas 1) Apoya en la elaboración de la producción audiovisual 
2) Evalúa, corrige las pautas, guiones y bocetos. 
3) Actualiza el estudio de medios. 
4) Propone herramientas de difusión audiovisual. 
5) Colabora en el trabajo del equipo que le acompaña. 
6) Utiliza el correo electrónico institucional como 
herramienta de coordinación y gestión. 
Requisitos mínimos  Título profesional en Ciencias de la Comunicación. 
 Experiencia no menor de dos años en el manejo de 
prensa institucional. 
 Capacitación técnica en la especialidad. 
Línea de dependencia y 
responsabilidad  
Depende directamente del jefe de Oficina de Producción 
Audiovisual.  
 
 
 
Denominación del cargo Editor   
Código  10320EC 
Funciones especificas 1) Produce reportajes institucionales, spots radiales, videos 
y otros formatos audiovisuales de las actividades de la 
entidad.  
2) Recibe y procesa la información de la Oficina de Prensa 
e Información. 
3) Proporciona material a las instituciones públicas y 
medios de comunicación. 
4) Propone herramientas de difusión audiovisual. 
5) Es responsable de gestionar el archivo digital de las 
carpetas fílmica, fotográfica y de audios. 
6) Utiliza el correo electrónico institucional como 
herramienta de coordinación y gestión. 
Requisitos mínimos  Título profesional en Ciencias de la Comunicación. 
 Experiencia no menor de dos años en el manejo de 
producción audiovisual. 
 Capacitación técnica en la especialidad. 
Línea de dependencia y 
responsabilidad  
Depende directamente del jefe de Oficina de Producción 
Audiovisual. 
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Denominación del cargo Diseñador   
Código  10320EC 
Funciones especificas 1) Elabora las tarjetas de invitación, carteles de obras, 
afiches, infografías y material didáctico de las campañas 
de comunicación.  
2) Recibe y procesa información de la Oficina de Prensa e 
Información. 
3) Proporciona material a las instituciones públicas y 
medios de comunicación 
4) Responsable de organizar, gestionar el archivo digital de 
diseños múltiples emitidos.  
5) Promociona campañas de concientización con la 
población, liderando y gestionando proyectos de diseño 
corporativo, publicitario, digital y editorial. 
6) Utiliza el correo electrónico institucional como 
herramienta de coordinación y gestión. 
Requisitos mínimos  Título profesional en Ciencias de la Comunicación. 
 Experiencia no menor de dos años en el manejo de 
diseño gráfico.  
 Capacitación técnica en la especialidad 
Línea de dependencia y 
responsabilidad  
Depende directamente del jefe de Oficina de Producción 
Audiovisual. 
 
Denominación del cargo Especialista Web   
Código  10320EC 
Funciones especificas 1) Publica y actualiza la información institucional en los 
portales web.  
2) Envía la información institucional a los medios de 
prensa, empleando el correo institucional. 
3) Recibe procesa información de las oficinas de la 
gerencia. 
4) Transforma la redacción para prensa escrita en texto para 
redes sociales.  
5) Evalúa el desempeño informativo de los portales web de 
la entidad, asimismo genera diálogo con los ciudadanos 
que visitan los sitios web de la institución. 
6) Utiliza el correo electrónico institucional como 
herramienta de coordinación y gestión. 
Requisitos mínimos  Título profesional en Ciencias de la Comunicación. 
 Experiencia no menor de dos años en el manejo de webs 
sociales y portales webs. 
 Capacitación técnica en la especialidad. 
Línea de dependencia y 
responsabilidad  
Depende directamente del jefe de Oficina de Producción 
Audiovisual. 
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Oficina de Comunicación Comunitaria  
Cuadro para asignación de personal  
Denominación del cargo N° 
Jefe 01 
Asistente  01 
Total 02 
 
 
Especificaciones y funciones de los cargos 
Denominación del cargo Jefe  
Código  10330EC 
Funciones especificas 1) Promueve la participación ciudadana en la gestión 
municipal. 
2) Planifica, programa, organiza y ejecuta reuniones, con el 
alcalde, funcionarios y ciudadanos.  
3) Realiza campañas de educación de acuerdo al calendario 
cívico. 
4) Genera reuniones con dirigentes vecinales.  
5) Planifica, organiza y ejecuta jornadas de capacitación y 
asesoramiento técnico a las Juntas Vecinales legalmente 
reconocidas.  
6) Utiliza el correo electrónico institucional como 
herramienta de coordinación y gestión. 
Requisitos mínimos  Título profesional en Ciencias de la Comunicación. 
 Experiencia no menor de tres años en el manejo de la 
comunicación comunitaria en instituciones públicas. 
 Capacitación técnica en la especialidad. 
Línea de dependencia y 
responsabilidad  
Depende directamente del Gerente de Comunicación e 
Imagen Institucional. Tiene mando directo sobre el personal 
asignado a la oficina a su cargo:  
 Asistente 
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Denominación del cargo Asistente  
Código  10330ES 
Funciones especificas 1) Apoya en la organización de las campañas, 
capacitaciones y acciones comunitarias.  
2) Colabora en planificar, programar, organizar y ejecutar 
reuniones con el alcalde, funcionario, y ciudadanos 
3) Monitorear el directorio de Juntas Vecinales en 
coordinación con la Oficina de Participación vecinal.  
4) Prepara material informativo para campañas 
comunitarias. 
5) Realiza diagnósticos de la problemática ciudadana.  
6) Utiliza el correo electrónico institucional como 
herramienta de coordinación y gestión. 
Requisitos mínimos  Título profesional en Ciencias de la Comunicación. 
 Experiencia no menor de dos años en el manejo de la 
comunicación comunitario en instituciones públicas. 
 Capacitación técnica en la especialidad. 
Línea de dependencia y 
responsabilidad  
 Depende directamente del jefe de Oficina de 
Comunicación Comunitaria 
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Oficina de Marketing Político  
Cuadro para asignación de personal  
Denominación del cargo N° 
Jefe 01 
Asistente  01 
Total 02 
 
Especificaciones y funciones de los cargos 
Denominación del cargo Jefe  
Código  10340EC 
Funciones especificas 1) Elabora y ejecuta el Plan Estratégico de Publicidad 
Institucional 
2) Establece los símbolos oficiales de la institución (escudo 
– bandera – frase de la gestión)  
3) Programa, organiza y ejecuta las inauguraciones de obras 
públicas  
4) Promueve la elaboración de material publicitario de la 
entidad 
5) Promueve, organiza, gestiona y ejecuta campañas de 
comunicación.   
6) Gestiona y ejecuta estudios de opinión pública 
7) Autoriza el uso de los espacios públicos de su 
competencia.  
8) Promociona los logros de la gestión municipal. 
9) Genera campañas de Marketing Público.  
10) Utiliza el correo electrónico institucional como 
herramienta de coordinación y gestión. 
Requisitos mínimos  Título profesional en Ciencias de la Comunicación. 
 Experiencia no menor de tres años en el manejo de 
Marketing Político.   
 Capacitación técnica en la especialidad. 
Línea de dependencia y 
responsabilidad  
Depende directamente del Gerente de Comunicación e 
Imagen Institucional. Tiene mando directo sobre el personal 
asignado a la oficina a su cargo:  
 Asistente 
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Denominación del cargo Asistente  
Código  10340ES 
Funciones especificas 1) Actualiza el Plan Estratégico de Publicidad Institucional 
2) Apoya en las campañas de comunicación.   
3) Elabora las fichas de aplicación para los estudios de 
opinión pública. 
4) Monitorea el libro de registro de uso de los espacios 
públicos. 
5) Planifica acciones de promoción de la entidad.  
6) Utiliza el correo electrónico institucional como 
herramienta de coordinación y gestión. 
Requisitos mínimos  Título profesional en Ciencias de la Comunicación. 
 Experiencia no menor de dos años en el manejo de 
Marketing Político.   
 Capacitación técnica en la especialidad. 
Línea de dependencia y 
responsabilidad  
Depende directamente del jefe de Oficina de Marketing 
Político  
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Oficina de Relaciones Públicas y Protocolo 
Cuadro para asignación de personal  
Denominación del cargo N° 
Jefe 01 
Asistente  01 
Total 02 
 
Especificaciones y funciones de los cargos 
Denominación del cargo Jefe  
Código  10350EC 
Funciones especificas 1) Programa, organiza, prepara y ejecuta las reuniones, 
sesiones solemnes y actos públicos que realice la 
Municipalidad. 
2) Autoriza la entrega de condecoraciones a personalidades 
que disponga Alta Dirección. 
3) Asesora al Alcalde y Autoridades en Asuntos 
Protocolares. 
4) Elabora el Manual de Relaciones Públicas y Protocolo. 
5) Gestiona el Directorio de autoridades de la Región Piura 
e instituciones públicas y privadas de la jurisdicción 
regional.  
6) Gestiona el libro y archivo digital de visitas protocolares. 
7) Autoriza el uso del salón de actos de la municipalidad. 
8) Genera relaciones interinstitucionales. 
9) Responsable de manejar las situaciones crisis de 
comunicación. 
10) Atiende las quejas de los ciudadanos. 
11) Promueve la participación de los servidores municipales, 
funcionarios, ciudadanos y medios de comunicación en 
las actividades programadas.  
12) Utiliza el correo electrónico institucional como 
herramienta de coordinación y gestión. 
Requisitos mínimos  Título profesional en Ciencias de la Comunicación. 
 Experiencia no menor de tres años en el manejo de 
relaciones interinstitucionales y asuntos corporativos   
 Capacitación técnica en la especialidad. 
Línea de dependencia y 
responsabilidad  
Depende directamente del gerente de Comunicación e 
Imagen Institucional. Tiene mando directo sobre el personal 
asignado a la oficina a su cargo:  
 Asistente 
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Denominación del cargo Asistente  
Código  10350ES 
Funciones especificas 1) Apoya en la planificación y ejecución de actividades 
protocolares 
2) Actualiza el Manual de Relaciones Públicas y 
Protocolo 
3) Actualiza el Directorio de autoridades de la Región 
Piura e instituciones públicas y privadas de la 
jurisdicción regional.  
4) Monitorea el libro y archivo digital de visitas 
protocolares 
5) Elabora los reconocimientos e invitaciones protocolares 
6) Utiliza el correo electrónico institucional como 
herramienta de coordinación y gestión.  
Requisitos mínimos  Título profesional en Ciencias de la Comunicación. 
 Experiencia no menor de dos años en el manejo de 
relaciones interinstitucionales y asuntos corporativos.   
 Capacitación técnica en la especialidad. 
Línea de dependencia y 
responsabilidad  
Depende directamente del jefe de Oficina de Relaciones 
Públicas y Protocolo. 
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5.4. Actualización del Cuadro de Asignación para Personal de la MPP 
 
Cuadro para Asignación de Personal 
 
Entidad: Municipalidad Provincial de Piura 
  Sector: Gobierno Local  
 
III. DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional  
 
N° 
ORDEN 
 
CARGO 
ESTRUCTURAL 
 
CÓDIGO 
 
CLASIFICACIÓN 
TOTAL 
NECESARIO 
SITUACIÓN 
DEL CARGO 
 
CARGO DE 
CONFIANZ
A O P 
025 Gerente  10300EC EC 1 X  X 
026 Asistente 10300ES SP ES 1 X   
027 Secretaria  10300AP SP AP 1 X   
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   3 3 0 1 
 
III. DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional 
III.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Prensa e información  
 
N° 
ORDEN 
 
CARGO 
ESTRUCTURAL 
 
CÓDIGO 
 
CLASIFICACIÓN 
TOTAL 
NECESARIO 
SITUACIÓN 
DEL CARGO 
 
CARGO DE 
CONFIANZ
A O P 
025 Gerente  10310EC EC 1 X  X 
026/031 Periodista  10310EC SP ES EC 6 X  X 
032/033 Reportero Gráfico   10310EC SP ES EC 2 X  X 
034/035 Camarógrafo  10310EC SP ES EC 2 X  X 
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   11 11 0 11 
 
III. DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional  
III.i1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Producción Audiovisual  
 
N° 
ORDEN 
 
CARGO 
ESTRUCTURAL 
 
CÓDIGO 
 
CLASIFICACIÓN 
TOTAL 
NECESARIO 
SITUACIÓN 
DEL CARGO 
 
CARGO DE 
CONFIANZ
A 
O P 
036 Jefe 10320EC EC 1 X  X 
037 Asistente de prensa 10320ES SP ES 1 X   
038/039 Editor  10320EC SP ES EC 2 X  X 
040/041 Diagramador  10320EC SP ES EC 2 X  X 
042 Especialista web 10320EC SP ES EC 1 X  X 
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   7 7 0 6 
 
III. DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional 
III.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Comunicación Comunitaria  
  
 
N° 
ORDEN 
 
CARGO 
ESTRUCTURAL 
 
CÓDIGO 
 
CLASIFICACIÓN 
TOTAL 
NECESARIO 
SITUACIÓN 
DEL CARGO 
 
CARGO DE 
CONFIANZ
A O P 
043 Jefe  10330EC EC 1 X  X 
044 Asistente 10330ES SP ES 1 X   
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   2 2 0 1 
 
III. DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional  
III.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Marketing Político 
 
N° 
ORDEN 
 
CARGO 
ESTRUCTURAL 
 
CÓDIGO 
 
CLASIFICACIÓN 
TOTAL 
NECESARIO 
SITUACIÓN 
DEL CARGO 
 
CARGO DE 
CONFIANZ
A O P 
045 Jefe 10340EC EC 1 X  X 
046 Asistente 10340ES SP ES 1 X   
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   2 2 0 1 
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III. DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO: Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional  
III.1 DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Relaciones Públicas y 
Protocolo  
 
N° 
ORDEN 
 
CARGO 
ESTRUCTURAL 
 
CÓDIGO 
 
CLASIFICACIÓN 
TOTAL 
NECESARIO 
SITUACIÓN 
DEL CARGO 
 
CARGO DE 
CONFIANZ
A O P 
047 Jefe  10350EC EC 1 X  X 
048 Asistente 10350ES SP ES 1 X   
TOTAL UNIDAD ORGÁNICA   2 2 0 1 
 
EC   Empleado de Confianza 
SP – ES Servidor Público - Empleado Especialista 
SP – AP  Servidor Público de Apoyo 
FP   Funcionario Público 
O  Ocupado 
P  Previsto  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
El objetivo planteado en esta investigación fue proponer la estructura, funciones y 
denominación del área encargada de la comunicación política de la Municipalidad Provincial 
de Piura (MPP) para facilitar el entendimiento entre gobernantes y gobernados. Los 
resultados obtenidos se sintetizan en que el diálogo de los ciudadanos y sus autoridades, 
requiere que sus gobernantes trabajen la Comunicación Política de manera planificada y 
estratégica, para lograr los objetivos de la organización, tal como lo señala Medina (2011). 
En la MPP, estas tareas recaen en la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria (OIIyC). 
 
Se formuló cinco objetivos específicos, para lograr el objetivo general. En relación 
con el primero: comparar las tareas que cumple el personal y las funciones que realiza en 
relación con los documentos de gestión: Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 
Manual de Organización y Funciones (MOF), Reglamento Interno de Concejo (RIC), 
Cuadro para la Asignación de Personal (CAP), Esquema de Estructura Orgánica y 
Administrativa (EOA), Plan Operativo Institucional 2017 (POI), Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N°27972, Ley del Servicio Civil Ley N°30057, y Ley que Regula la 
Publicidad Estatal Ley N°28874, se ha observado incumplimientos, que se detallan a 
continuación. 
 
Según el ROF establece que la OIIyC es el órgano de apoyo del Concejo Municipal 
y de Alcaldía, encargada de clasificar, difundir y evaluar las comunicaciones informativas 
de carácter institucional; desarrollar las relaciones públicas y actos protocolares, orientadas 
a resaltar el rol y logros de la gestión municipal, proyectándolos principalmente a la 
colectividad; promocionando la ciudad y la provincia de Piura, como destino turístico de 
inversión y de vivienda. Se verificó que el trabajo se limita a las comunicaciones 
informativas, a las relaciones públicas y actos protocolares, para resaltar los logros de la 
gestión municipal descuidando la connotación política. Además, existen otras áreas que 
desempeñan tareas que deben ser de responsabilidad de la OIIyC, actividades como: 
coordinar y administrar la agenda del alcalde, programar, ejecutar y diseñar programas que 
promuevan la participación activa de los vecinos, tal como lo concluye Carrasco (2011) en 
cuya tesis indica que generar la participación ciudadana sólo es posible con los 
comunicadores sociales a través de motivaciones de los espacios de participación, en donde 
los ciudadanos puedan identificar sus problemas y plantear soluciones para que sean 
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debatidos por las instancias de decisión. Otra parte de las funciones de la OIIyC establecidas 
en el ROF, son de competencia de las gerencias de Educación y Desarrollo Económico. En 
este sentido, existe duplicidad de funciones generando una comunicación ineficiente porque 
la MPP no concibe a la Comunicación Política como necesaria para mantener una relación 
fluida entre gobernantes y gobernados y no establece mecanismos recíprocos de 
comunicación tal como lo plantea Medina (2011) tampoco diseña, planifica y controla 
procesos y acciones institucionales como propone Costa (2011). 
 
Entre las funciones de la OIIyC no se ha considerado el ejercicio de la comunicación 
política, pero de manera informal se le adjudica, tal y como se registra en los participantes 
de los grupos focales y las entrevistas en profundidad de los ex titulares de la Oficina de 
Imagen : “(…) le echaban la culpa a Imagen de lo que salía en los medios de prensa, cuando 
efectivamente lo que sale en la prensa, es producto de lo que hacen o no hacen ellos (…)” 
(Tabla N°28), “(…) que la percepción del alcalde en la ciudad sea negativa, no es culpa de 
la Oficina de Imagen, sino más bien de todo su equipo de confianza (…)” (Tabla N´19), “ 
(…) muchos funcionarios ven a la Oficina de Imagen como la oficina que te va solucionar 
los problemas, por así decirlo, sí metiste las cuatro, la Oficina de Imagen debe de taparte 
(…)” (Tabla N°13). “(…) creen que con pagar publicidad está solucionado el problema, ¿qué 
hace Imagen para apagar este incendio?, ¿qué hace Imagen para evitar que los periodistas 
saquen este tema? (…)” (Tabla N°33). 
 
Esta concepción del rol de la OIIyC da lugar da lugar a la corrupción institucional 
con la corrupción de periodistas, ya que se evidencia el manejo económico para pagar a 
comunicadores sociales, como estrategia para generar una buena imagen  (Tabla N°25), 
“(…) yo sí he tenido conflictos internos sobre las sugerencias del manejo de la comunicación 
que vienen de parte de las personalidades que están en el poder, Alta Dirección, regidores, 
proponen situaciones que no son éticas. Yo sí sé quién es quién en periodismo, y el gerente 
sí sabía quién es quién, por eso se rodeaba de esta gente, e incluso los llevaba al alcalde (…)” 
(Tabla N°32). 
 
El CAP establece que la OIIyC debe ejercer sus funciones con cinco personas (jefe 
de oficina, asistente, asistente de prensa, técnico administrativo y secretaria), de los cuales 
solo dos son comunicadores sociales (jefe de oficina y asistente de prensa), las otras tres 
personas desconocen del campo de la comunicación. Para dinamizar el trabajo de la OIIyC 
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se contrató a tres comunicadores sociales para cubrir los puestos de redactor de redes 
sociales, diseñador gráfico, y redactor periodístico; asimismo dos profesionales de 
comunicación, fueron designarlos a las gerencias Territorial y Transportes, y Educación y 
Cultura. Sin embargo, los ex titulares consideran que la falta de recurso humano fue una 
limitante para el eficiente desempeño de la OIIyC, por lo que tuvieron que convocar a 
practicantes,  los cuales incumplen con las responsabilidades asignadas debido a que aún no 
concluyen su formación académica (Tabla N°21) y expresan que  “(…) El personal 
contratado en la OIIyC responde eficientemente, pero es insuficiente para el trabajo de 
comunicación de la MPP (…)” (Tabla N°27), “(…) El personal permanente de la OIIyC no 
generan ideas, propuestas, no son proactivos, tienen una dinámica de trabajo mínimo (…)” 
(Tabla N°26). Esta falta de personal contrasta con lo indicado por el responsable de la 
institución de referencia39 quien refiere que el equipo de comunicación de la entidad en que 
labora está conformado por 30 personas (Tabla N°37). 
 
Al incumplir con los perfiles establecidos, no se cuenta con un profesional que 
contribuya con sus conocimientos y análisis a la toma de decisiones tal como lo indica 
Ignacio Varela (citado por Medina, 2011); al no conocer sus públicos y sus comportamientos 
a través de los estudios que debe realizar la OIIyC, se generan las crisis de comunicación las 
mismas que afectan el futuro de la organización. Incumpliendo con lo que Ochoa (2001) 
considera los elementos básicos de la actividad de la Comunicación Política: opinión 
pública, análisis de contenidos, propaganda política, conducta político – social, liderazgo y 
grupo de poder, y efectos de la comunicación política (Tabla N°01). 
 
Asimismo, la falta de personal capacitado impide que se difundan los logros de la 
gestión municipal, ocasionando la desinformación de la colectividad y la imagen negativa 
de la institución, en opinión de Ochoa: “Lo que no se comunica, no existe” (2001, pág. XX).  
 
En relación a las actividades que se registraron en la semana de observación de la 
OIIyC (Tabla N°7), se registró que el periodo de mayor desempeño es de miércoles a viernes, 
y los de menor rendimiento, de sábado a martes; en el semana de estudio emitió 16 notas de 
prensa, tres videos, se realizaron dos ceremonias protocolares, 12 veces se actualizó el portal 
web de MPP y en 42 oportunidades la red social Facebook. No se realizaron: spots radiales, 
                                                          
39 También ha trabajado en la OIIyC de la MPP en gestiones anteriores.  
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infografías, campañas de persuasión, estudios de opinión pública, solución de conflictos, 
reuniones con el equipo de trabajo, comunicados a la opinión pública, planes de trabajo, ni 
monitoreo de medios. Por lo cual no se impulsa, ni se construye la imagen pública y la 
integración de los procesos de comunicación interna y externa de la organización, tal como 
lo plantea Costa (2011). En opinión de Túñez (2012) tampoco se genera la sinergia de la 
entidad, al no existir planificación estratégica ni actividades de comunicación para promover 
la buena imagen.   
 
Los resultados también registran durante la semana de observación a la OIIyC, que 
el personal no cumple con las funciones asignadas ni con los requisitos exigidos. Tampoco 
cuenta con herramientas básicas de Comunicación Política: estudios de medios, de opinión 
pública, plan estratégico de Publicidad, directorio interinstitucional, manuales de gestión, 
planes y campañas de comunicación.  
 
La falta de un estudio de medios da lugar a que se cancele servicio de publicidad sin 
tener sustento técnico y se pague a comunicadores sociales que laboran en medios como 
estrategia para generar buena imagen (Tabla N°19, 25), transgrediendo la Ley N°28874, la 
misma que establece los criterios generales para el uso de los recursos que las instancias del 
gobierno destinan al rubro de publicidad en prensa escrita, radio y televisión (Congreso de 
la República, 2006).  
 
Por lo tanto no se optimizan recursos, ni se construye estrategias ganadoras, tampoco 
se define un mensaje contundente, ni se maneja la agenda comunicativa de la entidad, tal 
como lo plantea Medina (2011).  
 
El incumplimiento de horarios, abandono de trabajo, falta de compromiso y 
planificación laboral, fueron otros aspectos que se verificaron en la semana de observación, 
que afectan el vínculo entre ciudadanía y gobierno que plantea Carrasco (2011). 
 
Con respecto a las dificultades en el cumplimiento de las funciones asignadas y las 
tareas reales de la OIIyC en las entrevistas en profundidad y grupos focales, se aprecia en 
los resultados que falta recursos económicos y herramientas de trabajo, los requerimientos 
son anulados por limitaciones presupuestales (Tabla N°11, 22); los planes de trabajo no se 
concretan por las limitaciones presupuestales (Tabla N°17, 31); carecen de unidad móvil 
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(Tabla N°14) debido a las barreras burocráticas que impiden ejecutar oportunamente el 
presupuesto asignado (Tabla N°20) y la corrupción en la administración pública (Tabla 
N°23).  
 
Asimismo, la concepción errónea de la Alta Dirección, regidores y asesores de cómo 
debe ser el manejo de la comunicación (Tabla N°32);  el poco compromiso de trabajo de los 
funcionarios de confianza, la crisis en la comunicación interna (Tabla N°13); y el 
protagonismo de funcionarios municipales afectan el cumplimiento de las funciones de la 
OIIyC, a lo que se suma una estructura orgánica inadecuada (Tabla N°14) que impide que la 
agenda política del alcalde sea manejada adecuadamente por el jefe de la OIIyC (Tabla 
N°29); y la falta de documentos de gestión (Tabla N°28). 
 
 En este contexto se produce el incumplimiento de los promesas de campaña, 
inestabilidad política y ruido en la comunicación (Tabla N°24) y que no se perciba al alcalde 
como el líder político (Tabla N°30) por lo que sus acciones no logran el reconocimiento y la 
validez de los ciudadanos como consideran Reyes, O’Quinn, Morales y Rodríguez (2011). 
 
Que el jefe de la OIIyC no asuma un rol de estratega político para generar la buena 
imagen de la institución, como señala Costa (2011), implica que no concibe nuevos enfoques 
y soluciones para situaciones de crisis de comunicación, las cuales deben ser radicalmente 
nuevas y cambiantes para dejar de usar las técnicas u herramientas que todos emplean. 
 
Este panorama también evidencia un divorcio de las tres esferas de la comunicación 
(presidencia, recursos humanos y mercadotecnia) propuestas por Costa (2011), afectando la 
imagen pública y la reputación institucional. 
 
La falta de recursos económicos que se observa en los resultados como una dificultad 
para el desempeño del área de comunicación de la MPP, imposibilita contratar a un 
profesional con habilidades múltiples para el manejo de la Comunicación Política del 
gobierno local, en la opinión de Medina (2001): “A nivel municipal, la falta de recursos, 
obliga a que cualquier persona pueda asumir la responsabilidad del trabajo comunicativo”.   
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La cobertura periodística de los asuntos municipales por los medios es enfocada 
desde el conflicto social, debido a que responde a determinados intereses (Tabla N°34), 
coincidiendo con Antón (2016) quien indica que los contenidos de los medios de 
comunicación son sesgados y tendenciosos, debido a que la oficina encargada de la  
comunicación de la MPP, no ha logrado incorporar la agenda política de la entidad, en los 
medios de comunicación. Por lo cual, al responsable de la OIIyC no se le aprecia como el 
director de orquesta que plantea Túñez (2012) para que haya un manejo eficiente de la 
comunicación de una organización, demostrando iniciativa e integración, tratamiento de las 
relaciones sociales dentro y fuera de la entidad, atención a las necesidades de los sectores 
involucrados tal como lo grafica Costa (2011). 
 
En cuanto a los resultados de los estudios de opinión pública, según los cuales el líder 
de la MPP es desaprobado por los ciudadanos, los miembros del equipo de la OIIyC 
consideran que no son objetivos y quienes los realizan no son honestos (Tabla N°35), pero 
no asumen que su tarea es modificar las opiniones como indica Fernández (2003), para lo 
que se requiere planificar o modificar las actividades de comunicación.   
 
La ausencia de la planificación se observó en análisis del POI 2017 de la OIIyC, 
puesto que sólo considera dos tareas macro, la primera denominada: coordinación y 
desarrollo de las actividades de prensa; y la segunda: organización y atención de ceremonias 
municipales y oficiales; no detalla qué acciones va ejecutar en las actividades de prensa, ni 
precisa qué ceremonias va a atender y organizar durante el año. En el cual no figura la agenda 
política de la entidad, las campañas anuales que se deben ejecutar, las acciones de promoción 
de la organización, el detalle de las actividades de comunicación, los planes de trabajo. Es 
decir que luego de obtener la victoria, se rompe la comunicación con los ciudadanos y tal 
como señala Carrasco (2011), se convierten espectadores de la poca relevancia. 
 
En relación con la estructura del área la EOA, de la MPP indica que la OIIyC es un 
órgano de apoyo que depende de Gerencia Municipal, pero los resultados de los grupos 
focales (Tablas N°13, 19) y entrevistas en profundidad (Tabla N°41) consideran que el área 
de Comunicación Política de la MPP, debe depender de la Alta Dirección – Alcaldía, 
propuesta que responde a un contexto mundial, según el estudio realizado por la Asociación 
Directivos de la Comunicación DirCom. El modelo básico de organigrama estructural de 
una organización (Costa, 2011) ubica al área de comunicación al lado de la Alta Dirección 
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o Dirección General, porque es la encargada de irrigar los mensajes a la organización. Esta 
decisión depende del Concejo Municipal cuya función es aprobar el régimen de organización 
interior y funcionamiento del gobierno local, de acuerdo al Art.9 inciso 3 de la Ley 27972.  
 
Los resultados de las entrevistas en profundidad a los ex titulares de la OIIyC (Tabla 
N°36,39.41), y al responsable de una institución referencial (Tabla N°38,40,42), coinciden 
que en el actual área de comunicación de la MPP, debe ser reestructurada y convertirse en 
Gerencia de Comunicación con áreas específicas, para dinamizar el desempeño de la labor 
comunicativa de la organización, por lo cual consideran que la nueva estructura debe incluir, 
áreas de: Prensa, Protocolo y Relaciones Públicas, Marketing Político, Comunicación 
Comunitaria, Producción Audiovisual, y redes sociales. Esta modificación también es 
compartida por el responsable de institución referencial quien indica que encontró este 
problema de estructura en su organización por lo que ahora cuenta con una nueva estructura 
orgánica, que permite: adquirir equipos de prensa,  mejorar los ambientes de trabajo, elaborar 
y ejecutar el Plan Operativo Institucional (Tabla N°37).  
 
Los resultados indican que entre las funciones que debe tener esta área de 
Comunicación Política de la MPP se encuentran: ser el nexo entre gobernantes y gobernados, 
formular estrategias visuales de información, velar por la imagen institucional corporativa, 
generar corrientes favorables de opinión en la colectividad,  establecer mecanismos para la 
difusión de información por parte de los funcionarios municipales, integrar y gestionar la 
participación de la ciudadanía en los procesos de la gestión municipal, diseñar y ejecutar 
actividades protocolares, transparentar la gestión municipal, normar el manejo de la 
comunicación institucional, elaborar la agenda pública de la autoridad, detectar problemas, 
amenazas, medir impactos e identificar a los públicos, asesorar políticamente a la autoridad, 
generar estrategias de comunicación para equilibrar la percepción negativa de la opinión 
pública, planificar el trabajo en coordinación con los funcionarios, generar y permitir la 
participación ciudadana a través de las juntas vecinales, generar campañas para educar a la 
opinión pública, fijar la pauta informativa municipal en los medios de prensa, y planificar la 
agenda de las actividades municipales para que los medios de comunicación puedan acogerla 
y atenderla. Este contexto se grafica en la definición que plantea Ochoa (2001, pág. 4) “la 
Comunicación Política es el proceso y recepción de mensajes, desde y hacia los componentes 
del sistema político, incluye todos aquellos aspectos de la comunicación que contribuyan a 
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determinar una relación de poder y liderazgo en el campo de la función pública y de la 
influencia social entre los gobernantes y gobernados”. 
 
Asesorar a la Alta Dirección en el manejo del proceso de la Comunicación Política 
también ha sido señalado como una de las funciones de la Gerencia de Comunicación por 
los participantes en los grupos focales, coincidiendo con Reyes, O´Quinn, Morales y 
Rodríguez (2011), para quienes implica que los líderes políticos adquieran nuevas técnicas 
de comunicación y persuasión, y así construyan una imagen y tengan popularidad además 
de obtener el reconocimiento de su gestión por parte de los ciudadanos. 
 
En este contexto, del análisis de los resultados obtenidos con la aplicación de los 
instrumentos de recolección de información, el perfil del gerente de Comunicación e Imagen 
Institucional, debe ser: gestor y estratega político, responsable de las actividades de 
comunicación, tener capacidad para el manejo de su equipo de trabajo, promotor de la 
Imagen institucional, tener conocimientos en Prensa, Protocolo, Relaciones Públicas, 
Marketing Político, Comunicación Comunitaria (Tabla N°25).   
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CONCLUSIONES 
1. Del análisis documental, la observación, entrevistas en profundidad y los grupos 
focales se establece que la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria de la 
Municipalidad Provincial de Piura debe convertirse en una Gerencia de 
Comunicación e Imagen Institucional con áreas específicas como: Prensa, 
Marketing Político, Comunicación Comunitaria, Producción Audiovisual, Protocolo 
y Relaciones Públicas.  
 
2. Las funciones de la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria de la 
Municipalidad Provincial de Piura no incluyen la comunicación política, pero le es 
adjudicada de manera informal por la Alta Dirección, gerentes, regidores y asesores, 
quienes le asignan tareas como: el control de la situación política de la entidad, 
manejo de crisis por resultados negativos, la percepción del alcalde en la 
colectividad, administración y control de la agenda política institucional. 
 
3. Parte de las tareas establecidas para la Oficina de Imagen Institucional y 
Comunitaria según el Reglamento de Organización y Funciones son ejecutadas por 
otras dependencias municipales por lo que existe duplicidad de funciones lo cual 
genera mensajes simultáneos sobre los mismos asuntos codificados de manera 
distinta sin adecuación a lo político.  
 
4. El Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad de Piura, 
establece que el ejercicio de las funciones de la Oficina de Imagen Institucional y 
Comunitaria sean ejecutadas sólo por cinco personas, de las cuales solo el jefe y 
asistente de prensa son profesionales de la comunicación, limitante que no permite 
el establecimiento de una agenda política, la cobertura adecuada de las gerencias, 
oficinas, divisiones y unidades, ni la difusión de los logros de la gestión municipal.  
 
5. El incumplimiento en la elaboración de los documentos de gestión y la concepción 
de la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria como el área que debe enfrentar 
las crisis dan lugar a actuaciones que no se condicen con la ética.  
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6. Las limitaciones presupuestales, barreras burocráticas, falta de recurso humano 
calificado, ambientes inadecuados, estructura orgánica inadecuada, falta de equipos 
y documentos de gestión, son aspectos que impiden el desempeño eficiente de la 
Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria.  
 
7. La falta de un estratega político en el área de comunicación de la Municipalidad 
Provincial de Piura, genera ruido en la comunicación, inestabilidad en los procesos 
y acciones estratégicas, continuidad en el uso de las técnicas y herramientas de 
comunicación, impidiendo la planificación, evaluación y ejecución de estrategias 
adecuadas. 
 
8. El trabajo de la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria es planificado en el 
Plan Operativo Institucional a través de dos tareas macro, la primera denominada: 
coordinación y desarrollo de las actividades de prensa, y la segunda, organización y 
atención de ceremonias municipales y oficiales.  
 
9. Los ex titulares de la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria consideran que 
la dependencia de comunicación del gobierno local de Piura, (Gerencia de 
Comunicación e Imagen Institucional) debe tener un rol político mayor al que 
actualmente se le otorga y adquirir importancia en la estructura orgánica así como 
en la asignación presupuestal. 
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RECOMENDACIONES  
 
Al Concejo Provincial de Piura se le recomienda dotar al área de 
comunicación de una estructura orgánica y la implementación adecuada para 
el desempeño de sus funciones que incluyan el ejercicio de la comunicación 
política.  
 
Tomar como referencia el presente estudio para el diagnóstico de la 
Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria, en el proceso de la 
implementación de la Ley N°30057 Ley del Servicio Civil. 
 
Recomendar a las instituciones públicas similares a la Municipalidad 
Provincial de Piura, implementar sus áreas de comunicación desde el enfoque 
de la Comunicación Política.  
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ANEXOS 
 
Anexo N°01 
Matriz de consistencia de la investigación 
 
Problema  Objetivo general Objetivo especifico 
 
 
 
¿Es necesario 
replantear las 
funciones de la actual 
dependencia de 
comunicación del 
municipio piurano?, 
¿Cuál debería ser su 
estructura en relación 
con la comunicación 
política y las tareas que 
debe cumplir?, ¿Debe 
continuar con su 
denominación de 
Oficina de Imagen y 
Comunitaria, tomando 
en cuenta los diferentes 
servicios que debe 
brindar?   
   
 
 
 
 
 
Proponer la 
estructura, 
funciones y 
denominación del 
área encargada de 
la comunicación 
política de la 
Municipalidad 
Provincial de Piura 
para facilitar el 
entendimiento entre 
gobernantes y 
gobernados. 2017. 
Comparar las tareas que cumple el personal y las funciones que realiza, la Oficina de 
Imagen Institucional y Comunitaria de la Municipalidad Provincial de Piura en relación 
con los documentos de gestión: Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 
Manual de Organización y Funciones (MOF), Reglamento Interno de Concejo (RIC), 
Cuadro para la Asignación de Personal (CAP), Esquema de Estructura Orgánica y 
Administrativa (EOA), Plan Operativo Institucional 2017 (POI), Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley N°27972, Ley del Servicio Civil Ley N°30057, y Ley que regula 
la publicidad estatal Ley N°28874. 
Establecer las dificultades para el cumplimiento de las funciones asignadas y las tareas 
reales que cumple la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria de la Municipalidad 
Provincial de Piura desde la perspectiva de los ex titulares de la dependencia de los 
últimos tres años (2015-2017). 
Establecer la estructura del área encargada de la comunicación política en la 
Municipalidad Provincial de Piura, a partir de la propuesta de los ex titulares de la 
dependencia de los últimos tres años (2015-2017) y la experiencia de una institución 
pública referencial, para facilitar el entendimiento entre gobernantes y gobernados. 
Establecer las funciones del área encargada de la comunicación política en la 
Municipalidad Provincial de Piura, a partir de la propuesta de los ex titulares de la 
dependencia de los últimos tres años (2015-2017) y la experiencia de una institución 
pública referencial, para facilitar el entendimiento entre gobernantes y gobernados. 
Establecer la denominación adecuada del área encargada de la comunicación política en 
la Municipalidad Provincial de Piura, a partir de la propuesta de los ex titulares de la 
dependencia de los últimos tres años (2015-2017) y la experiencia de una institución 
pública referencial, para facilitar el entendimiento entre gobernantes y gobernados. 
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Anexo N°02 
Permiso otorgado para realizar el estudio de trabajo de campo en la Oficina de 
Imagen Institucional y Comunitaria de la Municipalidad Provincial de Piura  
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Anexo N°03 
CUADERNO DE CAMPO 
Observación diaria de la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria de la 
Municipalidad Provincial de Piura, entre el 31 de julio al 6 de agosto de 2017 
 
1. Personal asignado a la Oficina Imagen Institucional y Comunitaria (OIIyC) 
a. Según el Cuadro para Asignación de Personal (CAP)  
Denominación 
del cargo 
Cantidad Requisitos  mínimos Observación  
 
 
 
 
 
Jefe de  
Oficina 
 
 
 
 
01 
Título Profesional de 
Ciencias de la 
Comunicación y/o 
Relaciones Públicas.  
Experiencia en la condición 
de Programas 
Administrativos 
relacionados al área.  
Capacitación especializada 
en el área.  
No es titulado, es bachiller en Artes 
con mención en Periodismo por la 
Universidad de Piura; según portal 
web de SUNEDU 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/  
No se verifica la experiencia en la 
condición de Programas 
Administrativos relacionados al área.  
Es personal de confianza de la 
gestión. 
 
Asistente 
 
01 
Título profesional 
universitario que incluya 
estudios relacionados con la 
especialidad o poseer una 
combinación equivalente de 
formación universitaria y de 
experiencia.  
Capacitación especializada 
en el área.  
Es titulada en Administración por la 
Universidad San Pedro; según portal 
web de SUNEDU 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/  
No tiene capacitación, ni experiencia 
en comunicación. 
Es personal nombrado con 26 años 
de servicio. 
 
Asistente de 
Prensa 
 
01 
Título Profesional de 
Relaciones Públicas o 
Ciencias de la 
Comunicación o Profesión 
que incluya estudios 
relacionados con la 
especialidad.  
Capacitación especializada 
en el área. 
Bachiller en Ciencias de la 
Comunicación 
Cuenta con experiencia en la 
especialidad  
 
Técnico 
Administrativo 
 
01 
Estudios Superiores que 
incluyan temas relacionados 
con la especialidad o poseer 
una combinación 
equivalente de formación 
académica y de experiencia.  
Capacitación Técnica en el 
área. 
Alguna experiencia en 
labores de la especialidad. 
Tiene secundaria completa 
Capacitación técnica en el área. 
Es personal nombrado con 35 años 
de servicio. 
 
 
Secretaria 
 
 
01 
Título en Secretariado 
Ejecutivo.  
Experiencia en labores 
administrativas de Oficina.  
Capacitación certificada en 
computación (Windows o 
equivalente). 
Cuenta con estudios técnicos en 
Computación. 
Es personal permanente con 18 años 
de servicio. 
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b. El personal designado a la OIIyC no cumple con las funciones asignadas en el 
MOF.  
 
 
 
 
Funciones específicas según el 
MOF 
Resultados JEFE DE OFICINA 
S
i 
c
u
m
p
li
ó
 
P
a
rc
ia
lm
en
te
 
N
o
 c
u
m
p
li
ó
  
 
Comentario de la situación observada en 
trabajo de campo 
a. Programar, dirigir y controlar 
la ejecución de actividades de 
Comunicación y difusión de la 
Municipalidad Provincial.  
 
 
 
 
 
 
X 
 No existe una programación semanal de las 
actividades municipales, que deben ser 
atendidas por la OIIyC para su difusión. 
En varias coberturas acompaña al personal 
de prensa, pero acude como espectador de 
las actividades, más no propone, dirige ni 
controla las actividades municipales.  
b. Utilizar el  Sistema Integrado 
de Administración Municipal – 
SIAM, Sistema de Gestión de 
Expedientes – SIGE, y otros 
sistemas informáticos  de su 
competencia, como 
herramientas de gestión 
municipal. Así mismo 
supervisar que el personal a su 
cargo haga correcto uso de los 
mismos.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
X 
La OIIyC fue damnificada por el fenómeno 
pluvial, solo dispone de dos computadoras, 
una la empela la secretaria que sí maneja el 
SIAM y SIGE, y el otro equipo de cómputo 
es de uso de todos los trabajadores de la 
oficina, por lo que el jefe del área no maneja 
dicho sistema. 
c. Formular y elaborar proyectos 
de directivas dentro del ámbito 
de su competencia.  
 
 
 
  
X 
No se formuló directivas, ni estrategias de 
trabajo dentro de su área de competencia, ni 
realizó reuniones con su equipo.  
d. Formular programas de 
Relaciones Públicas y 
participar en la formulación de 
políticas sobre la  materia en 
coordinación directa con 
Alcaldía, Comisiones y 
Gerentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
No tiene una relación permanente con los 
gerentes, comisiones de regidores y alcaldía, 
se trabaja sólo en base a la agenda que envía 
a diario la responsables de la Oficina de 
Apoyo al  Despacho de Alcaldía.  
e. Programar, organizar, apoyar la 
preparación y ejecución de las 
reuniones, sesiones solemnes y 
actos públicos que realice la 
Municipalidad, asesorar al 
Alcalde y Autoridades en 
Asuntos Protocolares.  
 
 
 
 
 
 
X 
 Si preparó una sesión solemne, pero no 
asesoró al alcalde ni a las autoridades en 
asuntos protocolares.  
Asistió al Izamiento Pleno, pero no dispuso 
ninguna acción protocolar.  
El alcalde recibió en la semana, dos visitas 
de funcionarios del Estado, pero no ejecuto  
acciones protocolares 
f. Mantener informado a la 
población sobre la gestión 
municipal resaltando sus 
logros. 
 
 
 
 
 
X 
 Los logros de la MPP se difunden por su red 
social y página web. No tiene una estrategia 
que permita difundir esos contenido en los 
medios de comunicación, tampoco identifica 
los canales para emitir la información 
municipal.  
g. Velar por la Imagen 
Institucional interna y externa, 
   
 
 Trabaja con el material informativo del día, 
no da continuidad y seguimiento a las buenas 
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haciendo uso efectivo de los 
medios de Comunicación 
Social y otros mecanismos de 
creación y difusión propios de 
la Municipalidad Provincial.  
 
X 
acciones municipales, no realiza una 
evaluación de medios de comunicación, no 
coordina con las demás dependencias 
municipales para el maneo adecuado de la 
información.  
h. Representar a la Entidad por 
delegación del Alcalde y en los 
asuntos de coordinación 
funcional que le corresponde.  
 
 
 
  
X 
En la semana de observación no se designó 
para que represente a la entidad. 
i. Conducir la formulación, 
ejecución y supervisión del 
Plan Operativo Institucional de 
la dependencia a su cargo.  
 
  
  
X 
Desconoce el contenido del Plan Operativo 
Institucional.  
j. Utilizar el correo electrónico 
institucional como herramienta 
de coordinación y gestión. 
 
 
  
X 
No dispone de computadora asignada por lo 
que no revisa el correo institucional.  
k. Otras funciones que le asigne 
el Alcalde 
    
 
 
 
 
 
Funciones específicas según el 
MOF 
Resultados ASISTENTE DE OFICINA 
S
i 
c
u
m
p
li
ó
 
P
a
rc
ia
lm
en
te
 
N
o
 c
u
m
p
li
ó
  
 
Comentario de la situación observada en 
trabajo de campo 
a. Atender el Despacho: Ingresar 
al Sistema de Gestión de 
Expedientes - SIGE, para la 
recepción y respuesta de 
documentos diarios, que 
ingresan a Oficina, mediante 
clasificación y revisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
Esta tarea la realiza la secretaria de la 
oficina.  
b. Hacer cargos de documentos 
con proveídos y/o oficios, 
cartas, memorandos dirigidos a 
diferentes Oficinas 
  
X 
 Sólo en algunas oportunidades cumple esta 
tarea.  
a) Preparar invitaciones y 
coordinar eventos para 
Alcaldes Provinciales y 
Distritales. 
 
 
 
  
X 
Las invitaciones las prepara el técnico 
administrativo. En la semana de 
investigación no coordinó actividades con 
alcaldes.  
b) Llevar un control específico de 
aniversarios de instituciones, 
de AA. HH y/o Asociaciones, 
preparando su respectiva 
felicitación para la firma del 
señor Alcalde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
No existen los directorios de aniversarios de 
los asentamientos humanos y sectores de la 
provincia, por lo que no se realiza el saludo 
institucional. 
c) Coordinar con Instituciones 
diversas para actualizar 
Directorio Institucional.  
 
 
 
 
 
 
 
X 
No existe el directorio de instituciones de la 
provincia de Piura  
d) Preparar Oficios, informes, 
memorandos, cartas 
 
 
 
 
X 
 
 
Sólo redacta los oficios para invitar a los 
gerentes y regidores a las ceremonias de 
Izamiento del Pabellón Nacional y Bandera 
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institucionales o internas, 
según la necesidad.  
de Piura, y los oficios de invitaciones a las 
sesiones solemnes.   
e) Atender público: orientar, 
coordinar y canalizar sus 
expedientes, con la finalidad de 
ayudarlos a resolver 
problemas, con la autorización 
del Jefe de Oficina, con el 
objetivo de descongestionar 
audiencias (muchas) que 
soliciten diariamente.  
   
 
 
 
 
 
X 
Desconoce totalmente de las acciones que 
viene ejecutando la municipalidad, por lo  
cual no orienta adecuadamente al público.  
En relación a las audiencias con Alta 
Dirección, estas no son manejadas por la 
OIIyC por lo que son atendidas por despacho 
de alcaldía.  
f) Coordinar, preparar y 
confirmar programa de 
Audiencias Públicas, atendidas 
por el Señor Alcalde.  
 
 
 
  
X 
En la semana de observación no se preparó 
este tipo de actividad.  
g) Clasificar y proyectar la 
documentación para ser 
enviada al Archivo.  
 
X  
  
 
 
Si es estricta, en este tipo de registro de 
documentación. 
h) Recepcionar y registrar 
documentos diarios.  
 
 
 X Esta tarea la realiza la secretaria de la 
oficina.  
i) Recepcionar y solicitar 
llamadas telefónicas.  
   
X 
La OIIyC no cuenta con línea telefónica por 
lo que no se verificó el cumplimiento de esta 
tarea. 
j) Repartir documentos a 
diferentes Direcciones según 
sea el caso.  
   
 
X 
Indica que no es función, que para esta tarea 
hay conserjes. Sólo reparte los oficios del 
Izamiento del Pabellón Nacional y Bandera 
de Piura (programación anual).  
k) Coordinar y apoyar en eventos 
institucionales, con 
Direcciones respectivas de la 
Municipalidad Provincial de 
Piura.  
  
X 
 Apoya en las actividades oficiales que 
realiza la MPP, en la parte de protocolo.  
Se encarga del desarrollo de las ceremonias 
de Izamiento del Pabellón Nacional y 
Bandera de Piura. 
l) Utilizar el correo electrónico 
institucional como herramienta 
de coordinación y gestión.  
  
X 
 Es personal permanente por lo que tiene una 
contraseña que le permite acceder a su 
correo institucional desde cualquier 
computadora.  
m) Otras funciones que le asigne 
el Jefe de la Oficina de Imagen 
Institucional y Comunitaria 
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Funciones específicas según el 
MOF 
Resultados ASISTENTE DE PRENSA 
S
i 
c
u
m
p
li
ó
 
P
a
rc
ia
lm
en
te
 
N
o
 c
u
m
p
li
ó
  
 
Comentario de la situación observada en 
trabajo de campo 
a.  Informar y difundir las 
actividades de la 
Municipalidad a través de los 
diferentes medios de 
comunicación.  
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
Acompaña al alcalde a sus actividades 
diarias, realiza textos breves y los publica en 
redes sociales, no redacta notas de prensa, ni 
cubre otras actividades municipales. 
b.  Diseñar, elaborar y proponer 
documentos de divulgación de 
las principales actividades 
municipales y de sus logros.  
   
X 
Trabajo sólo en base a la agenda del alcalde, 
y se encarga de la red social de la autoridad 
edil.  
c. Organizar y ejecutar Campañas 
oficiales de difusión y 
orientación a los 
contribuyentes.  
 
 
 X En la semana de observación no se dio lo 
señalado en este apartado.  
d.  Preparar resúmenes 
informativos y notas de prensa 
sobre las Sesiones de Concejo 
y Reuniones de Comisiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
No redacta notas de prensa de las sesiones de 
concejo ni de las reuniones de comisiones, 
sólo se encarga de monitorear que se registre 
el audio de la sesiones de concejos.  
e. Realizar estudios, análisis y/o 
investigación sobre los medios 
de comunicación (radios, 
televisión, prensa escrita, 
revistas, etc.) para difusión de 
nuestra publicidad en medios 
serios  y con rating. 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
No realiza dichos estudios, por lo que la 
comuna paga espacios publicitarios a 
medios que tienen poca sintonía o tiraje.  
f.  Utilizar el correo electrónico 
institucional como herramienta 
de coordinación y gestión.  
 
 
 
 
 
X 
 
En la semana de observación se verificó que 
no tiene computadora asignada.  
g.  Otras funciones que le asigne el 
Jefe de la Oficina de Imagen 
Institucional y Comunitaria. 
A su convocatoria CAS, se le asignó 
la responsabilidad de actualizar 
permanentemente la página web de 
la Municipalidad, con notas de 
prensa y la agenda del alcalde, así 
como actualizar las redes sociales 
de la municipalidad.  
  
 
 
X 
 Sólo se encarga de actualizar la agenda del 
alcalde en la página web. 
 
En relación a las notas de prensa que deben 
ser publicadas en la página web del 
municipio y en las redes sociales, estas 
funciones las realizan los reporteros de la 
OIIyC.  
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Funciones específicas según el 
MOF 
Resultados TÉCNICO ADMINISTRATIVO 
S
i 
c
u
m
p
li
ó
 
P
a
rc
ia
lm
en
te
 
N
o
 c
u
m
p
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ó
  
 
Comentario de la situación observada en 
trabajo de campo 
a. Preparar las Sesiones Solemnes 
y Recepciones Oficiales y otros 
Actos Protocolares que le 
corresponde presidir al 
Alcalde.  
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
Está  pendiente de toda actividad protocolar.  
b. Realizar estudios, análisis y/o 
investigaciones sobre la 
opinión pública respecto a la 
Gestión Municipal.  
   
X 
En la semana de observación no se realizó la 
determinada función. Se verificó que la 
OIIyC no ha realizado estos estudios.   
c.  Seleccionar material 
fotográfico para su exposición.  
 
 
 X No dispone de archivo fotográfico, ni se 
encarga del registro de este material.   
d.  Seleccionar videos de 
grabación con actividades 
realizadas por la Municipalidad 
para su difusión en los Medios 
Televisivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
No dispone de archivo fílmico, ni se encarga 
del registro de este material.   
e.  Utilizar el correo electrónico 
institucional como herramienta 
de coordinación y gestión.  
 
 
 
X 
 
 
 
Es personal nombrado, tiene una contraseña 
que le permite acceso a su correo 
institucional desde cualquier computadora. 
f. Otras funciones que le asigne 
el Jefe de la Oficina de Imagen 
Institucional y Comunitaria 
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Funciones específicas según el 
MOF 
Resultados SECRETARIA 
S
i 
c
u
m
p
li
ó
 
P
a
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ia
lm
en
te
 
N
o
 c
u
m
p
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ó
  
 
Comentario de la situación observada en 
trabajo de campo 
a.  Recepcionar, analizar, 
sistematizar y archivar la 
documentación clasificada de 
la Oficina.  
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumple con lo indicado.  
b. Revisar y preparar la 
documentación de la Oficina 
para la atención y firma del 
Jefe de Oficina. 
 
X 
 
  
 
Tiene dos archivadores, uno para 
documentos pendientes y otro para 
documento recibido.  
c. Tomar dictado taquigráfico de 
las reuniones y 
mecanografiarlos.  
 
 
X  En la semana de observación no se verificó 
dicha tarea; pero si toma apunte de algunos 
documentos que requiere el jefe.  
d.  Coordinar las reuniones y 
concertar las citas que le 
corresponden al Jefe de 
Oficina.  
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
Está pendiente de las reuniones del jefe.  
e.  Tomar dictado y redactar los 
documentos de la Oficina de 
acuerdo a las instrucciones 
generales del Jefe de Oficina.  
 
X 
 
 
 
 
 
 
Redacta los documentos administrativos, 
que emite la oficina. 
f. Atender el teléfono y efectuar 
las llamadas que corresponden.  
 
 
 
 
X La OIIyC no cuenta con línea telefónica por 
lo que no se verificó el cumplimiento de esta 
tarea. 
g. Atender al público y orientarlo 
sobre gestiones y situaciones 
de expedientes.  
 
X 
  Sí conoce del procedimiento administrativo 
municipal. 
h.  Coordinar y custodiar los 
bienes y recursos de la Oficina 
y coordinar la distribución de 
las mismas con el  Jefe de 
Oficina.  
  
X 
 Lo maneja en estricta coordinación con el 
jefe de oficina.  
i. Administrar la documentación 
registrada e ingresarla al 
Sistema de Gestión de 
Expedientes - SIGE. 
 
X 
  Sí conoce del procedimiento SIGE. 
j. Coordinar con la Unidad de 
Atención al Ciudadano, la 
entrega de documentación para 
la atención de este despacho.  
 
X 
  A diario, coordina con el personal de la 
Unidad de Atención al Ciudadano, para 
tramitar expedientes destinados a la OIIyC. 
k.  Evaluar y seleccionar los 
documentos de la Oficina 
proponiendo su eliminación o 
transferencia al archivo 
general. 
 
X 
  Sí conoce del procedimiento administrativo 
municipal. 
l. Utilizar el correo electrónico 
institucional como herramienta 
de coordinación y gestión. 
 
X 
  Lo emplea permanentemente para 
coordinaciones de la OIIyC.. 
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c. Personal CAS de la OIIyC de la MPP que no está requerido por el CAP y no tiene 
funciones en el MOF. 
 
 
 
 
Funciones específicas según el 
MOF 
Resultados DISEÑADOR GRÁFICO 
S
i 
c
u
m
p
li
ó
 
P
a
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ia
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en
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N
o
 c
u
m
p
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ó
  
 
Comentario de la situación observada en 
trabajo de campo 
a. Elaboración y manejo de 
diseño gráfico, aplicando las 
técnicas de comunicación.  
 
 
 
X 
 
 Maneja el campo del diseño gráfico desde la 
parte comunicacional. Realizó un diseño en 
siete días de observación.  
b. Elaboración de folletos, 
boletines, afiches, etc. 
 X  Realizo un diseño para la red social de la 
municipalidad.  
c. Liderar y gestionar proyecto de 
diseño corporativo, 
publicitario, digital y editorial 
 X  Participó en la elaboración del programa 
oficial del aniversario de Piura.  
d. Cobertura Periodística  X   Cumple con realizar notas de prensa, busca 
información a través de coordinación directa 
con los funcionarios municipales.  
e. Elaboración de Spots de 
televisión. 
  X En la semana de observación no se verificó 
el cumplimiento de la función. La OIIyC 
realizó un video institucional por el 
aniversario de Piura, pero contrató el 
servicio de una productora.  
f. Monitoreo de medios   X  Se encarga de tomar las fotografías de las 
notas periodísticas de los diarios locales, las 
mimas que son enviadas a los regidores y 
funcionarios por el WhatsApp.  
g. Promocionar campañas de 
concientización con la 
población, temas de limpieza 
pública, cuidado del medio 
ambiente y ornato. 
 X  En la semana de observación, elaboró un 
afiche del cuidado de medio ambiente. Sin 
tener estrategias de difusión, de una 
campaña de concientización, no emplea 
todas las redes sociales.  
h. Otras que asigne la Oficina de 
Imagen Institucional y 
Comunitaria. 
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Funciones específicas según el 
MOF 
Resultados REDACTOR DE REDES SOCIALES 
S
i 
c
u
m
p
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ó
 
P
a
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ia
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N
o
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u
m
p
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ó
  
 
Comentario de la situación observada en 
trabajo de campo 
a. Realización de notas de prensa 
para páginas webs. 
 
 
 
X 
 
 Elabora pequeños textos los que sólo los 
publica en el Facebook de la municipalidad, 
más no en el portal web.  
Sólo realiza la difusión de las actividades de 
la Gerencia de Medio Ambiente Población y 
Salud. 
b. Redacción de reportajes 
institucionales. 
  X En la semana de observación no se verifico 
el cumplimiento de la función. 
c. Manejo de Marketing Público   X Desconoce del campo de Marketing Público, 
por lo que las actividades que se cubren no 
se difunden adecuadamente.   
d. Manejo de Fotografía 
institucional, aplicando las 
técnicas fotográficas. 
 
 
 
 
X 
 Tiene conocimiento de las técnicas 
fotográficas, pero no tiene el criterio 
periodístico para el registro del material 
visual, por lo tanto se obtiene un producto 
estático sin criterio. La OIIyC no dispone de 
cámaras, se realiza el trabajo con equipo 
celular.  
e. Proponer a la Oficina de 
Imagen Institucional acciones 
que puedan optimizar el 
desempeño en la gestión de 
comunicaciones 
correspondientes a partir de la 
información obtenida  
   
 
X 
En la semana de observación no se verificó 
el cumplimiento de la función.  
f. Monitoreo de medios  
 
  X No realiza un monitoreo de medios para la 
OIIyC, desconoce de los temas de interés 
periodístico de la municipalidad.  
g. Acompañamiento de las 
actividades institucional, en las 
que presida el representante 
máximo de la entidad.  
  X Solo cubre actividades de la Gerencia de 
Medio Ambiente Población y Salud y en 
algunos casos lo que sucede en la Comisión 
de Transportes.  
h. Otras que asigne la Oficina de 
Imagen Institucional y 
Comunitaria. 
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Funciones específicas según el 
MOF 
Resultados REDACTOR PERIODÍSTICO  
S
i 
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N
o
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u
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Comentario de la situación observada en 
trabajo de campo 
a. Realización de notas de prensa 
de carácter institucional  
 
X 
 
 
 
 Maneja la redacción institucional con 
carácter periodístico, busca información a 
través de coordinación directa con los 
funcionarios municipales. 
b. Redacción de reportajes 
institucionales. 
  X En la semana de observación no se verificó 
el cumplimiento de la función. 
c. Elaboración de material 
audiovisual  
 X  Realiza videos de las actividades 
municipales, con equipo celular, que son 
publicados en el Facebook de la 
municipalidad. La OIIyC no dispone de 
equipos fotográficos.  
d. Acompañamiento a las 
actividades institucional, en las 
que presida el representante 
máximo de la Entidad  
 
X 
  Acompaña casi siempre al alcalde, se 
encarga de registrar las declaraciones que 
realiza a los medios de prensa para la 
elaboración de notas periodísticas.  
e. Proponer a la Oficina de 
Imagen Institucional acciones 
que puedan optimizar el 
desempeño en la gestión de 
comunicaciones 
correspondientes a partir de la 
información obtenida  
  X En la semana de observación no se verificó 
el cumplimiento de la función.  
f. Monitoreo de medios  
 
  X No realiza monitoreo de medios para la 
OIIyC, pero si conoce de los asuntos 
municipales.    
g. Maestro de Ceremonia de las 
actividades Institucionales. 
  X En la semana de observación no se verificó 
el cumplimiento de la función. 
h. Otras que asigne la Oficina de 
Imagen Institucional y 
Comunitaria. 
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Fichas de verificación de actividades realizadas durante la semana de observación 
 
PRIMER DÍA DE OBSERVACIÓN– 31 DE JULIO 
Actividades realizados  Cantidad Comentario 
Notas de prensas elaboradas. 1 Fue redactada por el comunicador de la 
Gerencia Territorial y de Transportes.  
Vídeos institucionales 
realizados. 
0  
Infografías realizadas. 0  
Spots radiales realizados. 0  
Notas de prensas enviadas a los 
medios de comunicación social. 
0 No existe persona asignada para esta función, 
por lo tanto cada reportero de la OIIyC envía 
su material desde su correo personal a los 
colegas periodistas. 
Coordinaciones con la Alta 
Dirección. 
0 El alcalde no tuvo actividades programadas. 
Acompañamiento al 
representante máximo de la 
institución. 
0  
Actividades protocolares. 0  
Campañas de persuasión. 0  
Estudios de opinión pública. 0 Se publicó un estudio de opinión. El alcalde 
de Piura tiene una aprobación de 8%. 
Resolución de conflictos 0  
Elaboración de discursos para la 
Alta Dirección. 
0  
Actualización del portal 
institucional de Municipalidad 
Provincial de Piura. 
1 Se publicó la nota de prensa enviada por el 
comunicador de Gerencia de Territorial y 
Transportes.  
Actualización de la red social 
Facebook de la Municipalidad 
Provincial de Piura. 
2 Se publicó la nota de prensa de la Gerencia 
Territorial y un diseño gráfico sobre limpieza 
pública. 
Elaboración de material 
informativo (afiches, volantes). 
1 El diseñador gráfico realizó un arte sobre el 
cuidado del medio ambiente. 
Realización de comunicados a la 
Opinión Pública. 
0  
Reuniones con el equipo de 
trabajo de la oficina. 
0  
Asesoramiento en comunicación 
política a la Alta Dirección. 
0  
Realización de conferencias de 
prensa. 
0  
Convocatoria de periodista para 
la cobertura de asuntos 
municipales. 
0  
Propuestas de estrategias de 
comunicación a las diferentes 
áreas municipales, con el fin de 
atender las necesidades de la 
comunidad. 
0  
Realización de monitoreo de 
medios de prensa escrita. 
0 De los diarios locales, La Hora, El Tiempo, 
Correo y la República, el jefe marco con una 
aspa las noticias relacionadas a la 
municipalidad (12 en total), las mismas que 
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fueron escaneadas con ayuda de equipo 
celular y se enviaron por whatsApp a los 
regidores y funcionarios, pero no se precisa 
que noticias fueron generadas por la OIIyC, 
por lo tanto no es validado como monitoreo 
de medios escritos.   
Realización de monitoreo de 
medios de prensa radial y 
televisivo.  
0  
Manejo de información de 
interés social. 
0 Diario La Hora publicó los resultados de un 
estudio de opinión.  
 
Descripción del primer día de observación 
 
La asistente registra su ingreso 7:25 a.m. a las 7:32 marca su ingreso el jefe La asistente 
acude a la puerta principal del teatro para recoger los diarios locales, el jefe lee los periódicos 
La Hora, El Tiempo, Correo, La República, con lapicero negro coloca una aspa en la parte 
superior de la notas relacionadas al quehacer municipal, fueron 12  notas identificadas. 7:46 
a.m. asistente se retira del lugar de trabajo, indicando que se iba a la Gerencia de 
Administración. 7:55 llega el diseñador gráfico, quién con celular escanea las notas 
periodísticas identificadas en los diarios locales, las envía por vía whatsApp a los regidores 
y funcionarios ediles, el jefe continúa leyendo los diarios. 8:08 a.m. llegó el técnico 
administrativo, él está delicado de salud y firma su ingreso en el reloj digital que se ubica en 
la Pinacoteca Municipal. 8:14 a.m. llega redactor de redes sociales, hace varias llamadas sale 
y entra a la oficina varias veces. 8:38 a.m. el jefe recibe la llamada del gerente de 
Planificación, quien le indica que debe participar de una reunión sobre el requerimiento de 
equipamiento y personal.  
 
Jefe envía al redactor periodístico a la alcaldía a preguntar por la agenda del día del alcalde, 
el reportero retorna indicando que no hay actividades programadas, porque tiene una 
audiencia en Poder Judicial. 8:45 a.m. jefe con su personal de prensa se dirigen a reunión, la 
que se realizó en salón de actos de MPP; toma taxi (la oficina no tiene movilidad asignada), 
en oficina sólo se queda el técnico administrativo. La asistente aún no retorno y la secretaria 
no llega. La reunión se prolongó hasta 11:30 a.m. se explicó sobre el llenado de fichas para 
contratar personal CAS y para requerir equipos, los funcionarios tenían que entregar las 
fichas antes de las 3:00 p.m. Se retornó a la OIIyC, la secretaria de la oficina no había 
llegado, la asistente está allí leyendo documentos personales, el técnico administrativo no se 
encontró, se tenía que firmar las fichas por tres funcionarios jefe OIIyC, Unidad de Atención 
al Ciudadano y Gerencia de Servicios Comerciales. 
 
El diseñador y asistente de prensa estaban viendo las páginas web del municipio, publicaron 
la única nota periodística generada por el comunicador de Gerencia Territorial y de 
Transporte, se publicó la nota sin revisión del jefe; el diseñador había elaborado un afiche 
sobre cuidado del medio ambiente. 3:10 p.m. la asistente y el técnico administrativo se 
despiden. El resto del personal se retiró 3:28 p.m. 
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SEGUNDO DÍA DE OBSERVACIÓN - 1 DE AGOSTO 
Actividades realizadas  Cantidad Comentario 
Notas de prensas elaboradas. 0  
Vídeos institucionales realizados. 0  
Infografías realizadas. 0  
Spots radiales realizados. 0  
Notas de prensas enviadas a los medios 
de comunicación social. 
0  
Coordinaciones con la Alta Dirección. 0 El alcalde tenía una actividad de 
CARE pero no llegó. Acudió al Poder 
Judicial para declarar sobre unas 
denuncias.   
Acompañamiento al representante 
máximo de la institución. 
0 El equipo de Imagen fue a la actividad 
de CARE (8:30 – 12:30), coordinando 
el saludo que iba a realizar, donde se 
tenía que ubicar, se le esperó hasta las 
12:30 pero indicó que ya no asistiría. 
Actividades protocolares. 0  
Campañas de persuasión. 0  
Estudios de opinión pública. 0  
Resolución de conflictos 0  
Elaboración de discursos para la Alta 
Dirección. 
0  
Actualización del portal institucional 
de Municipalidad Provincial de Piura. 
0  
Actualización de la red social 
Facebook de la Municipalidad 
Provincial de Piura. 
0  
Elaboración de material informativo 
(afiches, volantes). 
0  
Realización de comunicados a la 
Opinión Pública. 
0  
Reuniones con el equipo de trabajo de 
la oficina. 
0  
Asesoramiento en comunicación 
política a la Alta Dirección. 
0  
Realización de conferencias de prensa. 0  
Convocatoria de periodista para la 
cobertura de asuntos municipales. 
0  
Propuestas de estrategias de 
comunicación a las diferentes áreas 
municipales, con el fin de atender las 
necesidades de la comunidad. 
0  
Realización de monitoreo de medios 
de prensa escrita. 
0 No dejaron los diarios en la puerta 
principal de Teatro Municipal. 
Realización de monitoreo de medios 
de prensa radial y televisivo.  
0  
Manejo de información de interés 
social. 
0 Ayer a media noche, se cumplió con 
el plazo de cumplimiento de metas del 
Plan de Incentivos.  
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Descripción del segundo día de observación 
 
La asistente llega 7:30, se dirige a recoger los periódicos en la puerta del Teatro Municipal, 
pero hoy no dejaron los diarios; 7:36 llega jefe con secretaria, el jefe pregunta por los 
periódicos de hoy, pero asistente le indicó que no habían dejado, él respondió no comprare 
porque nunca me devuelven lo que gasto. El técnico administrativo llega 7:58. El jefe redacta 
un texto sobre el saludo institucional del alcalde para el programa oficial de fiestas del 
aniversario de Piura.  
 
El redactor de redes llega a 8:07 y el diseñador gráfico a las 8:17, la agenda del alcalde es 
enviada por su secretaria al celular del jefe de oficina, dentro de las cuatro actividades 
programadas, la primera 11:00 – 12:00 debe estar en hotel Los Portales para lanzamiento de 
proyecto sobre el ZICA por CARE. El jefe y redactor periodístico fueron al taller de CARE, 
ya en la actividad llaman al jefe indicando que debe corregir las fichas de su personal, este 
designa al diseñador gráfico para que se acerque a galería el Rosal a resolver el trámite. En 
el taller quedo redactor periodístico, quien coordinó con los organizadores de la actividad, 
la participación del alcalde de Piura, el saludo que iba a brindar y estar pendiente de su 
llegada, el alcalde por prolongarse su tiempo en una audiencia en la fiscalía por lo que no 
asistió a la actividad. En la puerta del hotel, esta redactor de redes sociales, diseñador gráfico 
y asistente de prensa con el jefe; el jefe acudió a una reunión a Pinacoteca Municipal sobre 
el programa de aniversario de Piura, el diseñador, la asistente de prensa y el redactor 
periodístico retronaron al Teatro Municipal, el redactor de redes quedó en el centro de la 
ciudad, indicando que estaba cubriendo actividades de medio ambiente.  
 
Las fichas corregidas las había gestionado el diseñador, junto con el redactor periodístico 
lograron conseguir las firmas respectivas, e ingresaron el documento a la Gerencia de 
Planificación a las 2:45 p.m.  Material periodístico no se elaboró, el personal se retira de la 
oficina 3:20 p.m.  
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TERCER DÍA DE OBSERVACIÓN - 2 DE AGOSTO 
Actividades realizadas  Cantidad Comentario 
Notas de prensas elaboradas. 4 Tres elaboradas por el redactor 
periodístico y una por el diseñador 
gráfico.  
Vídeos institucionales realizados. 1 Declaraciones del presidente de la 
Comisión de Transportes.   
Infografías realizadas. 0  
Spots radiales realizados. 0  
Notas de prensas enviadas a los medios 
de comunicación social. 
3 Al no existir una persona responsable 
a esta actividad, cada trabajador envía 
sus notas desde sus correos 
personales.   
Coordinaciones con la Alta Dirección. 1 El jefe de oficina coordinó con el 
alcalde para que se grabe el saludo 
oficial por aniversario de Piura   
Acompañamiento al representante 
máximo de la institución. 
1 El alcalde lo acompaño la asistente de 
prensa, quien no redacto notas 
periodísticas, escribió en Facebook de 
la MPP y en la red social del alcalde, 
un texto breve que daba a conocer de 
la supervisión que realizó el alcalde en 
los trabajos de rehabilitación de vías.   
Actividades protocolares. 0  
Campañas de persuasión. 0  
Estudios de opinión pública. 0  
Resolución de conflictos 0  
Elaboración de discursos para la Alta 
Dirección. 
1 El jefe redactó las palabras que el 
alcalde debía indicar en el vídeo por 
aniversario de Piura. 
Actualización del portal institucional 
de Municipalidad Provincial de Piura. 
3 Se publicó las tres notas de prensa que 
elaboró el redactor periodístico.  
Actualización de la red social 
Facebook de la Municipalidad 
Provincial de Piura. 
12 Se actualizo de la siguiente manera: 
3 notas de prensa del redactor 
periodístico 
1 nota de prensa del diseñador gráfico 
1 texto breve de asistente de prensa 
3 textos breves del redactor de redes 
1 textos breves del diseñador gráficos 
3 tres texto breves del redactor 
periodístico (incluyendo un vídeo). 
Elaboración de material informativo 
(afiches, volantes). 
0  
Realización de comunicados a la 
Opinión Pública. 
0  
Reuniones con el equipo de trabajo de 
la oficina. 
0  
Asesoramiento en comunicación 
política a la Alta Dirección. 
0  
Realización de conferencias de prensa. 0  
Convocatoria de periodista para la 
cobertura de asuntos municipales. 
1 El equipo de reporteros coordinó con 
los medios de prensa local, que el 
alcalde los iba atender en un 
determinado horario.  
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Propuestas de estrategias de 
comunicación a las diferentes áreas 
municipales, con el fin de atender las 
necesidades de la comunidad. 
0  
Realización de monitoreo de medios 
de prensa escrita. 
0 No dejaron los diarios en el Teatro 
Municipal. 
Realización de monitoreo de medios 
de prensa radial y televisivo.  
0  
Manejo de información de interés 
social. 
1 Situación de la reconstrucción, pago 
de sueldo a los trabajadores ediles, 
destino del dinero de las utilidades de 
Caja Piura. 
 
Descripción del tercer día de observación 
 
Asistente llega 7:25 a.m. jefe y redactor periodístico 7:33, secretaria 7:43, técnico 
administrativo 8:00, redactor de redes 7:56, y diseñador gráfico 8:07. A redactor de redes lo 
recoge la asistente de Gerencia de Medio Ambiente en una unidad móvil, para la cobertura 
de un operativo de limpieza, reporta un texto breve 9:45 en red social del municipio y otro a 
9:50.  
 
No llegaron los diarios locales, el redactor periodístico publica un texto breve sobre talleres 
de capacitación a emprendedores, llama al gerente de Planificación para una entrevista del 
cumplimiento de metas pero este indica que aún no se debe emitir esa información. A las 
9:30 el alcalde grabaría el saludo oficial para el video de aniversario, el jefe le había 
redactado lo que tenía que expresar, diseñador gráfico y redactor periodístico salen de oficina 
8:20 a.m. toman un taxi con destino a club Grau para recoger las banderas, luego se trasladan 
a salón de actos de la municipalidad para acondicionar el espacio de grabación, el personal 
que grabará el video llega puntual. 
 
Redactor periodístico recibe llamada de asistente de prensa, para coordinar llegada del 
alcalde a la MPP, fuera del edificio municipal los periodistas esperan al burgomaestre, llega 
la autoridad edil y es abordado por los periodistas, declara unos cuantos minutos y sube a 
salón de actos, no se permitió el ingreso de los medios a lugar de grabación, alcalde graba 
saludo, luego se reúne en privado con regidores y algunos funcionarios e indica que 
coordinen con los medios de prensa que a las 11:30 los atendería.  
 
El presidente de la Comisión de Transportes declara en vivo para radio Cutivalú, redactor 
periodístico filma entrevista y luego es publicada en red social de municipio. 
 
Alcalde atiende a los medios de prensa a la hora indicada, en sala de gerencia municipal, 
habla sobre situación financiera del municipio, obras de rehabilitación y acciones de 
fiscalización, de esas declaraciones redactor periodístico redacta tres notas de prensa. Luego 
alcalde realiza supervisión de trabajos de vías, es acompañado por asistente de prensa, quien 
redacto un texto breve y publica en red social del alcalde el mismo que es replicado al 
Facebook de la municipalidad, pero no escribió nota periodística de esa actividad.  
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En oficina asistente en celular conversando a través de Facebook, secretaria redacta un 
informe sobre el pago de publicidad, el feje y técnico administrativo no se encuentran, el 
redactor de redes aún no retorna del operativo de limpieza,  
 
Diseñador publica tarjeta de invitación para la sesión solemne del colegio San Gabriel que 
se realizará mañana por la noche, redacta y publica una nota sobre operativo a hospedajes, 
llama a sus fuentes de información, solicita fotografías, elabora su material y lo publica, su 
trabajo concluye a las 3:30 pm.  
 
El personal nombrado se retiró 3:10 de la tarde, la asistente de prensa llega a la 1:50, lee 
algunos documentos y se retira a su domicilio indica que el alcalde ya no tenía ninguna 
actividad pendiente.  
 
Antes de las 2:00 llega el redactor de redes, no elaboró notas de prensa del operativo de 
limpieza, el jefe le pide que redacte algo sobre la inauguración de un Puesto de Auxilio 
Ciudadano, redacta texto breve y publica en red social de la municipal, el texto no fue 
revisado por el jefe.  
 
El diseñador y redactor de redes se retiran a las 3:30. El redactor periodístico se queda en 
oficina con el jefe, concluye sus tres notas periodísticas, son revisadas por jefe de oficina, y 
se publican en red social y página web, envía a medios material informativo a medios de 
prensa local, concluye a las 5:00 de la tarde; el jefe recibe una llamada de un regidor, quien 
solicita presencia de Imagen en clausura de taller productivo en Gerencia de Desarrollo 
Social, jefe envía a redactor periodístico indicando que el regidor cubriría los pasajes, llega 
a la actividad, en el momento se publica un texto breve de lo acontecido y con ello se 
concluye el trabajo de la OIIyC. 
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CUARTO DÍA DE OBSERVACIÓN -  3 DE AGOSTO 
Actividades realizadas  Cantidad Comentario 
Notas de prensas elaboradas. 5 Tres elaboradas por el redactor 
periodístico, una por el diseñador 
gráfico, y otra por el redactor de redes. 
Vídeos institucionales realizados. 1 Declaraciones de Luis Cornejo 
fiscalizador de la Gerencia de Medio 
Ambiente.  
Infografías realizadas. 0  
Spots radiales realizados. 0  
Notas de prensas enviadas a los 
medios de comunicación social. 
3 Redactor periodístico envió material a 
los medios.   
Coordinaciones con la Alta Dirección. 1 El jefe de oficina dispuso al técnico 
administrativo coordinar con el 
alcalde para recibir al embajador de 
Israel.  
Acompañamiento al representante 
máximo de la institución. 
1 El alcalde fue acompañado por 
asistente de prensa. Por la noche 
diseñador gráfico acompañó al alcalde 
a la sesión solemne del Colegio San 
Gabriel, redactó nota de prensa, fue 
publicada en el Facebook, más no el 
portal web de la MPP.  
Actividades protocolares. 1 Sesión solemne por el 50 aniversario 
de colegio San Gabriel. 
Campañas de persuasión. 0  
Estudios de opinión pública. 0  
Resolución de conflictos 0  
Elaboración de discursos para la Alta 
Dirección. 
1 Jefe de oficina redactó tres párrafos 
como parte del discurso del alcalde 
para la sesión solemne 
Actualización del portal institucional 
de Municipalidad Provincial de Piura. 
3 Se publicó 3 notas periodísticas 
elaboradas por el redactor 
periodístico.  
Actualización de la red social 
Facebook de la Municipalidad 
Provincial de Piura. 
10 Se actualizó de la siguiente manera: 
3 notas de prensa que elaboró el 
redactor periodístico 
1 nota de prensa que hizo el diseñador 
gráfico 
1 una nota de presa de realizó el 
redactor de redes 
1 textos breves del redactor de redes 
2 textos breves del diseñador gráficos 
2 texto breves del redactor 
periodístico (incluyendo un vídeo). 
Elaboración de material informativo 
(afiches, volantes). 
0  
Realización de comunicados a la 
Opinión Pública. 
0  
Reuniones con el equipo de trabajo de 
la oficina. 
0  
Asesoramiento en comunicación 
política a la Alta Dirección. 
0  
Realización de conferencias de prensa. 0  
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Convocatoria de periodista para la 
cobertura de asuntos municipales. 
0  
Propuestas de estrategias de 
comunicación a las diferentes áreas 
municipales, con el fin de atender las 
necesidades de la comunidad. 
0  
Realización de monitoreo de medios 
de prensa escrita. 
1 De los diarios locales, La Hora, El 
Tiempo, Correo y la República, el jefe 
marco con una aspa las noticias 
relacionadas a la municipalidad (13 en 
total), fueron escaneadas con ayuda de 
equipo celular y se enviaron por 
whatsApp a los regidores y 
funcionarios.  
Realización de monitoreo de medios 
de prensa radial y televisivo.  
0  
Manejo de información de interés 
social. 
0 Ayer una regidora de minoría realizó 
una denuncia sobre el inadecuado uso 
de un vehículo municipal.  
 
Descripción del cuarto día de observación 
 
Asistente llega de 7:24 a.m. jefe, secretaria, redactor periodístico entre 7:36 – 7:45, el 
diseñador gráfico y redactores de redes posterior a las 8:00 a.m. Hoy si llegaron los diarios 
locales, jefe pone un aspa a las noticias relacionadas al quehacer municipal (13 noticias 
identificadas). El jefe redacta un discurso breve para el alcalde como saludo para la sesión 
solemne   
 
El técnico administrativo y asistente de prensa, se encargan de recibir al embajador de Israel, 
visita protocolar que no fue informada en las páginas web de la municipalidad, en esta 
oportunidad el técnico administrativo (persona nombrado) encargado de protocolo, 
permaneció hasta las 4:00 de la tarde para atender la visita del embajador.  El diseñador 
publica la tarjeta de invitación de sesión solemne. Se recibe llamada desde la Gerencia de 
Medio Ambiente que solicita la designación de un reporte para acudir a una intervención de 
fiscalización ambiental, asiste el redactor periodístico quien filma una entrevista de la acción 
municipal. El redactor de redes público un texto breve de acciones de limpieza y elaboró 
nota de prensa sobre inauguración de PAC, la información lo publicó en la red social del 
municipio. El redactor periodístico elaboró nota de prensa sobre taller productivo y la 
sanción impuesta a la Asociación Caballos de Paso, la información fue revisada por el jefe 
y publicada en las páginas municipales. 
 
Por la noche, el alcalde presidió la sesión solemne por el 50 aniversario de colegio San 
Gabriel, fue acompañado por el jefe y diseñador gráfico quien redactó texto breve sobre la 
actividad y elaboró nota de prensa, fue publicada en red social y página web de la 
municipalidad, desde su domicilio editó las fotografías que registró con su cámara personal, 
colocó un cintillo de foto con titular. Con esta actividad se cerró el día de trabajo de la OIIyC.  
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QUINTO DÍA DE OBSERVACIÓN - 4 DE AGOSTO 
Actividades realizadas  Cantidad Comentario 
Notas de prensas elaboradas. 5 Tres elaboradas por diseñador gráfico, 
una por redactor periodístico y otra 
por el comunicador de Gerencia de 
Educación Cultura Deporte y 
Recreación.  
Vídeos institucionales realizados. 0  
Infografías realizadas. 0  
Spots radiales realizados. 0  
Notas de prensas enviadas a los medios 
de comunicación social. 
5 Cada reportero envió su material a sus 
contactos personales de prensa. 
Coordinaciones con la Alta Dirección. 0   
Acompañamiento al representante 
máximo de la institución. 
1 Estuvo acompañado por asistente de 
prensa y redactor periodístico, se 
reportó con textos breves las 
actividades de la autoridad.  
Actividades protocolares. 0  
Campañas de persuasión. 0  
Estudios de opinión pública. 0  
Resolución de conflictos 0  
Elaboración de discursos para la Alta 
Dirección. 
0  
Actualización del portal institucional 
de Municipalidad Provincial de Piura. 
4 Se publicó, la nota del comunicador 
de la Gerencia de Educación, la 
información del redactor periodístico 
y del diseñador gráfico. 
Actualización de la red social 
Facebook de la Municipalidad 
Provincial de Piura. 
12 Se actualizo de la siguiente manera: 
1 nota elaborada por redactor 
periodístico 
3 notas elaboradas por diseñador 
gráfico 
1 nota proporcionada por 
comunicador de Gerencia de 
Educación 
2 textos breves de redactor 
periodístico  
1 textos breves de diseñador gráfico 
3 textos breves redactor de redes 
1 texto breve de comunicador de 
Gerencia de Educación 
Elaboración de material informativo 
(afiches, volantes). 
1 Elaborado por comunicador de 
Gerencia de Educación 
Realización de comunicados a la 
Opinión Pública. 
0  
Reuniones con el equipo de trabajo de 
la oficina. 
0  
Asesoramiento en comunicación 
política a la Alta Dirección. 
0  
Realización de conferencias de prensa. 0  
Convocatoria de periodista para la 
cobertura de asuntos municipales. 
0  
Propuestas de estrategias de 
comunicación a las diferentes áreas 
0  
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municipales, con el fin de atender las 
necesidades de la comunidad. 
Realización de monitoreo de medios 
de prensa escrita. 
1 De los diarios locales, La Hora, El 
Tiempo, Correo y la República, el jefe 
marco con una aspa las noticias 
relacionadas a la municipalidad (11 en 
total), las mismas que fueron 
escaneadas con ayuda de equipo 
celular y se enviaron por whatsApp a 
los regidores y funcionarios, pero no 
se precisa que noticias fueron 
generadas por la OIIyC  
Realización de monitoreo de medios 
de prensa radial y televisivo.  
0  
Manejo de información de interés 
social. 
1 El alcalde se reunió con Pablo de la 
Flor, redactor periodístico realizó una 
noticia múltiple. 
 
Descripción del quinto día de observación 
 
Asistente llega 7:25 a.m. jefe, secretaria, redactor periodístico entre 7:34 – 7:45, el diseñador 
gráfico y redactores de redes a las 8:00 a.m.; hoy si llegaron los periódicos, jefe identificó 
11 notas periodísticas del quehacer municipal, el diseñador las escaneo y envió a través de 
WhatsApp a los regidores y funcionarios, la asistente de prensa llegó a trabajar a las 10:30 
a.m. pide permiso para retirarse antes de las 2:00 p.m. por consulta médica.  
 
El alcalde tiene dos actividades: reunión con JUVECOS en Pinacoteca Municipal el redactor 
periodístico redactó texto breve, luego participó de sesión solemne del Poder Judicial en 
Club Grau, fue acompañado por asisten de prensa. Se inauguró el PAC, alcalde no pudo 
asistir por cruce de horario, jefe de Imagen acudió como maestro de ceremonia de la 
actividad y a la cobertura periodística fue el diseñador gráfico quien elabora notas de prensa 
de: inauguración de PAC, incineración de colchones y feria artesanal. En las páginas 
municipales se publicó nota del comunicador social de la Gerencia de Educación. El redactor 
de redes realiza tres textos breves, dos sobre acciones de limpieza, y uno sobre consultas 
nutricionales al personal municipal, de las ocho horas de trabajo, permaneció 6 horas fuera 
de la oficina indicando que estaba en Gerencia de Medio Ambiente.  
  
3:00 de la tarde proveedor encargado del diseño del programa de fiestas de aniversario de 
Piura alcanza borrador del diseño final, para la corrección de ortografía y gramática, el jefe 
con su equipo de reporteros leen cada texto y realizan correcciones para subsanar.  
 
El jefe, diseñador y redactor de redes, se retiraron a las 4:15 p.m. 5:00 de la tarde, el alcalde 
se reúne con el encargado de la reconstrucción del país, a la reunión ingresa el redactor 
periodístico, quien publica un texto breve de la reunión. Desde su domicilio redacta nota de 
prensa que fue publicada en las páginas municipales y enviada a medios de prensa, en 
instantes los medios de prensa que tienen páginas digitales replicaron la noticia municipal. 
Con esta actividad la OIIyC concluye su trabajo del día.  
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SEXTO DÍA DE OBSERVACIÓN - 5 DE AGOSTO 
Actividades realizadas Cantidad Comentario 
Notas de prensas elaboradas. 0  
Vídeos institucionales realizados. 0  
Infografías realizadas. 0  
Spots radiales realizados. 0  
Notas de prensas enviadas a los 
medios de comunicación social. 
0  
Coordinaciones con la Alta Dirección. 0  
Acompañamiento al representante 
máximo de la institución. 
0 El alcalde tuvo una reunión en la 
UCV pero pidió que no le acompañen, 
no era de interés difundir la actividad. 
Actividades protocolares. 0  
Campañas de persuasión. 0  
Estudios de opinión pública. 0  
Resolución de conflictos 0  
Elaboración de discursos para la Alta 
Dirección. 
0  
Actualización del portal institucional 
de Municipalidad Provincial de Piura. 
0  
Actualización de la red social 
Facebook de la Municipalidad 
Provincial de Piura. 
4 Se actualizo de la siguiente manera: 
2 textos breves del redactor de redes, 
que informó acciones de limpieza que 
realiza la municipalidad en conjunto 
con el colectivo “Piura revive su gente 
los consigue” 
2 textos breves del diseñador gráfico: 
un anuncio de la conferencia de 
prensa para presentar el programa de 
aniversario, y otro fue el cambio de la 
fotografía de perfil del Facebook 
institucional. 
Elaboración de material informativo 
(afiches, volantes). 
0  
Realización de comunicados a la 
Opinión Pública. 
0  
Reuniones con el equipo de trabajo de 
la oficina. 
0  
Asesoramiento en comunicación 
política a la Alta Dirección. 
0  
Realización de conferencias de prensa. 0  
Convocatoria de periodista para la 
cobertura de asuntos municipales. 
0  
Propuestas de estrategias de 
comunicación a las diferentes áreas 
municipales, con el fin de atender las 
necesidades de la comunidad. 
0  
Realización de monitoreo de medios 
de prensa escrita. 
0 No se reciben periódicos. 
Realización de monitoreo de medios 
de prensa radial y televisivo.  
0  
Manejo de información de interés 
social. 
0 Ayer regidora de minoría declaró 
sobre loa producto que estan por 
vencer en los almacenes del PCAM. 
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Descripción del sexto día de observación 
 
Hoy sábado no se acude a la oficina, el alcalde tiene una actividad protocolar en la UCV, 
pero indicó que no necesita personal de Imagen, era un reunión institucional.  
 
Por su parte el redactor de redes, acudió a los trabajos de limpieza pública, los mismos que 
hoy se realizaron en conjunto con el colectivo ciudadano denominado “Piura revive su gente 
lo consigue”, de aquella actividad realizó dos textos breves que publicó en el Facebook de 
la MPP.  
 
El diseñador desde su domicilio publicó en la red social de la municipalidad dos diseños, el 
primero el escudo de la municipalidad con la bandera de la ciudad en la parte superior 
derecho, y el segundo una tarjeta de invitación anunciando la conferencia de prensa para dar 
a conocer el oficial de fiestas por aniversario de Piura. Jefe, redactor periodístico y asistente 
de prensa, no reportaron trabajos.  
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 SÉTIMO DÍA DE OBSERVACIÓN - 6 DE AGOSTO 
Actividades realizadas  Cantidad Comentario 
Notas de prensas elaboradas. 1 Elaborada por el redactor periodístico  
Vídeos institucionales realizados. 1 Grabación del desfile cívico militar, 
que se desarrolla en el frontis de la 
MPP, como parte de la ceremonia de 
Izamiento Pleno. El vídeo fue grabado 
y publicado por el redactor 
periodístico.  
Infografías realizadas. 0  
Spots radiales realizados. 0  
Notas de prensas enviadas a los 
medios de comunicación social. 
0  
Coordinaciones con la Alta Dirección. 0  
Acompañamiento al representante 
máximo de la institución. 
1 Hoy el alcalde estuvo acompañado del 
redactor periodístico en la ceremonia 
de Izamiento Pleno del Pabellón 
Nacional y Bandera de Piura.   
Actividades protocolares. 1 Ceremonia Plena de Izamiento del 
Pabellón Nacional y Bandera de Piura, 
en la Plaza de Armas de la ciudad.  
Campañas de persuasión. 0  
Estudios de opinión pública. 0  
Resolución de conflictos 0  
Elaboración de discursos para la Alta 
Dirección. 
0  
Actualización del portal institucional 
de Municipalidad Provincial de Piura. 
1 Sólo  se publicó la nota de prensa que 
elaboró el redactor periodístico.  
Actualización de la red social 
Facebook de la Municipalidad 
Provincial de Piura. 
2 Se actualizó de la siguiente manera: 
1 nota de prensa del redactor 
periodístico. 
1 texto breve sobre el desfile cívico 
militar, acompañado un vídeo. 
Elaboración de material informativo 
(afiches, volantes). 
0  
Realización de comunicados a la 
Opinión Pública. 
0  
Reuniones con el equipo de trabajo de 
la oficina. 
0  
Asesoramiento en comunicación 
política a la Alta Dirección. 
0  
Realización de conferencias de prensa. 0  
Convocatoria de periodista para la 
cobertura de asuntos municipales. 
0  
Propuestas de estrategias de 
comunicación a las diferentes áreas 
municipales, con el fin de atender las 
necesidades de la comunidad. 
0  
Realización de monitoreo de medios 
de prensa escrita. 
0 Hoy no se reciben los periódicos.  
Realización de monitoreo de medios 
de prensa radial y televisivo.  
0  
Manejo de información de interés 
social. 
0  
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Descripción del sétimo día de observación 
 
7:20 llega la asistente de la oficina, es la encargada de la coordinación de los izamientos del 
Pabellón Nacional y Bandera de Piura, todos los domingos en el centro de la ciudad, hoy es 
ceremonia Plena, participan las principales autoridades. La actividad empieza 7:45 a.m., 
llega jefe de oficina y redactor periodístico, la asistente se encarga de la ubicación de las 
autoridades, inicia la ceremonia a la hora indicada, y posterior se realizó desfiles cívico 
militar, en el frontis del Palacio Municipal, la actividad protocolar concluyó 8:56 a.m., el 
alcalde se retira, no le entrevistaron los medios de prensa local; la asistente, jefe y redactor 
periodístico se retiran, en el trayecto el redacto periodístico publicó el vídeo de la actividad, 
el mismo que fue grabado con su celular (la oficina no dispone de cámara fotográfica), a las 
10:24 se publicó la nota de prensa en la red social de la municipalidad con enlace al portal 
web de la comuna provincial, esto fue todo el trabajo de la OIIyC. La asistente de prensa no 
publicó la actividad del alcalde en la agenda web de la MPP, a pesar de ser la responsable 
de hacerlo.  
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Anexo N°04 
Fichas de análisis documental 
 
Ficha N°1 
Análisis de documentos 
Tipo de 
documento 
Ley Orgánica de Municipalidades 
Ley N°27972 
Emisión 27 de mayo de 2003 
 
 
Finalidad del 
documento 
La presente ley orgánica establece normas sobre la creación, origen, naturaleza, 
autonomía, organización, finalidad, tipos, competencias, clasificación y 
régimen económico de las municipalidades; también sobre la relación entre ellas 
y con las demás organizaciones del Estado y las privadas, así como los 
mecanismos de participación ciudadana y los regímenes especiales de las 
municipalidades.  
Páginas 66  
 
 
 
 
Base legal 
 Constitución Política del Perú. 
 Ley N°27783 Ley de Bases de Descentralización.  
 D.S. N° 043 - 2005 - PCM 
 Ley N° 28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa. 
 D.S. N° 027 - 2007 - PCM (Define y establece las Políticas Nacionales de 
obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional) 
 Ley N° 2630 Ley de los Derechos de y Participación del Control Ciudadano. 
 Ley N° 26864 Ley de Elecciones Municipales. 
 Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. 
Aprobado 
mediante 
El congreso aprobó la norma a los seis días del mes de mayo de dos mil tres, y 
fue remitida a Ejecutivo para su promulgación. 
Contenido La Ley Orgánica de Municipalidades contiene, un título preliminar con X 
artículos, XIII títulos, 166 artículos, y 25 disposiciones complementarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De lo 
relacionado  
a la 
investigación 
En el Título Preliminar de la ley, En el Art. I, indica que las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo 
local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines. En el Art. II precisa que los gobiernos locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. En el Art. IV se sustenta que la finalidad de los gobiernos locales 
es representar al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios 
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción. 
 
En el artículo N°5 de la Ley Orgánica de Municipalidades, norma que; el 
concejo municipal, provincial y distrital, está conformado por el alcalde y el 
número de regidores que establezca el Jurado Nacional de Elecciones, conforme 
a la Ley de Elecciones. Además indica que el concejo municipal ejerce 
funciones normativas y fiscalizadoras.  
 
En Art. 6 establece que la alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El 
alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad 
administrativa. Y en el Art. 8 indica que la administración municipal está 
integrada por los funcionarios y servidores públicos, empleados y obreros, que 
prestan servicios para la municipalidad. Corresponde a cada municipalidad 
organizar la administración de acuerdo con sus necesidades y presupuesto. 
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En el Art. N°9, inciso 3, establece que es atribución del concejo municipal, 
aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno 
local. 
 
En el Art. 11 se detalla de las responsabilidades de los regidores, donde 
establece que los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o 
administrativos, sean de carrera o de confianza, ni ocupar cargos de miembros 
de directorio, gerente u otro, en la misma municipalidad o en las empresas 
municipales o de nivel municipal de su jurisdicción, y claramente se sustenta 
que si lo hacen lo contrario a lo que indica la norma, es casual de vacancia en el 
cargo de regidor. 
 
En relación a la estructura orgánica de la municipalidad, se establece en el Art. 
28, que los órganos de línea, apoyo y asesoría se establecen conforme lo 
determina cada gobierno local.  
 
El Art. 111 indica sobre el trabajo que debe existir entre gobierno municipal y 
participación ciudadana, la norma nacional expresa que los vecinos de una 
circunscripción municipal intervienen en forma individual o colectiva en la 
gestión administrativa y de gobierno municipal a través de mecanismos de 
participación vecinal y del ejercicio de derechos políticos, de conformidad con 
la Constitución y la respectiva ley de la materia. 
 
En el capítulo XII denominado de la Transparencia Fiscal y la Neutralidad 
Política, los Art. 148, 149, 150, establecen claramente que: los gobiernos locales 
están sujetos a las normas de transparencia y sostenibilidad fiscal y a otras 
conexas en su manejo de los recursos públicos; los alcaldes, regidores, 
funcionarios y servidores de los gobiernos locales, están prohibidos de ejercer 
actividades inherentes a su cargo con el objeto de obtener ventajas de cualquier 
orden. Asimismo, están obligados a actuar imparcialmente y a no dar trato 
preferencial de naturaleza alguna a ninguna persona natural o jurídica; los 
alcaldes y regidores, así como los funcionarios y servidores de los gobiernos 
locales, tienen la obligación de velar por el desarrollo de los procesos electorales 
sin interferencias ni presiones, a fin de permitir que los ciudadanos expresen sus 
preferencias electorales en forma auténtica, espontánea y libre, dentro del marco 
constitucional y legal que regula la materia, asimismo los funcionarios y 
servidores de los gobiernos locales, cualquiera sea su condición laboral, están 
prohibidos de realizar actividad política partidaria o electoral durante los 
procesos electorales en los horarios de oficina, bajo responsabilidad. 
Igualmente, dentro de esos horarios no podrán asistir a ningún comité u 
organización política, ni hacer propaganda a favor o en contra de una 
organización política o candidato en los horarios y ocasiones indicados, además 
está absolutamente prohibido el uso de la infraestructura de los gobiernos 
locales para realizar reuniones o actos políticos o para elaborar instrumentos de 
propaganda política a favor o en contra de organizaciones políticas o de 
candidatos. Asimismo, está absolutamente prohibido el uso de otros recursos 
del Estado para los mismos fines, incluyendo tanto los fondos obtenidos del 
Tesoro Público y los recursos directamente recaudados como los provenientes 
de las agencias de cooperación internacional. Esta prohibición se hace extensiva 
a los bienes y servicios obtenidos de fuentes de financiamiento de dicha 
cooperación. 
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Ficha N°02 
Análisis de documentos 
Tipo de 
documento 
Ley que Regula la Publicidad Estatal. 
Ley N°28874 
Emisión 14 de agosto de 2006 
 
Finalidad del 
documento 
 
Establecer los criterios generales para el uso de los recursos que las instancias 
del Gobierno Nacional, gobierno regional y gobierno local, destinarán al rubro 
de publicidad, en prensa escrita, radio y televisión.  
Fiscalizar la transparencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos para 
la contratación de servicios de publicidad en prensa escrita, radio y televisión. 
Páginas 3 
 
 
 
Base legal 
 Constitución Política del Perú  
 D.S. Nº 076-2008-EF  
 R.M. Nº 0738-2008-AG  
 R. N° 059-2009 (Aprueban Plan de Estrategia Publicitaria correspondiente 
al año 2009 de PROINVERSIÓN)  
 R. Nº 057-2010-JNE (Aprueban Reglamento sobre el Uso de Publicidad 
Estatal en Elecciones Regionales y Municipales) 
Aprobado 
mediante 
El congreso aprobó la norma a los veinticinco días del mes de julio de dos mil 
seis, y fue remitida a Ejecutivo para su promulgación. 
Contenido La Ley que Regula la Publicidad Estatal, tiene un contenido de 8 artículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De lo 
relacionado  
a la 
investigación 
En el Art. 2, se explica el Ámbito de aplicación de la Ley, detallando que se  
aplicará a los rubros de publicidad institucional de las entidades y dependencias 
que conforman el Gobierno Central, regional y local. La presente Ley no será 
de aplicación cuando se trate de notas de prensa, avisos sobre procedimientos a 
convocarse en el marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
y la publicación de normas que en cumplimiento de sus funciones desarrollan 
las entidades y dependencias del Gobierno Nacional, regional o local. 
Tratándose de publicidad comercial que realicen los organismos y dependencias 
del Estado, será de aplicación la presente Ley y el Decreto Legislativo Nº 691, 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. Se entenderá por 
publicidad institucional, a aquella que tiene por finalidad promover conductas 
de relevancia social, tales como el ahorro de energía eléctrica, la preservación 
del medio ambiente, el pago de impuestos, entre otras, así como la difusión de 
la ejecución de los planes y programas a cargo de las entidades y dependencias.  
  
El Art. 3 se detallan Requisitos Bajo responsabilidad del Titular del Pliego, que 
a la letra indican: para la autorización de realización de publicidad estatal, se 
deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 
a) Plan de estrategia publicitaria acorde con las funciones y atribuciones de las 
entidades o dependencias; las mismas que deberán adecuarse a los objetivos y 
prioridades establecidos en los programas sectoriales.  
b) Descripción y justificación de las campañas institucionales y comerciales que 
se pretendan llevar a cabo.  
c) Propuesta y justificación técnica de la selección de medios de difusión de 
acuerdo con el público objetivo y la finalidad que se quiere lograr, la cobertura, 
duración de la campaña, equilibrio informativo e impacto de los mismos. 
Deberá sustentarse técnicamente la razón por la que una determinada entidad o 
dependencia eligió a determinados medios de manera preferente, para no dar 
lugar a situaciones que privilegien injustificadamente a empresas periodísticas 
determinadas.  
d) Proyecto de presupuesto para llevar a cabo las acciones comprendidas en las 
campañas.  
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En el Art. 4, precisa que las erogaciones de recursos presupuestarios deberán 
limitarse al desarrollo de las actividades de difusión, información y promoción 
comprendidas en las campañas, así como sujetarse a las disposiciones que, en 
materia de austeridad y racionalidad del gasto público, emitan las autoridades 
competentes, y al cumplimiento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado y su Reglamento. Las entidades y dependencias se abstendrán de 
realizar erogaciones de recursos presupuestarios cuya finalidad sea distinta a la 
promoción de la imagen institucional, la comunicación de sus planes y 
programas, o a la venta de bienes y servicios, tratándose de actividad 
empresarial autorizada por Ley. Los materiales que sean difundidos por las 
entidades y dependencias deberán estar orientados, de acuerdo a sus objetivos, 
preferentemente a:  
 
a) Hacer referencia a los bienes o productos que comercializan o a los servicios 
públicos que prestan.  
b) Incidir en el aumento del consumo de los bienes o servicios respectivos, de 
acuerdo a las políticas de Estado.  
c) Promover una cultura preventiva en la sociedad respecto a los asuntos 
relacionados a la seguridad pública, salubridad, recursos naturales, entre otros.  
d) Informar de las acciones adoptadas en materia de salud, preservación del 
medio ambiente, uso eficiente de recursos naturales y seguridad de la población, 
entre otros.  
e) Informar la ejecución de los planes y programas a cargo de las entidades y 
dependencias; así como para la promoción de la educación y la cultura en todas 
sus expresiones y de los valores cívicos, entre otros.  
f) Promover la participación ciudadana y la difusión de las leyes.  
  
Las prohibiciones están registradas en el Art. 5, que detalla que las entidades y 
dependencias no podrán erogar recursos presupuestarios en beneficio de un 
candidato a cargo de elección popular o partido político alguno. Ningún 
funcionario de la entidad o dependencia que realice determinada campaña 
publicitaria podrá aparecer en las inserciones que se paguen en medios 
impresos, spots televisivos y radiofónicos que se difundan.  
 
El Art. 6 relacionado a la Información y transparencia indica que las entidades 
o dependencias del Gobierno Nacional, regional y local, deberán publicar los 
contratos de publicidad en su respectivo portal y presentar dentro de los diez 
(10) días siguientes al vencimiento de cada trimestre, los programas o campañas 
de publicidad que han llevado a cabo en el período correspondiente, definiendo 
los medios de prensa escrita, radial o televisiva propuestos para difundir las 
campañas y los criterios que orientaron la propuesta. Las entidades o 
dependencias deberán informar al órgano del Sistema Nacional de Control, en 
el período correspondiente, las razones por las que contrató los servicios de 
determinada empresa de publicidad, para la elaboración de una campaña 
institucional o comercial específica. También se acompañará una evaluación de 
los resultados de la publicidad estatal vía indicadores de desempeño.  
  
Art. 7 de los Medios de comunicación estatales, se norma que en la contratación 
de servicios publicitarios, las entidades y dependencias sólo darán preferencia a 
los medios oficiales respecto de los medios de comunicación privados, si éstos 
acreditan debidamente sus condiciones de servicio, calidad, costo de mercado y 
cobertura. Asimismo, las entidades o dependencias deben tener como criterio 
central de contratación, la descentralización del gasto, respecto de medios de 
comunicación de alcance regional, departamental y local.  
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Ficha N°03 
Análisis de documentos 
Tipo de 
documento 
Ley del Servicio Civil 
Ley N°30057 
Emisión 03 de julio de 2013 
 
 
Finalidad del 
documento 
Establecer un régimen único y exclusivo para las personas que presten servicio 
en las entidades públicas del Estado, así como aquellas personas que están 
encargadas de su gestión; con la finalidad que las instituciones públicas del 
Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten un servicio 
de calidad, a través de un mejor Servicio Civil, así como promover el desarrollo 
que lo integran.  
Páginas 18 
 
 
 
 
Base legal 
 Constitución Política del Perú  
 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972 
 Decreto Legislativo N° 1057 - Regula el Régimen especial de Contratación 
Administrativa de Servicios. 
 Decreto Legislativo N° 1026 - Establece un régimen especial facultativo 
para los gobiernos regionales y locales que deseen implementar procesos de 
modernización institucional integrales. 
 Decreto Legislativo N° 1025 - Aprueba normas de capacitación y 
rendimiento para el sector público 
 Decreto Legislativo N° 1024 - Crea y regula el Cuerpo de Gerentes Públicos  
 Decreto Legislativo N° 1023 - Crea la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil – SERVIR  
Aprobado 
mediante 
El congreso aprobó la norma a los tres días del mes de julio de dos mil trece, y 
fue remitida a Ejecutivo para su promulgación. 
 
Contenido 
Un título preliminar con tres artículos 
V capítulos con 98 artículos 
Duodécima disposiciones complementarias, y diez disposiciones 
complementarias transitorias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De lo 
relacionado  
a la 
investigación 
El Art. 1 del Título Primero denominado “Disposiciones generales”, establece 
en su inciso –e- que los Gobiernos Locales son entidades públicas que deben 
regirse por la Ley del Servicio Civil. En el disposición cuarta, la ley determina 
la aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), es un instrumento de 
gestión que remplazará al Cuadro Único de Personal (CAP) y el Presupuesto 
Analítico de Personal (PAP).  En la novena disposición complementaria se 
indica que la vigencia de la ley, es a partir del día siguiente de su publicación.  
Asimismo en la primera disposición complementaria transitoria se norma que 
la implementación del régimen previsto en la presente ley se realiza 
progresivamente y concluye en el plazo máximo de seis años.  
 
En la tercera disposición complementaria transitoria, se establece los tres pasos 
fundamentales, que toda entidad pública debe seguir para el traspaso al régimen 
del Servicio Civil, procesos que consisten en: primero, análisis situacional 
incluyendo un mapeo de puestos de la entidad con análisis de los principales 
servicio que brinda la institución y la carga de trabajo, propuesta de 
reorganización incluyendo la simplificación de procesos, definición de nuevos 
perfiles, y la cantidad de personal necesario para ejercer sus funciones 
adecuadamente, realizada en coordinación con Servir; y por último, 
valorización de los puestos de la entidad púbica, en coordinación con Servir y 
el Ministerio de Economía y Finanzas.  
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Ficha N°04 
Análisis de documentos 
Tipo de 
documento 
Reglamento de Organización y funciones de la Municipalidad Provincial de 
Piura. ROF - MPP 
Emisión 30 de diciembre de 2003 
 
 
 
Finalidad del 
documento 
En su parte introductoria, indica que es un documento normativo de gestión, 
considerándose como un instrumento básico estructural que evita el fenómeno 
de la superposición de funciones y asegura la implementación adecuada de 
niveles jerárquicos, canales de comunicación organizacional, manuales de 
procedimientos y otros. Determina la  naturaleza, finalidad, objetivos, estructura 
orgánica; describe las atribuciones, funciones específicas generales, funciones 
específicas exclusivas y compartidas; líneas de jerarquía y responsabilidad de 
los diversos órganos que conforman la estructura municipal hasta el tercer nivel 
organizacional, 
Páginas 93 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base legal 
 Ley Orgánica de Municipalidades N°27972 
 Acuerdo Municipal N° 010-2003-C/CPP del 21 de marzo del 2003, que 
declara en Reorganización y Reestructuración a la Municipalidad 
Provincial de Piura.  
 Acuerdo Municipal N° 038-2003-C/CPP del 04 de julio del 2003, que 
declara en Emergencia Administrativa a la Municipalidad Provincial de 
Piura.  
 Resolución Jefatural N°. 142-93-INAP/DNR “Instructivo Técnico N°. 001-
93-INAP/DNR-“Criterios Técnicos para la Reorganización Administrativa 
y Reestructuración Orgánica de las Municipalidades”.  
 Resolución Jefatural N°.109-95-INAP/DNR, del 23.07.95 que aprueba la 
Directiva N°.002-95-INAP/DNR “Lineamientos Técnicos para Formular 
los Documentos de Gestión en un Marco de Modernización 
Administrativa”.  
 Directiva N°.005-82-INAP/DNR, aprobada por Decreto Supremo N° 002-
83-PCM “Normas para la Formulación del Reglamento de Organización y 
Funciones de los Organismos de la Administración Pública”.  
 Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783 
Aprobado 
mediante 
Ordenanza Municipal N° 021-2003-C/CPP  
 
Contenido 
El Reglamento contiene ciento setenta y ocho (178) Artículos, ordenados en 
quince (15) Capítulos, seis (06) Títulos y cinco (05) Disposiciones 
Complementarias, Transitorias y Finales, así como el Organigrama de la 
Estructura de la Municipalidad 
 
 
De lo 
relacionado  
a la 
investigación 
En el artículo N°31 relacionada a la estructura orgánica de la municipalidad, 
establece que la Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria (OIIyC), es un 
órgano de apoyo, y depende directamente de la Gerencia Municipal.  
 
El articulo N°93, indica: La Oficina de Imagen Institucional y Comunitaria, es 
el órgano de apoyo del Concejo Municipal y de Alcaldía, encargada de 
clasificar, difundir y evaluar las comunicaciones informativas de carácter 
institucional; desarrollar las relaciones  públicas y actos protocolares, orientadas 
a resaltar el rol y logros de la gestión municipal, proyectándolos principalmente 
a la colectividad; promocionando la ciudad y la provincia de Piura, como 
destino turístico de inversión y de vivienda.  
 
En el artículo N°94 se explica las funciones que debe cumplir la OIIyC: 
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A nivel interno:  
 Organizar, dirigir y evaluar el Sistema de Comunicación Institucional, en 
coordinación con los órganos de la Municipalidad.  
 Organizar, ejecutar y evaluar ceremonias protocolares en coordinación con 
la Alcaldía. 
 Orientar la Imagen Institucional a través de estrategias de promoción, 
publicidad, comunicación e investigación, resaltando el rol y logros de la 
gestión municipal. 
 Asesorar en relaciones públicas y prensa a las diferentes dependencias de la 
Municipalidad.  
 Aplicar sondeos de opinión pública para conocer el impacto de la gestión 
municipal, e informar a la Alcaldía y demás órganos de la Municipalidad.  
 A nivel externo:  
 Promover e impulsar las potencialidades de la provincia de Piura para que 
se conozcan en el ámbito local, regional, nacional e internacional.  
 Fortalecer en los piuranos y piuranas su identidad cultural y el amor a su 
pueblo que los convierta en actores principales de su propio desarrollo.  
 Planificar, organizar, controlar y promover la actividad turística de la 
provincia de Piura.  
 Promover eventos para dar a conocer a la ciudadanía la labor realizada por 
la Municipalidad.  
A nivel de Relaciones Interinstitucionales:  
 Realizar alianzas estratégicas interinstitucionales, lideradas por la 
Municipalidad, que impulsen los sectores productivos de la provincia de 
Piura.   
 Elaborar, debatir, aplicar y evaluar una Agenda Regional que busque el 
desarrollo de Piura.  
A nivel del Sector Educativo Cultural:  
 Promover y difundir las actividades educativas – culturales en coordinación 
con las diversas instituciones que la organizan, a través de la página web 
municipal y de las publicaciones conjuntas. 
 Elaborar y difundir el Calendario Cívico Distrital, Provincial, Regional y 
Nacional.  
A nivel del Sector Turismo:  
 Difundir las potencialidades turísticas de la provincia de Piura en Colegios, 
Institutos, Universidades, Gremios y Organizaciones Sociales a través de 
Exposiciones Fotográficas, Difusión de Videos y Circuitos Turísticos.  
 Elaborar publicaciones turísticas que se difundan en el ámbito local, 
nacional e internacional.  
 Informar a través de la Web municipal: atractivos turísticos, hoteles, 
restaurantes, líneas aéreas y transporte terrestre.  
 Potenciar ferias locales que atraigan al turista, así como participar de Ferias 
Externas que aseguren la difusión de nuestros recursos y atractivos 
turísticos. Organizar cursos de capacitación turística dirigida a taxistas, 
mototaxistas, policías municipales, lustrabotas, canillitas, personal de 
transporte terrestre y aéreo, restaurantes, hoteles y comercio artesanal. 
 Establecer convenios con las Municipalidades Provinciales del Perú que 
aseguren un intercambio cultural y turístico.  
 Las demás funciones de naturaleza similar que le asigne la Alcaldía.  
  
Y en el artículo N°95 se establece que: la OIIyC para el mejor cumplimiento de 
sus funciones orgánicamente cuenta con la Unidad de Atención al Ciudadano. 
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Ficha N°05 
Análisis de documentos 
Tipo de 
documento 
Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Piura 
MOF - MPP 
Emisión 26 de abril de 2005 
 
 
 
 
Finalidad del 
documento 
El MOF constituye un instrumento normativo y operativo de Gestión 
Municipal, proporcionando a cada trabajador en forma real y objetiva sus 
funciones, tareas y/o actividades a desempeñar con el fin de alcanzar las metas 
y resultados con productividad en beneficio de la comunidad piurana.  El MOF 
busca asegurar claridad en la determinación de responsabilidades, claridad en el 
otorgamiento de autoridad, criterios institucionales únicos y responsabilidad 
integral de cada Unidad Orgánica por los resultados que debe proporcionar para 
el eficiente y eficaz funcionamiento de la Institución. Asimismo se enmarca 
dentro de los principios de eficiencia, eficacia y economía de recursos para el 
logro de los resultados. Busca que cada Unidad Orgánica genere valor en cada 
una de sus actividades. 
Páginas 267 
 
 
 
 
Base legal 
 Constitución Política del Perú 
 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972 
 Ordenanza Municipal N° 020-2003-C/CPP Aprueban la Estructura 
Orgánica, 2003.  
 Ordenanza Municipal N° 021-2003-C/CPP Aprueban el Reglamento de 
Organización y Funciones – ROF, 2003.  
 Ordenanza Municipal N° 027-2004-C/CPP Aprueban el Cuadro para 
Asignación de Personal – CAP, 2004.  
Aprobado 
mediante 
Resolución de Alcaldía N°403-2005-A/MPP de fecha 26 de abril de 2005.  
 
Contenido 
Contiene cuatro capítulos, el primero relacionado a la presentación del MOF, el 
segundo la base legal, el tercero denominado organización y el cuarto capítulo 
detalla las funciones asignadas al personal de las gerencias, oficinas, unidades 
y divisiones de la entidad municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funciones del personal asignado a la OIIyC (apartado 3.3 del MOF) 
 
Del jefe de oficina; 
a) Programar, dirigir y controlar la ejecución de actividades de Comunicación 
y difusión de la Municipalidad Provincial.  
b) Utilizar el  Sistema Integrado de Administración Municipal – SIAM, 
Sistema de Gestión de Expedientes – SIGE, y otros sistemas informáticos  
de su competencia, como herramientas de gestión municipal. Así mismo 
supervisar que el personal a su cargo haga correcto uso de los mismos.  
c) Formular y elaborar proyectos de directivas dentro del ámbito de su 
competencia.  
d) Formular programas de Relaciones Públicas y participar en la formulación 
de políticas sobre la  materia en coordinación directa con Alcaldía, 
Comisiones y Gerentes. 
e) Programar, organizar, apoyar la preparación y ejecución de las reuniones, 
sesiones solemnes y actos públicos que realice la Municipalidad, asesorar 
al Alcalde y Autoridades en Asuntos Protocolares.  
f) Mantener informado a la población sobre la gestión municipal resaltando 
sus logros. 
g) Velar por la Imagen Institucional interna y externa, haciendo uso efectivo 
de los medios de Comunicación Social y otros mecanismos de creación y 
difusión propios de la Municipalidad Provincial.  
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De lo 
relacionado  
a la 
investigación 
h) Representar a la Entidad por delegación del Alcalde  y en los asuntos de 
coordinación funcional que le corresponde.  
i) Conducir la formulación, ejecución y supervisión del Plan Operativo 
Institucional de la dependencia a su cargo.  
j) Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de 
coordinación y gestión. 
 
De asistente de oficina 
a) Atender el Despacho: Ingresar al Sistema de Gestión de Expedientes - 
SIGE, para la recepción y respuesta de documentos diarios, que ingresan a 
Oficina, mediante clasificación y revisión. 
b) Hacer cargos de documentos con proveídos y/o oficios, cartas, memorandos 
dirigidos a diferentes Oficinas 
c) Preparar invitaciones y coordinar eventos para Alcaldes Provinciales y 
Distritales. 
d) Llevar un control específico de aniversarios de instituciones, de AA. HH 
y/o Asociaciones, preparando su respectiva felicitación para la firma del 
señor Alcalde. 
e) Coordinar con Instituciones diversas para actualizar Directorio 
Institucional.  
f) Preparar Oficios, informes, memorandos, cartas institucionales o internas, 
según la necesidad.  
g) Atender público: orientar, coordinar y canalizar sus expedientes, con la 
finalidad de ayudarlos a resolver problemas, con la autorización del Jefe de 
Oficina, con el objetivo de descongestionar audiencias (muchas) que 
soliciten diariamente.  
h) Coordinar, preparar y confirmar programa de Audiencias Públicas, 
atendidas por el Señor Alcalde.  
i) Clasificar y proyectar la documentación para ser enviada al Archivo.  
j) Recepcionar y registrar documentos diarios.  
k) Recepcionar y solicitar llamadas telefónicas.  
l) Repartir documentos a diferentes Direcciones según sea el caso.  
m) Coordinar y apoyar en eventos institucionales, con Direcciones respectivas 
de la Municipalidad Provincial de Piura.  
n) Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de 
coordinación y gestión.  
 
De asistente de prensa  
a) Informar y difundir las actividades de la Municipalidad a través de los 
diferentes medios de comunicación.  
b) Diseñar, elaborar y proponer documentos de divulgación de las principales 
actividades municipales y de sus logros.  
c) Organizar y ejecutar Campañas oficiales de difusión y orientación a los 
contribuyentes.  
d) Preparar resúmenes informativos y notas de prensa sobre las Sesiones de 
Concejo y Reuniones de Comisiones.  
e) Realizar estudios, análisis y/o investigación sobre los medios de 
comunicación (radios, televisión, prensa escrita, revistas, etc.) para difusión 
de nuestra publicidad en medios serios  y con rating. 
f) Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de 
coordinación y gestión. 
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De asistente administrativo 
a) Preparar las Sesiones Solemnes y Recepciones Oficiales y otros Actos 
Protocolares que le corresponde presidir al Alcalde.  
b) Realizar estudios, análisis y/o investigaciones sobre la opinión pública 
respecto a la Gestión Municipal.  
c) Seleccionar material fotográfico para su exposición 
d) Seleccionar videos de grabación con actividades realizadas por la 
Municipalidad para su difusión en los Medios Televisivos.  
e) Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de 
coordinación y gestión. 
De secretaria   
a) Recepcionar, analizar, sistematizar y archivar la documentación 
clasificada de la Oficina.  
b) Revisar y preparar la documentación de la Oficina para la atención y firma 
del Jefe de Oficina. 
c) Tomar dictado taquigráfico de las reuniones y mecanografiarlos.  
d) Coordinar las reuniones y concertar las citas que le corresponden al Jefe 
de Oficina.  
e) Tomar dictado y redactar los documentos de la Oficina de acuerdo a las 
instrucciones generales del Jefe de Oficina 
f) Atender el teléfono y efectuar las llamadas que corresponden 
g) Atender al público y orientarlo sobre gestiones y situaciones de 
expedientes.  
h) Coordinar y custodiar los bienes y recursos de la Oficina y coordinar la 
distribución de las mismas con el  Jefe de Oficina.  
i) Administrar la documentación registrada e ingresarla al Sistema de 
Gestión de Expedientes - SIGE. 
j) Coordinar con la Unidad de Atención al Ciudadano, la entrega de 
documentación para la atención de este despacho.  
k) Evaluar y seleccionar los documentos de la Oficina proponiendo su 
eliminación o transferencia al archivo general. 
l) Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de 
coordinación y gestión. 
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Ficha N°06 
Análisis de documentos 
Tipo de 
documento 
Cuadro para la Asignación de Personal de la Municipalidad Provincial de Piura. 
CAP - MPP 
Emisión 27 de agosto de 2004 
Finalidad del 
documento 
Establecer la cantidad de personal necesario para el funcionamiento de la 
Municipalidad Provincial de Piura; normar con cogidos expedidos de cada  
empleado requerido.  
Páginas 13 
 
 
 
 
 
 
Base legal 
 Constitución Política del Perú  
 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972 
 Acuerdo Municipal N°010-2003-C/CPP, de fecha 21 de marzo de 2003, 
declara en reorganización y reestructuración a la Municipalidad Provincial 
de Piura.  
 Resolución de Alcaldía N°020-2003-A/MPP de fecha 24 de marzo de 2003, 
establece la formación de subcomisiones para la reorganización y 
reestructuración a la Municipalidad Provincial de Piura.  
 Acuerdo Municipal N°038-2003-C/CPP, de fecha 4 de julio de 2003,  
declara en emergencia la administración de la Municipalidad Provincial de 
Piura.  
 Ordenanza Municipal N° 021-2003-C/CPP aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de la MPP. 
 Ordenanza Municipal N° 020-2003-C/CPP aprueba la Esquema de 
Estructura  Orgánica de la MPP 
Aprobado 
mediante 
Ordenanza Municipal N° 027-2004-C/CPP  
Contenido Detalla 92 cuadros de asignación de personal 
 
 
De lo 
relacionado  
a la 
investigación 
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Ficha N°07 
Análisis de documentos 
Tipo de 
documento 
Esquema de Estructura Orgánica y Administrativa de la Municipalidad 
Provincial de Piura. EOA - MPP 
Emisión 23 de diciembre de 2003 
 
Finalidad del 
documento 
Establecer la ubicación orgánica y administrativa del Concejo Municipal, 
alcaldía, de las 13 gerentes, 36 oficinas, 10 unidades, 32 divisiones de la MPP. 
Distribución hecha en base al nivel organizacional, ubicando: órganos de: 
gobierno, Alta Dirección, consultivos deliberativos, coordinación, 
participación, control, defensa institucional, asesoramiento, apoyo, línea, 
descentralizados y desconcertados 
Páginas 1 
Base legal  Constitución Política del Perú 
 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972 
Aprobado 
mediante 
Ordenanza Municipal N° 020-2003-C/CPP  
 
Contenido Detalla la ubicación orgánica de todas las dependencias municipales, 
considerando el nivel organización y jerárquico de la institución de gobierno. 
 
 
De lo 
relacionado  
a la 
investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La OIIyC de la 
MPP, es un 
órgano de apoyo 
que depende 
directamente de 
Gerencia 
Municipal 
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Ficha N°08 
Análisis de documentos 
Tipo de 
documento 
Reglamento Interno de Concejo de la Municipalidad Provincial de Piura 
RIC - MPP 
Emisión 14 de setiembre de 2016 
 
 
 
Finalidad del 
documento 
La finalidad del RIC, es que el Concejo Municipal como órgano máximo de 
gobierno y representante de los ciudadanos de la Provincia de Piura, tenga en 
sus manos un instrumente orientador de sus funciones normativas y 
fiscalizadoras para actuar con eficiencia y eficacia en procura de una mejor 
gestión municipal. 
Páginas 63 
 
 
Base legal 
 Constitución Política del Perú reformada mediante las Leyes N° 27680 y 
N° 28607. 
 Ley de Bases de la Descentralización N° 27783 
 Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y sus Modificatorias.  
 Ley 30305 "Ley de reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la 
Constitución Política del Perú sobre denominación y no reelección 
inmediata de autoridades de los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes. 
Aprobado 
mediante 
Ordenanza Municipal N°01-02-C/MPP  
Contenido Un título preliminar, 145 artículos, 7 títulos, una disposición transitoria, dos 
disposiciones finales.  
 
 
 
 
 
 
 
De lo 
relacionado  
a la 
investigación 
Se ha estraido, tres de los articulos, que resumen el contenido, del RIC 
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Ficha N°09 
Análisis de documentos 
Tipo de 
documento 
Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Piura  
POI – MPP 2017 
Emisión 30 de diciembre de 2016 
Finalidad del 
documento 
Documentar las acciones operativas de todas las unidades orgánicas de la MPP, 
en un corto plazo (periodo anual), para garantizar el cumplimiento de las 
mismas, haciendo un correcto empleo de los recursos del Estado.  
Páginas 112 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base legal 
 Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades 
 Ley N°27783 Ley de Bases de Descentralización 
 Ley N°28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 
Público 
 Ley N°28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
 Ley N°28056 Ley Mar de Presupuesto Participativo, modificado por la Ley 
N°29298, y reglamento aprobado por Decreto Supremo N°142-2009-EF 
 Ley N°27783 Ley de Bases de Descentralización 
 Ley N°27783 Ley de Bases de Descentralización 
 Decreto Supremo N°054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional, denominado Plan Bicentenario del Perú hacia el 2021 
y modificatorias.  
Aprobado 
mediante 
Resolución de Alcaldía N°1192-2016-A/MPP 
 
 
 
 
 
 
Contenido 
EL POI es un instrumento de gestión de corto plazo (período anual) que contiene 
la programación de las actividades de las unidades orgánicas que conforman a 
la MPP, orientadas alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como 
contribuir al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan 
Estratégico Institucional PEI 2009-2014 y los resultados del Presupuesto 
Participativo para el año fiscal 2017. 
 
El POI 2017, está constituido por información general como: visión, misión, 
lineamientos de política institucional, declaración de principios institucionales, 
valores institucionales, ubicación geográfica, población, matriz Fortalezas 
Oportunidades Debilidades y Amenazas (FODA) de todas las unidades 
orgánicas de la MPP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
De lo 
relacionado  
a la 
investigación 
          
 
En la Pág. 16 del 
POI de la MPP 
2017, la OIIyC 
establece su FODA 
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Anexo N°05 
Guía de Grupo Focal N°1 con personal que practicó en la Oficina de Imagen 
Institucional y Comunitaria de la Municipalidad Provincial de Piura, en el período 
comprendido entre 2015 y 2017 
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Anexo N°06 
Guía de Grupo Focal N°2 con comunicadores sociales de la Oficina de Imagen 
Institucional y Comunitaria de la Municipalidad Provincial de Piura al 2017, 
incluyendo a los profesionales de comunicación que se desempeñan en otras gerencias 
del municipio, pero que reportan su trabajo a la Oficina de Imagen Institucional y 
 Comunitaria. 
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Anexo N°07 
Guía de entrevistas en profundidad a ex titulares de la Oficina de Imagen 
Institucional y Comunitaria de la Municipalidad Provincial de Piura (2015 - 2017) 
 
Nombre  
Profesión   
Lugar de la entrevista  
Fecha   
Hora  
Soporte de  grabación   
Duración   
 
Primera formulación 
DE PERFIL 
1. ¿Conoce usted del campo de la Comunicación Política? 
2. ¿Tiene experiencia en Comunicación Política? 
3. ¿Tiene experiencia en periodismo? 
4. ¿Tuvo conocimientos del contexto local político, cuando asumió el cargo de jefe de 
Imagen en la MPP? 
5. ¿Conoció el Plan de Gobierno de la gestión en la que brindó sus servicios 
profesionales? 
6. ¿Tienen especialización en comunicación política? 
PERSONAL Y RECURSOS 
7. ¿Tuvo personal y equipos necesarios para cumplir con las actividades previstas en 
su Plan Operativo Institucional?  
8. ¿Usted consideró y manejó el uso de las tecnologías? 
9. ¿Tuvo presupuesto para campañas de comunicación? 
ACTUACIÓN ESTRATÉGICA 
10. ¿Presentó planes de trabajo? 
11. ¿Realizó su labor de acuerdo al Manual de Organización y Funciones de la MPP? 
12. ¿Cuándo ocupó el cargo de jefe de comunicación realizó el diagnostico 
comunicacional de dicha área? 
13. ¿Cómo fue la relación y coordinación con la Alta Dirección? 
14. ¿Identifico el código que debía utilizar el alcalde en su discurso y lo asesoró 
comunicacionalmente? 
15. ¿Qué propone para incrementar la reputación del alcalde y de la entidad edilicia? 
16. ¿Cómo fue el contacto con los medios de comunicación? 
17. ¿Identificó a los públicos a quienes debía dirigir sus mensajes? 
18. ¿Identificó los canales de comunicación y diseñó estrategias que debió ejecutar la 
Oficina de Imagen Institucional? 
19. ¿Realizó sondeos de opinión para conocer la percepción la ciudadanía? 
20. ¿El máximo representante de la entidad de gobierno asumió su papel político? 
21. ¿Atendió los sondeos de opinión de los medios locales? 
22. ¿Logró posicionar la agenda política del gobierno local? 
PROPUESTAS 
23. A partir de su experiencia, ¿Considera que se debe reestructurar la actual oficina de 
comunicación de la MPP?, ¿Cómo debería denominarse?, ¿Cómo debe estar 
estructurada la oficina de comunicación de la MPP?, y ¿Qué funciones debe 
desarrollar el área de comunicación de la MPP? 
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Anexo N°08 
Categorías, subcategorías e indicadores resultantes de entrevista en profundidad a Participante 1 (Ex titular de la Oficina de la Oficina 
de Imagen Institucional y Comunitaria de la Municipalidad Provincial de Piura) 
 
1. Entrevistas en profundidad 
1.1. Categoría: Antecedentes 
1.1.1. Subcategoría: Recursos  
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
Manejo 
económico 
“No teníamos realmente disponibilidad 
económica para hacer las cosas que 
queríamos, no podíamos contratar 
publicidad, incluso algunas oportunidades he 
tenido que poner dinero de mi bolsillo para 
que corran algunas cosas” 
“Tampoco había presupuesto; cuando entra 
cada gestión, hay malestar porque la anterior 
gestión no ha dejado recursos, y con muchas 
deudas, y mientras se establecía y manejaba 
el sistema económico de la municipalidad, no 
se podía ejecutar cosas. No contamos con 
recursos económicos suficientes, porque 
éramos una gestión nueva, y se tenían muchas 
deudas, y la municipalidad no ejecutaba 
mucha capacidad de gasto, por el tema de la 
transferencia de gestión, que aún no 
estandarizaba” 
“Las limitaciones presupuestales impidieron 
un mejor desempeño de la Oficina de Imagen 
Institucional y Comunitaria” 
 
 
 
 
 
 
Personal  
“Lo único que nos quedaba era trabajar con 
el personal que había, era personal nombrado 
que tenía décadas trabajando en la 
municipalidad; y con los practicantes que al 
final tenían que asumir responsabilidades de 
profesionales, sin estar tampoco preparados” 
 
“Cuando yo ingresé solo encontré a la 
persona de protocolo, los demás fueron los 
practicantes, había una secretaria y un 
conserje, de allí algunas personas asumieron 
otras funciones, el señor que se encargaba del 
“Era la primera jefa de la gestión, no 
teníamos personal para el área de Imagen y 
solo tenía una persona de protocolo, un 
conserje y una secretaria, y la jefa. 
Empezamos a convocar practicantes 
básicamente de alguna manera para 
solucionar; nosotros tuvimos que convocar 
básicamente a practicantes y a cada 
practicante se asignó determinadas tareas y 
responsabilidades que debía ejecutar algún 
personal nombrado o contratado si la 
municipalidad los hubiera tenido” 
“No encontré un recurso humano para las 
áreas mínimas que necesita una Oficina de 
Imagen, bueno el de protocolo estaba, no 
estaba un periodista, no había un 
camarógrafo, había un proyecto de radio 
municipal, no teníamos a nadie que se 
encargará de esa parte técnica ni 
profesionalmente y de la parte comunitaria 
tampoco había nadie, mínimo se necesitaba 
cinco personas con ese perfil, para cumplir 
esas funciones específicas, pero a tiempo 
completo. Teníamos los practicantes pero no 
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auditorio era el conserje y se encargaba de 
grabar los audios de las sesiones, entonces 
asumían otras funciones” 
 
 
se les podía exigir mucho, pues tenían sus 
propias dinámicas de irse a la universidad, de 
ir a sus clases, entonces contabas con ellos 
sólo medio tiempo, entonces nos tuvimos que 
acomodar bajo esas condiciones, nos faltó 
mucho por hacer, de hecho que sí, pero por 
esa debilidad de personal a tiempo completo, 
y con el perfil adecuado, sin necesidad de 
estar corrigiendo los contenidos y que se 
cargaba al final al responsable de la oficina, 
por la revisión de los contenidos de todos” 
 
 
 
 
 
 
 
Equipamiento  
“Con respecto a los equipos tecnológicos, se 
trabajó con los mismos equipos que los 
practicantes tenían, ellos nos facilitaron sus 
propias cámaras fotográficas, sus 
grabadoras” 
“No encontramos ni una cámara, ni una 
grabadora, lo único que encontramos fue 
computadoras, No existían manuales para el 
desarrollo estratégico de la comunicación” 
“No se atendieron ninguno de mis 
requerimientos para el equipamiento de la 
oficina, lo que me indicaron era por tema del 
presupuesto, que la municipalidad se había 
recibido con bastantes deudas, era la primera 
jefa de Imagen de la gestión, tenía que 
realizar un informe de cómo se perdieron las 
cámaras, hacer un inventario, todo eso lo tuve 
que hacer, para que puedan comprar equipos, 
pero sólo compraron una cámara después de 
tres meses, y se necesitaba desde el primer 
día registrar todo, se trabajó con equipos de 
otras personas, de los practicantes, se 
contrató a personas para filmen las sesiones 
de concejo” 
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1.1.2. Subcategoría: Administración publica 
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corrupción  
“Confié igual que el electorado que 
la gestión que entraba justamente 
abanderaba o llevaba esa bandera 
de la honestidad, creo que como 
ciudadanos nos dimos contra la 
pared, luego que pasó el tiempo y 
vemos, lamentablemente no se 
pueda luchar contra la corrupción, 
no se pueda luchar contra los malos 
hábitos” 
 
“Como funcionaria que fui de la 
municipalidad, me sentí impotente 
de ver qué tanto poder tiene la 
corrupción, los malos hábitos de la 
administración pública, que tú no 
puedes luchar contra eso, que un 
grupo político que entra, se arrastra 
con un camino de lo que está hecho 
mal, que pasan los años de las 
gestiones y no se hace nada” 
“Es un tema que está presente, yo pensé que 
esta gestión que había abanderado el tema de 
la honestidad, creí  como muchos de los 
piuranos, creímos que iba ser un cambio en 
esta gestión, que se iba a sancionar aquellas 
personas que actuaban con actos de 
corrupción, pero lamentablemente no hubo 
una sanción fuerte; porque corrupción es 
incluso, yo lo he vivido en carne propia en el 
área de Imagen, corrupción para mi es, que 
el personal se inventara escusas para no ir a 
trabajar, corrupción porque le estas pagando 
un sueldo y no está cumpliendo con su 
trabajo, corrupción es que el funcionario 
venía firmaba su entrada y salida, pero no 
permanecía en su oficina, desde las pequeñas 
cosas eso es corrupción, se informaban se 
emitían los documentos, pero nunca estas 
personas eran sancionadas, ni eran 
removidas de sus cargos, o ver de qué 
manera se les sancionara” 
 
“Imagínate en tema de contrataciones de 
personal que no entra en concurso público, o 
en contrataciones de obras, hay cargos que sí 
son de confianza que son los jefes y gerentes, 
pero si, simulas un CAS, contratas a 
personas que son del partido o a los amigos, 
no me parece lo más legal, y eso también es 
corrupción” 
“La honestidad creo que es un valor de las personas y esta 
agrupación albergaba a varias personas no sé cómo 
miraran ellos la honestidad, pero en la experiencia que yo 
he tenido con algunos funcionarios de la municipalidad, 
he visto, que desde que te recomienden a una persona 
para que trabaje, recomienden entre comillas, porque te 
están diciendo contrátala, sin tener ningún procedimiento 
adecuado, real y transparente” 
 
“Se ingresó personal a la Oficina de Imagen y a la Unidad 
de Atención al Ciudadano, que fueron gente de la 
gestión, que no pasaron un proceso de contrataciones 
CAS transparente y público. Lo único que se presionaba 
era el tema de regularizar su contratación, estas personas 
ya estaban trabajando, con una promesa que iban a ganar 
un sueldo, que iban a tener una responsabilidad en tal 
área; cuando sale el primer proceso, en donde se convoca 
a la plaza para una persona en Imagen, hubo también 
malestar de quienes postularon a esas plazas, entre ellos 
el decano de Colegio de Periodistas que postuló a esa 
plaza, y salió en los medios de comunicación, porque el 
señor con un perfil más elevado, no había sido 
considerado para ese puesto. Yo no puedo afirmar que el 
alcalde es un corrupto, pero si yo veo y no denuncio, si 
yo veo y no sanciono, me vuelvo un cómplice de la 
corrupción, creo que por su no acción es cómplice de los 
hechos de corrupción de su gestión, así él se haya 
favorecido o no” 
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Solidez de 
grupo político  
“Hay un divorcio entre el alcalde y 
algunas personas de su misma 
agrupación política, eso hace que 
se desestabilice todo. Creo que ni 
él se deja ayudar, ni él busca la 
ayuda para ir a manejar y liderar el 
tema político” 
“No se esperó que iba a ganar primero, al no 
tener un cuadro técnico para empezar, eso 
me refleja que no pensó ganar, le cogió de 
sorpresa, empezó a llamar a aquellos que le 
habían colaborado en su campaña y 
devolverle favores políticos” 
“Fue un partido que se formó a último momento, dentro, 
cada uno empezó a meter al amigo, la mirada de la 
agrupación que ganó era muy distinta para los intereses 
del desarrollo de Piura. No existió compromiso de la 
gestión municipal, para el desarrollo de Piura, en ningún 
momento buscaron eso, todos fueron a buscar sus 
intereses, entraron a lo mismo de lo que se había visto de 
la anterior gestión, que tal disección. No lucharon con la 
que existía en la municipalidad, entraron a lo mismo, y 
así nunca vamos a cambiar” 
 
 
 
 
 
 
 
Deuda a 
medios de 
comunicación 
“En la Oficina de Imagen había 
una deuda muy alta de pagos a 
medios y periodistas, esa deuda era 
tan grande, que no teníamos 
capacidad para contratar a más 
nadie” 
“Eran personas muchas no identificadas 
como periodistas, personas anónimas, 
parecía que en la gestión pasada, se hubieran 
utilizado nombre y facturas de otras 
personas o recibos de otras personas, que no 
necesariamente realicen difusión de las 
actividades que hacía la municipalidad; yo sí 
creo que eran asalariados de la gestión de la 
anterior, no sé porque. Medios serios que sí 
estaban tramitando sus pagos eran muy 
pocos y no eran cantidades tan fuertes, estos 
medios grandes sabían también que entre 
cambio de gestión los pagos demorarían 
más, en la administración pública es así” 
“Cuando yo ingresé a la Oficina de Imagen, encontré 
varias facturas a nombre de algunos medios de 
comunicación y de personas periodistas, entre comillas 
periodistas, les digo entre comillas, porque nunca los he 
visto ejercer el periodismo, según ellos decían que eran 
periodistas, y habían sus facturas, muchas de ellas 
sobrevaloradas. Lamentablemente, tenemos muchos 
colegas, y no colegas, los que se hacen llamar colegas, 
porque tienen una grabadora, o tienen un espacio 
contratado de una hora en algún medio de comunicación” 
 
“Yo considero que estos pagos, fueron apoyo a la 
campaña electoral, porque la anterior alcaldesa se fue a 
la reelección. Estos facturas, recibos por honorarios, no 
pasaban sus pagos, porque faltaba sustento, yo puedo 
entender si no hay un sustento del aviso del spot que se 
publicó, si no hay ni existe una evidencia, yo no podía 
certificar su existencia. El otro problema era, los recibos 
usaban nombres de otras personas, alguien que te 
prestaba una factura, un recibo, pero no es el directo 
beneficiario, entonces hasta eso se detectó” 
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1.2. Categoría: Trabajo en equipo 
1.2.1. Subcategoría: Desempeño  
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal 
permanente 
“Lamentablemente cuando uno llega como 
jefe, quiere orientar algunas cosas, pero no 
encuentra la respuesta de unas personas, que 
están acostumbrada a trabajar de una 
determinada manera” 
“No solo en el área de Imagen, en todas las 
áreas es el problema, te paseaban mucho, no 
son francos y decirte esto no procede para no 
hacerte esperar meses de meses para que 
salga una convocatoria o contratación de un 
personal, personal nombrado que 
lamentablemente está acostumbrado a tener 
una dinámica de trabajo, para mover una hoja, 
se le pagaba todo el día, yo he trabajado en 
instituciones públicas y privadas, y a la gente 
no se le paga por pasar una hoja en el día, el 
personal que es nombrado, te trabaja lo 
mínimo, te trabaja si quiere, lamentablemente 
eso sucede porque va a haber alguien que le 
va apañar todas esas situaciones, que 
dificultan el trabajo y las acciones del área de 
Imagen y al final afectan a toda la gestión, se 
debe trabajar ocho horas porque que así es y 
no lo mínimo” 
“Yo lo sentí bastante deficiente, porque son 
personas con esa dinámica de trabajo de hace 
años, no eran proactivos, no generaban 
nuevas visiones, nuevas ideas, no proponían 
nada nuevo, seguían con lo mismo, quizá con 
los malos hábitos y costumbres, que fue un 
poco el choque, nunca había visto un personal 
tan dejado, tan descuidado, que no les puede 
pasar nada, y que uno no les puede llamar la 
atención, se ríen de un memorando que les 
manden, porque tienen un respaldo del 
sindicato, porque consiguen fácilmente a sus 
padrinos, porque se acomodan fácilmente a 
cada gestión municipal y con esta situación es 
muy difícil entrar a otro dinamismo” 
 
“Creen que las cosas de la municipalidad son 
de ellos, pero las cosas de la municipalidad no 
son de los trabajadores, son de la 
municipalidad, se apropian de las cosas e 
incluso se creen dueños de los espacios 
públicos, cuando los espacios públicos tienen 
un procedimiento para ser autorizados y no 
era de darlo a mis amigos, a mi familia, y eso 
era lo que yo vi” 
 
Personal 
contratado  
  “No teníamos cómo contratar personal, por 
eso se convocó a practicantes, con ellos se 
trabajó, ellos estaban disponibles medio 
tiempo, se tenía un cronograma para poder 
manejar la cobertura del día” 
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Funcionarios 
municipales 
“Tu como jefe de Imagen no puedes mejorar 
algo cuando las áreas competentes no 
responden, o sea yo no puedo decir está 
urbanización esta bella está limpia, cuando la 
Gerencia de Población y Salud, no hizo la 
limpieza respectiva, o sea yo no puedo vender 
otra cosa distinta a la que los funcionarios no 
están cumpliendo, o el personal de limpieza 
no lo está haciendo” 
 
“Cuando colgábamos  algunos mensajes en el 
Facebook, lo que decía la gente, los reclamos 
los derivábamos a ciertas áreas, los 
orientábamos, pero el responsable que tiene 
que actuar, es el que presenta atrasos, si ellos 
no cumplían en los tiempos y no resolvían los 
problemas, lamentablemente tu como Oficina 
de Imagen no puedes cambiar la cosa, porque 
tú como Oficina de Imagen no tienes el poder 
para actuar sobre ellos.  
“Si todos los funcionarios resolvieran estos 
problemas, y atendieran las necesidades de 
los ciudadanos, que somos quienes pagamos 
nuestros impuestos para que funcione una 
municipalidad, fuera distinto el resultado de 
una gestión, porque la gestión no solo la hace 
el alcalde o el grupo de poder del momento, 
la gestión la hacen todos los trabajadores de 
la municipalidad que pueden tener 10, 20 ó 30 
años trabajando allí, pero si están 
adormecidos y no quieren apoyar a la gestión, 
no solo a la gestión, si no al desarrollo de 
Piura, difícilmente se puede hacer un buen 
trabajo” 
 
“Falta más identidad con Piura, y con los 
problemas de Piura. Parecieran que no se 
sintieran piuranos viven en otra isla o están en 
otras cosas, más que identificados por lo 
nuestro, eso es lo que yo siento” 
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1.3. Categoría: Planificación del trabajo 
1.3.1. Subcategoría: Con la Alta Dirección  
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda del 
alcalde 
“El alcalde a pesar que teníamos una agenda 
sacaban cosas de último momento, que no se 
comunicaban al área de Imagen, y se resolvía 
a nivel de arriba. Lamentablemente existía 
una falta de coordinación, y como la asistente 
manejaba eso, se comunicaba cuando la 
actividad estaba encima y la agenda era otra, 
o era muy tarde para la redacción o ya lo 
agarrabas en el camino” 
“El alcalde tenía su propia asistente de 
imagen, que más veía las actividades del 
alcalde, y esa persona coordinaba conmigo, 
cuando teníamos que subir la agenda del 
alcalde a la página web, a través de ella se 
coordinaba” 
 
“Hubieron cosas que no se informaron, la 
Oficina de Imagen no se enteraba, nos 
enterábamos cuando estaban ocurriendo las 
cosas, o saliendo corriendo a la loca a último 
momento, pero bueno, eso es parte de la 
dinámica del trabajo, que se debe ir ajustando 
cuando esa persona no es de tu equipo, si esa 
persona dependiera de la Oficina de Imagen, 
otra sería la actitud, no solo recibía la 
protección del alcalde. Esta persona debía 
comunicar todas las actividades del alcalde a 
la jefa de Imagen, y que emita insumos 
constantes con responsabilidad, y no cuando 
quería, que en este caso ocurría así, en 
algunos casos era la única persona que estaba 
junto al alcalde y si quería nos mandaba 
información y si no quería no lo hacía. Eso no 
era lo ideal, pero como era una persona que 
había entrado con el alcalde, había como un 
reconocimiento que le hizo en ese momento” 
 
“Toda relación, la realicé con Secretaría 
General y Gerencia Municipal, y participaba 
“Creo que era una actividad tan básica, que 
esta persona se hizo un rollo, e involucró a 
muchas personas, eso lo tenía como 
responsabilidad la Oficina de Imagen en el 
sentido, que se tenía que estar publicada en la 
página web de la municipalidad, desde muy 
temprano del día, lamentablemente esta 
persona nunca lo hacía, nunca lo envía al 
tiempo, se involucraron a tres o cuatro 
personas para elaborar una agenda, ya me 
parecía un exceso” 
 
“La publicación era mi responsabilidad, pero 
yo no podía publicar algo que no tengo, el 
contenido lo daba esta persona, que 
lamentablemente por su poca experiencia, 
porque se había ganado el trabajo por hacerle 
la campaña al alcalde, porque estaba viviendo 
en su nube, y no sabía de lo responsable que 
era tener una agenda pública, de una 
autoridad pública, y no se podía publicar la 
información a tiempo, yo ni el gerente 
teníamos poder allí, porque la señorita 
cuando quería lo hacía y cuando quería no lo 
hacía, al final ni lo enviaba. En la agenda, no 
se involucraba al alcalde con los asuntos de 
interés de Piura, se escogía los banquetes, el 
buffet, las cosas sociales. Cuando tú no eres 
alcalde para eso, no sé si el alcalde quería eso, 
o la persona que le hacía la agenda le 
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del comité de Gerencia, allí estaban todos los 
gerentes” 
priorizaba, y la poca visualización en 
actividades que tenían que ver con el 
desarrollo de Piura” 
 
“Vínculo directo con el alcalde, he tenido 
unas cuantas reuniones, él tenía su propio 
asistente, por un lado me parecía bien, porque 
uno es el jefe de Imagen de la municipalidad, 
no es el jefe de Imagen del alcalde, el alcalde 
es un actor más de esta institución, mi función 
era velar por la Imagen de la municipalidad” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo 
político del 
alcalde 
“Hasta el momento el alcalde no asume su 
papel político, siento que tiene asesores pero 
lamentablemente creo que a veces los 
asesores son amigos que están sin trabajo y 
hay que tenerlos allí, pero como asesores 
realmente no aportan” 
 
“Sugerimos al alcalde buscar una persona que 
le enseñara a hablar el discurso, porque vimos 
que eso era una falencia que tenía el alcalde, 
que tiene todavía. Creo que le falta mucho en 
su discurso, en su manejo político, acciones 
que demandan el cargo, una respuesta política 
inmediata” 
 
“Si yo fuera usted ya hubiera reaccionado de 
inmediato no, a veces la reacción política 
obedece a una presión de los medios o una 
presión de la gente que venga a protestar. No 
solo es lo que me dicen mis funcionarios, es 
ver la realidad de lo que yo pueda ver, si yo 
veo algo en los medios debo de ir a ver la 
realidad, y no espera que me digan señor 
“Nadie asume un liderazgo como en los años 
80, yo si extraño mucho que el alcalde sea el 
líder de la comunidad, y eso le ha faltado 
mucho, un líder que esté interesado por los 
intereses de sus pueblos” 
 
“En esta emergencia que tuvimos, yo no sentí 
la presencia del alcalde, no los vi saliendo 
antes en la prevención, y no he escuchado de 
ellos una mea culpa” 
 
“Hacen tanto movimiento en los operativos 
de fiscalización, pero es flor de un día, nada 
es sostenible, vas a la semana y motos en las 
calles, no hay vigilancia constante, en el 
mercado siguen ambulantes, en el cementerio 
regresaron los comerciantes, nada se hace 
sostenible, porque se invirtió esfuerzo en algo 
si no va ser sostenible. No me opongo al 
ordenamiento, estas cosas están bien, pero si 
no lo haces sostenible que percepción queda 
en el ciudadano. No sancionan ni al interior 
de la municipal mucho menos lo hacen fuera, 
“En campaña era otro, en el cargo tenía otro 
perfil, era la persona que poco ayudaba a 
resolver los problemas. Si yo viera que el 
alcalde tomara mano firme en estas 
situaciones, ayudaría mucho en el trabajo de 
la comunicación, se necesita un liderazgo que 
se lo gane, y no vemos ese liderazgo en el 
alcalde.” 
 
“Creo que como alcalde ha faltado mano 
firme, porque no solo una ciudad puede 
funcionar si me dan dinero o no me lo dan, se 
pudo hacer una movilización social para 
reclamar recursos, pero si tú ves al alcalde 
liderar eso, si ves a un alcalde que con escoba 
barra las calles, si ves a un alcalde que se 
mantiene firme en la limpieza de ambulantes 
en el mercado, o sea si su liderazgo hubiera 
sido más evidente, muchas cosas hubieran 
resultado para Piura. Le falta capacidad de 
gerencia, porque creo que si no tengo 
capacidades de liderazgo, me rodeo de gente 
que sí lo pueda hacer, pero se ha rodeado de 
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alcalde no va ir, eso lo que falta actuar con 
interés, pero actuar cuando sientas el interés 
por el otro, y eso si he sentido que falta, en su 
papel político” 
 
“Lamentablemente su capacidad de reacción 
es muy tarde y a veces hay cosas que tú como 
jefe de Imagen ignoras pero las están 
manejando desde otro nivel, no había la 
confianza, porque si yo pienso que si había la 
confianza, si tuviera la confianza absoluta en 
su jefe de imagen para contarle todo lo que 
manejan y no estar manejando cosas desde 
atrás, uno lo puede orientar en esas cosas, otro 
sería el resultado. Lamentablemente él no ha 
conservado ese índice del 30% de aceptación, 
sino más bien su falta de actuar en el 
momento, su inactividad constante, su mal 
manejo político, y por esas cosas tan básicas 
y simples, él se ha dedicado a trabajar en 
función al que me va reclamar, al que hace 
bulla, o al que me insiste tanto, o cuando está 
el delito cometido recién reacciono, por 
presión mediática, porque los medios 
empiezan a sacar cosas que el no pudo 
controlar a tiempo, y reacciona muy tarde” 
si sancionaran al interior del municipio, 
muchos trabajadores cambiarán su actitud” 
 
amigos, que son malos y que los tiene aún, y 
él no tiene la capacidad de discernir los 
interés de Piura. Políticamente le falta 
liderazgo, capacidad de gerencia; en el caso 
de Castañeda, le decían el mudo, pero que 
hablaba por él, sus obras, porque fue reelecto, 
por sus obras” 
 
“Pero considero que si debe buscar a un jefe 
de Imagen que este con mayor empatía con él, 
no sé si lo ha conseguido” 
 
“Su desaprobación en los sondeos de opinión, 
se lo ha ganado el alcalde, por su falta de 
acción, por su poca identidad que tienen su 
agrupación política para resolver los 
problemas de Piura, por su poca mano dura 
para enfrentar y solucionar los problemas, 
tanto interna y externamente como se puede 
ver” 
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1.3.2. Subcategoría: Iniciativa del jefe de área 
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuestas de 
estrategias y 
planes de 
comunicación   
“Incluso habíamos coordinado con la gente 
de Informática, para que se trasmita en 
directo las sesiones de concejo, pero se 
quedaron simplemente en conversaciones y 
planes y no se concretaron. En la primera 
convocatoria, se contrató solo a una 
periodista, yo planteé por la necesidad que 
debía presentarse urgente, tener una redactora 
principal tanto para la redacción de los 
medios digitales y físicos, tenía que cubrir 
eso, por ello le llamaba principal porque tenía 
la experiencia de manejar ambos formatos, y 
otra persona para Marketing y estrategia 
política. Era importante una persona de 
Relaciones Públicas, porque él tenía que 
actuar con este actor y manejar la 
comunicación interna. Se le sugería al alcalde 
una persona encargada de sus discursos, yo en 
algunos momentos le redacte sus palabras; a 
los regidores también se les elaboraba sus 
discursos, había situaciones en las que el 
alcalde no sabía del tema” 
“A la Gerencia Municipal, se presentó un 
plan de trabajo inicial, para mí era 
fundamental tener registrado que acciones 
ejecuta el área de Imagen, en Protocolo, en 
Marketing, en Gestión Comunitaria, en 
Prensa, en Publicidad. No habían manuales, 
en donde cualquier persona que viniera, 
simplemente trabajará bajo ese manual que 
debería ser como tu cartilla de trabajo; y 
decirle, toma eres nuevo periodista, así se 
trabaja en la Municipalidad de Piura, este es 
el tipo de estilo. Para mí era una 
documentación base, para no estar todo el 
tiempo explicando los estilos a cada persona 
que ingresa a trabajar en Imagen, porque cada 
persona viene con su estilo y el estilo lo debe  
poner la municipalidad. Trabajo que propuse 
pero que no se concluyó por completo” 
“La Gerencia Municipal, si quería hacer 
muchos cambios pero al parecen estaba en 
otras orillas lo que quería la gestión 
municipal, no todos iban por lo mismo cada 
uno empezó a jalar agua para su molino. No 
apoyaron ninguna iniciativa” 
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1.4. Categoría: Percepción  de la comunicación  
1.4.1. Subcategoría: desde Alta Dirección  
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo de la 
comunicación  
“He tratado de mantener mi conducta ética y 
moral siempre intachable y no pensé que 
nuestra política fuera tan sucia desde lo más 
local, imagínate como ahora en lo que 
estamos en lo nacional e internacional. Por 
más que pagues publicidad y digas el alcalde 
sembró 100 árboles, pero 100 árboles no 
tapan los 100 problemas que tiene Piura. Yo 
no soy de la idea que se tiene que pagar por 
publicidad, yo he trabajado en muchos 
proyectos, en muchas instituciones con 
mucha más plata que acá y nunca he tenido 
que pagar a ningún periódico ni a ningún 
medio, pero cuando las cosas se hacen bien. 
Los funcionarios y algunos alcaldes dicen 
hay que pagarle a los periodistas y a los 
medios la publicidad, que eso resuelve todo, 
si ellos no actúan sobre la responsabilidad de 
sus actos, nosotros no podemos vender algo 
que no es así, la Oficina de Imagen no va 
vender eso y si lo vendes solo te dura un día, 
al día siguiente se te desmorona, porque la 
realidad es otra” 
 
“La gestión pasada pagó millones a 
periodistas y medios, plata de la Oficina de 
Imagen salió a montones y a ver ganó la 
señora que se fue a la reelección, no, no 
porque ellos te pintaron muchas cosas 
bonitas, pero cuando el ciudadano votó no 
“Desde comunicación no podemos decir que 
Piura está bella gracias a la municipalidad, 
no podemos decir mentiras porque tu sales a 
la calle y es algo distinto, la realidad no es 
algo que se puede idealizar y esto no 
depende solo de la comunicación depende 
también de trabajo de todo el equipo de la 
municipalidad, depende del liderazgo que 
tenga el alcalde frente a la gestión 
municipal” 
 
“Imagen no puede vender otra imagen, que 
es lo que es, que es lo que está ocurriendo en 
la realidad, por más que se les pague a los 
periodistas, como la gestión pasada, La 
realidad es tan evidente que no se puede 
negar” 
“Si he recibido indicaciones de que se 
paguen a periodistas, de que se les invite 
almorzar, a mi llegaron gente con facturas de 
parte de un regidor, facturas de parte del 
alcalde, es más me llegaban con la 
publicidad ya publicada en sus medios, una 
revista; llegaban, señorita he publicado en 
mi revista una entrevista de tal regido y 
traigo mi factura, y les indiqué que los 
procedimientos no eran así. Nunca acepté 
estas cosas, en el caso del señor, se quejó 
con el regidor, el regidor me llamó y para él 
yo era una mala jefa de Imagen porque no 
caía en esas cosas, pero ello son cosas 
irregulares. El regidor era del oficialismo, 
era el teniente alcalde, tenía sus costumbre 
de hacerlo seguro. Hay otro regidor también 
del oficialismo, el señor Rengifo, que 
llegaba con sus facturas, trayendo unas 
facturas por tres mil soles, por una 
publicidad que el hacía de la gestión en 
Tambogrande. Yo nunca vi algo lo que había 
hecho, pero venía con facturas con nombre 
del alcalde. Yo deje esas facturas allí y dije 
señor ese no es el procedimiento, no sé si 
luego le pagaron, pero ahora está de asesor 
y gana más de asesor que con esas facturitas 
de tres mil soles. Tiene una mirada errada de 
la comunicación, porque tú puedes tener al 
mejor comunicador del mundo trabajando 
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vio esas cosas bonitas, porque él es el que 
elige, nosotros no podemos disfrazar con la 
comunicación otra cosa que no está 
ocurriendo” 
para la municipalidad, pero si tienes un 
alcalde o una gestión que se nota que no le 
interesa los problemas de la ciudad que no 
hace nada por solucionar los problemas 
principales de la ciudad” 
 
 
 
 
 
Reconocimiento 
de la labor de 
comunicación 
“Ellos no le dan la parte de interés a la 
comunicación porque creen que pagar 
publicidad está solucionado el problema y 
eso no es así, puedo poner un aviso cuando 
Piura es la bella y voy y recorro Piura, y 
Piura no es la bella, la publicidad no mezcla 
tanto una realidad, puedo disfrazar una 
realidad, puedo vender otra imagen pero no 
estoy vendiendo la realidad” 
 
 
 
“Considero que en mucha instituciones hay 
muy poco reconocimiento a la labor de 
quienes hacen la comunicación y piensan 
que la Oficina de Imagen sirve para resolver 
problemas, cuando ya se tiene una 
publicación de actos de corrupción que salen 
en los medios de comunicación. Allí recién 
se acuerdan del área de Imagen, qué hace 
Imagen, para apagar este incendio, qué hace 
Imagen para evitar que los periódicos 
saquen este tema. Allí recién empiezan a 
necesitar el área de Imagen, pero cuando los 
buscas para que den a conocer sus obras no 
le toman mucha importancia” 
 
“La Oficina de Imagen es mirada como si 
fuéramos unos bomberos y no somos unos 
bomberos” 
“Pero cómo vamos a mejorar la situación de 
comunicación si no le dan el interés y valor 
que merecemos, nos regresan a mirar 
cuando hay problemas y allí se 
responsabilizan. Se  puede manejar esta 
situación desde la parte profesional pero 
teniendo personal humano dedicado a ello, 
recursos económicos para realizar trabajos 
de comunicación, equipamiento, y que los 
funcionarios trabajen para que Imagen 
pueda informar y posicionar la agenda de la 
municipalidad, pero no se pudo” 
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1.4.2. Subcategoría: Desde los medios de comunicación 
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda de los 
medios  
“Poco, por la visión que tenían los medios 
porque el alcalde había ganado por arrastre y 
era como que el alcalde tenía que ganarse día 
a día; algunos gerentes fueron fallando, 
fueron encontrándose problemas, se fueron 
dando plazos que no se cumplieron 
lamentablemente” 
 “Porque los medios tienen otra agenda y otros 
intereses, miran la parte comercial están 
donde hay sangre, conflicto, y eso es lo que 
vende, creo que los medios que apuestan por 
el desarrollo de Piura son muy escasos, los 
temas municipales los enfocan desde el tema 
del conflicto y casi siempre es así, pero lo 
pueden enfocar desde el punto de vista del 
desarrollo urbano de la ciudad, del respeto a 
la ley, de alternativas de trasporte, pero si se 
enfocan así no son vendibles. En el fondo está 
la temática municipal, pero los medios los 
enfocan desde el conflicto, pero la municipal 
lo enfocan desde una parte institucional, por 
ejemplo, municipalidad apuesta por el 
ordenamiento de mercados, el medio saca 
comerciantes se oponen al ordenamiento, y el 
tema de fondo era orden en el mercado” 
 
 
 
Estudios de 
Opinión 
Pública 
“Yo pienso que lo que hacen los periódicos es 
tomar una muestra, porque yo he trabajado en 
prensa y agarro cinco ciudadanos y justo estos 
cinco ciudadanos, que están en la Plaza de 
Armas, los cinco ciudadanos son el 100% de 
la población” 
“Llegaron a la Oficina de Imagen a ofrecer 
estos sondeos y definitivamente cuando tú 
pagas estos sondeos van a sacar algo 
favorable a ti, porque tú lo éstas pagando, 
entonces por allí diría que no confió en esos 
sondeos de opinión; mi mejor sondeo es 
conversar con la gente y escuchar a los 
pobladores de distintos niveles sociales. Pero 
la percepción es que no tuviéramos alcalde” 
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1.5. Categoría: Propuesta de estructura 
1.5.1. Subcategoría: Áreas   
  
Indicadores Entrevista N°1  Entrevista N°2  Entrevista N°3 
 
 
 
Prensa 
 
 
 
“Realizar la cobertura informativa de las actividades 
de la municipalidad, allí necesitas un equipo mínimo 
de tres personas; cuando estuve en el cargo quien 
grababa tenía que hacer la noticia y así no debería 
ser. Básicamente prensa es cobertura informativa en 
todas las áreas de la municipalidad, no sólo del 
alcalde” 
“La parte de prensa debe ser la encargada de 
cubrir y emitir información institucional de 
todas las actividades de la municipalidad, 
debe elaborar manuales de redacción, para 
que la información sea uniforme; debe 
coordinar con los medios de comunicación; 
debe generar información institucional 
consistente” 
 
Marketing 
Político 
 
 
 
“Debe promocionar la municipal a través de las 
actividades que realiza, debe ser oportunidad para 
promocionar la municipalidad, en todos los sectores 
de la provincia” 
“En caso del actual alcalde que tiene poca 
empatía con los ciudadanos, con los medios, 
necesita una persona que diseñe una 
estrategia de marketing, la plantea, la 
complemente, y la ejecute” 
 
 
 
 
 
 
Comunicación 
Comunitaria 
 
 
 
“Reforzar el área comunitaria, no sólo es que el 
ciudadano venga a acá a la municipalidad y presente 
su queja y pida una cita, se ha mirado de esa manera, 
pero falta que nosotros como municipalidad 
vayamos a ellos, un ejemplo, sería trabajar con las 
JUVECOS y hacer cumplir ese fenómeno de cascada 
y si trabajamos con ellos vamos a llegar directamente 
al ciudadano, y eso darlo a conocer y va generar que 
mi municipio esté presente. Hay cosas que no se 
generan gastando, hay cosas que haciendo gestión se 
trabaje en conjunto. Esa área comunitaria debe 
generar que no solo el ciudadano venga a la 
municipalidad sino que la municipalidad vaya hacia 
el ciudadano y para eso se va a necesitar una persona 
que trabaje en comunicación para el desarrollo y que 
se dedique a esa dinámica” 
“Buscar posicionamiento de la agenda 
municipal en las instituciones de bases que 
son las juntas vecinales, generar corrientes de 
opinión favorables a las iniciativas, 
propuestas, demandas de la misma 
municipalidad. Generar empatía con el 
público, pero actuando con liderazgo” 
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Multimedia y 
Soportes de 
Información 
 
 
 
“En multimedia y soporte de información, 
básicamente es el manejo de redes sociales y la web 
del estado, en redes sociales recibes los insumos del 
área de prensa, pero tienen que emplear unos 
formatos exclusivos de la web, debes trabajar foto 
reportajes, infografías, vídeo foto, diseño web 
atractivo e interactivo, fichas didácticas, e incluso 
visualizar el portal de la municipalidad en otras 
instituciones amigas; buscar posesionar la web de la 
municipalidad y tenerla actualizada y responder las 
consultas que se hagan por la misma página web” 
“Debe emitir la información oficial en todas 
las plataformas existentes, vídeos, audios, 
información para redes y para medios, y 
deben ser especialistas en cada una de estas 
especialidades” 
 
 
 
 
Protocolo y 
Relaciones 
Públicas 
 
 
 
 
“En Protocolo y Relaciones Públicas, es básicamente 
para el manejo de las visitas protocolares, manejo de 
las actividades dominicales, manejo de las 
actividades de fiestas, las ceremonias de 
reconocimiento, también el tema de presentación de 
las audiencias públicas o rendición de cuentas, ver la 
organización, preparar los discursos y logística de 
todas las actividades. Ver el tipo de brindis, en qué 
lugar es apropiado, ver la ubicación, quienes van a 
participar” 
“Desde la parte de Relaciones Públicas y 
Protocolo, se debe buscar aliados con los 
públicos internos, externos, medios de 
comunicación y la autoridad, para plantear 
trabajos conjuntos. Se debe atender, 
coordinar, generar y realizar actividades 
institucionales” 
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1.6. Categoría: Propuesta de funciones  
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
Disponer de 
recursos 
económicos  
 
“Manejar un dinero directo efectivo, mucho 
mayor al que existe. Para que la 
municipalidad ahorre, el hacer todo el 
trámite, el hacer todos los documentos, hace 
que la municipalidad pague el triple o hasta 
cuatro o cinco veces más” 
“Se necesita tener una caja chica estable, las 
actividades de comunicación se presentan en 
cualquier momento” 
 
 
 
 
 
 
Estrategias de 
comunicación 
 
 
 
 
 
“Debe servir como nexo entre las autoridades 
y la población, generando corrientes de 
opinión en la colectividad, dar a conocer 
eficientemente los servicios que brinda la 
municipalidad” 
“Debe posesionar una agenda política con las 
comunidades y medios de comunicación” 
 
“Desde el Marketing Político, Comunicación 
Comunitaria, el tema de multimedia y 
soportes informáticos y manejar allí la ley de 
acceso a la información, el tema de Protocolo 
para actividades principales publicas dentro 
de la municipalidad y fuera de ellas, y lo otro 
era el tema de Relaciones Públicas” 
“La Gerencia de Comunicación debe velar 
por la imagen institucional, con una visión 
corporativa de las actividades de la 
municipalidad; que se note la presencia 
municipal, estar presente en toda actividad; 
formular estrategias visuales, de carácter 
informativo para la difusión de información; 
debe elaborar los discursos del alcalde y 
establecer las ceremonias protocolares; 
generar un trabajo comunitario desde una 
estrategia de Marketing Político con la 
ciudadanía e impulsar acciones desde los 
mismos ciudadanos” 
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1.7. Categoría: Propuesta de denominación  
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerencia de 
Comunicación 
“Si yo quiero crear algo más amplio y más 
específico debería ser una gerencia; porque la 
Oficina de Imagen tal y como esta que sólo la 
encontré con una persona responsable de 
Protocolo y nadie más; creo que lo que está 
funcionando ahora es más para una distrital 
de un ámbito más pequeño. Para un gobierno 
provincial amerita más una gerencia,” 
 
“Para la Municipalidad Provincial de Piura, 
debería ser una gerencia con varias aristas; 
debe ser una Gerencia de Comunicación con 
cinco áreas mínimas, Protocolo y Relaciones 
Públicas, Comunicación Comunitaria o 
Comunicación para el Desarrollo, el área de 
medios multimedia y Comunicación 
Informática, el área de Prensa y Marketing 
Político” 
“Debería ser una Gerencia de Comunicación, 
porque es un gobierno provincial, y por todas 
las áreas que debe disponer. No estoy 
planteando que en cada gerencia exista un 
jefe de imagen, lo que estoy planteando es 
generar una dinámica de trabajo, con un 
equipo de 15 personas aproximadamente; que 
es posible, que es un presupuesto alto, sí; pero 
considero que se debe poner el  mismo interés 
como se tienen con otras gerencias” 
 
“Deberían incluir el tema Marketing, un área 
comunitaria, Relaciones Públicas y 
Protocolo, Multimedia y Prensa” 
 
“Lo que se busca es que no sea una simple 
Oficina de Imagen, que sólo se encargue de 
cuando sale el alcalde y este detrás de él, eso 
es lo que se estilaba anteriormente, ahora las 
necesidades y demandas ciudadanas, exigen 
otro perfil, que es tener una gerencia que 
albergue distintas áreas” 
 
“Tener una gerencia que albergue distintas 
áreas, se necesita hacer comunicación interna 
para tener aliados, necesitas generar 
plataforma de aliados con los medios de 
comunicación, se necesita tener una 
plataforma de aliados con ciudadanos e 
instituciones que juntos defienden intereses 
de Piura, se necesita estrategias informativas, 
de marketing, de liderazgo de la gestión, para 
ello se necesita una Gerencia de 
Comunicación, porque como estamos no 
cubrimos todo lo que se debería trabajar 
desde la parte de comunicación, para lograr 
empatía entre ciudadanía y gobierno” 
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Anexo N°09 
Categorías, subcategorías e indicadores resultantes de entrevista en profundidad a Participante 2 (Ex titular de la Oficina de Imagen 
Institucional y Comunitaria de la Municipalidad Provincial de Piura) 
 
1. Entrevistas en profundidad 
1.1. Categoría: Antecedentes 
1.1.1. Subcategoría: Recursos 
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
Manejo 
económico 
“En realidad lo que ha hecho allí es mantener 
una Oficina de Imagen con mucho 
entusiasmo por un lado, por otro lado tocando 
puertas de diversas instituciones, porque no 
había presupuesto ni tan siquiera cubrir las 
mínimas actividades que se tienen que 
realizar permanentemente y constantemente 
en la municipalidad. Jamás tuve presupuesto, 
mis presupuestos, era el concolón que 
quedaba del presupuesto anterior y pelearlo 
por todos lados, toqué las puertas de mis 
amigos empresarios” 
“No tuve recursos económicos, por lo que 
tuve que gestionarlos con instituciones y 
empresarios, que están vinculadas al 
quehacer de las actividades culturales 
empresarial, para lograr recursos que me 
permitan atender las diversas actividades que 
realizaba la Oficina de Imagen Institucional” 
“Limitaciones estrictamente presupuestales, 
por más que se buscó formas y mecanismos 
jamás alentaron la materialización de los 
requerimientos de la Oficina de Imagen, muy 
por lo contrario todo lo que se hizo con 
mucho esfuerzo, para reactivar Radio Tallan, 
la sala de prensa al servicio de los 
comunicadores que visitan permanente el 
municipio, el cambiar la ambientación de la 
oficina, todo eso se hizo con gran esfuerzo, y 
básicamente por gestión, por la verdad es que 
no se dio ningún presupuesto como debió 
darse” 
 
 
 
 
 
Personal  
“En esta área, lamentablemente el personal 
asignado no era suficiente. Pero conté con 
apoyo de pequeños profesionales, algunos 
practicantes que vinieron y prestaron todo 
tipo de apoyo, en que se fueron formando 
permanentemente, lo que yo ejercí allí fue 
básicamente docencia, chicos que estaban en 
la universidad, y que adolecían mucho de la 
forma de redactar documentos” 
“No se tuvo recurso humano suficiente, el 
poco personal a cargo de la oficina no era bien 
retribuido, desde el punto de vista salarial, y 
algunos casos se les retrasaba demasiado los 
pagos y jamás se contempló reconocer e 
incentivar el trabajo de cada uno de los 
integrantes de la oficina, que hacían grandes 
esfuerzos por cumplir con una agenda, por 
cumplir con a las actividades municipales, 
que son permanentes y continuas en la labor 
municipal” 
“A pesar de todas las limitaciones que se 
tuvo, en todo momento no se dejó de atender 
toda la dinámica de las actividades que 
realizó el municipio, el poco personal que 
conté, trabajamos juntos para atender a todas 
las acciones que competen a la Oficina de 
Imagen” 
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Equipamiento  
“Lamento de sobremanera y sé que ahorita en 
la actualidad están con los mismos 
problemas, maquillados quizás, pero con los 
mismos problemas, maltratando a los 
practicantes, sin equipos periodísticos, a 
pesar de estar en la era de. las comunicaciones 
es el colmo;  maltratando a la gente que en 
incluso brinda sus servicios profesionales, 
definitivamente esto es un tema sumamente 
serio, y es importante que los profesionales de 
la comunicación vean que en la Oficina de 
Imagen Institucional de la Municipalidad de 
Piura, adolece de muchísimas deficiencias, 
muchas deficiencias, por más entusiasmo, por 
más que venga el comunicador más 
extraordinario al frente de esa oficina, en las 
actuales circunstancias estructural 
definitivamente no va poder lograr mayor 
éxito” 
“No tuvimos el suficiente equipamiento, se 
trabajó con lo elemental, lo increíble que 
cuando yo ingresé no existía ni una cámara 
fotográfica; jamás se tuvo la oficina bien 
equipada, y todos los esfuerzos que se hizo 
para equiparla, siempre se chocaba con: 
limitaciones presupuestales, con caprichos, 
con temperamentos de gente que tenía que 
tomar la decisión” 
 
“El día que se tenga un gobierno municipal, 
capas de dotar de recurso humano, recuso 
tecnológico y una capacitación y evaluación 
permanente al área de comunicación, en 
verdad se va ver que se avanzó, por la 
necesidad de una comunidad, que busca estar  
continuamente informada respeto a las 
labores que realiza su gobierno municipal, 
pero no lo entendieron y no se quipo la 
oficina” 
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1.1.2. Subcategoría: Administración Pública 
Indicadores  Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corrupción  
 “En particular la corrupción que hay y que existe en 
el seno de la municipalidad, en su gran mayoría es 
un personal corrupto. Actos como ocultar 
información, se pedía información detallada del pago 
de los medios de comunicación, en gestiones 
anteriores, e indicaban eso lo vas a tener con tanto de 
dinero, eso es el colmo de la corrupción” 
“La corrupción esta enquistada, data de 
muchos años, de muchas gestiones, yo como 
jefe de imagen institucional solicitó un 
informe relacionado con la elaboración de 
planillas, que logré identificarla que salía de 
una gerencia de mercado, gusto para pagar a 
unos comunicadores, logré identificar el 
número de expediente, logré ubicar fechas, 
logré ubicar información, con todo esa 
información solicité que se me remita copia 
de todos esos documentos, y solo el empleado 
me pedía, por cada cosa 30 soles, eso fue el 
colmo y me enteré que a diario tienen unos 
costos que cobrar al margen de la ley. Cuando 
yo ingresé se tramitaba un ramo de flores por 
250, deje de requerir a ese proveedor, me fui 
al mercado de flores y el mismo ramo con 
mayores arreglos costaba 80 soles, mientras 
que eso se factura por 250 soles, de pronto el 
proveedor al darse cuenta que perdió la 
oportunidad de seguir brindando ese tipo de 
servicios, bajo su precio a lo que yo lo 
compre, y así suceden en todo orden de cosas. 
Erradicar la corrupción nos va costar 
muchísimo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
“También es la capacidad de líder, o quien dirige, de 
poder saber sortear, maniobrar y enfrentar, y eso es 
la gestión política que sea importantísima y 
necesaria, todo cuerpo edilicio definitivamente 
responde a diversos interés de determinadas 
agrupaciones políticas, pero quien conduce y dirige 
“Las alianzas políticas han sido básicamente 
para logro de conveniencias, de grupos 
políticos, no he visto una alianza que este 
encaminada a pensar por encima de todo en 
los interés de Piura, han existido unas pugnas 
políticas, para favorecer a determinadas 
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Solidez de 
grupo político  
tiene que tener la habilidad para lograr consensos y 
eso es lo que muy poco se ha hecho en la actual 
gestión municipal” 
 
“Existe un plan de gobierno, definitivamente no se 
ha cumplido, ha tenido demasiadas aristas, 
enfrentamientos internos, que no le han permitido 
poner en práctica lo que él se propuso en su totalidad, 
si bien es cierto que en algunos casos habido 
esfuerzos para hacerlo lo que él habría prometido a 
la ciudadanía, pero que lamentablemente no se ha 
cumplido, por lo menos en el tiempo que estuve en 
la municipalidad” 
 
“El plan de gobierno del alcalde, no se cumple, 
porque simple y llanamente yo considero que  no 
hubo una definición clara de objetivos, un grupo 
político sólido, y muy por lo contrario todo se hizo 
muy a la ligera, y las promesas que se dio a la 
colectividad fueron simplemente promesas 
motivadoras para captar al electorado, pero no logré 
percibir algo demasiado consistente, un grupo 
político cohesionado, donde todo el mundo tenía que 
arriar para materializar las promesas lo que se habían 
propuesto, ante muy por lo contrario se fueron 
cambiando objetivos paulatinamente y de forma 
inesperada, un día se anuncia tal realización de 
actividades y al día siguiente ese quedaba fuera de 
órbita, ósea se cambiaba por completo, y eso genera 
malestar, genera incertidumbre, y eso repercute en la 
imagen que debe tener una entidad como es la 
entidad municipal de Piura, que se supone que esta 
permanente atendiendo las necesidades de la 
población” 
empresas, los interés políticos han 
prevalecido por encima de los interés de la 
colectividad. Considero que su equipo de 
funcionarios no sumó, prevalecieron los 
interés eminentemente  personales, aspectos 
protagónicos, jamás existió consenso; yo 
llegué parte del primer año, y fui testigo de la 
forma de determinados grupos, que 
conformar el seno del gobierno municipal, 
querían asumir determinados protagonismos, 
entonces era una lucha constante y 
permanente, por pretender tener una 
determina prioridad en el tratamiento de la 
información, y presentarse a los medios de 
comunicación generando polémicas, 
generando opinión, y todo lo que genera ese 
tipo de campañas inconsistentes, pueden ser 
sensacionalistas, pero no contribuyen al 
engrandecimiento de una gestión, por el 
desarrollo de Piura” 
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Deuda a 
medios de 
comunicación 
“Se heredó una deuda realmente alta, 
una deuda que se debía a todos los 
canales de comunicación, a todos 
emisoras radiales a los periódicos y de 
verdad existía mucho malestar, 
muchísimo malestar por parte de los 
comunicadores” 
“Era deuda arrastrada, muy mañosamente manejada, 
sin ningún criterio, ha existido montos elevadísimos 
y abultados, las gestiones anteriores y de manera 
participar la precedente, han sido de una gestión 
nefasta en el manejo de los medios de comunicación, 
en donde el único precepto que lo daban por válido 
era, que cuanto más des dinero para cualquier tipo de 
publicidad, o cualquier tipo de apoyo económico 
para los comunicadores, de esa forma se cree que se 
está haciendo una buena imagen.” 
“Generó malestar en los medios como sucede 
en toda transacción comercial cuando alguien 
se compromete con algo y no se cumple 
genera malestar, y este malestar se lo ganó 
injustamente el alcalde, porque la deuda era 
de la gestión anterior. Cuando yo llegue esa 
deuda estaba por encima de 500 mil soles, era 
más de un centenar de medios de 
comunicación, que se hicieron sin previo 
aviso a las instancias correspondientes. Logré 
descubrir unos pagos que se hicieron a 
diferentes comunicadores a través de una 
planilla de periodistas que se manejaba a 
través de la dirección de mercados, una cosa 
insólita algo que no tiene nada que ver, 
porque si el área encarga de la coordinación y 
pago de publicidad se hace con la Oficina de 
Imagen Institucional, pero no, se destinaban 
recursos a otras gerencias un poco para sacar 
la vuelta, y se pagaba planillas a 
comunicadores” 
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1.2. Categoría: Trabajo en equipo 
1.2.1. Subcategoría: Desempeño   
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal 
permanente 
“Era personal extremadamente limitado, por 
más entusiasta que fuera, empezando desde la 
parte administrativa, personas que ocupan 
cargos de personal de apoyo, llamase 
secretaria, conserjes, básicamente era un 
personal con muchos problemas, faltaba la 
seriedad, no cumplían con sus horarios, a 
cumplir con la calidad de la presentación de 
las comunicaciones y desmemoriados 
completamente. La municipalidad está 
demasiado sobre poblada, se debe empezar a 
ordenar el manejo administrativo de la 
municipalidad y por favor ya basta de meter 
personal a la municipalidad, si me dijeran que 
es personal de calidad, pero entran que  la 
hermana, que la prima, que la amante, es 
increíble, hay cosas que se pueden hacer 
básicamente empezando por el orden interno” 
“Definitivamente el personal nombrado que 
tiene la municipal, es el obstáculo más grande 
que tienen cualquier gestión municipal, puede 
aparecer un Miranda un García y siempre va 
existir ese malestar, siempre va tener ese 
tropiezo, generado básicamente por el escaso 
nivel de trabajadores municipales en su gran 
mayoría; gente que realmente fue nombrada 
en virtud a favores o recomendaciones, más 
no por una calificación estricta como debería 
ser, gente que siempre y llanamente, que 
ingresó cono guardianes de mercado, y de 
pronto ahora ocupan jefaturas, sin haber 
pasado por todo el proceso de capacitación 
que demanda un cargo de esa naturaleza” 
“Mayor demanda no se le puede exigir a un 
personal nombrado, que está mal pagado, que 
esta maltratado, como les puedes exigir al 
personal cuando se les debe, se les retrasan 
los pagos, en ese sentido no se avanza, no hay 
una política de confraternidad, no hay 
incentivos humanos, a destacar a la persona, 
a motivarla para continúe avanzado, para que 
sepa que lo que hace es en favor del progreso 
de la comunidad, y no solo el de él y su 
familia” 
 
Personal 
contratado  
  “No se pudo contratar a personas, solo a una 
persona que ya estaba cuando ingresé, pero 
contó con gente practicante, jóvenes 
entusiastas que hasta ahora mantengo 
contacto con ellos y los aliento, y si 
respondieron a mis expectativas” 
 
 
 
 
 
 
“Lamentablemente dejaba mucho que desear 
nunca existió consenso entre funcionarios; 
por puros protagonismos, lamentablemente 
todo funcionario municipal no le interesa el 
más mínimo orden y la disciplina que debe 
existir, o la norma que debe emitir, más que 
“Faltos de gestión, faltos de iniciativa, es 
simple y llanamente gente que se dedica a 
cumplir su horario, y tratar de sortear los 
problemas sin enfrentarlos en su verdadera 
dimensión” 
“Algunas direcciones si se esmeraron por 
cumplir su trabajo otras no, transporte trató de 
ordenar el transporte de la ciudad, con una 
serie de contradicciones que generaron 
malestar, cada medida que se anuncia no era 
bien elaborada” 
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Funcionarios 
municipales 
normas las recomendaciones que podría 
emitir la Oficina de Imagen, cada uno era una 
lucha permanente por aparecer en los medios 
de comunicación, sin informar siquiera, que 
es lo que decían, que es lo que declaraban, 
cuál era la razón de ser de esa presencia en los 
medios de comunicación, de pronto uno abría 
el periódico al día siguiente y se encontraba 
con que el gerente municipal se había 
mandado por una cosa y el otro regidor por 
otra cosa, era un descalabro; jamás hubo un 
orden, una disciplina, o un  mecanismo que 
permitiera ordenar esfuerzos, cada uno se 
lanzaba. No había orden y es difícil que lo 
exista, en la medida de las cosas no están 
debidamente clarificadas, las 
responsabilidades de los funcionarios 
municipales, simple y llanamente están al 
libre albedrío, cada cual cree que maneja su 
jefatura o la gerencia a su cargo, que no tiene 
que coordinar usualmente nada con nadie” 
 
“Mientras no tengamos profesionales con 
capacidad de calidad con mano de obra 
calificada, vamos a seguir en lo mismo, de 
gestiones mediocres, de gestiones que pasan 
y pasan, que no dejan escuelas, no dejan 
enseñanzas que permitan fomentar el 
progreso y desarrollo de la colectividad” 
 
“Cada gerencia pretendía tener dentro de su 
propia estructura su propia estructura de 
imagen, mercados con un reportero gráfico” 
 
“Que unidad con la información, que seriedad 
con la comunicación, de la municipalidad, 
cuando cada gerencia manejaba su propio 
sistema de comunicación, la señorita de 
turismo que ahora es gerente manejaba su 
propia agenda periodística e incluso la 
dirección general tenía sus propios 
periodistas” 
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1.3. Categoría: Planificación del trabajo 
1.3.1. Subcategoría: Con Alta Dirección  
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
Agenda del 
alcalde 
“Había un entorpecimiento permanente de 
parte de una asistenta, que hasta ahora sé que 
permanece allí y que se atribuye funciones de 
la Oficina de Imagen Institucional con la 
venia del alcalde, que íbamos hacer, yo no 
podía coordinar directamente con el alcalde, 
fue tan limitada” 
“Fue una coordinación limitada, solo era 
cumplimiento de disposiciones, sin embargo 
jamás se realizaron reuniones de trabajo en la 
que se intercambien opiniones, se 
intercambien puntos de vista, muy por lo 
contrario, lo único que se hace es dar 
instrucciones venidas de determinas 
instancias de gobierno, en donde uno tenía 
que cumplirlo, pero particularmente yo 
siempre me revele y jamás acepté; no tuve 
coordinación directamente con el alcalde, 
habían personas en el intermedio, yo no 
elaboré su agenda diaria, tenía su propia 
asistente” 
“No cumplía con su trabajo, solo se elaboraba 
una simple relación de actividades, considero 
que la agenda seria, debe ser estratégica  de 
comunicación, cada mes tratar temas de 
interés, este mes salud con carácter 
prioritario, eso no significa desentender las 
demás actividades. La señorita trata en todo 
momento imponerse a las acciones de la 
Oficina de Imagen, por ese poder que tenía, 
que lo entiendo, que por acompañar al alcalde 
desde el inicio, tenía ese poder” 
 
 
 
 
 
Manejo 
político del 
alcalde 
“El alcalde no ha manejado una buena 
comunicación, una comunicación con la 
ciudadanía, no ha sido oportuna, atinada, 
constante y permanente, y los mensajes han 
sido en diversos sentimos y muchas veces 
contradictorios, entonces no se ha mantenido 
firmeza constancias; las decisiones que se 
toman, o se toman o simplemente no se 
toman” 
 
“Tiene que dar medidas que impacten en la 
ciudadanía, en los diversos campos que 
trabaja la gestión municipal” 
“Buena en la medida que se ha podido por un 
lado, se trata de una persona con buenas 
intenciones, pero no solo con ello se logran 
determinados éxitos, jamás lo han 
acompañado a su misma distancia, la gente 
que forma parte de su agrupación política” 
“No asumido su papel político porque nadie 
lo acompaño como debiera, desde el primer 
día que asumió el cargo, tiene a su lado un 
teniente alcalde, que más se ha preocupado 
por su figura personal, y estar pendiente de 
tumbárselo para figurar, porque se trata de 
protagonista, que Piura jamás mereció un 
teniente alcalde de esa naturaleza. Al alcalde 
de ha faltado muñeca, manejo político, en 
política hay que ceder pero también hay que 
demandar, si se cede a cambio de eso exiges, 
pero no se maneja de esa forma, y eso es lo 
que está pasando en esta gestión” 
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1.3.1.1. Subcategoría: Iniciativa de jefe de área  
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuestas de 
estrategias y 
planes de 
comunicación   
“En más de una oportunidad presenté planes 
de trabajo, es más me canse de hacerlo. 
Primero proponía sanear por completo los 
compromisos que tenía la Oficina de Imagen 
Institucional con los diversos medios de 
comunicación, obstáculo fundamental para 
haberse generado tan mala imagen y tan 
malas reputaciones con los medios de 
comunicación. Al iniciar mi gestión solicité, 
como en todo organismo público y privado, la 
acreditación, de los medios de comunicación, 
no tanto los medios sino los reporteros 
asignados al municipio, cuyo desempeño deja 
muchísimo que desear. En más de una 
oportunidad solicité la contratación de 
encuestadoras que nos permitirán conocer las 
y demandas de la población, no se hizo 
sencillamente, jamás se me brindaron los 
recursos, porque para ellos no es prioritario” 
“Ninguna propuesta se concretó, solo se 
quedaron en palabras, se trataba de minimizar 
por todos los medios la labor de la gestión” 
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1.4. Categoría: Percepción  de la comunicación 
1.4.1. Subcategoría: desde Alta Dirección  
 
Indicadores   Entrevista N°1  Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
Manejo de la 
comunicación  
 “Considero que habido bastante presión por 
los grupos que conforman los cuadros 
edilicios, era una verdadera lástima, que no se 
halla fomentado el diálogo y los encuentros 
que permitan determinadas coincidencias, 
cada uno ha buscado hacer prevalecer sus 
propios intereses, dejando muy lado los 
interés de la comunidad; habían disposiciones 
de Alta Dirección, pero que jamás las permití, 
acciones que muy inteligentemente las 
sorteaba y consideraba que yo no me iba a 
prestar jamás que iba a ser utilizado por 
interés políticos” 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento 
de la labor de 
comunicación 
“Se le da poca importancia al trabajo de la 
Oficina de Imagen de la municipalidad. Me 
esmeré en poner en operatividad la emisora 
de Radio Tallan colocar una sala de prensa 
con el equipamiento respectivo, 
lamentablemente no se me dio la importancia 
que el caso ameritaba” 
 
“Con desorden, y definitivamente 
simplemente es una labor de apagar fuegos, 
más sin embargo no había un trabajo 
corporativo, un trabajo que permita 
simplemente y llanamente enfrentar las cosas 
con un solo lema. Hoy día se decía vamos 
hacer esto, y al día siguiente se decía, no 
mejor hay que esperar” 
 
“Definitivamente se le da poca importancia al 
área de comunicación en la Municipalidad de 
Piura, es lamentable, preocupante y crítico, el 
hecho que la Oficina de Imagen de la 
municipalidad, no sea considera en su real 
dimensión, y es contradictorio, porque 
estamos viviendo la era de las 
comunicaciones y en vez de fomentar, 
incentivar, promover el desarrollo de la 
Oficina de Imagen Institucional se hacen 
todos los esfuerzos para minimizar y 
convertirla simple y llanamente en oficina de 
relaciones públicas” 
“No es tan alegremente aquello, de lo que 
dice el alcalde, que el mal manejo de la 
comunicación es producto de imagen, yo 
diría el mal manejo de la comunicación dado 
que no le hemos dado la importancia, los 
recursos y la capacidad para que esta área de 
comunicación actúe, porque no se le ha dado 
eso, es que tengo una mala imagen, eso es 
diferente, y no solo decir alegremente que el 
mal manejo de comunicación produce su 
desaprobación. Se trata de potenciar recurso 
material, humano, recursos, porque la labor 
de la oficina de comunicación, no se puede 
frenar, limitar, de ninguna manera” 
 
“Se le da poca importancia, porque cada uno 
hace lo que se le da la gana, y simple y 
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“Hay que trabajar, hay mucho que hacer, y 
ojala que algún día, los políticos, o quienes 
lleguen a manejar la institución municipal, 
atiendan la importancia que tiene una oficina 
de comunicaciones, en una era como la que 
vivimos es definitivamente retroceder 
muchísimo, y no darle el valor, y mientras eso 
no ocurra, seguiremos inmersos en la 
mediocridad. Las herramientas 
comunicacionales, cada día, gracias a la 
tecnología nos invaden, la Oficina de Imagen 
Institucional de la Municipalidad de Piura 
está al nivel de una Oficina de Imagen de un 
municipio distrital del sur de Lima, que aun 
así, permíteme decirle, que he tenido 
oportunidad de visitarlo, y cuentan con una 
tecnología mucho mayor de un municipio 
provincial como el nuestro” 
llanamente creen que porque tienen algún 
allegado en algún medio, no canalizan la 
información directamente con el área de 
imagen, cada quien quiere manejar su propia 
oficina de prensa, cada quien se cree un 
vocero, mientras no exista orden seguiremos 
en lo mismo” 
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1.4.2. Subcategoría: desde los medios de comunicación  
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda de los 
medios  
“El nivel de los reporteros que representan a 
los medios de comunicación para la cobertura 
de los hechos noticiosos municipales, es un 
nivel extremadamente mediocre, personas 
que ni siquiera se saben expresar, personas 
que están solamente y únicamente 
exclusivamente para el chisme, están simple 
y llanamente para el maleteo, están simple y 
llanamente para fomentar la discordia y el 
escándalo, y estar detrás del escándalo, y así 
es, jamás reconocen méritos, simple y 
llanamente les interesa joder y joder, eso es, 
y eso lamentablemente con la venia de los 
dueños de los medios de comunicación local” 
“Es trabajo de los reporteros, acreditados 
entre comillas, que jamás permitieron su 
acreditación, es un trabajo extremadamente 
mediocre, completamente desfasado, es una 
verdadera lástima, vergüenza poder decir con 
toda claridad y firmeza, cuan mediocre es el 
ejercicio de la profesión en querida ciudad de 
Piura” 
“Lo primero que hice es decir señores 
periodistas ordenemos, hay que acreditarnos, 
pero nadie me acompaño en esto. 
Lamentablemente del 100% que dicen ser 
periodistas que van y cubren información al 
gobierno municipal, el 90% son gente que 
solo tiene una grabadora y se dedican a 
ejercer el periodismo entre comillas, esos son 
los inmorales, son lo que no tienen ni siquiera 
respeto a su misma persona, son los que 
informan en medios contratados, y a esos 
nosotros periodistas tenemos que combatir. 
La agenda política de la municipalidad, se 
debió manejar de forma consensuada, 
tomando acuerdos previos antes de hacerlos 
públicos, lamentablemente no ha existido, 
porque ha sido un cuerpo de regidores que ha 
llegado a buscar su propia agenda, sus 
propios protagonismos, no ha existido una 
control, un manejo, un tratamiento serio; no 
habido un regidor que valga la pena decir este 
el dialogante, el otro es el ejecutivo, el otro es 
el intelectual, pero son unos regidores del 
montón con una mediocridad espantosa” 
 
 
 
 
 
 
 
“En más de una oportunidad, e incluso en 
diálogo permanente con el alcalde, le indiqué 
innovar y atender aquello. Ya que él era la 
parte política, el alcalde que es el vocero 
oficial y bueno muchas cosas no se hicieron 
en esa medida” 
 
“Los resultados de los sondeos de opinión son 
bastante claros, allí no hay exageración 
alguna, lamentablemente la imagen de 
nuestra autoridad edilicia y de todo su cuerpo 
de regidores en su conjunto, ha sido bastante 
mediada, bastante deteriorada, por 
comportamientos propios de la comunidad 
“Sale desaprobado, porque simple y 
llanamente no existe sostenibilidad de las 
acciones municipales, ni las defiendes y las 
luchas, y te muestras voluble y no tienes la 
claridad de las cosas que tienes que hacer, 
muchas cosas se dicen por impronta, el 
alcalde cede demasiado a las determinadas 
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Estudios de 
Opinión 
Pública 
“Definitivamente el señor alcalde tiene un 
índice de desaprobación muy alto, pero gran 
parte es producto de la poca calidad humana 
y profesional de sus colabores más cercanos” 
 
“No se trabajó y muy poco se toma en cuenta 
a las personas de esta clase media, que 
definitivamente son los críticos, son los que 
emiten opinión, y que mantienen en constante 
evaluación, entonces a esa gente no se llegó, 
y no se llega, y ¿por qué?, por atender a los 
sectores menos favorecidos desentender a 
quienes critican, a quienes comentan, a 
quienes están al tanto de los hechos 
noticiosos, me refiero a la clase media en su 
conjunto y es justamente, la que genera estos 
picos de desaprobación en toda evaluación 
que se hace de la gestión municipal” 
que conforma el cuerpo edilicio y también por 
el escaso nivel de los comentaristas y críticos 
de la gestión” 
 
“Sale desaprobado, porque ha faltado manejo 
político, y cuando digo faltó manejo político, 
me refiero a que faltó diálogos e intercambios 
con los sectores opositores, y considero que 
se hacía necesario actuar con firmeza ante 
determinadas circunstancias, y no hubo 
continuidad en la toma de decisiones, hoy se 
decía se va ser esto, y por la presión interna al 
día siguiente se decía todo lo contrario y eso 
significa gestos que ante la comunidad era 
una muy mala imagen” 
presiones, hay que mantenerse firmes no 
siempre se tiene que estar bien con Dios y con 
el diablo” 
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1.5. Categoría: Propuesta de estructura 
1.5.1. Subcategoría: Áreas  
  
Indicadores Entrevista N°1  Entrevista N°2  Entrevista N°3 
  
 
 
 
 
 
Prensa 
 
“Básicamente manejar el asunto de prensa, 
con que, nada sale de la municipalidad sin que 
este haya sido coordinado con la Gerencia de 
Imagen, absolutamente nada sale de la 
municipalidad, y la única responsable de 
emitir los documentos oficiales, los 
comunicados, es la Gerencia de Imagen de la 
Municipalidad de Piura, nadie se puede 
disparar; la parte política le corresponde al 
alcalde, pero la Gerencia de Comunicaciones 
debe estar debidamente informada de todo, 
debe estar recogiendo la versión antes de que 
salga publicado” 
“En el área de prensa se debe cumplir con la 
elaboración de todas las informaciones 
dirigidas a los medios periodísticos, las 
mismas que deben recoger las versiones 
oficiales de todos los organismos vinculados 
al quehacer municipal, y asimismo esta 
oficina de prensa deberá estar en 
coordinación con los medios de 
comunicación de la jurisdicción, y evaluar 
permanentemente el trabajo que realizan” 
“El reportero institucional debe estar 
alimentando permanente de información a 
todos los medios, asistiendo en cada una de 
las actividades diarias que ejecuta la 
municipalidad, cubriendo la información, con 
criterio y profesionalismo; debe estar 
capacitado, preparado” 
 
 
 
Protocolo 
 
“La gerencia, debe tener algo que también es 
fundamental personal calificado para la 
atención protocolar, las actividades del 
municipio son constates, son permanentes” 
“El área de protocolo, es quien precisa y 
señala con toda claridad, el trato que se debe 
tener con todos los organismos públicos, 
poderes del Estado, y con los entes privados, 
para poder relacionarse, para cumplir con 
todo lo que está establecido en la asignación 
de ubicaciones en cuanta actividad realice la 
municipalidad” 
“En protocolo debe existir una persona 
profesional, capacitada, que cuente con 
conocimientos profundos para el manejo de 
las actividades protocolares de la 
municipalidad; aquí se debe manejar un 
exquisito profesionalismo desde recoger a las 
autoridades en el aeropuerto, atenderles, y la 
realización de la ceremonia” 
 
Relaciones 
Públicas 
 “Las relaciones públicas, busca facilitar el 
encuentro con los entes privados y públicos 
en cuanta actividad realice la municipalidad” 
“El área de relaciones públicas debe fomentar 
el diálogo permanente entre el gobierno y sus 
públicos, coordinar con públicos internos y 
externos.” 
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1.6. Categoría: Propuesta de funciones 
  
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
de 
comunicación 
 
 “Poner en marcha una política permanente de 
acercamiento con los medios de comunicación, 
fomentar la comunicación interna en todos los 
estamentos que conforman la organización, 
incentivar la participación de todos los 
trabajadores de la institución en las actividades 
culturales, educativas, académicas, que se 
puedan realizar en la gestión municipal. Esta 
gerencia debe cumplir la función básica y 
elemental, de ser el órgano básico, el vocero 
oficial de la comuna municipal, y que se 
imponga el orden y la disciplina en la 
coordinación de las declaraciones continuas y 
permanentes que se tienen que hacer para 
informar a la comunidad sobre el quehacer 
municipal y permitir que todas las gerencias no 
hagan las cosas de manera unitaria, nadie 
declara nada sin coordinar antes con el área de 
comunicación” 
“La Dirección de Comunicación, o gerencia 
como se le llame, debe ser ejecutiva, que 
tenga autonomía, que dependa directamente 
del alcalde, para poder manejar la agenda 
municipal, y control de toda actividad 
municipal realizando el correcto uso de las 
estrategias de comunicación” 
 
 
 
 
 
 
 
Disponer de 
autonomía  
económica   
 
“Significativamente la Gerencia debe 
generar una autonomía, debe tener una caja 
chica autónoma, pero todo eso se va lograr, 
primero saneando todas las deudas que 
tiene con los medios de comunicación, no 
tienen que quedar un solo centavo 
pendiente, sanear absolutamente todas las 
deudas, de lo contrario estamos perdiendo 
el tiempo. Dotarla de lo último en 
tecnología que además es cada vez más 
fácil y accesible” 
“La Gerencia de Comunicación que aglutine 
todos los actos y acciones que realiza las 
diversas dependencias del gobierno municipal, 
una gerencia que tenga autonomía presupuestal 
para equipar adecuadamente con lo que obliga 
una actividad de comunicación, estamos en la 
era de la comunicación, estamos en la era de 
información y definitivamente no podemos estar 
desfasados, es una pena que un gobierno de 
ciudad capital regional no cuente con una 
gerencia de comunicación, que aglutine, prensa, 
protocolo, relaciones públicas” 
“Se necesita un área integradora, 
participativa, que este a disposición de la 
ciudadanía, candidato que aspire al sillón 
municipal y plantee esto, estará bien 
protegido por la población, porque se verá un 
trabajo integrador entre el gobierno y el 
ciudadano, por eso es necesario reestructurar 
el área de comunicación, con tres 
departamentos básicos” 
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1.7. Categoría: Propuesta de denominación  
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
Gerencia de 
Comunicación 
“Completamente se debe reestructurar, pero 
se debe reestructurar simple y llanamente 
cambiando la denominación desde el 
principio, eso no debe ser una Oficina de 
Comunicación, debe convertirse en una 
Gerencia de Imagen Institucional y 
Comunicaciones” 
 
“La Gerencia de Imagen Institucional y 
Comunicaciones, a la que debe aspirar la 
Municipalidad de Piura, tiene que ser algo, 
sumamente activo, permanente, constante, de 
lo contrario no hemos avanzado 
absolutamente en nada” 
“La actual Oficina de Imagen, debe 
reestructurarse, y quizá convertirse en una 
Gerencia de Imagen Institucional y 
Comunicaciones, en donde merezca la real 
atención que se amerita”   
 
“Me reafirmo que debe reestructurar por 
completo, debería ser una Gerencia de 
Comunicación, para tener áreas específicas, 
con funciones puntuales, que permitan 
dinamizar el trabajo” 
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Anexo N°10 
Categorías, subcategorías e indicadores resultantes de entrevista en profundidad a Participante 3 (Ex titular de la Oficina de Imagen 
Institucional y Comunitaria de la Municipalidad Provincial de Piura) 
 
1. Entrevistas en profundidad 
1.1. Categoría: Antecedentes  
1.1.1. Subcategoría: Recursos  
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
Manejo 
económico 
“He incluso ni caja chica había, en la Oficina 
de Imagen, cuando en otras oficinas de esa 
misma institución, contaban con caja chica, 
cuando no debían tenerlo” 
“No para nada, teníamos 5 mil soles 
mensuales para una oficina de 
comunicación, si solo un encarte costaba 9 
mil soles; se hizo maravillas, se plantearon 
muchas cosas para mejorar la imagen de la 
municipalidad y la del alcalde, pero por 
trabas de presupuesto no se concretaron” 
“Trabajamos con lo teníamos, con el apoyo 
de los practicantes que trabajaron más de la 
cuenta, el personal de prensa se queda hasta 
tarde, yo me quedaba más de la cuenta, se 
cubrió lo importante, pero no se hizo lo que 
se proponía, porque el presupuesto no era 
suficiente, y si afecto considerablemente para 
el mejor desempeño de la Oficina de Imagen” 
 
 
 
 
 
 
Personal  
“Personal necesario no, pero eficiente si, que 
hizo más de lo que debía hacer y eso es lo que 
se logró, que con los poquitos recursos 
económicos y humanos que habían muy 
poquitos, a través de la participación de 
todos” 
 
“Yo dije cuántas personas se necesitaban para 
trabajar pero no había presupuesto y no había 
personal humano y no se pudo contar con 
más” 
 
“Encontré dos o tres comunicadores que me 
apoyaron en todo lo que pudieron, luego tenía 
una secretaria, cumplían excelente su 
función, pero eran administrativos, eran 
“No conté con el personal suficiente que 
habría querido yo, para poder desarrollar 
mucho más la difusión de lo que se hizo” 
 
 
“Puedo afirmar que a pesar de la carencia de 
recuso humano y logístico, se logró mejor 
cobertura que antes, se publicó bastante 
información diaria, gracias al personal que 
trabajó conmigo, encontré que a los medios 
de prensa solo se les envía información 
esporádicamente, cuando ingresé lo hacíamos 
con regularidad, en cobertura si se trabajó, lo 
demás no se pudo concretar, porque no 
quisieron atender e invertir en imagen y dar la 
importancia necesaria” 
 
“Solo trabaje con tres personas en el área de 
prensa, si fue insuficiente para la Oficina de 
Imagen, estas personas hacían de todo, 
tomaban fotos, realizaban vídeos, escribían 
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secretaria, asistenta, y el de protocolo, pero en 
el tema comunicacional no habían más, y 
ellos no entendían, que aparentemente eran 
seis a siete personas, pero en la práctica eran 
tres la parte de trabajo periodístico; a por eso 
yo traje practicantes, que gracias a ellos 
sumaron” 
 
 
notas de prensa, hacían múltiples actividades; 
la idea era tener un equipo de reporteros 
permanentes que cubran las actividades del 
alcalde, que era un reportero gráfico, un 
redacto y alguien que le haga la imagen, este 
equipo debía ser permanente, que lo siga a 
todos lados, pero no se pudo, con el personal 
que se tenía, se cubría lo del alcalde y lo de 
las otras gerencias” 
 
 
 
Equipamiento  
 “Totalmente escaso, teníamos solo una 
cámara, gracias a los practicantes que con 
sus celulares podíamos realizar 
transmisiones, se hizo una serie de 
requerimientos como memoria de cámara, 
pero por temas presupuestales, tampoco se 
concretó” 
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1.1.2. Subcategoría: Administración Pública  
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corrupción  
“Bueno puede haber una buena acción y sin 
embargo hay tres fiscalizadores que caen con 
coima, y al día siguiente el titular va ser ese y 
los regidores hablan mal del alcalde y ese va 
ser el titular, hay denuncias que salen, y es 
evidente que la prensa va sacar eso, y contra 
eso no se puede luchar” 
 
“Yo no vi directamente los discursos del 
alcalde, no se quien los veía nunca me lo 
dijeron, supongo que … ayudaba en eso, 
porque no veía a alguien más de comunicación 
arriba, pero lo que me sorprendió fue en julio 
y en agosto, en el discurso de fiestas patrias y 
en el discurso del aniversario de Piura, es que 
llamaron un día antes, llega a mi oficina su 
asistenta, y me dice mira este discurso le han 
elaborado al alcalde y me parece que está bien, 
y a la verdad era un mamotreto, yo tuve que 
rehacerlo en pocas horas tanto de uno como el 
otro; pero quien había hecho, era el gerente 
que había contratado a un novato, no voy a 
decir nombres, para que le haga un discurso y 
él se lo había dado; bueno después enterarme, 
que por ese adefesio intento de discurso, 
quisieron pagar una cantidad de plata que yo 
no voy a decir cuánto, ya me pareció 
escandaloso, ya después no sé si lo pagaron o 
no por el intento, que yo tuve que rehacer en 
horas, hice una muestra que allí en la 
municipalidad todos quieren ganarse alguito” 
“Hay funcionarios que están prófugos de la 
justicia, y casi todas las semana hay un 
alcalde o una autoridad municipal que está 
inmersa en temas de corrupción, en el mismo 
municipio hay personas que han ocupado un 
cargo y hoy están prófugos de la justicia, la 
corrupción esta enquistada a nivel nacional, 
y el municipio de Piura no es ajeno a ello y 
allí están las pruebas” 
“Es un tema delicado, yo no puede decir que 
el alcalde permite la corrupción porque no 
tengo pruebas para ello, pero efectivamente 
hay más de un caso que tienen vicios de 
corrupción, en el caso de los fiscalizadores, 
que reciben un dinero de pago por su trabajo, 
para que lo hagan bien, pero lo hacen mal, 
cobran por lo bajo, eso es corrupción, la 
policía y la investigación fiscal los ha puesto 
el nombre de una banda. El otro caso fue el 
del gerente municipal, ya salió a nivel 
nacional, donde evidentemente había síntoma 
de corrupción, salió la relación del gerente 
con sus sobrinos, unos audios, que no los 
pudo desmentir” 
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Solidez de 
grupo político  
“Fue en la primera conversación con el 
alcalde, el cual me hizo recordar todo lo que 
tenía en mente, y después de asumir la oficina, 
volví a recordar y tratar de ver esas fortalezas 
que tenía el plan de gobierno y tratar de 
rescatarlas y mostrarlas en el trabajo, pero 
lamentablemente ya después en la realidad es 
otra cosa” 
“Yo ingrese a su segundo año, y él me lo dijo 
que las promesas que no se habían puesto en 
marcha en el primer año, se iban poner en 
marcha en el segundo, pero 
lamentablemente en el tiempo que estuve, no 
lo vi así, hubo buenas intenciones en muchos 
casos, pero la parte operativa no funcionó, y 
las gerencias claves que siguen siendo que 
son Territorial y Transportes, no caminaron, 
no hay obras importantes; en resumen creo 
que hay un incumplimiento de cosas y 
ofrecimiento que se han hecho y por eso hay 
descontento de la población” 
“No existe un grupo político bien 
cohesionado que habría permitido cumplir 
con los objetivos de campaña, hasta donde he 
estado cercano en la municipalidad, 
efectivamente se verificó que no ha existido 
cumplimiento de los ofrecimientos de la 
gestión, las obras de los dos primeros años no 
se han ejecutado, y han quedado varias obras 
rezagadas” 
 
“Yo ya estoy fuera de Piura, pero por lo que 
leo, veo, después del fenómeno de lluvia, la 
ciudad está igual, en cuanto a pistas, veredas 
y obras que Piura necesita” 
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1.2. Categoría: Trabajo en equipo  
1.2.1. Subcategoría: Desempeño 
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal 
permanente 
“Había una persona que estaba contratada 
estable como comunicadora y era un cero a la 
izquierda, esas personas así no cuentan” 
 
“Encontré deficiencias, falencias, vi que una 
persona no me servía para nada, y por eso era 
uno menos” 
“Definitivamente las personas que trabajan 
no solo en el municipio de Piura, sino en las 
instituciones públicas en general, son una 
dificultad para que estas instituciones estén 
bien, yo he comprobado en el municipio, que 
cuando se llega a la administración pública, 
se siente ganado con un trabajo fijo, y solo 
rinden el 50% de lo que podían rendir, y por 
eso se hace de la administración pública que 
es ahora, lenta, hay trabajadores y 
funcionarios que atienden de mala gana a las 
personas que van, y eso hace que la 
administración pública no avance, y quitar 
ese chip a esa gente es difícil” 
“En la mayoría de casos el personal 
nombrado es una dificultad, yo veía que había 
mucho relajo, y una dejadez del personal 
nombrado a diferencia del personal 
contratado, si la salida era las 3:15 de la tarde, 
ya un cuarto para las tres, ya se estaban 
alistando para irse, y si la entrada era 7:30, 
pero llegaban a la oficina propiamente a las 
8:00 o 8:15 a.m. estaban conversando entre 
ellos sobre las cosas que hicieron ayer, mi 
área quedaba al lado de la Unidad de 
Atención al Ciudadano, y escuchaba 
conversaciones de todas ellas. Mientras que 
yo y las personas de prensa, estábamos 
revisando las notas, pasando la información a 
los medios, mientras nosotros continuábamos 
trabajando, la otra gente nombrada ya 
termino su día. Yo sí creo que la 
burocratización de la persona hace daño a la 
imagen de la institución, y lo hacen porque 
saben que no le va pasar nada, porque esta 
nombrado, porque tiene el respaldo del 
sindicato, porque tiene padrinos internos allí, 
porque son de una filiación política 
determinada, por diversos motivos, si les 
dices algo, puedes ser sancionando como 
abuso de autoridad. En el caso de imagen, 
había una periodista nombrada, que no quiso 
trabajar, y por eso que cuando el jefe de 
personal la envía a SECOM, para mí fue un 
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alivio, para mí no existió, porque no ayudo 
para nada, no ayudo a la Oficina de Imagen, 
desde el primer momento me demostró falta 
de compromiso con  el trabajo, por eso lo 
único que opte fue rotarla, así como ella que 
cobró por no hacer nada, hay personas en todo 
el municipio” 
 
Personal 
contratado  
“Encontré dos o tres comunicadores que me 
apoyaron en todo lo que pudieron, en la 
práctica eran tres la parte de trabajo 
periodístico; por ello traje practicantes, que 
gracias a ellos se articuló un trabajo” 
“No me puedo quejar con las personas que 
trabaje, les tengo un agradecimiento, porque 
con ellos se hizo más del doble, en un horario 
no normal, se hizo la cobertura y se actualizó 
los portales” 
 
 
 
 
 
 
 
Funcionarios 
municipales 
“Pero creo no es desconocido para nadie que 
la falencia de esta administración es la 
ejecución de obras, en dos años y no hay nada 
significativo” 
“Algunos gerentes si trabajaron muy bien, 
pero otro no, los gerentes que entraron con el 
gerente municipal nunca daban la cara, 
nosotros como imagen nos evitaban las 
entrevistas” 
“Cuando yo llegue a la Oficina de Imagen, 
percibí que el equipo de funcionarios, tenía 
con el área de imagen un recelo, según ellos 
le echaban la cumpa a imagen de lo que salía 
en los medios de prensa, cuando 
efectivamente lo que sale en la prensa, es 
producto de lo que hacen o no hacen ellos, era 
un equipo de funcionarios que estaba de 
salida, el nuevo equipo que entraba trato de 
mejorar la cosa, pero luego de un tiempo 
vieron a la prensa como enemiga, entonces, 
existía un recelo entre ellos, con la Oficina de 
Imagen que es clave para poder dar 
información, y también vi que no existió 
suficiente rigurosidad en algunas gerencias 
de poder cumplir lo que se había prometido” 
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1.3. Categoría: Planificación del trabajo 
1.3.1. Subcategoría: con Alta Dirección  
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda del 
alcalde 
“Esto fue una deficiencia en la parte 
comunicacional, porque habían errores en la 
elaboración de su agenda y hay que decirlo, 
habían situaciones e invitaciones a la que el 
debería estar como una autoridad, y desde 
alcaldía las mandaban a otras gerencias, y él 
ni siquiera se enteraba y ni iban a la Oficina 
de Imagen, y cuando hay esos problemas, 
imagen donde esta imagen, pero uno ni se 
enteraba, si esto hubiera llegado a la Oficina 
de imagen  se asumiría una responsabilidad 
de errores. Entonces había muchas 
actividades que al alcalde le convenían, pero 
en la agenda no aparecían, y había muchas 
actividades que no le convenía pero aparecía. 
Lamentablemente yo no tenía al comienzo 
ninguna llegada, hubo un momento más al 
menos a la mitad del año, algo participaba de 
la agenda, pero luego igual se cerró todo, esto 
era abalado por el alcalde y él lo quería así 
trabajar con su gente de confianza, sin 
considerar a imagen” 
“Al comienzo hubo una confianza, pero al 
final unas personas lo ensalzaron, por las 
cuales no me deje manipular, al final 
terminaron diciéndole que no confié en mí, 
porque era amigo de periodistas y una serie 
de cosas, más encima este gerente Colona que 
llegó y propuso sus jefes de imagen” 
“La persona que elaboraba la agenda del 
alcalde, no cumplía eficientemente su 
función, porque lo entrega a destiempo, lo 
entregaba con errores, y lo ponía en una 
reuniones que no eran descendentes y dejaba 
pasar otras cosas que si eran ascendentes” 
 
 
 
Manejo 
político del 
alcalde 
“La idea era salir en los medios, salir de 
visita, que se conozca su trabajo, que salga a 
inspeccionar, no ayudaba mucho la forma de 
ser del señor, a diferencia del gobernador 
regional, a él no le gusta hacer eso, por más 
que al comienzo hubo ese intento, hubo una 
receptividad de parte de él, después todo se 
perdió.” 
“Yo pienso que ha querido hacer una política 
que ya no se usa mucho, con un pequeño 
grupo militante que no tenía peso y no tiene 
peso en la región, entonces como el 
necesitaba del apoyo de personas para llegar 
allí, pienso yo que ese entorno político que 
necesito él para llegar al sillón municipal lo 
“Yo creo que sigue pensando que la política 
existe gente buena, pero ahora no es así, y eso 
le ha pasado factura, yo lo he visto como una 
persona de buenas intenciones, demasiado 
sano, demasiado buena gente para ser 
político, porque creo que ser político no es 
perdonar cosas, y él ha personado varios 
cosas, las de una situación negativa incorrecta 
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 “El alcalde ve el tema de la política de otra 
forma, y de sólo reuniones partidarias; pero él 
es primer vecino de la ciudad, la gente tiene 
que verlo en acciones, no lo veo encabezando 
cosas, con el perfil bajo que ha mantenido, ha 
hecho que no actué como político netamente, 
además él siempre lo decía, no soy el político 
que sale, hago mi trabajo, un trabajo que hace 
con gente que está a su alrededor, que no le 
hace ver la realidad y el que tampoco la ve, 
pierde el contacto de la realidad y toma 
decisiones equivocadas” 
adsorbió de tal manera, que no le ha dado 
maniobra política” 
 
“El debió desde el comienzo salir, tuvo un 
año perdido. En resumen yo creo que no 
asumido su papel político, no tiene el peso 
político que debe tener un alcalde” 
 
 
la ha perdonado, sus asesores le asesoran mal 
en las cosas como debe manejar los asuntos 
políticos. Ahora con el tema de la 
reconstrucción él está pensando en las obras, 
pero sus funcionarios estarán pensando en 
otras cosas de cómo morder parte del dinero 
que llaga” 
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1.3.2. Subcategoría: Iniciativa del jefe de área 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuestas de 
Estrategias y 
planes de 
comunicación   
“Presenté un plan de comunicación a los casi 
15 días que entramos, y este lamentablemente 
no pudo desarrollarse mucho o casi nada, 
porque tras las exigencias que pedían se veía 
la realidad que no había mucho presupuesto y 
cual dificultaba concretar todas las ideas que 
había de reforzar esa Oficina de Imagen” 
 
“Se quiso explotar la radio de la 
municipalidad, tener un canal de televisión, 
pero para eso necesitaba personal, gente pero 
para eso no había prepuesto, pero el personal 
de presupuesto dijo tienes esto cuentas con 
esto y nada más, y obviamente tener y 
comprar equipos demanda de dinero” 
 
“Otra de las cosas que hubiésemos querido 
hacer era realizar un sondeo de opinión, pero 
eso implica dinero e implica gente, contratar 
y hacerlo. Pero bueno no se pudo hacer un 
sondeo, no había plata para contratar un 
personal menos va ver para este sondeo” 
 
“Primero era cambiar la imagen del alcalde y 
eso implicaba una cercanía más con la 
población, eso se pudo cosechar al comienzo 
pero no se realizó, porque el señor tiene 
muchas trabas de muchas personas que le 
dicen cosas y realmente uno puede decir 
algo” 
 
“Se planteó un plan de comunicaciones, y lo 
segundo a grandes rasgos era que no había un 
apoyo decidido para las comunicaciones, por 
eso ese plan se quedó sin aplicación, porque 
se adujo que no había presupuesto necesario, 
para poder por ejemplo contratar un personal 
mínimo y poder desarrollar una labor de 
difusión que era lo que se quería” 
 
“Se tuvo que trabajar con las personas que 
estaban allí, y bueno no se dio ningún apoyo 
al tema de logística, por ello que no se dio 
marcha a todos los planes de difusión en 
cuanto poderlo hacer en medios escritos y de 
audiovisuales, quedaron truncos” 
 
“Lo planteé en más de tres veces, en el plan 
de trabajo propuse responder a los 
comentarios que hacían estas personas en el 
Diario La Hora sobre temas municipales, el 
90% de estas personas tienen su facebook, 
entonces era cuestión de buscarlos con sus 
nombre y apellidos y agradecerle por su 
comentario en el diario, y explicarle en todo 
caso el asunto, pero para eso se tenía que 
tener una persona permanente” 
 
“Hay asesores entre comillas y gente allegada 
al alcalde que trataban de ocultarlo con la 
prensa, cosa que no era conveniente, y creían 
que le hacían un favor y vamos a que la 
“Presentamos un plan de trabajo, pero no se 
concretó, porque se me dijo que no había 
presupuesto, pretendíamos potenciar el tema 
de radio, de televisión, necesitamos contratar 
personal profesional para el manejo de la 
información, pero no se consolido; se logró 
sacar lo mínimo de información, gracias al 
apoyo de los practicantes de la universidad, 
más el personal de prensa que estaba, que se 
duplico y triplico, realizando trabajos en 
horas extras, se puso la camiseta. Nos exigían 
en algún momento, pero nunca aprobaron 
nada” 
 
“El alcalde en ningún momento me dijo 
trabaja conmigo y creo que también lo 
hicieron con los anteriores jefes de imagen. 
Para tener un contacto con él, siempre había 
un filtro, y ese filtro, era la asistente de 
alcaldía. El nuevo gerente propicio mi  
cambio” 
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“Complicada, porque yo no tenía una 
comunicación directa con el alcalde, muchos 
de sus asesores querían que yo maneje e 
incluso que vea directamente la agenda del 
alcalde, pero lamentablemente no era así” 
autoridad lo permite, no le dicen las cosas 
reales, dicen todo está bien, y no le hacen ver 
cómo están las cosas; yo no le veía la agenda, 
el mismo dijo que persona le maneje su 
agenda, cuando podía le podía indicar 
algunas cosas, pero  habían muchas personas 
en el medio que no permitían el contacto 
directo, para el jefe de imagen le digan cómo 
eran las cosas” 
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1.4. Categoría: Percepción  de la comunicación  
1.4.1. Subcategoría: desde Alta Dirección  
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo de la 
comunicación  
“Cuando llega este señor gerente que ahora ya 
salió bastante cuestionado, hubo una especie 
de ruptura, mientras estuvo este señor 
gerente, que llegó e incluso él estaba 
propiciando mi salida. Muchas veces se 
reunían y el recibían periodistas entre 
comillas, porque él se rodeaba de eso, e 
incluso hasta los llevaba hasta el alcalde y 
entonces yo me entere después de eso, pero 
bueno eso es lo que en el municipio sucede y 
bueno el alcalde muchas veces se ve 
sorprendido porque él no sabe de esto, no 
sabe quién es quién en periodismo, yo si se 
quién es quién en periodismo, y este señor si 
sabía quién es quien, por eso se rodeaba de 
esta gente, pero ahora esta donde esta” 
 “Cuando hay algo negativo creen que la 
prensa es manipulable y comprable y eso es 
una idea equivocada; si bien es cierto que hay 
malos periodistas, pero también hay buenos 
periodistas que no se les puede insinuar este 
tipo de situaciones. Piensan que el área de 
imagen es la encargada solo de pagar la 
publicidad a los medios para tenerlos 
contentos, y esa idea no es así, por eso que 
muchas veces en las oficinas de imagen no 
están los mejores profesionales, hay gente 
que tiene manejo en este tema de 
compromisos por terceros, no digo siempre, 
pero sucede” 
 
“Por eso es que mucha gente que llega a esta 
área se alinea al trabajo del alcalde, con malas 
prácticas de comprar información, sobornar, 
una cosa es tratar de difundir una 
información, una cosa es ocultar las cosas 
negativas, pero no que nunca podemos es 
cambiar y falsear la realidad. Cuando se 
comenten errores y cuando hay funcionarios 
coimeros, o hay fiscalizadores coimeros que 
son intervenidos por la policía, que puede ser 
imagen allí, lo que debía hacer el alcalde, es 
dar la cara y decir que aplicará sanciones. Yo 
soy una persona correcta y no realice nada de 
estas asuntos inadecuados con los colegas 
periodistas” 
“Indirectamente en algunas reuniones, más de 
un regidor lo dijo, pero yo salí en defensa, 
porque yo soy un comunicador, yo le dije así 
como hay periodistas y periodistas, hay 
abogados y hay abogados, hay regidores y 
regidores, y no todos pueden ser metidos en 
el mismo saco, de parte del alcalde no hubo 
una directiva así de concreta; lo que se podía 
era pagar publicidad porque eso es válido, 
pero no pagar a periodistas, o invitarlos 
almorzar” 
 
“Bueno los asesores, el señor Ibáñez. El señor 
Rengifo, no ayudo mucho, tenía otro 
concepto de la Oficina de Imagen, y le vendió 
al alcalde, la idea equivocada de lo que es 
imagen” 
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Reconocimiento 
de la labor de 
comunicación 
“El tema de redes sociales es importante, pero 
también es necesario que los medios tengan 
sus vídeos su audio, y que haya una persona 
encargada para ello, pero acá en la Oficina de 
Imagen eran pocas personas que además 
sufrían por el pago mensual, un calvario, y 
hacían de todo un poco, por eso digo que por 
más que uno piense y diga que podemos tener 
un canal propio, sino teníamos ni cámaras 
para hacer un vídeo, ni tampoco una persona 
encargada para hacer eso, definitivamente se 
puede pensar, claro que ahora las tecnologías 
ayudan en mucho, pero nos encontramos con 
esa realidad” 
 
“Repito eso debe ser repotenciada y 
estructurada y también darle un espacio 
adecuado, se luchó mucho, para no ser 
desalojados de ese ambiente que había, pues 
allí dicen comunicación es imagen, dale ese 
rincón y eso no es así, tiene que darse la 
importancia debida” 
“Considero que se le da poca importancia al 
área de comunicación del municipio de Piura, 
creen que el tema de comunicación es solo 
relaciones públicas o creen que el periodismo 
tiene su precio, y eso no es así, el periodismo 
es serio y está inmerso en este tipo de cosas, 
están equivocados, no estoy hablando de 
todos, tampoco voy a decir nombres pero yo 
les decía que eso no era así, dejaban entrever 
que comprando con publicidad o invitarlos 
almorzar. Lamentablemente con ese 
concepto, hace que no valores una oficina de 
comunicación como debe ser, y hacen que 
simplemente eso se arregla de esa forma” 
“Se le da poca importancia al área de 
comunicación, porque las autoridades en 
general, y cuando hablo de las autoridades, no 
solo hablo del alcalde, también de los 
regidores, funcionarios; pero específicamente 
hablando de los alcaldes en general, tienen 
una visión equivoca de la Oficina de Imagen, 
creen que la Oficina de Imagen se va 
convertir en la vocera de emitir información, 
para cambiar la realidad, y eso no es así” 
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1.4.2. Subcategoría: desde los medios de comunicación 
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda de los 
medios  
“Los medios responden a determinados 
intereses y ello lo que quieren vender la 
noticia, tu puedes decir el alcalde tiene tal 
cosa, pero si el medio tiene otra cosa más 
importante, te lo va dejar y no va ir a tu 
reunión, pero lamentablemente no se tenía 
mucho que ofrecer, obras eran contadas con 
los dedos e incluso algunas eran 
cuestionadas, y entonces que se podía realizar 
recorridos” 
 
“No se cumplía con la reunión semanal con 
los medios, a veces se hacía a veces no se 
hacía, y bueno eso no permitía que al final se 
pueda cumplir con cosas que se tenía en 
mente” 
 
 “Desde lo que yo he percibido, El Tiempo y 
La Hora, su consigna es vender con el alcalde 
de Piura, al gobernador regional no lo tocan, 
gente amiga de esos diarios me lo confió 
también, y peor todavía que alcalde y su 
entorno daban pie para eso, por eso es que no 
se pudo posicionar la agenda política” 
 
“Venden la noticia por el lado negativo, que 
es la desaprobación, y lo otro es una consigna 
de sacarle la miércoles al alcalde en los 
diarios, específicamente La Hora y El 
Tiempo, jugaron con mala leche contra el 
alcalde, no siempre, pero varias veces 
cambiar varias cosas, cambiaron titulares, 
tergiversaban la información, y cuando el 
alcaldía respondía al día siguiente, se le 
llamaba al diario, y el diario no ponía ni una 
respuesta, porque eso también es una práctica 
negativa del periodismo en general, al medio 
no le gusta rectificar, nunca dice me 
equivoque, si el alcalde aclaro, no hacen caso, 
y prefieren quedarse callados, y la percepción 
de la gente se queda con lo que fue publicado” 
 
 
 
 
 
 
 
“Los sondeos no siempre son verdaderos, acá 
nos conocemos quienes somos, y nosotros 
sabemos que hay sondeos realmente 
direccionados y tienen interés, y a eso no 
había mucho que tomarles en cuenta, y 
tampoco los íbamos a llamar y decirle, oye 
sabes que, quiero que le pongas tal puntaje y 
“Todos los que estamos inmersos en el campo 
de la comunicación sabemos que hay sondeos 
que algunos son interesados y otros 
verdaderos, lamentablemente en el campo de 
Piura, son muy pocas encuestadoras. Creo 
que la autoridad, y puntual con la 
Municipalidad de Piura, el no contacto con la 
“Yo conozco a la gente hace encuestas, y sé 
de qué pie cojean, por eso considero que no 
son muy de fiar para mí, y no solo regionales, 
sino es a nivel nacional. Y venden la noticia 
por el lado negativo, que es la desaprobación” 
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Estudios de 
Opinión 
Pública 
cuanto es, yo no soy de ese estilo y por allí se 
deslizo la posibilidad, yo me hice el loco y 
punto, quizás el tema de la honestidad no va 
de la mano con la administración pública, y 
eso puede ser” 
 
“Lamentablemente mientras hayan noticias 
negativas, y una imagen negativa que el 
arrastro el primer año, por simplemente no 
salir a la calle, por simplemente no salir a los 
medios de comunicación, ahora puede salir, 
pero ya no le hacen cobertura ni nada, o ahora 
salir entre comillas para la foto, ahora la gente 
ya no se la come, es muy difícil revertir la 
imagen del alcalde y eso es muy complicado” 
 
 
población y con los medios, se cree un 
imagen negativa”  
 
“Habían unos asesores, por lo menos una sola 
persona, e incluso algunos regidores del 
oficialismo, que pensaban que no era 
importante que el alcalde este con los 
ciudadanos, porque al alcalde lo podían 
agredir, pasar un mal rato; si bien existía una 
desaprobación del alcalde porque no ha 
sabido mantener su aprobación, lo único que 
era necesario hacer, para revertir esa 
situación, era acerca al alcalde con los medios 
de comunicación. Visitando lugares de la 
provincia; pero sus asesores, gente que 
trabajaba en el despacho, e incluso regidores 
pensaban lo contrario, y le habían metido a él 
esa idea, y que creían que uno lo estaba 
aconsejando para el mal, y bueno más ya no 
se podía hacer, si él decía no, porque sus 
asesores así le decían, ya no podíamos hacer 
nada nosotros” 
“Las empresas encuestadoras nunca llegaron 
a ofrecer sus servicios a la Oficina de Imagen, 
en el momento que permanecí en el cargo” 
 
“Sale desaprobado, porque no existen obras, 
han surgido muchos escándalos, él es para 
que salga de la cara y sancione a quienes 
resultan responsables de actos indebidos; y 
los regidores oficialistas son los tropiezos del 
señor alcalde; otro tema es que las acciones 
ejecutadas no son sostenibles, el tema del 
desalojo de comerciantes del mercado fue 
buen visto por la ciudadanía, cualquier 
alcalde hubiera aprovechado al máximo esta 
situación” 
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1.5. Categoría: Propuesta de estructura 
1.5.1. Subcategoría: Áreas  
 
Indicadores Entrevista N°1  Entrevista N°2  Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
Prensa 
 
 
 
 
 
“En el área de prensa se encargaría de la difusión 
externa de las actividades de la municipalidad y las 
del alcaldes, y de todas las gerencias del municipio, 
luego que exista una relación con los medios de 
comunicación, porque no solo es cubrir las 
actividades del alcaldes y del demás áreas, hay que 
difundirlas, y difundirlas a través de los medios de 
comunicación, debe existir sinergia con los medios, 
ya sea con el medio en general o con la persona que 
está cubriendo el municipio, estamos hablado de 
periodistas, reportero gráfico, un camarógrafo” 
 
 
 
Audiovisuales  
 
 
 
 
 
 
 
 
“En relación a la producción audiovisual, estamos 
hablando de radio y televisión, estamos hablando de 
elaboración de spots radial, de vídeos institucionales 
que deberían subirse en los portales, o podrían 
difundirse en los medios de comunicación, pero para 
eso también deberían existir personales” 
 
 
 
 
Relaciones  
Públicas 
 
“Comunicación interna es tener 
actualizado periódicos murales e 
informar a los trabajadores y tener 
contacto con ellos mismo” 
“Las relaciones públicas y protocolo, es importante 
para entablar las relaciones con otras instituciones, 
debe evaluar las actividades del alcalde, a donde va 
ir, con quien, y aquí entraría el tema de protocolo, 
debe existir un espacio de coordinación con diversas 
instituciones para la realización de ceremonias, esta 
área debe manejar el salón de actos, lugar solicitado 
por instituciones para realizar actividades 
protocolares” 
“En relaciones públicas, se debe trabajar la 
comunicación interna y externa, en la parte 
interna de la misma municipalidad hay 
bastante por hacer, y externa hay que 
gestionar reuniones, coordinar con los 
medios” 
Redes 
sociales 
 
 
 
 
“Las redes sociales, en donde no solo se trata de subir 
la nota, hay que hacerle un seguimiento, evaluar los 
comentarios, responder si es necesario” 
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1.6. Categoría: Propuesta de funciones  
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
de 
comunicación 
 
“Definitivamente esa oficina debería 
repotenciarse, un municipio considero yo, 
que mínimo una radio en donde se pueda 
divulgar lo que se hace, mínimo un canal en 
donde se pueda informar un poco las 
actividades que se hacen, e creo que cada 
gerencia importante debería tener su 
periodista. Debe tener una oficina de prensa, 
una oficina de audiovisuales, una 
dependencia de comunicación interna; creo 
que las personas que han estado cumpliendo 
doble y triple función y los practicantes eso 
es por la necesidad, creo que debería ser 
trabajo ya de un profesional” 
 
 
“La Gerencia de Comunicación, debe 
difundir las actividades internas y externas 
del alcalde y de todas las actividades de la 
municipalidad, planificar las actividades 
protocolares” 
 
“Totalmente debería reestructurarse; el 
campo del área de imagen abarca desde la 
comunicación externa que se refiere a los 
medios de comunicación, el aspecto redes 
sociales, el aspecto de relaciones públicas, el 
aspecto de audiovisuales, el aspecto de 
protocolo, una cosa es el portal oficinal de la 
municipal y otra es las redes sociales, deben 
haber personas especializadas para ese 
manejo y no cualquiera” 
“La Gerencia de Comunicación, tendría que 
ser la cabeza de sub oficinas, reportar e 
informar de todas las actividades que ejecuten 
las gerencias, con un cronograma oficial, 
orientar, atender a las personas y monitorear 
el trabajo de sus áreas a su cargo” 
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1.7. Categoría: Propuesta de denominación  
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
Gerencia de 
Comunicación 
“Si estoy de acuerdo definitivamente que el 
tema de comunicaciones es un tema muy 
importante, y cada vez más importante en una 
institución privada o pública, si estamos 
hablando de esta institución pública, debe 
tener una gerencia de comunicaciones, en eso 
si estoy de acuerdo, y desde ese punto de vista 
como ya ocurre en otras instituciones del 
estado el área de comunicaciones es una 
gerencia, y esa gerencia a su vez tiene sus 
oficinas” 
“Debería ser una Gerencia de Comunicación 
con una cabeza principal que maneje las 
demás áreas, y cada subgerencias un 
responsable de esa área, para poder realizar 
una cobertura adecuada” 
“El actual área de comunicación de la 
municipalidad debe de ampliarse, para 
cumplir con todo el trabajo, se necesita más 
personas, reafirmo que debe convertirse en 
una Gerencia de Comunicación, para poder 
trabajar con áreas específicas, con un trabajo 
más dinámico, porque así como está ahora 
no es posible” 
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Anexo N°11 
Categorías, subcategorías e indicadores resultantes de entrevista en profundidad a Participante 4 (Ex titular de la Oficina de Imagen 
Institucional y Comunitaria de la Municipalidad Provincial de Piura) 
 
1. Entrevistas en profundidad 
1.1. Categoría: Antecedentes 
1.1.1. Subcategoría:  Recursos 
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
Manejo 
económico 
“Cuando sabemos lo que tenemos que hacer, 
pero no lo hacemos por la burocracia y falta 
de dinero” 
“Definitivamente no contamos con recursos 
económicos, en el tiempo que llevo en el 
municipio, no ha sido algo constante, sino 
hay altibajos, esto no permite tener un 
presupuesto que en forma homogénea lo 
podamos manejar cada vez, entonces esto 
dificultad el uso de medios, o de 
comunicación pagada.” 
 
 
 
Personal  
 
 
“Yo, creo que lo ideal sería contar con algo 
más de personal para poder coberturar el 
accionar municipal, mientras nosotros somos 
cinco, pero en el Gobierno Regional son más 
de 50” 
 
 
 
 
 
Equipamiento  
“Nos falta todo lo básico que necesitamos 
tener, para hacer el trabajo, labor que 
felizmente se desarrolla por la capacidad de 
la gente con la que cuento que son jóvenes 
profesionales, que conocen de lo que están 
haciendo, cumplen su trabajo a pesar de no 
contar con todas las comodidades 
tecnológicas que se requieren” 
 
“Antes de la inundación, hemos estado en 
condiciones relativamente precarias, 
entenderán que ahora es peor, lo poco que 
teníamos se perdió, o ssea estamos apelando 
a la capacidad, creatividad y responsabilidad 
de cada uno de los componentes del equipo 
de imagen, que sin muchos recursos técnicos 
estamos sacando adelante todo” 
 
“Atender una agenda de connotación política, 
involucra un equipamiento de la Oficina de 
Imagen, tener buenas cámaras, filmadoras, 
movilidad, presupuesto que no es mucho, 
grabadoras de voz; creo que es cuestión nada 
más de asumirlo con voluntad de hacerlo y 
tratar de apuntar a donde tenemos que apuntar 
simplemente, tenemos el blanco al frente, 
pero el cañón se va a los lados. Estamos en 
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“Si logramos el equipamiento adecuado se va 
optimizar y potenciar la capacidad de cada 
una de las personas del componente de 
trabajo, y eso nos va permitir desarrollar el 
trabajo más rápido y cubrir más cosas de las 
que hacemos” 
 
“Nosotros hemos hecho el pedido, de 
cámaras, trípodes, micrófonos, grabadoras 
digitales, y de todo aquello que concierne lo 
tecnológico del área.” 
“No tenemos ni una movilidad que nos 
permita trasladarnos a la cobertura de las 
acciones municipales, o invertirnos de 
nuestro bolsillo, o pedimos de favor a 
alguien que nos traslade; cubrimos con 
celulares, y cuando hay actividades 
protocolares, hay que estar prestando. 
Entonces la situación realmente me parece 
muy apremiante, esto es real. Tenemos 
requerimientos para podernos equipar, pero 
eso camina con bastante lentitud, así es en 
temas presupuestales” 
una coyuntura excelente para revertir toda lo 
malo que puede haber estado sucediendo” 
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1.1.2. Subcategoría: Administración Pública  
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corrupción  
“Y otro de los canceres más fuertes es la 
corrupción, esta normativa para quien la 
conozca como bien peruano, pueda sacarle la 
vuelta, y eso repercute en el usuario, que es 
mal atendido, que se le demoran los tramites, 
al que se le pierden sus papeles, el que se le 
rechaza su pedido, y eso repercute en el 
alcalde, ahorita es capaz de culpar al alcalde 
de porque llueve tanto porque así es la 
realidad popular” 
 
“Si tú me elegiste para solucionar los 
problemas de 28 años, no hay planeamiento 
estratégica al 2030, y que cada quien debe 
continuar dicho plan, pero no, cada quien 
trabaja por su cuenta, entra y desecha lo que 
hizo el otro, UPIS LAE es un caso concreto, 
lo han dejado trabado, y si no se resuelve en 
esta gestión, será la piedra la próxima 
gestión” 
 
“Yo creo que estamos en una coyuntura 
nacional y local terrible en cuanto a la 
corrupción, yo creo que una de sus acciones 
que debe tomar el alcalde, es de no consentir 
ningún acto de corrupción en ninguno de las 
gerencias; yo creo que este desmarque va ser 
bien visto por la gente, y que las personas 
vean acciones concretas en relación a la 
corrupción, o posible acto irregular, la 
reacción sea inmediata” 
“Por eso hablaba de esa reforma de la 
administración pública, porque el cáncer de la 
corrupción  está en todo el Perú, y no solo en 
Piura, y corrupción no solo es pedir una 
coima, demorar un trabajo, traspapelar un 
documento, tratar mal a alguien que viene por 
una atención que es nuestra obligación darla, 
ya eso es un acto que no es correcto, no sé si 
encajarlo dentro de la corrupción, pero si es 
un acto incorrecto, que no debería suceder, 
aparentemente no son cosas trascendentes, 
porque esperamos que alguien robe, mate, 
para poder hablar de delito; el solo hecho de 
no atender bien, de no contestar una llamada 
correctamente, porque somos una institución 
pública que nos debemos a toda la 
ciudadanía, todos los ciudadanos los debemos 
tratar por igual, de forma educada y correcta, 
brindarle toda la información y la orientación 
que ellos requieres, el eso hecho de no 
hacerlo, ya se está incumpliendo con el 
trabajo y está haciendo algo incorrecto y es 
corrupción” 
 
 
“Sigo considerando que el cáncer del Perú es 
la corrupción, y la corrupción nace en la 
administración pública, propiamente, 
digamos que la administración pública es el 
recoveco ideal para que la corrupción se 
enquiste, el dominar este mostro gigante de la 
corrupción es un factor muy grande que 
impide que cada uno de los alcaldes que 
hayan pasado por el gobierno municipal de 
Piura y por cualquier lugar del Perú, no han 
podido cumplir con su plan de trabajo” 
 
“A veces solo relacionamos cuando 
corrupción es dinero, pero corrupción 
también es marcar el ingreso e irse todo el día 
y no trabajar nunca y llegar por la tarde a 
marcar la salida, corrupción es también 
marcar y estar todo el día dedicarse dentro de 
la misma oficina a realizar otro tipo de 
actividades o no hacer nada” 
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Solidez de 
grupo político  
“El gobierno local y regional, se ha visto una 
fuerza que ganó, como un grupo cohesionado, 
eso hacía presagiar un gobierno 
mancomunado, y concretar los objetivos; 
pero desde octubre en donde fueron las 
elecciones, y el primero de enero en donde 
asumieron el cargo se vio una separación y 
desmarque total del Gobierno Regional, con 
los gobiernos locales, ese es mi lectura, y creo 
sin temor a equivocarme, los medios de 
comunicación lo siguen apoyando (al 
gobernador), porque generan 
confortamientos falsos” 
 
“La experiencia de gobierno es otra, si hubo 
lealtad y orden en la campaña, deben existir 
acá, y si no lo hubo, aquí si debe haber, y ya 
no debe ser el objetivo de ganar una elección, 
el objetivo ahora es gobernar y tener éxito de 
la gestión pensando en el bien común, y creo 
que debe ser más sacrificio para la gente que 
lo acompañó de la campaña electoral. Si 
perdiste, pero si ganas estas continuando, y 
estas continuando manejando los destinos de 
una ciudad, son diferentes criterios unos son 
los de campaña, y los otros de gobernar y 
gerencia una ciudad” 
“Definitivamente considero que las alianzas 
políticas generan compromisos que luego 
resultan ser un bumerán, porque creo que las 
exigencias que pueda tener una alianza 
definitivamente pueden causar desgaste o 
perjuicio a la autoridad de turno” 
 
“las promesas de campaña y estos objetivos 
planteados no se pueden cumplir en gran 
medida porque lo presupuestado no va de la 
mano” 
 
“El hecho de las famosas alianzas políticas, 
creo también que las exigencias y los favores 
políticos que hay que devolver, se priorizan 
incluso sobre los proyectos, planes u obras 
que puedan haber decido ejecutar. La calidad 
de funcionarios, creo que en esta gestión, no 
han estado a la altura de lo que se esperaba” 
 
“En el gobierno local veo que no es un solo 
movimiento, un solo partido, se han unido 
algunas fuerzas políticas, y por lógica estas 
fuerzas siempre piden una cuota de atención, 
una cuota de devolución de favores que 
implica incluso la conformación de las 
comisiones de los regidores, está en función 
de lo que pueda determinar esta alianza; no 
necesariamente el alcalde llega a gobernar 
con el apoyo de sus regidores de diversas 
alianzas políticas, y ellos van a priorizar lo 
que consideran, lo que quieren, o lo que les 
interesa, en el mejor de los casos 
proyectándose a la comunidad y en el peor de 
los casos buscando sus propios intereses, y el 
alcalde está en una situación incomodad y 
difícil porque como resultan ser su mayoría, 
resultan ser quienes lo van apoyar, también 
tiene que apoyarlos él, y basar sus trabajo en 
las decisiones, opiniones, sugerencias, 
determinaciones, de esta aparente mayoría 
que le va apoyar, pero que al final resulta ser 
una carga para él. Esto lo que veo en la 
Municipalidad de Piura” 
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1.2. Categoría: Trabajo en equipo  
1.2.1. Subcategoría: Desempeño  
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal 
permanente 
 “Encontramos gente que definitivamente no 
está a la altura, tanto en lo profesional como 
en su vocación de servicio, en su posibilidad 
de poder aportar propiamente, por lo menos 
lo que el estándar establece para desarrollar el 
trabajo, hay gente muy buena y hay gente que 
con ninguna gestión va caminar. Debe haber 
una reforma de la administración pública a 
nivel nacional, nada ganaríamos en Piura 
tratando de reformar un aparato estatal que es 
común a las 25 regiones del Perú” 
“En la oficina hay tres personas nombradas, 
secretaria, asistente y el de protocolo, 
conocen el manejo de la administración 
interno, son de ayuda para solucionar 
cuestiones administrativas internos; no creo 
que por perfil sean las mejores persones, o las 
más adecuadas para una oficina de 
comunicación. En protocolo tenemos una 
persona que maneja eso 29 años, si conoce y 
lo conocen, pero hay aspectos que se pueden 
mejorar mucho más, pero esos 29 años le 
otorga como autoridad de lo que hace, hay 
cosas que no se hacen correctamente, que 
puedan pasar desapercibidas, no las 
refregamos para evitar conflictos. La 
situación con ellos no es mala, pero podría 
convertirse en mucho mejor, y para eso 
depende mucho de su voluntad y la actitud de 
ellos. Soy un apoyo administrativo que podría 
ser mejor si se capacitan en el área que van 
como el caso de imagen, la situación sería 
mejor” 
 
 
 
Personal 
contratado  
“Ahorita contamos con cinco personas. Ellos 
realizan labores, en redes sociales, tenemos a 
alguien que hace fotografía y vídeo, otro para 
diseño, pero la parte periodística se comparte 
con las cinco personas que conforman el 
grupo, a parte de sus funciones 
especializadas” 
 “Bajo la estructura que estamos ahora, 
terminamos siendo todistas sabemos de todo, 
conocemos de todo, en mi caso mío, jefe allí 
está la nota, jefe allí está el diseño, jefe allí 
está el vídeo; e incluso en el mismo equipo de 
trabajo redáctate esta nota, hazte un vídeo, 
prepárate un diseño, conduce la ceremonia; es 
bueno conocer de todo, y entrar en todo el 
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terreno comunicacional, también es necesario 
que por el perfil profesional de cada uno, 
desarrolle su actitud profesional, 
conocimiento y experiencia, y le permita 
desarrollarlo mejor, porque la final todos 
queremos hacer marketing político, pero no 
todos tenemos el mismo punto de vista” 
 
 
 
 
 
Funcionarios 
municipales 
 “Hay funcionarios y gerencias que cumplen a 
cabalidad con todas sus funciones, a pesar de 
la falta de recursos y logísticas, pero lo tratan 
de suplir con actitud, con vocación de 
servicio y con una responsabilidad; pero hay 
otros que no están trabajando en igualdad de 
servicio y con responsabilidades” 
“Ahora todas las gerencias quieren a las 
JUVECOS, pero en ningún caso nos llaman, 
solo nos llaman cuando invitaron a siete y 
llegaron 30, que hago con las otras 23, ven 
ayúdame para sacarlos, aquí hay un afán de 
protagonismo. Nuestra labor es generar ideas, 
foto, pero no aparecemos en la foto, pero 
cuando los gerentes toman la idea y la asumen 
como de ellos, no trabajan en equipo, no se 
trabaja en equipo, y allí vienen los 
problemas” 
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1.3. Categoría: Planificación del trabajo 
1.3.1. Subcategoría: con Alta Dirección  
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda del 
alcalde 
 “Lo de la agenda del alcalde si no es tan 
coordinado, y eso es un problema, porque 
desde afuera la gente sigue pensando que es 
la Oficina de Imagen sigue generando la 
agenda del alcalde, y es necesario que sepan 
que desde hace mucho tiempo eso no es así, 
debería ser así, pero no es así, entonces eso es 
parte del trabajo organizacional que debería 
tener hacerse dentro de la oficina” 
 
“Aquí hay un tema problemático, la agenda 
diaria de trabajo, siempre ha sido coordina 
con el área de imagen, porque nosotros 
podríamos sugerir a la autoridad la necesidad 
de no realizar tal o tal opción, o que si va a tal 
lugar o no, pero es este caso no sucede, 
porque lamentablemente hay una jefatura de 
despacho de alcaldía, a la cual se le ha 
otorgado la responsabilidad de poder generar 
esa agenda diaria” 
 
“La agenda política se debe realizar con la 
autoridad, con toda la anticipación debida, su 
agenda debe ser manejada con ciertas 
connotaciones, es este caso político que tiene 
el cargo, más haya el que no me gusta o no 
quiero, se debe evaluar teniendo en cuenta, lo 
que es conveniente, lo que es necesario, lo 
que obligatorio donde este, el hecho de 
manejar la agenda como tal no implica mayor 
“En la elaboración de la agenda he 
encontrado un grave problema, he tratado de 
manejar primero con la señorita que estuvo 
que habíamos quedado en realizar la agenda 
del alcalde por las tardes, pero nunca se logró 
realizar; ahora lo realiza la secretaria de 
alcaldía, pero considero que la elaboración de 
la agenda no solo es escribir una lista de 
acontecimientos que se van a dar en el día en 
los cuales va estar presente la máxima 
autoridad que es el alcalde, sino es establecer 
junto a la autoridad, establecer los 
acontecimientos donde su presencia es 
necesaria, conveniente desde esa connotación 
política, y en donde realmente se le requiere 
que este” 
 
“Piura es la segunda o tercera región católica, 
todo se celebra, en esas actividades asiste la 
mayor cantidad de gente, contantemente 
nosotros recibimos como institución la 
invitación para dar el saludo a estos santos 
patronales que se celebran en la ciudad, en 
donde el hecho que aparezca el alcalde 
participando de la actividad, ya 
inconscientemente en el imaginario popular 
se forma una percepción del alcalde, pero en 
99.9% el no asiste a estas actividades” 
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presupuesto. Dentro de las actividades 
planteadas en la agenda, lo que si se debe 
tener la capacidad para involucrar a los 
medios y que estos participen en la mayor 
cantidad de actividades de esa agenda” 
 
“Y cuando se le consulta a la persona que 
hace la agenda, indica que son cosas banales, 
que no son importantes, a él no le gusta y 
punto, entonces pasa por una evaluación mal 
hecha de los acontecimientos, 
lamentablemente el cargo de alcalde tiene 
obligaciones, lo obliga estar aquí allá por 
esto, no se puede dejar de lado esto, el hecho 
es que él lo tenga claro; el hecho es que él esta 
como secuestrado en su oficina, entonces 
debe existir gente a su alrededor, más haya 
quien le hace la agenda, que le dice que no 
asista; le llamamos para un operativo de 
limpieza, sus asesores dicen no es importante, 
entonces con quien luchamos, el enemigo 
está dentro, así de simple” 
 
 
 
 
Manejo 
político del 
alcalde 
“El alcalde concibe la política como se debe 
concebir, el hecho de actuar en la 
consecución del bien común para toda la 
comunidad, y a veces no se entiende, porque 
no bailo, porque no salió en la foto, esas 
actuaciones son del político tradicional, pero 
creo que esas acciones no las tiene nuestro 
alcalde, no es un político tradicional, si tiene 
una connotación política, porque su trabajo 
con todos los errores que pueda tener, lo hace 
en consecución común” 
“Debe asumir un papel político, porque creo 
que el papel político es inherente al cargo, el 
caso del alcalde dice que no es un político 
tradicional, que significa que es demagogo, 
que no busca la fotografía fácil, que 
mantienen un perfil bajo, que no busca el 
protagonismo, yo creo que hay un justo 
medio, en donde se debe manejar una 
autoridad, en el caso concreto del alcalde de 
Piura, no se ha llegado ni siquiera a ese punto 
medio, sin llegar al populismo y sin llegar al 
perfil bajo” 
“Este puesto del alcalde, tiene una 
connotación política, que debe ser 
considerada al máximo, porque va más allá de 
decir yo no soy un político tradicional, no está 
en lo que considere sino en lo que es, esta 
connotación política del cargo implica 
manejar una estrategia política, una 
comunicación política, y realizar acciones y 
movimientos personales de acuerdo a esa 
connotación política, que lamentablemente el 
alcalde de Piura no la realiza” 
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1.3.2. Subcategoría: Iniciativa del jefe de área 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuestas 
de 
Estrategias y 
planes de 
comunicación   
“Inicialmente no presente planes de trabajo, 
pero si después de las primeras semanas de 
trabajo, por ejemplo necesitamos una unidad 
móvil, para movilizarnos y cubrir las 
acciones municipales, pero aún no nos 
atienden” 
 
“Nosotros hemos propuesto la producción de 
un material comunicacional propio, un 
programa radial, pero no informativo, 
necesitamos un programa radial en donde 
acerquemos la gestión al pueblo y de paso a 
la prensa, y se manejaría como un cabildo 
abierto, tratar en donde podamos sentar a los 
gerentes a nuestro alcalde con los diferentes 
representantes de la sociedad civil, uno para 
conocer y empaparnos de cada una de las 
problemática de los sectores de nuestra 
provincia, y dos para poderles ofrecer, de 
acuerdo a nuestras posibilidades y a nuestra 
obligación el apoyo que cada sector se 
merece” 
 
“Yo te planteaba inicialmente, el 
acercamiento con la población, no solo es con 
el programa radial, nosotros tenemos que 
generar actividades y acciones concretas de 
cara a la población, incluyendo a todos, sin 
excluir a nadie, compartir algo que pueda ser 
compartido por todos, yo te planteaba al 
doctor liderar” 
“Comunicacionalmente se planteó algo 
concreto, el acercamiento de autoridad con 
sus funcionarios con la población y los 
medios de comunicación, se planteó hacer un 
trabajo comunitario, a través de ello se 
planteó reuniones semanales con las Juntas 
Vecinales Comunales JUVECOS, consistía 
en establecer un nexo permanente a través de 
la oficina de comunicación, para conocer sus 
realidades y necesidades, para poderles 
resolver, para poderles ayudar, para poderles 
escuchar, incluso la idea era formar una red 
de corresponsales comunitarios en toda la 
provincia, pero no se tuvo eco” 
 
“Tan es así que en el mes de julio se están 
dando las reuniones semanales con los 
JUVECOS, no nos invitan pero allí estamos, 
creo que la idea en si aún no se ha concretado, 
o no la quieren tomar en cuenta al 100%; yo 
pensaría que sería por ese celo de 
protagonismo, que la idea es tuya, que es mía, 
no que yo lo hago, no que tú no tienes nada 
que ver; toda idea que propongamos va ser 
beneficio para las gerencias que les toque 
ejecutarla, y lógicamente de la autoridad que 
es el alcalde, pero me da la impresión que hay 
un celo de protagonismo” 
 
“Cuando se planteó los planes de trabajos que 
consistían en acerca a la autoridad edil con la 
población y con los medios, el alcalde en 
principio estuvo a favor de realizar esto, 
luego que lo socializó con su entorno, con 
gente que está a lado de el en su despacho, 
comenzaron las trabas, el hecho de que 
socializar él con las juntas vecinales, podrían 
exigirle cosas que él no les podía dar, fue el 
argumento de sus asesores. Se necesitaba 
hacer una sinergia entre medios, población y 
autoridad, de tal forma que podamos avanzar 
con lo poco o mucho que se tienen, con una 
realidad conocida de lo que se tiene, y 
cumplir con las exigencias de acuerdo a las 
posibilidades municipales. Pero siempre 
había estos grupos de personas que están 
alrededor del alcalde, que han impedido estos 
trabajos. Planteaba el programa de radio 
comunitaria, que se realice todos los sábados, 
pero para ellos resultaba muy cansado y 
agotador, por eso es que no se tomó en 
cuenta” 
 
“Yo trato de conversar con el alcalde 
diariamente, a veces se da a veces no se da, 
conversamos asuntos de mayor profundidad, 
esto me genera una confusión, por el hecho 
de conversar y analizar algunos asuntos, se 
empieza existir un grado de confianza, pero 
lamentablemente las propuestas 
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“Una de las acciones planteadas es, recuperar 
el sentir patriótico cívico en la ciudadanía, y 
que sea la municipalidad que lo lidere con el 
alcalde y sus funcionarios, y que hayan 
campañas de sensibilización, y allí enseñar a 
todos una correcta postura cuando se entone 
el Himno Nacional y cuando se ice el 
Pabellón Nacional, aspectos que han perdido 
totalmente en la población, si ustedes van a la 
ceremonia, y ven que hay gente que están 
participando y están pendientes del celular, 
hay una total perdida de los valores cívicos 
patrióticos y que nosotros podríamos ejecutar 
como una de las actividades planteadas, 
espero que se realicen en poco. Le hemos 
planteado en temas generales, como el día 
domingo del pueblo, será una actividad en 
donde la autoridad comparta con el pueblo, 
cada domingo de izamiento deberá 
convertirse en una fiesta cívica” 
comunicacionales propiamente no son 
tomadas en cuenta, entonces, más allá de 
conversar bonito, no se concreta nada, con lo 
que nos atañe la comunicación” 
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1.4. Categoría: Percepción  de la comunicación  
1.4.1. Subcategoría: desde Alta Dirección  
 
Indicadores   Entrevista N°1 Entrevista N°2   Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo de la 
comunicación  
“Creo que todas las autoridades deben ver las 
oficinas de comunicación como el área 
encargada de transparentar la gestión, 
normalmente se ven y se plantea la 
producción de piezas de comunicación, 
capacidad para organizar eventos, pero ese 
tipo de cosas las manejamos, pero en diversos 
lugares consideran, que los comunicadores 
que están dentro de una oficina de 
comunicación, son como los bomberos que 
deben apagar los fuegos cuando una mala 
acción ocurre, y en una gestión de que la 
población no se entere, y eso no es nuestra 
función, sino es transparentar la gestión, 
servir de nexo entre los medios de 
comunicación y la población para brindar la 
información, concreta, real, objetiva, y veras, 
de lo que realmente son las acciones de la 
gestión” 
 
“La oficina de comunicación, de imagen, 
como sea, su función es transparentes las 
acciones municipales de la gestión” 
 
“Definitivamente sería tonto difundir los 
errores, debemos difundir lo positivo, pero 
tampoco estamos obligados creo yo, a  estar 
obligaos a esa capacidad de tapar el sol con 
un dedo” 
“He sido sujeto de injerencia política, 
sugerencia de algún estilo de manejo 
comunicacional, idea que yo no compartía y 
que bueno pues, provoco cierto momento, 
cierto impronto. Yo preferiría reservarme de 
dónde provenía, considero que no se cumplió 
y se ha logrado superar” 
 
“Desde aquí mi mensaje para mis colegas 
comunicadores, revalorar nuestra profesión, 
darnos el lugar que realmente tenemos, si 
todo nos hemos formado, y que somos el 
cuarto poder, sin embargo a la hora de ejercer 
la profesión la realidad es otra, yo veo a 
muchos colegas que al doctor le llaman 
doctor, ingeniero y le dicen con una 
reverencia, yo no hablo de falta de respeto, lo 
que digo es que NOSOTROS somos tan 
profesionales como cualquiera, y que 
tenesmos que hacer valer nuestro trabajo en 
donde este, y eso implica capacitación, 
estudio y dedicación” 
 
“Los políticos creen que buscar un personal 
de confianza, un Maradona de las 
comunicaciones, para que maquillen las cosas 
incorrectas que están haciendo y no estamos 
para eso. Nosotros tenemos conflictos 
internos, cuando nos piden levantar noticias, 
cuando sabemos que es algo que está mal 
hecho, porque tenemos que hacerlo, si lo que 
se ha hecho está mal” 
 
“Yo si he tenido conflictos internos sobre las 
sugerencias del manejo de la comunicación, 
que vienen de parte de las personalidades que 
están en el poder, Alta Dirección, regidores, 
los que apoyaron en campaña, proponen 
situaciones que no son éticas y que no están 
dentro de lo correcto” 
 
“El Kit del asunto está también, cuando 
empecemos a la valorar nuestra profesión, 
para que nuestros honorarios sean valorados, 
podemos vivir muy decentemente con nuestra 
profesión, si valoramos lo que hacemos, 
somos tan profesional como los demás 
profesionales de las otras disciplinas” 
 
“Yo sigo recibiendo opiniones de muchas 
gentes, porque todos se creen comunicadores, 
existen las famosas recetas que pídete un 
presupuesto, para te lleves a los periodistas a 
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comer un ceviche, a que les invites algo por 
allí, y son métodos, que dentro de mis 35 años 
como profesional nunca lo hecho; si se puede 
establecer un programa de relaciones 
públicas, o que él área de comunicación 
dentro de su trabajo de transparentar la 
gestión es generar desde la Oficina de Imagen 
toda la información necesaria de todas las 
áreas municipales, más allá de pagar un aviso, 
estas famosas recetas los comenta un montón 
de gente, todo mundo cree que la 
comunicación se maneja de esa forma, yo no 
lo hago simplemente por respeto y ética, yo 
volveré estar en la otra orilla, y no aceptaría 
que alguien venga a comprar mi objetividad. 
Siempre recibo este tipo de sugerencias, que 
va desde los asesores, gerentes, mandos 
medios, trabajadores en general, que siguen 
pensado que así se maneja la comunicación 
con los periodistas” 
 
 
 
 
 
Reconocimiento 
de la labor de 
comunicación 
 “Creo con mucha pena, que es una triste 
realidad, que me parece que también es 
común en varias dependencias del Estado, 
siempre el área de comunicación es la última 
en ser mirada para dotarla de los instrumentos 
que requiere, en el caso de comunicación, 
cámaras, todos los instrumentos necesarios 
que son para realizar toda una labor a la altura 
de las circunstancias. Y por otro lado, el tema 
recurrente de las unidades móviles, en el caso 
de la oficina de comunicación de la 
Municipalidad de Piura, disponía de la peor 
unidad móvil que tenía la comuna, y eso es 
algo totalmente incoherente; yo si quiero ser 
“Miren tenemos cuatro meses sin camioneta, 
todo el mundo se compró mobiliario, oficinas 
que no han sido afectadas por la inundación, 
se han traslado a alquiler lugares públicos, se 
han comprado todo nuevo; nosotros que 
fuimos la primera oficina afectada, que 
hemos perdido todo, no tenemos ni hojas para 
trabajar” 
 
“Entonces no hay un compromiso, no se le da 
la importancia que requiere, y más un 
gobierno capital regional, siguen pensando 
que en comunicación pones a cualquiera para 
que tome la fotito, y medio escriba y medio 
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puntual en lo siguiente, después de todos los 
estragos que se vivió por el fenómeno pluvial, 
e incluso la inundación que sufrió el Palacio 
Municipal, donde la primera oficina afectada 
fue la de nosotros, por la ubicación que tenía, 
luego que el Palacio Municipal quedó que no 
se podía habitar, se buscaron lugares para 
trasladar a las distintas oficinas por un lado 
no se vio ningún interés de las gerencias que 
le correspondían para ver nuestra ubicación, 
porque nosotros tenemos que estar al lado del 
alcalde, para asistir su agenda y para poder 
realizar todas las funciones que nos 
competen” 
 
“Por otro lado, en esta inundación perdimos 
todo, cámaras, computadoras, perdimos todo, 
no nos quedó absolutamente nada, sin 
embargo otras áreas que no han sido 
afectados, se han trasladado a oficinas 
alquiladas, y sabemos que disponen de 
mobiliario nuevo y de todo lo necesario que 
disponen para ejercer sus funciones; nosotros 
más allá de haber recibido un paquete de 
hojas y cinco lapiceros, vivimos de quienes 
nos han prestado un escritorio y quien nos ha 
prestado un lugar en donde estamos” 
hable, y eso no es, aquí hay movimientos y 
acciones estratégicas que dar, planteamientos 
estratégicos de que hacer, se hace, se dicen, 
pero no los toman en cuenta” 
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1.4.2.  Subcategoría: desde los medios de comunicación 
Indicadores   Entrevista N°1 Entrevista N°2   Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda de los 
medios  
“Lo positivo nunca se resalta y lo negativo 
se magnifica al más no poder, tampoco no 
estamos pidiendo que aplaudan la gestión, 
se envían notas pero nadie lo ha visto, 
nadie lo ha difundido, no creo que 
dependa también por la simpatía del jefe 
de imagen, es algo recurrente que sucede 
en cada gestión, a mi gusto siento” 
 
“De las diez acciones positivas que  hace 
diario el municipio no le dan cobertura, 
pero si uno de la minoría sale y dice algo, 
tiene cobertura, y ello a pesar de no 
contrastar fuentes” 
“Cuando yo he reporteado pugnábamos por la 
primicia, ahora lo que veo, es que tratan de 
uniformizar la noticia, veo que se ponen de 
acuerdo, se analiza los contenidos de uno y del 
otro y son muy parecidos o muy similar, como 
que no hay ese afán de cada casa informativa, de 
llevar un ángulo nuevo, una noticia nueva, un 
aspecto nuevo que difiera de los otros, que es eso 
justamente que lo que antes se buscaba como 
primicia” 
 
“Si bien es cierto que hay errores, 
definitivamente creo que el rol de los medios, si 
bien es cierto que hay un rol fiscalizador, pero 
ese rol fiscalizador debe plantearse como un rol 
que sea de ayuda para la autoridad, para que la 
autoridad pueda tomar las medidas correctivas, 
sinceramente desde antes de asumir la función en 
la Oficina de Imagen, como cualquier lector y 
cualquier ciudadano hay sobre todo en la prensa 
escrita, se siente como una animadversión a la 
figura del alcalde, me parece que eso no debería 
ser así, creo que deberían buscar la primicia, 
tratar de conciliar  y mediar entre la población y 
las autoridades, para llegar a ese entendimiento 
y mancomunidad de esfuerzos para logran el 
bien común; porque me da la impresión que el 
ánimo es confrontar, sacar todo lo negativo, darle 
qué hablar a la población, y con ello no 
avanzamos tampoco” 
“Al ver noticias adversas de los medios de 
comunicación, se pierde la objetividad, se ve 
y lo catalogamos como que están en contra 
del alcalde. Creo que los medios no lo quieren 
al alcalde, yo analizaría como La Hora y El 
Tiempo con el Gobierno Regional. Porque 
creo que lamentablemente los medios 
periodísticos se han convertido en grupos de 
poder económico, donde el manejo de la 
comunicación de la información, 
simplemente la información que se lanza cada 
día, es para manipular básicamente a la 
población, con el fin de lograr otros objetivos 
económicos, digamos los grandes 
empresarios de los medios de comunicación 
tiene huevos de estas canastas, pero también 
tiene huevos en otros negocios, donde tengan 
que ver obras públicas, son negocios 
millonarios, que supera las ventas de un 
diario, entonces creo que desde los medios de 
comunicación impulsan esos negocios” 
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Estudios de 
Opinión 
Pública 
 “Originó un bache entre la oficina de 
comunicación y la alcaldía, porque en 
declaraciones públicas, el alcalde aludía que la 
baja aprobación era producto de un manejo no 
adecuado de comunicación, sin embargo el 
consenso de quienes manejamos y trabajamos en 
la oficina de comunicación, era que, 
lamentablemente nuestra función dentro de la 
Municipalidad de Piura, es poder transmitir la 
información veraz y objetiva de todos los 
ciudadanos, nosotros no podemos ni maquillar, 
ni exagerar, ni inventar resultados, ni acciones 
que no se dan en esa magnitud. Entonces 
nosotros, creo que estamos para transparentar la 
gestión, o ssea a través nuestro mostramos los 
logros, las acciones que realmente se obtienen, 
entonces aquí hay algo lógico, que el ciudadano 
que paga sus arbitrios por los servicios que le 
ofrecen, ve que por lo que lo servicios que le 
cobran no son realizados ni con puntualidad ni 
responsabilidad por las áreas correspondientes, 
definitivamente la opinión de esos ciudadanos no 
va ser una opinión positiva de la gestión, así 
nosotros tratemos de disfrazar desde la parte 
comunicacional, las acciones que no se dan, La 
necesidad, de tener un área de comunicación con 
el nivel que realmente debería de tener, porque 
cuando hay problemas en esas encuestas 
públicas, en esos sondeos de opinión, es cuando 
recién comienzan a mirar a la oficina de 
comunicación, y resulta ser que cuando la basura 
no se recogió es culpa de imagen, o la pista que 
se arregló mal y que se malogró al día siguiente 
es culpa de imagen, y eso no es justo tampoco” 
“Ahora, si una población que en su mayoría, 
paga sus tributos y tiene el derecho de exigir 
un servicio, al ver que ese servicio no llega, si 
yo abro la puerta de mi casa y encuentro 
basura, si tomo un vehículo y veo que hay 
baches en las diferentes vías, si veo que hay 
basura acumulada en las esquinas, jardines 
sin poder, es decir todo lo que salte a la vista, 
fuera de obras públicas, definitivamente 
cualquier ciudadano frente a la pregunta de 
aprobación o desaprobación de la gestión, 
que está gobernando localmente, cualquier 
ciudadano lo desaprobaría. La base de la 
aprobación o desaprobación está en función 
al cumplimiento de los servicios de cada una 
de las áreas de la comuna. Que en función a 
las acules el pueblo tributa” 
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1.5. Categoría: Propuesta de estructura 
1.5.1.  Subcategoría: Áreas   
 
Indicadores Entrevista N°1  Entrevista N°2  Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prensa 
 
“Prensa debe generar todas las piezas 
periodísticos para los diversos medios de 
comunicación, en función a la agenda del 
alcalde y de los funcionarios, esta área se 
dedicaría única y exclusivamente a eso” 
“En el área de prensa, debe ser como tener un 
medio dentro de la institución, nosotros 
teníamos que tener ese olfato y oficio 
periodístico, para difundir todas las acciones de 
la gestión municipal, que sean transformadas en 
noticia, y cuando digo que sean transformados 
en noticias, me refiero a que debe tener todas 
esas características para que sean de interés, y 
por lo tanto sean acogidas por; uno por los 
medios de comunicación y difundidas, y otras 
para que la población conozca la información” 
 
“Esta área de prensa requiere de un manejo 
directo y efectivo con los medios de 
comunicación, entonces básicamente es 
generar un medio de prensa dentro del área de 
comunicación, e incluso con ese ritmo de las 
comisiones como se hace en cualquier medio, 
del cumplimiento de la entrevista, del 
enfoque, que es lo que más resalta hoy, cual 
es nuestra primera página, todo ese tipo de 
adrenalina que se vive en la prensa escrita, se 
debería tener en forma específica, con 
resultados específicos que se puedan medir, 
de medir ese porcentaje de cuanto de lo 
publicamos en las redes salió en los diferentes 
medios, hasta la calidad misma de esa 
redacción, de esa ortografía, de esa 
fotografía, de ese vídeo que completa, es 
decir todo lo que conlleve y le de forma al 
periodismo, que es lo que deberíamos hacer” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Marketing político, aquí se debe generar 
esos planes estratégicos, de acciones para 
impactar diariamente” 
 
“El marketing político, debe preparar las 
alternativas para el manejo de crisis de 
comunicación, que por lo general que dan 
cada día, se necesita respuestas inmediatas, 
y poder manejar esas crisis, para no caer en 
esa rotura de autoridad población, de 
gestión población” 
“En la parte de marketing político, se parte de 
algo, las autoridades son elegidas por el pueblo, 
y esa elección popular parte de un otorgamiento 
de confianza, yo creo que tú puedes ser el 
presidente, entonces voto por ti, entonces eso 
que significa, que yo voy hacer un seguimiento 
de todo lo que tú haces durante tu gestión, y esa 
opinión que ya no solo es de una sola persona, 
sino de esas miles de personas que pudieron 
votar a favor o en contra de esa autoridad. Se 
necesita hacer un seguimiento periódico para 
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Marketing 
Político 
 
saber cómo es el nivel de aceptación, como se 
están dando y por qué, o sea por que aprueba 
usted la gestión del alcalde, entonces esas 
respuestas, que va ser común a ese grupo que 
fue encuestado, nos va llevar a que mejores la 
limpieza o a que la tratemos de impulsar, o a 
tratar de mantener para continuar creciendo en 
esa aceptación de ese público. Entonces el área 
de marketing político, debería trabajar en 
función a esos estudios de mercado, que están 
planteados, y que se hacen, sondeos de opinión, 
estudios sobre lo que requiere la población, y 
preguntarle qué quieres que necesitas; estudios 
que nos permitan conocer un conocimiento 
exacto de por qué la aprobación o 
desaprobación de la gestión, o porque bajo o por 
que subió, y eso va permitir para que el área de 
marketing político genere los planes de 
marketing político, para subsanar o mejorar 
algo que se detectó, o sostener los puntos que 
son fuertes” 
 
 
 
Producción 
de 
audiovisuales 
“La producción de audiovisuales, en donde 
tendríamos un equipo para hacer vídeos, 
spots radiales, manejarlo con las 
herramientas básicas adecuadas” 
“En producción de audiovisuales, todas las 
acciones de la gestión empezando que deben 
estar archivadas correctamente, por otro lado el 
manejo de la producción audiovisual debe tener 
una calidad mínima, y por otro lado un enfoque 
netamente profesional; entonces hay piezas de 
uso diario que están de acuerdo a las acciones 
diarias, también digamos que esos planes de 
marketing, de publicidad, de acontecimiento 
protocolares, hay un acompañamiento del área 
audiovisual, para preparar productos que la 
población lo pueda recibir” 
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Protocolo y 
Relaciones 
Publicas 
 
“El área de relaciones públicas y protocolo, 
la parte protocolar esta normado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores; la 
estructura debe estar encaminada a estas 
áreas con responsabilidades específicas” 
“En protocolo, manejar una etiqueta, esta 
normado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, preparar actividades de fechas 
importantes, y ceremonias tradicionales; y en 
relaciones publicas deberíamos atender a 
diversos púbicos, donde el más complejo es el 
interno, creo que aún no se ha hecho un trabajo, 
y con nuestro público externo se debe preparar 
planes de comunicación” 
 
 
 
 
Redes sociales 
 
 
“Las redes sociales permiten difundir todo 
lo que se genera alimentando del área de 
prensa, generar materiales informativos, 
aquí necesitamos recurso económicos, para 
contemplar la difusión masiva de esas 
páginas, y la otra parte es la interacción con 
los usuarios en las redes sociales” 
 
“En redes sociales, ahora cuenta con 
inmediatez, debe manejar audio e imagen, para 
el tipo de contenido que nosotros mostramos 
que es netamente político, el hecho de mostrarle 
a la población de forma inmediata o en el acto, 
porque se debe manejar las transmisiones en 
vivo, el ciudadano tiene la oportunidad de poder 
participar y opinar, y allí se recibe un feedback, 
y nos permite estar más cerca de la gente. Y por 
la época en que nos encontramos, los 
comunicadores salen expeditos en este tema” 
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1.6. Categoría: Propuesta de funciones  
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
Transparentar 
la gestión 
municipal 
 
“La esencia y la existencia de un área de 
comunicación, para mí, por la experiencia 
que tengo en mi actuar profesional, la función 
principal es transparentar las acciones de la 
gestión, uniendo a la ciudanía, medios de 
comunicación, el alcalde y funcionarios, 
informando las acciones municipales” 
“El área de comunicación, debería tener la 
función de acopiar, difundir, informar todo el 
accionar municipal diariamente, tendría la 
obligación de diseñar y ejecutar eventos 
institucionales, cuidar y desarrollar el 
protocolo oficial conforme lo estable el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, y lo que 
componen del acciones de la autoridad y del 
pleno de concejo; hay una labor periodística 
e informativa, hay una labor de organización 
de eventos, hay una labor de protocolo, hay 
una labor que debería implementarse con 
marketing político, con sondeos de opinión y 
mediciones, otra área que debería es gráfica y 
de producción, porque hay gerencias que se 
mandan solas e imprimen información que no 
pasa por revisión por imagen, deberían pasar 
por todos estas áreas del aparato de 
comunicación” 
“Nosotros estamos para trasparentar la 
gestión municipal. Se necesita tener criterios 
normados para el manejo de la comunicación 
institucional” 
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1.7. Categoría: Propuesta de denominación  
 
Indicadores Entrevista N°1 Entrevista N°2 Entrevista N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Definitivamente creo, que 
organizacionalmente en el caso de nosotros, 
consideró que debería pasar de una oficina a 
una dirección” 
 
“A la interna creo que debe haber una 
reorganización organizacional y partir de la 
dimensión de una dirección de comunicación 
en el municipio de Piura, con áreas 
específicas y responsabilidad específicas, de 
tal forma que las responsabilidades sean 
compartidas, y que la labor sean más 
eficientes, y ello permite un planeamiento 
estratégico de lo que comunicacionalmente se 
hace” 
 
“Yo lo tengo muy claro, y lo hemos 
compartido con el equipo de trabajo que me 
acompaña diariamente, creo que la magnitud 
que tenemos en municipalidad, requiere de 
una reestructuración organizacional del área 
de comunicación, y consideró que debe ser 
una Dirección de Comunicación, con áreas 
específicas, de protocolo y relaciones, 
publicas, prensa, producción de 
audiovisuales, de marketing, de redes 
sociales, con equipamiento propio, con 
responsables y actividades propios en cada 
área, todo eso que se debería dar nos afecta en 
el día a día, porque como no hay ningún 
responsable en cada una de estas cosas, y 
“Yo considero que debería ser una Dirección 
de Comunicación, pero la denominación 
exacta habría que determinarla con el 
especialista de la parte organizacional, pero 
creo yo que di debería ver una cabeza con 
experiencia, que para sí es vital, sobre todo en 
este campo, y lógicamente con los 
conocimientos necesarios para manejar esta 
área, donde debe existir un área de prensa, un 
área de producción gráfica, un área de 
marketing político, un área de redes sociales 
y el parea de protocolo” 
 
“Creo que debe manejarse como una 
dirección, con áreas especializadas, donde 
este prensa, protocolo, marketing político, 
producción audiovisual y diseño, redes 
sociales. Entonces todas estas especialidades 
se tenderán unos resultados específicos, bajo 
una dirección de comunicación” 
 
“Yo considero que el actual área de 
comunicación de la Municipalidad de Piura 
debería reestructurarse organizacionalmente 
y pasar hacer una dirección o gerencia de 
imagen, considerando que nosotros lo que 
hacemos es comunicación política, usamos 
todas las herramientas de comunicación pero 
con una connotación política, quienes 
estudian ciencias políticas deberían conocer 
de comunicación, y quienes somos 
“La actual oficina de comunicación de la 
Municipalidad de Piura, debería ser una 
Dirección de Comunicación que nos 
permitirá darle el peso, dentro de la estructura 
orgánica municipal, darle el valor al área de 
comunicación, porque actualmente somos la 
última rueda del coche, nadie nos mira, somos 
importantes cuando se queja el público de lo 
que sale en la prensa, pero no nos miran, para 
decirnos, que recursos quieren para 
implementarte con algo, necesitas algo” 
 
“Considero que es urgente que 
organizacionalmente se debe dar ese cambio 
en comunicación, con áreas específicas, con 
responsabilidades dadas y que en cada área 
este gente que reúna el perfil necesario, y que 
esté preparado para hacer este trabajo” 
 
“En la actualidad, se comparten las 
funciones, no tenemos áreas definidas donde 
asuman una responsabilidad puntual y 
específica, por ejemplo ahora, en una 
ceremonia protocolar, el de protocolo comete 
un error, pero la culpa es del jefe de imagen. 
La magnitud del municipio, requiere 
definitivamente salir de la mediocridad, más 
allá de ello es dinamizar el trabajo del área de 
comunicación, a través de una dirección con 
divisiones establecidas, prensa, marketing, 
protocolo, relaciones públicas, todas estas 
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Dirección de 
Comunicación  
todos resultamos haciendo de todo, y la 
actividad nos gana, sacrificamos tiempos para 
planificar estrategias, y es producto de la 
estructura organizacional que tenemos” 
 
“Teniendo ámbitos definidos y 
responsabilidades definidas, con un área de 
prensa donde este un jefe de prensa, con área 
de protocolo en donde este un jefe de 
protocolo, e incluso un área de marketing 
político, e incluso un área de redes sociales, y 
una de producción, no es sobre dimensionar, 
es dimensionar objetivamente lo que debería 
ser un área de comunicación, como un 
municipio capital que es Piura, para que 
eficientemente cada uno, asuma sus 
responsabilidad, y las realice diariamente, 
aquí todos corremos por todo, y eso no 
debería ocurrir” 
 
“Normalmente creo que el famoso día a día, 
en donde cada uno se mueva y que realiza su 
trabajo bien, porque tiene condiciones y 
talento, pero si tuvieras otras estructura 
orgánica, se podría establecer una 
planeamiento estratégico de estas acciones, 
de tal forma que comunicacionalmente 
podamos manejarnos nosotros, con mayor 
calidad, mayor precisión, con mayor 
inmediatez” 
comunicadores deberíamos tener 
conocimiento de marketing político y de 
política en general como ciencia, para poder 
aplicar los mecanismos comunicación en 
favor a ese manejo político” 
áreas tendrían objetivos precisos, actividades 
precisas que lógicamente están monitoreados 
por una cabeza” 
 
“La restructuración del área va permitir que 
la autoridad, el pueblo y los medios de 
comunicación se relacionen, en todas sus 
dimensiones, y no ocurra lo que está 
ocurriendo ahora. Se necesita como una 
plantilla de lo que se tiene que hacer 
diariamente, tener reglamentado todo el 
criterio de trabajo, para que las autoridades 
que asumen el poder, no manipulen el trabajo 
de los profesionales de la comunicación” 
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Anexo N°12 
Guía de entrevista a responsable de comunicación de institución referencial 
(Gobierno Regional Piura) 
 
Nombre  
Profesión   
Lugar de la entrevista  
Fecha   
Hora  
Soporte de  grabación   
Duración   
Cuestionario 
1. ¿Cómo observa el manejo de la comunicación de la MPP? 
2. ¿Qué dificultades tiene la Oficina de Imagen de la MPP, para realizar un 
mejor trabajo? 
3. ¿Usted maneja la agenda política del gobernador regional? 
4. ¿Usted asesora en temas de comunicación política al gobernador regional? 
5. ¿Cómo es su relación con el gobernador regional? 
6. ¿Cómo maneja la agenda política del Gobierno Regional en los medios de 
comunicación? 
7. ¿Cómo esta estructura del área de comunicación del Gobierno Regional? 
 
PROPUESTA  
 
8. ¿Desde su experiencia, como debería denominarse al área de 
comunicación política de la MPP? 
9. ¿Desde su experiencia, como funciones debería cumplir el área de 
comunicación política de la MPP? 
10. ¿Desde su experiencia, como debería estar estructurada el área de 
comunicación política de la MPP? 
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Anexo N°13 
Documentación entregada por solicitud de acceso a la información 
 
MPP responde a lo solicitado con las siguientes cartas:  
CARTA N°499-2017-OSG-AI/MPP 
CARTA N°508-2017-OSG-AI/MPP 
CARTA N°528-2017-OSG-AI/MPP 
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